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INTRODUCCIÓN 
 
 
Medellín -CRÓNICAS: UNA MIRADA DE SUS IMAGINARIOS URBANOS,  es una 
propuesta de tesis de maestría, que se inscribe en el Macro proyecto de Medellín  
Imaginada, del grupo de investigación en Comunicación Educativa, de la 
Universidad Tecnológica de Pereira en convenio con la Universidad de Medellín. 
 
Medellín es la capital del departamento de Antioquia con una población de más 
de dos millones de habitantes, y es la segunda ciudad más poblada de Colombia, 
según el Censo General de 2005 del DANE1. Ésta hace parte del Área 
Metropolitana, conformada por otros 9 municipios, con más de tres millones de 
habitantes, siendo ésta la segunda conglomeración urbana del país.  
 
La tesis que se expone en este texto es: las crónicas y reportajes archivan 
imaginarios urbanos expresados en “cualidades, calificaciones y escenarios” de 
ciudad, concretamente, Medellín (1980-2008).  Dichas categorías se toman de la 
                                            
1
 DANE, Censo General 2005, recuperado el 10 de junio de 2011 de 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/resultados_am_municipios.pdf. 
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propuesta metodológica de Silva, 20042 .  La dimensión espacial  para el análisis 
son las crónicas y reportajes3 escritos sobre la ciudad de Medellín, 
concretamente, Diario de un pillo (2008), No nacimos pa’ semilla (1990) y La 
verdad sin calzones (2008), que fungen como archivo urbano4, según lo 
planteado por Silva (2007). 
 
Los lentes teóricos se basan en la fenomenología de Charles Sanders Peirce 
(c.1893-1903), con sus tricotomías primeridad5, segundidad y terceridad, así 
como, ícono, índice y símbolo. Y la analogía que construye Silva  a partir de esas 
tricotomías: Ciudad (primeridad), Ciudadano (segundidad), Otredades 
(terceridad), Silva (2004).   
 
El enfoque metodológico es cualitativo, en cuanto, aceptamos que la realidad es 
una construcción social-colectiva.  Bajo esta perspectiva, Los datos se 
construyen, no están dados de antemano.  Así entonces, los procesos se 
constituyen en una parte esencial en la elaboración de la tesis o pregunta de 
investigación, sucediendo que lo expuesto al inicio como objeto de estudio, 
                                            
2
 Al interior del texto se ampliaran dichas categorías.  Por lo pronto, cualidades, calificaciones y 
escenarios hacen parte del área de Ciudad, según Silva (2004).  Dichos términos, describen aspectos 
físicos de ciudad en donde se encarnan urbanismos ciudadanos (Silva, 2007). 
3
 Tomamos el concepto de crónica de Juan Carlos Gil González, Doctor en Periodismo por la 
Universidad de Sevilla: “La crónica es una interpretación personal e informativa de un acontecimiento 
determinado, narrado por un cronista testigo”. 
4
 Archivos urbanos, “antídoto a la pérdida de la memoria y el temor mismo a la destrucción” (Derrida, 
1995), retomado por Armando Silva (2007). 
 
5
 Primeridad: emocionalidad, instante; Segundidad: emocionalidad conectada a un objeto; Terceridad, 
idea nueva que genera la relación entre primeridad y segundidad. 
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resulta ser un pretexto para iniciar el camino, pues sólo al finalizar se tendrá una 
idea más clara y comprensiva de lo presentado al iniciar la construcción de la 
investigación.  Desde esta perspectiva, hemos adoptado la metodología 
relacional6, propuesta por el equipo de investigación en comunicación educativa, 
la cual va más allá de un análisis donde sólo nos quedamos en la desintegración 
del fenómeno, pero no en su integración de nuevo, lo que sí nos permite dicha 
metodología.  Ésta nos enseña que la relación teoría-dato, va desde el inicio del 
objeto pretexto, y no sólo al final. 
 
El capítulo uno contiene un breve resumen del proyecto,  el cual expone el objeto 
de investigación, la ubicación espacial y temporal, al igual que las crónicas y 
reportajes estudiados. 
 
En el capítulo dos,  se encuentran los lentes teóricos, el estado del arte, la 
pregunta de investigación,  los objetivos y la metodología. 
 
El capítulo tres presenta los nodos de sentido y la tríada de sentido subyacente 
derivada del proceso investigativo, además de los hallazgos que se evidencian 
para los propósitos del proyecto. 
 
En el capítulo cuatro se pueden apreciar estadísticas de 2010, tomadas de 
diferentes fuentes, y se corroborarán con lo analizado a partir de los nodos y las 
                                            
6
 Metodología relacional, basada en un pensamiento tríadico, lo que se ve, no es lo que se ve, 
siempre vemos imaginarios, no el objeto mismo (Silva, Bedoya, 2010).  Sus fases son: tríadas 
básicas, nodos de tríadas, tríadas de sentido, y relación dato-teoría. 
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tríadas de sentido expuestas y analizadas en el capítulo tres. Este  capítulo 
servirá como apoyo para las conclusiones finales de la investigación. 
 
El capítulo cinco evidencia los resultados más destacados de la investigación y 
sus aportes para comprender por qué Medellín es una ciudad invadida por sus 
imaginarios que viven estrechamente relacionados con la realidad cotidiana 
experimentada por sus ciudadanos. 
 
En las conclusiones, se incluirán los resultados finales de la investigación y si la 
pregunta de investigación formulada es resuelta satisfactoriamente con relación a 
lo expuesto en este trabajo y a las evidencias encontradas. 
 
Los investigadores, tanto regionales cómo nacionales,  interesados en todo lo 
relacionado con el estudio de imaginarios urbanos encontrarán en este trabajo 
herramientas que les permitirán ahondar y comprender un poco más todo lo 
concerniente al tema. Este texto será entonces una importante fuente de consulta 
que facilitará la realización de nuevas investigaciones. De la misma manera, 
ayudará en una conceptualización que fortalezca el estudio de los  imaginarios 
urbanos, sus diferentes manifestaciones ciudadanas para tratar de entender sus 
implicaciones en el desarrollo de la ciudad.  
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1. RESUMEN  DEL PROYECTO 
 
 
La tesis que se expone en este texto es: las crónicas y reportajes archivan 
imaginarios urbanos expresados en “cualidades, calificaciones y escenarios” de 
ciudad, concretamente, Medellín (1990-2008).  Dichas categorías se toman de la 
propuesta metodológica de Silva, 2004.  El medio seleccionado para el análisis es 
el género crónica y reportaje que funge como archivo urbano, según lo planteado 
por Silva (2007).   Concretamente, se toma,  los textos de Diario de un pillo (2008), 
No nacimos pa’ semilla (1990) y La verdad sin calzones (2008). 
  
Los lentes teóricos se basan en la fenomenología de Charles Sanders Peirce 
(c.1893-1903), con sus tricotomías primeridad7, segundidad y terceridad, así 
como, ícono, índice y símbolo. Y la analogía que construye Silva  a partir de esas 
tricotomías: Ciudad (primeridad), Ciudadano (segundidad), Otredades (terceridad), 
Silva (2004).   
  
El enfoque metodológico es cualitativo, en cuanto, aceptamos que la realidad es 
una construcción social-colectiva.  Bajo esta perspectiva, Los datos se construyen, 
                                            
7
 Primeridad: emocionalidad, instante; Segundidad: emocionalidad conectada a un objeto; 
Terceridad, idea nueva que genera la relación entre primeridad y segundidad. 
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no están dados de antemano.  Así entonces, los procesos se constituyen en una 
parte esencial en la elaboración de la tesis o pregunta de investigación, 
sucediendo que lo expuesto al inicio como objeto de estudio, resulta ser un 
pretexto para iniciar el camino, pues sólo al finalizar se tendrá una idea más clara 
y comprensiva de lo presentado al iniciar la construcción de la investigación.  
Desde esta perspectiva, hemos adoptado la metodología relacional, propuesta por 
el equipo de investigación en comunicación educativa, la cual va más allá de un 
análisis donde sólo nos quedamos en la desintegración del fenómeno, pero no en 
su integración de nuevo, lo que sí nos permite dicha metodología.  Ésta nos 
enseña que la relación teoría-dato, va desde el inicio del objeto pretexto, y no sólo 
al final. 
  
La pregunta pretexto de la que se partió  fue  la siguiente: 
  
¿Es posible identificar imaginarios urbanos de la ciudad de Medellín, a partir de 
cualidades, calificaciones y escenarios de ciudad presentes en la  producción 
literaria de género crónica y reportaje: Diario de un pillo (2008), No nacimos pa’ 
semilla (1990) y La verdad sin calzones (2008)? 
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1.1 Ubicación espacial 
 
La ubicación espacial de la presente investigación la circunscribimos a los 
espacios referenciados en las crónicas y reportajes:  
 
Barrios: Aranjuez, Popular, entre otros de la ciudad de Medellín. 
 
Medellín es la capital del departamento de Antioquia con una población de más de 
dos millones de habitantes, según el Censo General de 2005 del DANE 8,  lo que 
la convierte en la segunda ciudad más poblada de Colombia, y hace parte del 
Área Metropolitana, conformada por otros 9 municipios, con más de tres millones 
de habitantes, siendo ésta la segunda conglomeración urbana del país.  
 
Actualmente, el área urbana de la ciudad se divide en 6 zonas, y éstas a su vez se 
dividen en 16 comunas divididas en barrios. La ciudad cuenta con 255  barrios 
oficiales. La zona rural se divide en 5 corregimientos y éstos a su vez se dividen 
en veredas. En cuanto a los corregimientos se destacan San Antonio de Prado y 
San Cristóbal, como los más poblados de Colombia, con más de cuarenta mil 
habitantes cada uno (Web Alcaldía de Medellín, 2011). 
 
 
 
                                            
8
 DANE, Censo General 2005, recuperado el 10 de junio de 2011 de 
http://www.dane.gov.co/files/censo2005/resultados_am_municipios.pdf. 
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1.2  Ubicación temporal 
 
Jorge Restrepo Uribe en Medellín, su Origen, Progreso y Desarrollo, 1981, 
destaca que en 1950, el Plan Piloto de Medellín, recomendó el control de los 
asentamientos ilegales en las zonas montañosas aledañas a la ciudad, pero por 
estos mismos años, como resultado de los conflictos políticos nacionales, llegaron 
oleadas de inmigrantes, haciendo que el Plan Piloto se viera desbordado por la 
realidad de una población que se triplicó en 20 años, pasando de 358.189 
habitantes, en 1951, a 1’071.252, en 1973. La construcción tuvo gran dinamismo 
en ese periodo y buena parte de las laderas de la ciudad empezaron a ser 
ocupadas por los habitantes que, llegados del campo, no tenían la posibilidad de 
acceder a créditos para vivienda.  
 
Durante las décadas de los 80 y 90, Medellín fue oscuramente notoria debido a las 
altas tasas de violencia que registraba por el alto índice de homicidios producto de 
la época del narcotráfico y el fenómeno del sicariato. En el 2002, la tasa de 
muertes violentas por cada 100.000 habitantes fue de 229. En el 2005 esta cifra 
pasó a 33 por cada 100 000 habitantes en el 20059. 
 
Las  transformaciones que ha experimentado Medellín en los últimos años (2007-
2011), cómo la construcción de parques bibliotecas, bulevares, reubicaciones de 
viviendas en riesgo, y la inclusión de nuevos medios de transporte para la ciudad 
como sistema de metrocables y demás, han cambiado la imagen negativa que de 
                                            
9
 http://www.medellincomovamos.org/como_vamos_en/descargas/Seguridad_Ciudadana2006.pdf 
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la ciudad tenían incluso sus propios habitantes. Con el paso del tiempo y con la 
ayuda de nuevas políticas gubernamentales, tanto de origen local como nacional, 
la ciudad está pasando de ser una ciudad con graves problemas sociales a gran 
escala, como el narcotráfico, el sicariato, el robo, el desempleo, entre otros; a 
convertirse en una ciudad más  incluyente.  
 
 
1.3 Crónicas y reportajes  
 
La mayoría de las crónicas y reportajes escritos sobre la ciudad de Medellín en los 
últimos veinte años, relatan algunos de los eventos acontecidos en la época más 
difícil de la ciudad (1985-2000), como el narcotráfico, el sicariato, la guerra de 
bandas, el robo y el desempleo, constituyéndose en archivos urbanos (Silva, 
2007) importantes para conocer el desarrollo social de la ciudad. La producción de 
libros que narran las experiencias vividas en la época de finales de los años 
ochenta y los noventa, como las crónicas y reportajes, han tratado de ahondar en 
estos sucesos. 
 
El concepto de crónica y reportaje lo tomamos de Juan Carlos Gil González10: 
La crónica es una interpretación personal e informativa de un acontecimiento 
determinado, narrado por un cronista testigo, que para mantener ese vínculo 
                                            
10
 Juan Carlos Gil González, Doctor en Periodismo por la Universidad de Sevilla. La Crónica 
Periodística. Evolución, Desarrollo y Nueva Perspectiva. Viaje desde la Historia del Periodismo 
Interpretativo. Vol. 1. Núm. 1. Global Media Journal en Español, 2004. Pág. 1-14. Recuperado el 15 de 
junio de 2010. Disponible en http://gmje.mty.itesm.mx  
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simbólico que le une con sus receptores, debe demostrar un amplio manejo 
del lenguaje además de ser un experto en la materia. El cronista ve, oye, 
fragmenta, toma contacto con los hechos, los mezcla con su sapiencia y 
experiencia, a veces participa en ellos, otras se mantiene en la orilla, se 
acerca a las fuentes, las interroga, armoniza los datos y cuando ha reunido 
todo ese material informativo, interpreta, escribe y publica. 
 
Para este estudio seleccionamos de un promedio de veinte crónicas y reportajes 
sobre Medellín,  Diario de un pillo (2008), No nacimos pa’ semilla (1990) y La 
verdad sin calzones (2008), por que cumplían con los requisitos de ser tres épocas 
diferentes dentro del periodo de 1985-2008 y trataban temáticas similares lo que 
nos permitiría observar una continuidad y ruptura temporal en el hecho social 
tomado como objeto de investigación, los imaginarios urbanos a partir de  
cualidades, calificaciones y escenarios de ciudad presentes en la  producción 
literaria de género crónica y reportaje. 
 
 
1.3.1 Diario de un pillo 
 
El primer libro escogido para la selección de los datos de la investigación es  
Diario de un pillo publicado en el año 2008. Se trata de un testimonio donde 
Carlos Idárraga, el “Pillo”, narra su vida como ladrón. Carlos escribió la historia en 
unos cuadernos que llegan a manos del autor, Luis Guillermo Peña Restrepo, por  
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medio de Fabio Restrepo, el protagonista de la película Sumas y restas, de Víctor 
Gaviria. En el casting de esa película, Fabio consiguió el papel protagónico, pero 
Carlos no fue seleccionado, a pesar de que deseaba abandonar su vida en la 
delincuencia y convertirse en un actor famoso. Carlos murió y dejó plasmadas sus 
experiencias, con la intención de dejar una lección a las actuales y futuras 
generaciones de jóvenes que pueden ser afectadas con situaciones como las 
vividas por él. Su propósito, aunque inconcluso, era mostrar como un pillo puede 
convertirse en un hombre de bien, aunque él sólo pudo escribir esa parte oscura 
de su vida. 
 
 
1.3.2 No nacimos pa’ semilla 
 
El segundo libro de crónica reportaje escogido para la investigación es No 
nacimos pa’ semilla, publicado en 1990 y escrito por Alonso Salazar, describe “un 
largo proceso de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda 
Colombia desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde la 
pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y la 
nobleza, la policía y el narcotráfico”. 
 
No nacimos pa’  semilla describe las características de los sicarios,  de "el de la 
moto",  de esas “máquinas frías, e insensibles de la muerte”. Alonso Salazar se  
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sumergió en las comunas populares en la época del apogeo y del dominio de las 
bandas criminales para traer a la luz, de la Medellín de esa época, este texto. 
Alonso Salazar señala: “el hecho de que la mayoría de asesinos por contrato 
fuesen de Medellín confirma  la tesis de que a la ciudad la había consumido el 
afán de lucro impuesto por el narcotráfico; así las organizaciones de la muerte se 
ubicaron como apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga” 
(Salazar 1990, p. 11). 
 
 
1.3.3 La verdad sin calzones 
 
La verdad sin calzones, publicado en 2008, describe la experiencia personal del 
autor, Juan Guillermo Valderrama Santamaría, y su permanencia en una 
comunidad terapéutica.  El libro es “un testimonio de una parte de la historia de 
Medellín, como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de cualquier  
ciudad” (Valderrama 2008, p.10). Cada capítulo representa la franqueza 
confesional del autor a partir de su experiencia vivida como consumidor de 
sustancias alucinógenas en los diferentes casos que él presenta, así como las 
situaciones dramáticas o tragicómicas vividas a partir de su experiencia como 
protagonista y observador de sus compañeros de terapia. 
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 
 
 
2.1 Justificación 
 
Esta investigación se justifica en dos aspectos, en primer lugar, en el  aporte a los 
estudios en imaginarios urbanos de las ciudades de América Latina, propuestos 
por Armando Silva. Estos estudios, nos han dibujado un nuevo panorama en 
cuanto a la comprensión de los fenómenos que dan origen a su creación, y que 
develan que muchos de los ciudadanos desconocen las ciudades que habitan, ya 
que tienen una percepción propia de la ciudad concebida a  partir de la circulación 
y difusión de los diferentes imaginarios.  
 
En segundo lugar servirá para comprender las continuidades y rupturas de la 
situación  actual de la ciudad de Medellín en cuanto  a la creación y recreación de 
algunos imaginarios de ciudad. Las condiciones de vida a las cuales se ven 
sometidos a diario sus habitantes, producto de los problemas de desempleo, 
narcotráfico, robo, consumo de drogas, guerra de bandas, entre otros; hacen de 
Medellín una ciudad llena de particularidades que han hecho que muchos 
escritores dirijan su producción a relatar las diferentes problemáticas de ella. 
19 
 
Crónicas y reportajes como Diario de un pillo (2008), No nacimos pa’ semilla 
(1990) y La verdad sin calzones (2008), entre otras, nos brindan un cúmulo de 
calificaciones de Medellín como ciudad violenta e insegura, y dan respuesta tanto 
a hechos sociales como a las causas que van construyendo los imaginarios de 
ciudad y a los sentimientos colectivos que son reflejados en estas historias. Tener 
la sensación, cercana o no a la realidad, de que es inadecuado frecuentar ciertos 
sectores de la ciudad, puede ser, en muchas ocasiones, un producto de la 
expansión de las calificaciones que hacen los ciudadanos de ciertos escenarios 
urbanos, unido a la influencia  mediática y a las connotaciones parcialmente 
alejadas de la realidad del sector en el que los otros habitan. 
 
Es en estas crónicas y reportajes que nos basamos para adentrarnos en ese 
mundo de imaginarios urbanos presentes en cualidades, calificaciones y 
escenarios de ciudad narrados allí. 
 
 
2.2 Referentes teóricos  
 
Los lentes teóricos de esta investigación se basan en la fenomenología de 
Charles Sanders Peirce (c.1893-1903), con sus tricotomías primeridad, 
segundidad y terceridad, así como, ícono, índice y símbolo. Y la analogía que 
construye Silva  a partir de esas tricotomías: Ciudad (primeridad), Ciudadano 
(segundidad), Otredades (terceridad), Silva (2004).   
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2.2.1 La fenomenología de Charles Sanders Peirce 
 
Esta investigación es realizada bajo los conceptos teóricos de la filosofía de la 
representación de Charles Sanders Peirce, expuestos por Mariluz Restrepo J. en 
su libro Ser-Signo-Interpretante. Según Restrepo (1993), Peirce quiso cimentar 
sus estudios filosóficos bajo las categorías universales del ser. Para Peirce: 
“existen tres modos de ser que corresponden igualmente a  las tres categorías de 
los elementos indescomponibles de todo fenómeno” (Restrepo 1993, p. 75), así: 
 
• Primeridad, cualidad del fenómeno 
• Segundidad, conexión con el fenómeno. Éste sólo existe en su condición real 
con el objeto. 
• Terceridad, relación entre Primeridad y Segundidad. La idea nueva que se 
genera al combinar la cualidad con el objeto11. 
 
En nuestro caso de las crónicas y reportajes la frase “zonas rojas” nos habla de 
una cualidad “rojez” la cual se aplica a un objeto “zonas”, calificándolas. La 
combinación de “rojez” y “zonas” nos genera varias ideas, por ejemplo: “Lugares 
pintados de rojo”, “lugares peligrosos”, “lugares de fiesta”, entre otros. El sentido 
elegido lo determina el contexto de referencia en el cual se utiliza la frase. 
 
 
                                            
11
 BARRENA, Sara. “El icono, el índice y el símbolo” Traducción al castellano. (c. 1893-1902). Fuente 
textual en CP 2.274-308 MS 478 (Syllabus), 1903 
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Según Restrepo (1993): 
Las categorías no pueden reducirse entre sí. Cada una tiene 
características propias pero siempre están referidas a las otras. La 
Segundidad supone, de suyo, la Primeridad, y la Terceridad supone la 
Segundidad y la Terceridad. La Terceridad, entonces es la categoría 
que se privilegia en la clasificación peirceana, sin dejar de lado la 
especificidad de las otras dos; la Terceridad las engloba. No será 
posible, nos dice Peirce, encontrar Segundidad ni Primeridad en el 
fenómeno sin que estén acompañadas de Terceridad. (p.80) 
 
2.2.2 Armando Silva y la metodología del estudio de imaginarios urbanos 
 
A partir de los conceptos de Peirce, de Primeridad, Segundidad y Terceridad, 
Silva (2004) hace una analogía y propone las categorías de Ciudad (Primeridad), 
Ciudadanos (Segundidad) y Otredades (Terceridades). Con relación al área de 
Ciudad, Silva anota: “nos importa caracterizar cada CIUDAD COMO HECHO 
FÍSICO E HISTÓRICO SEGÚN LA PERCEPCIÓN DE SUS CIUDADANOS desde 
tres aspectos: las cualidades de la ciudad, las calificaciones sobre la ciudad y los 
escenarios donde los ciudadanos realizan sus vidas cotidianas” (p. 49).  
  
De acuerdo con Armando Silva (2004) las cualidades urbanas representan los 
signos por los cuales los ciudadanos representan su ciudad, es decir, olores, 
colores, sonidos y lugares. Las calificaciones urbanas se refieren a las maneras  
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como es marcada o calificada la ciudad por sus ciudadanos, como los nombres 
de los barrios, parques, zonas de entretenimiento, los croquis ciudadanos, entre 
otros. Finalmente, los escenarios urbanos corresponden a los sitios o lugares en 
donde los ciudadanos actúan y se representan, en relación con el amor, la 
diversión, la comida, el peligro, entre otros. Sobre los escenarios urbanos, 
plantea: “son los símbolos sociales que busca esta investigación en imaginarios 
sociales. Allí se expresan no sólo percepciones, sino fantasías colectivas de los 
ciudadanos” (p.50). 
 
El área de Ciudadanos, se refiere: “a los modos de representación de los 
ciudadanos, ya no dirigidos a la ciudad, sino a ellos mismos” (Silva 2004, p.51). 
Aquí se encuentran: primero, las temporalidades, que son aquellos aspectos que 
condicionan la actividad cotidiana de los ciudadanos; segundo, las marcas 
ciudadanas, que son aquellos elementos, grupos o lugares que señalan al 
ciudadano como objeto de experiencia urbana. Por último, están las rutinas 
ciudadanas, que son aquellas acciones que se repiten continuamente y 
caracterizan la forma de actuar de los ciudadanos. 
 
De acuerdo a las Otredades Silva (2004) nos lleva a la mirada del otro con 
respecto a cómo se la imagina y cómo cree que otros lo referencian. Aquí se 
enfatiza: “el reconocimiento de las similitudes y diferencias en relación con ‘lo 
otro’: con el otro urbano como modo de captar nuestras otredades continentales 
(debe entenderse otredad en relación con el grupo de ciudades con las cuales se  
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hace comparación dentro de un estudio, cualquiera que este sea)” (p.54). En las 
otredades se tendría  que tener en cuenta cuales son las afinidades, lejanías y 
anhelos que se presentan con relación a las ciudades comparadas. 
 
Armando Silva (2007) señala que los estudios de imaginarios urbanos realizados 
en ciudades de América Latina construyen las grandes bases de percepción 
social que permiten ahondar en la producción imaginaria de cada urbe, además, 
de entrelazar los imaginarios de cada región con los temas urbanos  y los 
sentimientos  sociales que son comunes a los ciudadanos: sus miedos y anhelos,  
y facilitar la comprensión de las personalidades urbanas y de los nuevos 
“urbanismos ciudadanos”.  
 
Para el presente estudio elegimos el área de ciudad con las categorías 
cualidades calificaciones y escenarios. Concretamente en la identificación de los 
posibles imaginarios urbanos presentes en las crónicas y reportajes Diario de un 
pillo (2008), No nacimos pa’ semilla (1990) y La verdad sin calzones (2008) a 
partir de las cualidades, calificaciones y escenarios de ciudad. 
 
En la figura 1 podemos ver la analogía entre las categorías de Peirce y las de 
Silva  y las relaciones tríadicas entre ellas: 
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Figura 1 
 
 
Figura 1. Triadas Imaginarios Urbanos. Elaborado por el autor, 2010. 
 
 
La figura 1 será el modelo empleado en la metodología relacional utilizada en la 
lectura de las crónicas y reportajes. 
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2.3 Pregunta de investigación 
 
En esta investigación se identificarán los imaginarios urbanos en los textos  
escogidos a partir de las Cualidades, Calificaciones y Escenarios de ciudad. Las 
Cualidades, Calificaciones y Escenarios de ciudad fueron seleccionados de los 
párrafos de los textos escogidos, en los cuales se evidenciaban contextos 
relacionados con el área de Ciudad. A partir de estos datos, se tratará de 
responder a la pregunta que motiva esta investigación: 
 
¿Es posible identificar Imaginarios urbanos de la ciudad de Medellín, a partir de 
cualidades, calificaciones y escenarios de ciudad presentes en la  producción 
literaria de género crónica: Diario de un pillo (2008), No nacimos pa’ semilla 
(1990) y La verdad sin calzones (2008)?  
 
 
2.4 Estado del arte 
 
Con relación a las investigaciones acerca de imaginarios urbanos en la ciudad de 
Medellín, y en especial, cómo se ven estos reflejados en las crónicas y 
reportajes, fue difícil encontrar investigaciones directamente dirigidas a resolver 
estas inquietudes, es decir, aquellas relacionadas con la identificación y el 
análisis de los imaginarios urbanos que se encuentran en la ciudad de Medellín a 
partir de las diferentes crónicas y reportajes. Sin embargo, es importante  
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destacar que en los últimos años se ha dado un fructífero auge de 
investigaciones que ayudan a analizar el porqué y el cómo se presentan las 
relaciones territoriales en la ciudad, y que sirven para comprender por qué se 
presenta su relación con la producción de imaginarios urbanos. 
 
Una de las investigaciones más destacadas es Ciudad de Territorialidades: 
polémicas de Medellín, de  María Clara Echeverría Ramírez y Análida Rincón 
Patiño publicada por el Centro de Estudios del Hábitat Popular en el año 2000, 
donde se trabaja la complejidad conceptual del territorio y la territorialidad en la 
ciudad, además sobre  la noción de territorio como asunto social, hasta llegar al 
concepto de territorialidad. Esta investigación está desarrollada con base en 
entrevistas con los actores ciudadanos e investigaciones de campo, y en  los 
estudios de Sergio Boisier, Ítalo Calvino, Néstor García Canclini, Jesús Martin 
Barbero, y Armando Silva, entre otros. Una de las conclusiones más importantes 
es que la ciudad de Medellín es un escenario lleno de diferentes matices en el 
que actúan y se confrontan fuerzas tanto internas como externas y determinan 
con su andamiaje la constitución del territorio en la ciudad.  
 
 También encontramos de María Clara Echeverría Ramírez Habitar ciudad: 
estado del arte en Medellín 1981 - 2005. Investigación realizada junto con 
Elizabeth Arboleda Guzmán, Mónica Elizabeth Mejía Escalante y Andrés 
Cardales Barrios, publicación de la  Universidad Nacional de Colombia y la  
Escuela del Hábitat CEHAP, 2007, que trata los mismos temas. 
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Además de estas investigaciones se pueden encontrar otros trabajos de grado o 
tesis que indagan en el análisis de los imaginarios urbanos y su relación con la 
construcción de ciudad, por ejemplo, Croquis de ciudad (archivo de computador), 
que sirvió como tesis/Informe de práctica, de Gloria Stella Cano G., Catalina 
Bolívar, proyecto ejecutado con base en las percepciones y construcciones 
simbólicas de jóvenes del barrio Castilla, pertenecientes a la Corporación Cultural 
Renovación. En la investigación toma importancia la re-configuración y re-
valoración de algunas zonas de la ciudad de Medellín, a partir de referencias 
objetivas y subjetivas: imaginarios urbanos  (personales), percepciones mentales 
y sensitivas, y experiencias directas o indirectas en la misma ciudad queriendo 
llegar a comprenderla, además de construirla. 
 
Estas investigaciones, aunque no están directamente relacionadas con el análisis 
de los imaginarios urbanos en las crónicas y reportajes escritos sobre Medellín, 
ayudarían de manera importante a comprender por qué y cómo se dan las 
relaciones de los habitantes de ella con sus vecinos, al igual con el territorio que 
habitan y sus rutinas y podríamos entonces comprender por qué el género de la 
crónica y reportaje se ve empujado a registrar en gran parte las experiencias 
relativas al fenómeno del narcotráfico, de las bandas y el crimen en general. 
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2.5 Objetivo general 
 
Identificar imaginarios urbanos de la ciudad de Medellín a partir de cualidades, 
calificaciones y escenarios de ciudad presentes en la  producción literaria de 
género crónica: Diario de un pillo (2008), No nacimos pa’ semilla (1990) y La 
verdad sin calzones (2008) 
 
 
2.6 Objetivos específicos 
 
• Establecer las manifestaciones de cualidades, calificaciones y escenarios de 
ciudad que se presentan en las crónicas. 
 
• Relacionar las diferentes cualidades, calificaciones y escenarios de ciudad 
presentes en las publicaciones de crónica y reportaje. 
 
 
• Reconfigurar los imaginarios urbanos encontrados en la relación entre  
cualidades, calificaciones y escenarios de ciudad en los textos seleccionados. 
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     2.7 Metodología  
 
El enfoque metodológico es cualitativo, en cuanto, aceptamos que la realidad es 
una construcción social-colectiva.  Bajo esta perspectiva, Los datos se 
construyen, no están dados de antemano.  Así entonces, los procesos se 
constituyen en una parte esencial en la elaboración de la tesis o pregunta de 
investigación, sucediendo que lo expuesto al inicio como objeto de estudio, 
resulta ser un pretexto para iniciar el camino, pues sólo al finalizar se tendrá una 
idea más clara y comprensiva de lo presentado al iniciar la construcción de la 
investigación.  Desde esta perspectiva, hemos adoptado la metodología 
relacional, propuesta por el equipo de investigación en comunicación educativa, la 
cual va más allá de un análisis donde sólo nos quedamos en la desintegración del 
fenómeno, pero no en su integración de nuevo, lo que sí nos permite dicha 
metodología.  Ésta nos enseña que la relación teoría-dato, va desde el inicio del 
objeto pretexto, y no sólo al final. 
 
 
2.7.1 Proceso metodológico 
 
 Para la realización de la investigación fue necesario, en primer lugar, realizar una 
búsqueda exhaustiva en bibliotecas (Universidad de Antioquia, Instituto 
Tecnológico Metropolitano y Biblioteca Pública Piloto) y en bases de datos (E-
libro, Dialnet , Proquest) con el fin de localizar investigaciones sobre estudios de  
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imaginarios urbanos o similares, basados en crónicas sobre la ciudad de 
Medellín. Igualmente se realizó una búsqueda  de las crónicas y reportajes más 
significativos sobre esta ciudad, producidos en los últimos veinte años. Esto con 
el fin de identificar si existían investigaciones iguales o similares a la propuesta en 
este trabajo. 
 
En segundo lugar, se inicia la lectura de las crónicas y los reportajes escogidos 
para el propósito investigativo, Diario de un pillo (2008), No nacimos pa’ semilla 
(1990) y La verdad sin calzones (2008); paralelamente se completan las plantillas 
de recolección de información (ver anexos 4, 5 y 6) que fueron diseñadas de 
acuerdo con el área y las categorías que se analizarán (ver anexo 3): 
 
 Área: Ciudad; Categorías: cualidades, calificaciones y escenarios. 
 
Los contextos extraídos de las crónicas y reportajes son utilizados como material 
primario de investigación y son debidamente relacionados y sistematizados en las 
plantillas de recolección de información, ya que así se facilita la identificación de 
las cualidades, calificaciones y escenarios presentes en los contextos de las 
crónicas y reportajes estudiados dentro del área de “Ciudad”, como lo plantea 
Armando Silva (2004).  Luego, con base en los datos almacenados en las 
plantillas de recolección de información, se realizan  y se completan las plantillas 
de análisis de información basadas en la lógica trial, necesarias para la 
construcción del dato (ver anexos 4, 5 y 6).  
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La lógica trial se compone de tríadas básicas, es la información que aparece en 
los textos, representada en un triángulo:  
 
Figura 2 
 
Figura 2. Convenciones tríadas básicas, nodos y tríadas de sentido. Elaborado por el Autor, 
2010. 
 
Estas tríadas básicas se agrupan en un segundo momento de acuerdo a sus 
parecidos, formando nodos tríadicos. Luego, observamos estos nodos y 
establecemos relaciones que no aparecen a simple vista. Así conformamos las 
tríadas de sentido que son aquellas relaciones emergentes. En este punto 
estaríamos reconfigurando imaginarios urbanos subyacentes en las cualidades, 
calificaciones y escenarios identificados en el material analizado. 
 
¿Qué busca este proceso? Mediante este camino logramos dos aspectos 
fundamentales: uno, controlar la subjetividad del investigador y dos hallar 
relaciones profundas que a simple vista, tríadas básicas, no se pueden observar. 
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En las plantillas de análisis de información se correlacionan adecuadamente los 
contextos de las crónicas objeto de investigación, que presentan cualidades, 
calificaciones y escenarios, y se configuran las tríadas básicas que proporcionan 
un esquema que ayuda a extraer el cruce y los nodos relacionales que se 
presentarán en los diferentes nodos y las tríadas de sentido como se aprecia en 
la figura 1). 
 
Los nodos y las tríadas de sentido se presentarán en el capítulo tres y ayudarán a  
resolver la pregunta que motiva esta investigación. Las siguientes muestras 
extraídas de las plantillas servirán para ilustrar como se realiza el proceso 
descrito anteriormente y que se constituye como el proceso metodológico de esta 
investigación. 
 
Muestra 1 
La siguiente plantilla de recolección de información se extrae del libro Diario de un 
pillo (2008):  
 
Figura 3 
Planilla de recolección de información  
 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LC01250310-3 
Archivo Diario de un pillo 
ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
Escenarios 
AUTOR Luis Guillermo AÑO DE 2008 
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Peña Restrepo PUBLICACIÓN 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Instituto Tecnológico 
Metropolitano 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
Oviedo, El Poblado                                  
Barrio Antioquia  
Gol                
 ruletiar                  
Transversal Superior 
Barrio El Poblado 
Rubí andando 
 
CONTEXTO 
 “…Nos dirigimos a Oviedo en El Poblado…Nos bajamos del taxi en un 
semáforo, esperamos veinte minutos, y ¡Pum! Cogió Walter al conductor 
del carro intimidándolo  por la ventanilla izquierda, y yo, por la derecha con 
el arma. El conductor se corrió a un lado de su asiento; yo me monté atrás. 
Arrancamos por los lados del barrio Antioquia. Allí dejamos al conductor en 
manos de un conocido de Walter que nunca había llegado a ver, pero todo 
no termina ahí. Walter me dijo que en el carro en que íbamos, no era el 
que necesitaban en Cartagena, que el que necesitaban era una Ford 
Explorer. Me asusté pensando que faltaba la mitad del “gol”. Nos fuimos a 
ruletiar en el primer carro que cogimos para buscar el apetecido vehículo. 
Que suerte la de nosotros al subir a la transversal superior de El Poblado y 
ver ese flamante rubí andando. A Walter casi se le salen los ojos cuando lo 
vio, iba como a 150 metros de distancia, a una velocidad de cien por hora. 
Nosotros íbamos en un Subaru modeludo. Walter le asentó la pata, y ahí 
empezó la persecución de nosotros a esa joyita que andaba en cuatro 
ruedas.” 
(p.31, párrafo 2 y p.32, párrafo 1) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“Diario de un pillo”  se trata de un testimonio de primera  mano. Fue el 
mismo “pillo”, Carlos Idárraga, quien narró su propia vida en el bajo mundo. 
Los cuadernillos donde escribió la historia llegan a manos del autor gracias 
a Fabio Restrepo, protagonista de la película “Sumas y Restas” de Víctor 
Gaviria. Carlos, fue uno de los primeros que presentó el casting para el film 
y fue quien relacionó a Fabio con Víctor. Fabio adquirió el papel y cosechó 
triunfos, pero  el “pillo” no fue seleccionado para participar en la película, a 
pesar de que tenía como gran anhelo abandonar su vida en la delincuencia 
y convertirse en un actor de renombre. El autor hace los arreglos 
pertinentes al diario de Carlos, pero conservando el estilo, sabor y ritmo de 
las expresiones del “pillo”. Carlos murió en su ley y dejó este testimonio 
que pretende dejar una lección a las actuales y futuras generaciones de 
jóvenes que pueden ser afectadas con situaciones como las vividas por 
Carlos. Su propósito era mostrar como un pillo puede convertirse en un 
hombre de bien, aunque él sólo pudo escribir la parte oscura de su vida.  
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas En el párrafo se presentan tres situaciones: La primera, el pillo y su 
acompañante pretenden realizar un “gol”, o sea un robo, en este caso de 
un vehículo, inicialmente roban un carro y “guardan” a su dueño en el 
barrio Antioquia donde un conocido del compañero del pillo, y luego en 
este vehículo van hacía el Poblado, un barrio de estrato seis para robar 
con el primer carro  el carro (“el rubí”) que realmente necesitan para 
completar el “gol”. 
 
Convenciones: LC01250310-3 
LC: Literatura-Crónica 
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01: Diario de un pillo (libro consultado) 
250310: 25 de marzo de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-3: Plantilla de recolección de información número 3 
 
Figura 3. Planilla de recolección de información. Elaborada por el autor, 2010. 
 
De la anterior plantilla de recolección de información, en la figura 3, se derivan las 
siguientes plantillas de análisis de información y sus respectivas tríadas básicas. 
En las tríadas básicas, los nodos y las tríadas de sentido, los vértices 
corresponden a las cualidades, calificaciones y escenarios presentes en los datos 
extraídos. El primer vértice, de izquierda a derecha, es Medellín, ya que es el 
área de estudio, y a su vez se toma como primeridad y representa las 
“cualidades”, es decir, posibilidad; a partir de ésta se estudiará  su relación con el 
segundo vértice a la derecha, representa la segundidad o sea las “calificaciones”, 
como son llamados o calificados los barrios u otros lugares de la ciudad  por los 
ciudadanos; son los “hechos reales”. El vértice superior, representa la terceridad, 
o sea,  los “escenarios” de ciudad, es decir,  el cómo se representan los hechos12.  
 
 
Figura 4 
Plantillas de análisis de información 
PLANTILLA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN 
Código:LC01250310-3 A 
Archivo Diario de un pillo 
ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
Escenarios 
                                            
12
 Ver Figura 2. Convenciones tríadas básicas, nodos y tríadas de sentido. 
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2008 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Instituto Tecnológico 
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CONTEXTO 
 “…Nos dirigimos a Oviedo en El Poblado…Nos bajamos del taxi en un 
semáforo, esperamos veinte minutos, y ¡Pum! Cogió Walter al conductor 
del carro intimidándolo por la ventanilla izquierda, y yo, por la derecha con 
el arma. El conductor se corrió a un lado de su asiento; yo me monté atrás. 
Arrancamos por los lados del barrio Antioquia. Allí dejamos al conductor en 
manos de un conocido de Walter que nunca había llegado a ver, pero todo 
no termina ahí. Walter me dijo que en el carro en que íbamos, no era el 
que necesitaban en Cartagena, que el que necesitaban era una Ford 
Explorer. Me asusté pensando que faltaba la mitad del “gol”. Nos fuimos a 
ruletiar en el primer carro que cogimos para buscar el apetecido vehículo. 
Que suerte la de nosotros al subir a la transversal superior de El Poblado y 
ver ese flamante rubí andando. A Walter casi se le salen los ojos cuando lo 
vio, iba como a 150 metros de distancia, a una velocidad de cien por hora. 
Nosotros íbamos en un Subaru modeludo. Walter le asentó la pata, y ahí 
empezó la persecución de nosotros a esa joyita que andaba en cuatro 
ruedas.” 
(p.31, párrafo 2 y p.32, párrafo 1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRIADAS 
BÁSICAS 
 
Cogieron al conductor de un Carro 
Lo intimidaron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Medellín                   Semáforo Oviedo El Poblado 
 
ESCENARIOS: MedellínOviedoEl PobladosemáforoCogieron e 
intimidaron al conductor 
INVESTIGADOR 
 
Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas En el párrafo se presentan tres situaciones: La primera, el pillo y su 
acompañante pretenden realizar un “gol”, o sea un robo, en este caso de 
un vehículo, inicialmente roban un carro y “guardan” a su dueño en el 
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barrio Antioquia donde un conocido del compañero del pillo, y luego en 
este vehículo van hacía el Poblado, un barrio de estrato seis para robar 
con el primer carro  el carro (“el rubí”) que realmente necesitan para 
completar el “gol”. 
 
Convenciones:LC01250310-3 A 
LC: Literatura-Crónica 
01: Diario de un pillo (libro consultado) 
250310: 25 de marzo de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
recolección de información 
-3 A:Plantilla de análisis de información número 3 A 
 
Figura 4. Planilla de análisis de información. Elaborada por el autor, 2010. 
 
Figura 5  
 
PLANTILLA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN 
Código: LC01250310-3 B 
Archivo Diario de un pillo 
ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
Escenarios 
AUTOR Luis Guillermo 
Peña Restrepo 
AÑO DE 
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2008 
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 ruletiar                  
Transversal Superior 
Barrio El Poblado 
Rubí andando 
 
CONTEXTO 
 “…Nos dirigimos a Oviedo en El Poblado…Nos bajamos del taxi en un 
semáforo, esperamos veinte minutos, y ¡Pum! Cogió Walter al conductor 
del carro intimidándolo por la ventanilla izquierda, y yo, por la derecha con 
el arma. El conductor se corrió a un lado de su asiento; yo me monté atrás. 
Arrancamos por los lados del barrio Antioquia. Allí dejamos al conductor en 
manos de un conocido de Walter que nunca había llegado a ver, pero todo 
no termina ahí. Walter me dijo que en el carro en que íbamos, no era el 
que necesitaban en Cartagena, que el que necesitaban era una Ford 
Explorer. Me asusté pensando que faltaba la mitad del “gol”. Nos fuimos a 
ruletiar en el primer carro que cogimos para buscar el apetecido vehículo. 
Que suerte la de nosotros al subir a la transversal superior de El Poblado y 
ver ese flamante rubí andando. A Walter casi se le salen los ojos cuando lo 
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vio, iba como a 150 metros de distancia, a una velocidad de cien por hora. 
Nosotros íbamos en un Subaru modeludo. Walter le asentó la pata, y ahí 
empezó la persecución de nosotros a esa joyita que andaba en cuatro 
ruedas.” 
(p.31, párrafo 2 y p.32, párrafo 1) 
  
 
 
TRIADAS 
BÁSICAS  
 
                              
Dejamos el conductor con un conocido de Walter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Medellín                                                        Barrio  Antioquia                 
                         
 
 
ESCENARIOS: MedellínBarrio Antioquiadejaron el conductor   
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas En el párrafo se presentan tres situaciones: La primera, el pillo y su 
acompañante pretenden realizar un “gol”, o sea un robo, en este caso de 
un vehículo, inicialmente roban un carro y “guardan” a su dueño en el 
barrio Antioquia donde un conocido del compañero del pillo, y luego en 
este vehículo van hacía el Poblado, un barrio de estrato seis para robar 
con el primer carro  el carro (“el rubí”) que realmente necesitan para 
completar el “gol”. 
 
Convenciones: LC01250310-3 B 
LC: Literatura-Crónica 
01: Diario de un pillo (libro consultado) 
250310: 25 de marzo de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
información 
-3 B: Plantilla de análisis de información número 3 B 
 
Figura 5. Planilla de análisis de información. Elaborada por el autor, 2010. 
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Figura 6  
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PUBLICACIÓN 
2008 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Instituto Tecnológico 
Metropolitano 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
Oviedo, El Poblado                                  
Barrio Antioquia 
Gol 
ruletiar 
Transversal Superior 
Barrio El Poblado 
Rubí andando 
 
CONTEXTO 
 “…Nos dirigimos a Oviedo en El Poblado…Nos bajamos del taxi en un 
semáforo, esperamos veinte minutos, y ¡Pum! Cogió Walter al conductor 
del carro intimidándolo por la ventanilla izquierda, y yo, por la derecha con 
el arma. El conductor se corrió a un lado de su asiento; yo me monté atrás. 
Arrancamos por los lados del barrio Antioquia. Allí dejamos al conductor en 
manos de un conocido de Walter que nunca había llegado a ver, pero todo 
no termina ahí. Walter me dijo que en el carro en que íbamos, no era el 
que necesitaban en Cartagena, que el que necesitaban era una Ford 
Explorer. Me asusté pensando que faltaba la mitad del “gol”. Nos fuimos a 
ruletiar en el primer carro que cogimos para buscar el apetecido vehículo. 
Que suerte la de nosotros al subir a la transversal superior de El Poblado y 
ver ese flamante rubí andando. A Walter casi se le salen los ojos cuando lo 
vio, iba como a 150 metros de distancia, a una velocidad de cien por hora. 
Nosotros íbamos en un Subaru modeludo. Walter le asentó la pata, y ahí 
empezó la persecución de nosotros a esa joyita que andaba en cuatro 
ruedas.” 
(p.31, párrafo 2 y p.32, párrafo 1) 
 
 
 
 
 
 
TRIADAS 
BASICAS 
 
 
Persecución 
“gol” 
Ford Explorer 
Flamante rubí 
 
 
 
 
 
 
 
                  Medellín                                    Transversal Superior El Poblado    
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ESCENARIOS: MedellínTransversal Superior el 
PobladopersecuciónFord Explorer Flamante rubí andando”gol” 
 
INVESTIGADOR 
 
Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas En el párrafo se presentan tres situaciones: La primera, el pillo y su 
acompañante pretenden realizar un “gol”, o sea un robo, en este caso de 
un vehículo, inicialmente roban un carro y “guardan” a su dueño en el 
barrio Antioquia donde un conocido del compañero del pillo, y luego en 
este vehículo van hacía el Poblado, un barrio de estrato seis para robar 
con el primer carro  el carro (“el rubí”) que realmente necesitan para 
completar el “gol”. 
 
Convenciones:LC01250310-3C 
LC: Literatura-Crónica 
01: Diario de un pillo (libro consultado) 
250310: 25 de marzo de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
Información 
-3C:Plantilla de Análisis de información número 3C 
 
Figura 6. Planilla de análisis de información. Elaborada por el autor, 2010. 
 
Del libro, Diario de un pillo (2008) se extrae la siguiente plantilla de información: 
 
Figura 7 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LC01020410-13 
Archivo Diario de un pillo 
ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
Escenarios 
AUTOR Luis Guillermo 
Peña Restrepo 
AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
2008 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Instituto Tecnológico 
Metropolitano 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
La Mota 
Semáforo 
Víctima 
Dodge Rum  
Engallada 
muerto 
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Man sanguinario 
 
CONTEXTO 
 “Recuerdo que nos fuimos todos para La Mota y nos paramos en un 
semáforo, cuando de repente cae la primera víctima, una Dodge Rum muy 
engallada”. En ese primer brinco, también hubo el primer muerto. Al man 
de la Dodge Rum le pegó un man muy sanguinario. Nosotros así no más, 
lo bajamos del carro, no había necesidad de matarlo, pero Gerson lo hizo. 
 (p.74, párrafo 3) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“Diario de un pillo”  se trata de un testimonio de primera  mano. Fue el 
mismo “pillo”, Carlos Idárraga, quien narró su propia vida en el bajo mundo. 
Los cuadernillos donde escribió la historia llegan a manos del autor gracias 
a Fabio Restrepo, protagonista de la película “Sumas y Restas” de Víctor 
Gaviria. Carlos, fue uno de los primeros que presentó el casting para el film 
y fue quien relacionó a Fabio con Víctor. Fabio adquirió el papel y cosechó 
triunfos, pero  el “pillo” no fue seleccionado para participar en la película, a 
pesar de que tenía como gran anhelo abandonar su vida en la delincuencia 
y convertirse en un actor de renombre. El autor hace los arreglos 
pertinentes al diario de Carlos, pero conservando el estilo, sabor y ritmo de 
las expresiones del “pillo”. Carlos murió en su ley y dejó este testimonio 
que pretende dejar una lección a las actuales y futuras generaciones de 
jóvenes que pueden ser afectadas con situaciones como las vividas por 
Carlos. Su propósito era mostrar como un pillo puede convertirse en un 
hombre de bien, aunque él sólo pudo escribir la parte oscura de su vida.  
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC01020410-13 
LC: Literatura-Crónica 
01: Diario de un pillo (libro consultado) 
020410: 02 de abril de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-13: Plantilla de recolección de información número 13 
 
Figura 7. Planilla de recolección de información. Elaborada por el autor, 2010. 
 
 
A partir de la anterior plantilla de recolección de información se extrae la siguiente 
plantilla de análisis de información con su respectiva tríada básica: 
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Figura 8 
PLANTILLA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN 
Código: LC01020410-13 A 
Archivo Diario de un pillo 
ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
Escenarios 
AUTOR Luis Guillermo 
Peña Restrepo 
AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
2008 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Instituto Tecnológico 
Metropolitano 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
La Mota                  Dodge Rum  
Engallada               muerto 
Man                        sanguinario 
Semáforo               Víctima 
 
CONTEXTO 
 “Recuerdo que nos fuimos todos para La Mota y nos paramos en un 
semáforo, cuando de repente cae la primera víctima, una Dodge Rum muy 
engallada”. En ese primer brinco , también hubo el primer muerto. Al man 
de la Dodge Rum le pegó un man muy sanguinario. Nosotros así no más, 
lo bajamos del carro, no había necesidad de matarlo, pero Gerson lo hizo. 
 (p.74, párrafo 3) 
 TRIADAS 
BASICAS  
cae la primera víctima, una Dodge Rum muy engallada 
también hubo el primer muerto 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                             
                            
                                 Medellín                                 La Mota       
 
Escenarios: Medellín La Mota  cae la primera víctima, una Dodge Rum 
muy engallada, también hubo el primer muerto 
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC01020410-13 A 
LC: Literatura-Crónica 
01: Diario de un pillo (libro consultado) 
020410: 02 de abril de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
información 
-13 A: Plantilla de análisis de información número 13 A 
 
Figura 8. Planilla de análisis de información. Elaborada por el autor, 2010. 
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Con base en las tríadas básicas planteadas en las plantillas de análisis de 
información de la muestra 1, se obtienen los nodos de sentido, que son aquellos 
puntos donde los datos que contienen cualidades, calificaciones y escenarios se 
encuentran. Con los nodos de sentido se puede apreciar cuál es su relación y cómo 
concurren los datos, facilitando el hallazgo de  las tríadas de sentido. Para la 
construcción de los nodos de sentido, que es un proceso para relacionar las tríadas 
básicas y luego elaborar las tríadas de sentido, es necesario tomar tres tríadas 
básicas comunes temáticamente, es decir, aquellas que presenten temas 
particulares y que se relacionen con escenarios comunes de ciudad; y a partir de 
ellas establecer las relaciones que se evidencien entre sus cualidades, calificaciones 
y escenarios para elaborar los nodos y la tríada de sentido final. 
 
Nodos de sentido 
 
 
Medellín El Poblado, semáforo Oviedo Cogieron e intimidaron al conductor  
Medellín Transversal Superior el Poblado”gol”, persecución, Ford Explorer  
Medellín La Mota  cae la primera víctima, una Dodge Rum muy engallada, 
también hubo el primer muerto 
 
Medellín El Poblado, semáforo Oviedo”gol”, persecución, Ford Explorer 
Medellín El Poblado, semáforo Oviedo cae la primera víctima, una Dodge Rum 
muy engallada, también hubo el primer muerto 
 
Medellín Transversal Superior el Poblado cae la primera víctima, una Dodge 
Rum muy engallada, también hubo el primer muerto 
 
Medellín Transversal Superior el PobladoCogieron e intimidaron al conductor 
Medellín El Poblado y Unicentro”gol”, persecución, Ford Explorer 
Medellín El Poblado y UnicentroCogieron e intimidaron al conductor 
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Los nodos de sentido anteriores serán analizados en el siguiente capítulo y ayudarán 
a elaborar las tríadas de sentido. Estos quedan configurados así: 
 
Figura 9 
 
 “Cogieron e intimidaron al conductor” 
 
““gol”, persecución, Ford Explorer” 
 
“cae la primera víctima, una Dodge Rum muy engallada, también hubo el primer 
muerto” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Medellín                                         El Poblado  
                                                                                   Oviedo 
                                                                                    Transversal Superior el     
                                                                                    Poblado 
                                                                           La Mota 
 
 
Figura 9. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
 
Ver anexos 4, 5 y 6 para totalidad del análisis, para entender el capítulo siguiente. 
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3. DISCUSIÓN DE LOS NODOS Y LAS TRÍADAS DE SENTIDO 
 
 
Los datos  presentes en este capítulo son el resultado del proceso investigativo. 
Estos datos  se construyen, no están dados de antemano. Esto quiere decir  que 
son seleccionados para esta investigación después del proceso descrito en el 
proceso metodológico a partir de los contextos de las crónicas y reportajes Diario 
de un pillo (2008), No nacimos pa’ semilla (1990) y La verdad sin calzones (2008), 
por que cumplían con los requisitos de ser tres épocas diferentes dentro del 
periodo de 1985-2008 y trataban temáticas similares lo que nos permitiría observar 
una continuidad y ruptura temporal en el hecho social tomado como objeto de 
investigación. Estos datos nos permitirán recrear  los imaginarios urbanos 
subyacentes en las crónicas y reportajes a partir de  cualidades, calificaciones y 
escenarios de ciudad presentes en la  producción literaria de género crónica y 
reportaje. 
 
3.1 Nodos de sentido 
 
En este punto, los nodos de sentido son aquellos  puntos de encuentro que 
emergen de todo el proceso investigativo, y ayudarán a extraer las tríadas de 
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sentido finales las cuales revelan los imaginarios urbanos que subyacen  a la 
relación de cualidades, calificaciones y escenarios  presentes en las crónicas.  
 
El primer vértice, de izquierda a derecha, es Medellín, ya que es el área de 
estudio, y a su vez se toma como primeridad y representa las “cualidades”, es 
decir, posibilidad; a partir de ésta se estudiará  su relación con el segundo vértice 
a la derecha, representa la segundidad o sea las “calificaciones”, como son 
llamados o calificados los barrios u otros lugares de la ciudad  por los ciudadanos; 
son los “hechos reales”. El vértice superior, representa la terceridad, o sea,  los 
“escenarios” de ciudad, es decir,  el cómo se representan los hechos13. 
 
A continuación se ilustran los diferentes nodos de sentido  con su respectiva 
lectura que permitirán encontrar los imaginarios urbanos presentes en las crónicas 
seleccionadas a partir de las cualidades, calificaciones y escenarios de ciudad 
hallados en las mismas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            
13
 Ver Figura 2. Convenciones tríadas básicas, nodos y tríadas de sentido. 
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3.1.1 Ciudad y seguridad 
Figura 10 
“Zonas rojas habitadas por delincuentes” 
 
“Lugar del tiendazo” 
 
“donde estaba mi parche, mi gente” 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Medellín                                              Palacé 
                                                                                            Parque de Bolívar 
                                                                                Centro de Medellín 
 
Figura 10. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
 
El nodo de sentido de la figura 10 muestra sectores del centro de Medellín como el 
Parque de Bolívar y la carrera Palacé, que tienen un gran movimiento comercial, y 
son lugares predilectos para los delincuentes. Estos son llamados “Zonas rojas” 
tanto por las autoridades como por los mismos delincuentes. Allí los dueños de los 
establecimientos comerciales son víctimas de continuos “tiendazos o robos en los 
cuáles los pillos se hacen pasar por clientes y se van sin pagar el producto pedido 
o consumido. Igualmente en ese sector, los ladrones se refugian con facilidad y 
cuentan con su gente, su “parche”, que los protege de los enemigos. 
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En la figura 9 se puede observar que otros lugares de la ciudad como El Poblado, 
la transversal superior (en el Poblado) o el sector de La Mota, son sectores donde 
abundan las viviendas de estrato alto y donde viven personas económicamente 
pudientes, convirtiéndose en los escenarios preferidos para hacer “los goles” o 
robos en los semáforos, en especial de automóviles. En muchas ocasiones los 
pillos sólo intimidan al conductor; en otras, el conductor suele ser asesinado, a 
veces sin haber opuesto resistencia. 
 
Figura 11 
“a echarle el ojo a un comerciante de dólares,  cuatro mil dólares más o 
menos.  El viejo éste salió del centro comercial , el vehículo cogió el puente 
para dirigirse al centro,  y ahí fue el quieto” 
 
“después de hacer un “gol”, la llevaba de compras a las mejores boutiques” 
 
“Encuentro del man de los diamantes , en un  estadero cerca de Alberto  
Lechona, asalto de las joyas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Medellín                                Centro Comercial San Diego      
                                                                                El Poblado y Unicentro 
                                                                          Segundo Parque de  Laureles 
 
Figura 11. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
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Lugares como los centros comerciales (San Diego y Unicentro), boutiques o 
estaderos, ubicados en barrios de estratos altos como Laureles y El Poblado, son 
frecuentados tanto por gente económicamente pudiente, como lo muestra la figura 
11, como por los “pillos” que buscan “hacer un gol” (robar). Por ejemplo en Diario 
de un pillo roban a un comerciante de dólares, después de esperar a que saliera 
de un centro comercial. También se presenta el asalto a unos comerciantes de 
diamantes en un estadero en el barrio Laureles. Paradójicamente, el Pillo narra 
que acudía, luego de sus asaltos, a los mejores centros comerciales con su novia 
a comprarle vestidos y joyas. 
 
Figura 12 
“Barrio en el cual conocí a muchos pillos, sicarios, jaladores de carros” 
 
“dejaron el conductor” 
 
“Entregamos el último carro” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Medellín                                  Barrio Antioquia 
                                                                            Barrio Caicedo, la Toma 
 
 
Figura 12. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
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Según los datos arrojados por el nodo de sentido de la figura 12, barrios como el 
barrio Antioquia o el barrio Caicedo, La Toma, son conocidos por tener muchos 
pillos, sicarios, o jaladores de carros. En el barrio Antioquia, según lo escrito en el 
libro Diario de un pillo, el movimiento de carros robados es frecuente. Por ejemplo, 
en la historia dejan a uno de los conductores “guardado” (secuestrado 
temporalmente) donde un conocido de ellos, y en el mismo barrio los pillos 
entregan los carros robados. 
 
Figura 13 
“Conocí a toda clase de pillos” 
 
“Le llegaría el turno a Gerson,  seis disparos; Gerson tirado en el piso 
chapaleando” 
 
“La una de la mañana y no se veía un alma por donde yo iba , en una chaza 
de esas donde venden comida en la noche estaba un amigo taxista tomando 
tinto” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Medellín                                   Puente La Toma (Barrio  
                                                                                            Caicedo) 
                                                                               Villa Hermosa 
                                                                               Comuna Nororiental  
                                                                              “Guayaco” 
 
 
Figura 13. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
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La figura 13 muestra algunos de los escenarios frecuentados por pillos o amigos 
del Pillo, en Diario de un pillo son el puente de la toma (en el Barrio Caicedo), el 
barrio Villa Hermosa, en la Comuna Nororiental, y “Guayaco” (Sector Guayaquil en 
el centro de la ciudad). El autor menciona que allá conoció a toda clase de pillos, 
en Caicedo, La Toma mataron  a un jalador de carros que él conocía, en otra 
historia el Pillo cuenta que una noche que necesitaba ayuda encontró en una 
chaza de comidas a un taxista conocido, tomando tinto, quien lo ayudó a escapar 
de la policía. 
 
Figura 14 
“En esa casa se reunían todos los pillos de aquel barrio, había planes  de 
robar una de las tantas entidades bancarias que hay en Medellín” 
 
“Casa, vivienda, rancho abandonado, hacíamos y deshacíamos” 
 
“Alcancé a ver el cambuche de un reciclador” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Medellín                       casa vieja, en uno de los tantos       
                                                              barrios de la Comuna Nororiental 
                                                                        Centro 
                                                                        Río Medellín 
 
 
Figura 14. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
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El nodo de sentido de la figura 14 muestra algunos de los escenarios donde se 
reúnen y habitan algunos de los pillos y recicladores de la ciudad. Por ejemplo, el 
río Medellín y sus alrededores es el lugar predilecto por los habitantes de la calle 
para construir sus “cambuches”, o sitios de vivienda. En el caso de los pillos 
algunos se reúnen en ranchos o casas viejas, lugares donde “hacen y deshacen”, 
y en algunas ocasiones planean robos a entidades bancarias de la ciudad. 
 
 
3.1.2  Ciudad y droga 
 
Figura 15 
“Visitar casas de vicio exclusivas” 
 
“En esos lugares conocí dónde queda el infierno que tanto se menciona en la 
Biblia, y del que yo siempre me mofaba” 
 
“De todas las casas de vicio que conocí, la que más me impactó fue la de las 
Molinas, situada, para sorpresa, a escasas cuadras de mi casa paterna, era 
una casa igual a cualquiera del barrio, de no ser por sus moradores, sus 
“huéspedes” y su desvencijado inmobiliario” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Medellín                                          Barrio Prado 
                                                                                    Barrio Aranjuez 
                                                                   Las cuevas de Niquitao,  
                                                                     Guayaquil, Barrio  Triste, Naranjal, 
 
Figura 15. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
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En los barrios Prado (sector Lovaina), Aranjuez, Niquitao, Guayaquil, Barrio Triste, 
Naranjal, abundaban, según los datos encontrados en los textos motivadores, 
consignados en la figura 15, casas de vicio  o  lugares donde se vende y consume 
droga. En los datos se aprecia que muchas de ellas pasan inadvertidas, mientras 
que otras son parte del paisaje urbano del vecindario. La exclusividad y el valor de 
sus productos dependen del sector en el cuál se encuentran ubicadas.  
 
Figura 16 
“Compra perico” 
 
“Conseguí droga por cantidades alarmantes” 
 
“Estábamos en la cancha de ese barrio, en medio de la “periquera” más 
hijueputa, en medio de amigos, brandy, marihuana y la música” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Medellín                                                Barrio Antioquia 
                                                                                        Villa Hermosa 
                                                                                        Barrio la Mansión  
 
Figura 16. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
 
La figura 16 muestra barrios como Villa Hermosa, barrio Antioquia o el barrio La 
Mansión, en los cuales se consigue “droga por cantidades alarmantes” como el 
perico y la cocaína. En algunas ocasiones ésta es consumida en las canchas de 
futbol de esos barrios acompañados de amigos, brandy, marihuana y música. 
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Figura 17 
“La mejor cueva de Guayaquil, alquilaría su suite, compraría un kilo de 
basuco, aguardiente por cajas, y le pagaría a dos putas para que me los 
armaran día y noche” 
 
“Chatarrería en barrio Triste y le compra a los recicladores el fruto de su 
trabajo, para hacer más rentable el negocio; también vende basuco, dado 
que la mayoría de sus proveedores lo consumen” 
 
“Volaba pegado a un basuco en las cuevas de barrio Triste, me hacen falta 
las putas de barrio Triste” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Medellín                                                  Guayaquil 
                                                                                          Calles del centro 
                                                                                          Barrio Triste 
 
 
 
Figura 17. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
 
En la figura 17 observamos como el negocio de la venta y consumo de 
estupefacientes en el centro de Medellín tiene diferentes facetas. Las casas de 
vicio en las “cuevas” de Guayaquil y barrio Triste, frecuentes en la época de los 
relatos, en las que se encuentra cualquier tipo de droga ilícita, además de otros 
servicios adicionales. Algunos recicladores son otro ejemplo del  tráfico y consumo 
de drogas. Ellos cambian el fruto de su trabajo, por bazuco u otras drogas, 
muchas de ellas conseguidas con aquellos con quienes intercambian el reciclaje. 
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Figura 18 
“ ‘La Ye’ fue uno de los expendios de basuco y perico más cotizados de toda 
la ciudad y sus alrededores, tenía  la fachada de una licorera, como cualquiera 
otra” 
 
“Bajamos a escuchar música romántica” 
 
“Me parcho en la esquina a escuchar rock con los ñeros o voy a la taberna con 
la novia a escuchar música romántica y vallenatos” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               Medellín                                            Barrio  Popular 
                                                                                         Barrio Manrique 
                                                                                         Calle Colombia 
 
Algunos lugares que muestra la figura 18 son comunes puntos de encuentro para 
los habitantes de los barrios populares como el sector de la calle Colombia, las 
tabernas del  barrio Manrique o las esquinas de los barrios, en general. En estos 
lugares se presentan diversos escenarios comunes: escuchar música rock con los 
amigos, vallenatos y música romántica con la novia, o adquirir licor en las 
licoreras. Se descubre también que algunas licoreras funcionan como fachada, ya 
que allí también pueden encontrarse sustancias alucinógenas como el “basuco” o 
el  perico. 
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3.1.3 Ciudad y música 
 
Figura 19 
“La música antillana, que habla de goce y hace vibrar el cuerpo, llegó a 
Medellín por la vía marginal; se escuchaba en los bajos fondos, y  fueron los 
viejos malevos quienes terminaron imponiéndola” 
 
“En ese bar se reunían los fines de semana los chocoanos de Medellín a 
escuchar vallenato y salsa” 
 
“Esta es la tierra de los porros y las gaitas en Medellín, siempre se ha 
escuchado esa música, también la Sonora Matancera y salsa” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Medellín                                                        Barrio Aranjuez 
                                                                       Guayaquil, Palacé y en los  
                                                                        barrios "peligrosos" 
                                                                        el Bar Atlántico en San Juan  
                                                                         con Bolívar 
 
 
Figura 19. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
 
En la ciudad de Medellín se puede apreciar una gran variedad de música 
proveniente de diferentes lugares, como lo muestra el nodo de sentido de la figura 
19.  En cierta medida, esta música es traída por aquellos que migran hacia esta 
ciudad; por ejemplo, en el parque San Antonio del centro de la ciudad comenzaron 
a reunirse  los fines de semana los chocoanos y afro-descendientes que viven en  
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Medellín a escuchar vallenato y salsa, y hoy en día este sector se ha convertido en 
punto de encuentro para todos aquellos provenientes del departamento del Chocó y 
de aquellos que gustan de ese tipo de música. “Medellín también es la tierra de los 
porros y las gaitas”, de la salsa y la música antillana, música que pone a gozar y a 
vibrar. La música que se escucha en Medellín es música de afuera. La música 
autóctona no se escucha en la ciudad; un ejemplo de ello es la música guasca y 
carrilera, que evoca la picardía de los ancestros arrieros; ésta es en mayor medida 
escuchada en la época decembrina y en la Feria de las flores. Pero los pasillos y los 
valses criollos son poco escuchados por la mayoría de sus habitantes; pareciera ser 
algo más cultural, de círculos sociales más exclusivos. Se podría afirmar entonces, 
de acuerdo con los datos, que el mayor porcentaje de la música escuchada en la 
ciudad, es música proveniente de otras latitudes como se aprecia en la figura 19.  
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3.1.4 Ciudad y bandas criminales 
 
Figura 20 
“Cuando la tal Comunidad Internacional se enteró de que en las laderas de 
Medellín existía un barrio llamado Aranjuez, en donde se le rendía más culto y 
respeto a los narcotraficantes y bandidos que a las propias autoridades, a todo 
habitante de esa comuna lo catalogaron como mañoso o delincuente, aunque la 
verdad era otra” 
 
“Medellín es un conglomerado urbano que no ha podido ser ciudad. En Medellín  
todo es hecho para segregar, no para integrar, es una ciudad  parcelada y 
diseminada. No hay ciudad sino ciudades.” 
 
“Mucha gente se fue del barrio, dejó sus casas, no las podían alquilar ni vender, 
nadie quería vivir por aquí.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          Medellín                                                Barrio Popular 
                                                                                        Barrio Aranjuez 
                                                                                      (La del norte y la del sur,  
                                                                                la del valle y la de las laderas) 
 
Figura 20. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
 
En la figura 20 se observa  que Medellín es una ciudad parcelada. Medellín 
pareciera estar dividida en dos. La Medellín del norte y la del sur. La de los ricos y 
la de los pobres. Los del norte que trabajan en las casas y apartamentos  de los del 
sur y los del sur que menosprecian a los del norte. Un claro ejemplo de esta división 
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es la ubicación de los mejores centros comerciales en los sectores más pudientes: 
más en el sur que en el norte. Desplazando de la misma forma las oportunidades de 
empleo a sectores más alejados de su lugar de vivienda. Muchos habitantes de los 
sectores populares son discriminados inclusive laboralmente por el sector en el que 
habitan. En otros casos, a causa de los diferentes conflictos que se viven en los 
barrios populares, algunos habitantes deben abandonar sus casas; sin embargo, 
nadie puede vender o alquilar. El estigma que cargan las personas que viven en los 
barrios populares es que pueden ser catalogadas como gente de poco fiar o como 
delincuentes, aunque la verdad es que la mayoría de los habitantes de estos barrios 
constituyen la fuerza laboral de la ciudad. 
 
Figura 21 
“fueron identificadas por la inteligencia militar 120 bandas de sicarios, Estas 
bandas están asentadas especialmente en zonas populares” 
 
“apareció en el barrio un combo de delincuentes denominado Los Priscos , con 
su aparición el barrio nunca volvería a ser el mismo, y nuestra esquina tampoco” 
 
“En muchas zonas de la ciudad donde no hubo campamentos también se 
formaron combos muy fuertes. Creo que eso es más que todo por la situación 
social, por el vicio y por la influencia de la mafia” 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Medellín                                                el Popular No 2, Zamora, 
                                                                               Moravia,  Villatina y Castilla 
                                                                      Barrio Aranjuez,  Comuna Nororiental 
 
Figura 21. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
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La figura 21 muestra que las bandas criminales de la ciudad de Medellín son 
producto de diferentes situaciones sociales. La mayoría de éstas se encuentran en 
zonas populares, y la falta de empleos y la influencia de negocios ilegales como el 
narcotráfico favorecen su desarrollo. Con la aparición de las bandas, los barrios 
dejaron de ser tranquilos. Barrios como el Popular No. 2, Zamora, Moravia, Villatina, 
Castilla y Aranjuez proporcionaron un número significativo de bandas en la ciudad 
de Medellín, que favorecieron la producción del imaginario de que éstos son barrios 
peligrosos y que deben ser evitados; además prevalece el imaginario popular que 
favorece una cierta discriminación laboral hacia las personas que habitan ciertos 
sectores de la Comuna Nororiental o Noroccidental. Esto se evidencia cuando 
muchas personas no encuentran trabajo fácilmente por el hecho de vivir en ciertos 
barrios, de alguna manera su procedencia genera desconfianza y aumenta la 
inserción de los jóvenes sin empleo a las bandas por la necesidad de conseguir 
dinero fácilmente. 
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Figura 22 
 
“Es en los barrios más altos donde la presencia armada de los grupos de 
jóvenes es más evidente, esta ausencia de Estado ha reforzado la mentalidad 
ilegal de amplios sectores de la población” 
 
“Una guerra donde intervienen muchos poderes y donde los protagonistas son 
los jóvenes” 
 
“Fue tanto el éxito de esa empresa que tuvieron que abrir sucursales en distintas 
esquinas de Aranjuez” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Medellín                                             barrios populares      
                                                                                            barrio Aranjuez 
 
 
Figura 22. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
 
La figura 22 muestra que la topografía de los barrios populares de Medellín influye 
en la dificultad que tienen las autoridades para ejercer el control. Esto hace que los 
jóvenes armados se conviertan en la única ley valedera en los barrios y favorece 
que la población acuda a ellos para resolver sus conflictos. Las bandas criminales, 
como los Priscos, tuvieron una influencia amplia en muchos sectores de la ciudad, 
más allá del barrio Aranjuez en donde fue inicialmente conformada. Su accionar 
delictivo se despliega desde las partes externas de la ciudad (los barrios ubicados 
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en las laderas) hacia el centro de la ciudad y los lugares de mayor movimiento 
económico. 
 
Figura 23 
“A la gente del barrio le ayudamos, vienen y nos dicen, que vea que no tengo 
comida, y nosotros les colaboramos y los mantenemos afinados” 
 
“Se ampliaron hacia barrios aledaños buscando prestar un mejor servicio y dar 
mayor cobertura a los cuatro puntos cardinales de la ciudad” 
 
“En el barrio han existido muchas bandas,  no hay cama pa' tanta gente, nos 
tenemos que mantener activos porque en un descuido las otras bandas nos 
sacan y llegan a faltoniar la gente” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Medellín                                         Barrio Popular 
                                                                                         Barrio Aranjuez 
 
Figura 23. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
 
En los barrios populares como Aranjuez y Popular, las bandas criminales se 
constituyeron en referente de sus habitantes. Se observa en la figura 23 que 
muchas de las bandas ayudaban a la gente con comida y problemas de diversa 
índole; otras bandas se preocupaban por cuidar de sus territorios y de su gente. 
Otras bandas se ocupaban por la expansión de sus “servicios” a diferentes puntos 
de la ciudad. 
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3.1.5 Instituciones educativas y micro-tráfico de droga 
Figura 24 
“Institución  con mejores comodidades y prestigio” 
 
“Otro loable instituto, primera experiencia con la marihuana y el basuco” 
 
“Comenzaron a llegar al liceo unos coches y motocicletas lujosísimos,  
manejados por alumnos que en nada compaginaban con la humildad y 
estrechez económica del estudiantado” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      Medellín                                             Barrio El Poblado,  INEM José  
                                                                                    Félix de Restrepo 
                                                                       Barrio Robledo , liceo Antioqueño 
                                                                Barrio Aranjuez , liceo Gilberto  
                                                                            Alzate Avendaño 
 
Figura 24. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
 
En Diario de un pillo, uno de los textos motivadores para la investigación, se 
nombra tres instituciones educativas  de la ciudad de Medellín. Tenemos aquí tres 
experiencias diferentes evidenciadas en la  figura 24 sobre los centros de educación 
y que ponen en evidencia diferentes situaciones que fácilmente pueden darse en 
cualquiera de las instituciones de la ciudad. En muchas de éstas los estudiantes 
pueden encontrarse con sus primeras experiencias con las sustancias psicoactivas, 
sin importar la clase de colegio donde estudie, su prestigio o la condición 
económica del estudiantado; éstos pueden verse involucrados en el negocio del 
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micro-tráfico de estupefacientes y lucrarse de éste para comprar vehículos u otros 
objetos que les sirven como medio de diferenciación que acrecienta el status entre 
los estudiantes.  
 
Muchos colegios parecen vivir con el estigma producto de hechos reales y que 
acrecienta el imaginario de que en ellos sería un error que sus hijos estudiaran; por 
ejemplo, en el barrio Aranjuez, el liceo Gilberto Alzate Avendaño había sido un 
referente histórico positivo ya que muchos personajes importantes de otros épocas 
estudiaron allí, pero a partir del  momento en que los integrantes de los Priscos 
conformaron allí su banda, cambia el imaginario y lo convierte en un referente 
negativo. En el caso del INEM José Félix de Restrepo, ubicado en el barrio El 
Poblado, aunque era una institución “prestigiosa” como la calificaban en el texto, 
reunía estudiantes de toda la ciudad de diferentes clases sociales que generaban 
conflictos que afectaban a los estudiantes; en Diario de un pillo, el Pillo nos cuenta 
que en el INEM tuvo sus primeros contactos con los estupefacientes y experimentó 
como miembro de las milicias urbanas de la guerrilla. 
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3.1.6 Las Bandas y los jóvenes 
Figura 25 
“Las bandas no podrán ser controladas mientras ellas sean el medio de 
socialización y el modelo de identificación” 
 
“Nosotros manejamos desde el terminal hasta el colegio; las motos las 
aprendemos a  manejar por aquí en esta loma. La mayoría son robadas y se les 
consiguen los papeles por veinte mil pesos en el tránsito” 
 
“Flamantes carros último modelo, alemanes e italianos, antes vistos en la pantalla 
grande comenzaron a hacer chirriar sus llantas en las calles al mismo compás de 
los estrepitosos equipos de sonido que retumbaban en sus interiores.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Medellín                                        Barrios populares      
                                                                                        Barrio Aranjuez 
                                                                                        Barrio Popular 
 
Figura 25. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
 
Las bandas criminales difícilmente podrán ser erradicadas mientras se constituyan 
como modelo de identificación de los jóvenes de los barrios populares. Mientras los 
jóvenes faltos de oportunidades laborales o lugares de esparcimiento sano se vean 
rodeados de lujos como ropa, motos o carros conseguidos de manera ilegal, y 
mientras prime la identificación y el reconocimiento sin importar “el cómo” 
conseguirlo,  no será fácil acabar con fenómenos sociales como las bandas que se 
ven alimentadas con el dinero “fácil” del narcotráfico. 
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Figura 26 
“Surgieron oficios y oficiantes nuevos. Aparecieron sicarios, traquetos, 
campaneros, carritos, dedicalientes, jíbaros, cascones, caleteros, vacunadores, 
cobradores y cientos más” 
 
“Hay muchos niños que quieren meterse a la delincuencia, muchos comienzan 
jalando cadenas y ahorran para comprar una escopeta, nosotros les regalamos 
cápsulas y ellos con eso hacen sus atracos” 
 
“Y las pistolas que fabricábamos con los palitos que nos regalaba José David, el 
carpintero del sector, las cambiaron por armas de verdad, y el barrio cada día se 
calentaba más” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Medellín                                                   Barrio El Salvador 
                                                                                Barrio Aranjuez 
                                                                                Barrio Popular 
 
Figura 26. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
 
El nodo de la figura 26 señala que los modelos de identificación de los niños de los 
barrios populares se tergiversaban abruptamente, debido a los problemas sociales y 
económicos que padecían día a día. Cuentan los datos extraídos de los textos 
motivadores que algunos niños jugaban a los pistoleros esperando a ser grandes 
para convertirse en verdaderos delincuentes. Algunos de ellos comenzaban con 
robos pequeños hasta que lograban entrar a las grandes ligas de la delincuencia. 
Había muchos oficios disponibles para que entraran en sus filas y de la misma 
forma diferentes maneras de llamarlos para no atraer la atención de las 
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autoridades, como “sicarios, traquetos, campaneros, carritos, dedicalientes, jíbaros, 
cascones, caleteros, vacunadores, cobradores, y cientos más”. 
 
 
3.1.7 Ciudad y pobreza 
 
Figura 27 
“Esta comuna tiene una densidad de 450 habitantes por hectárea y carece de 
espacios suficientes para la recreación, el 60% de la población vive en 
condiciones mínimas de miseria y de pobreza absoluta, convirtiendo el ideal de 
la modernización en un trágico factor de violencia” 
 
“El nivel de ingresos es inversamente proporcional a la altura del barrio, entre 
más alto se viva, mayor hacinamiento, menor  calidad  de vivienda y menos 
servicios sociales” 
 
“Siempre había sido un barrio tranquilo, estrato tres, de calles empinadas y 
casas humildes, casi todas de una sola planta y techos en teja de barro” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                Medellín                                         Comuna Nororiental 
                                                                                       Barrio Aranjuez 
                                                            Santo Domingo, Granizal, Popular, 
                                                             y sectores de Manrique y Campo Valdés 
 
Figura 27. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
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Según la figura 27, la Comuna Nororiental  carece de espacios para la recreación; 
la mayoría de sus habitantes vive en condiciones de miseria y de pobreza, debido a 
ello se promueven hechos de violencia por parte de aquellos que se sienten 
desubicados frente al ideal de  la vida moderna en que todos pueden tener lo que 
quieran mientras tengan el dinero para ello. Entre más alto sea la ubicación de un 
barrio, más se aleja éste de los ideales de calidad de vida que poseen los demás 
habitantes de la ciudad. Contrasta con la humildad con la que se vivía cuando se 
poblaron en un inicio los barrios populares, ya que su gente provenía (y aún hoy en 
día es así), en su mayoría del campo y desplazada por la violencia. 
 
 
Figura 28 
 
“Armamos un rancho en estas lomas, llegaban desterrados de todos los 
rincones, huyéndole a la violencia” 
 
“Estos barrancos los volvimos vivideros fue a punta de convites, organizando 
la gente con la parroquia y con la Acción Comunal,  esa fue una época muy 
buena, no se veía la maldad y todo el mundo se colaboraba.” 
 
“Aunque la mayoría de los negocios están enrejados, el ambiente de 
apariencia tranquila no deja ver a los ojos del pasajero ocasional la realidad.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Medellín                                               Barrio Popular 
 
Figura 28. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
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Se observa en la figura 28 que cuando comenzaron a poblarse las laderas de la 
ciudad de Medellín llegaban desplazados de diferentes pueblos por causa de la 
violencia. Comenzaron armando ranchos (casas de madera y techos de latas) y 
convirtiendo luego barrancos en calles y cuadras en barrios, organizados  en su 
mayoría por la iglesia y la acción comunal. La época de los inicios de los barrios fue 
tranquila, pero cambió radicalmente con la violencia de las bandas, y aunque para 
quien fuese ajeno al barrio parecía que no pasaba nada, la realidad de quienes 
habitaban y tenían sus negocios allá, era otra. 
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3.1.8 Barrios populares y bandas criminales 
 
Figura 29 
“El vertiginoso éxito de su rentable negocio comenzó a ser difundido por los 
medios de comunicación, que en sus titulares de crónica roja daban 
detallada cuenta de lo que estaba pasando en aquel barrio de la Comuna 
Nororiental, terminó siendo excelente información para el número uno del 
Cartel, con el ofrecimiento del Patrón tendrían una lucrativa y jugosa manera 
de procurarse ingresos extras, actuando como uno de los tantos brazos 
armados del Cartel de Medellín” 
 
“Con la muerte de Pacho, con la entrega de El Patrón y con la 
desmilitarización de Aranjuez quedaron muchísimos jóvenes desempleados 
que sólo sabían matar y robar. En vista de que “Los Muchachos” ya no 
gozaban de los altos ingresos de otrora para sus rumbas, ropas, drogas y 
mujeres, ni tenían un jefe que los dirigiera, el barrio se descuadernó, esta vez 
sí del todo” 
 
“El mapa de las bandas en Medellín coincide con el mapa de las zonas 
pobres y más populares de la ciudad” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Medellín                                                Comuna Nororiental 
                                                                                          Barrio Aranjuez 
 
Figura 29. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
 
La figura 29 muestra que la banda de los Priscos, del barrio Aranjuez, se hizo 
famosa gracias a los medios de comunicación que se dedicaban a difundir sus 
actividades delictivas. Esta banda se constituía como uno de los brazos armados 
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 del cartel de Medellín. Cuando fue dado de baja el jefe de los Priscos, y el jefe del 
cartel Pablo Escobar se entregó a las autoridades, todos estos jóvenes dedicados al 
negocio del crimen organizado quedaron fuera de control, y comenzó otra etapa de 
los problemas de violencia y seguridad en los barrios pobres y populares, y en la 
ciudad de Medellín. 
 
Figura 30 
 
“Pero la luna de miel entre Aranjuez y Los Priscos duraría escasos años, la 
guerra declarada entre el Cartel de Cali y el de Medellín, y de éste último 
también contra el Estado, convirtieron el barrio en un campo de batalla” 
 
“Desde hace unos años la guerra ha visitado cada uno de los rincones del 
barrio, una guerra de jóvenes, casi de niños, una guerra de bandas que ha 
dejado tantos muertos en estos años  que ya todos perdieron la cuenta.” 
 
“Los Capuchos, que anda matando gente por todas partes, ellos fueron los que 
me dispararon” 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Medellín                                       Barrio Popular 
                                                                                      Barrio Aranjuez 
 
Figura 30. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
 
La figura 30 expone cómo los conflictos entre las diferentes fuerzas delictivas y 
autoridades en los barrios populares de la Comuna Nororiental convirtieron los  
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diferentes barrios en campos de guerra. Se enfrentaban las autoridades militares, 
las bandas y las autodefensas (los capuchos o milicianos) conformadas por la gente 
de los barrios afectada por las bandas. Tres poderes armados luchaban por ejercer 
el control, dejando a su paso muchos niños y jóvenes muertos. 
 
 
Figura 31 
 
“Hasta las iglesias, San Cayetano, San Nicolás y San Isidro, gracias al éxito de 
Los Priscos cambiaron su maquillaje” 
 
“La influencia de Los Priscos fue tan radical que hasta el perfil urbano de 
Aranjuez y sus habitantes comenzó a cambiar” 
 
“Majestuosas moradas, que nada tenían que envidiar a las lujosas mansiones 
de estrato seis, se fueron apoderando del barrio” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Medellín                                                Barrio Aranjuez 
 
Figura 31. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
 
En la figura 31 es necesario analizar que cuando las bandas comenzaron a ganar 
dinero en forma exorbitante, lo gastaron de la misma manera. La primera muestra 
de ello fueron las casas que se construyeron con todos los lujos y las comodidades.  
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Las iglesias también se vieron beneficiadas, ya que los miembros de las bandas, 
pagaban “favores” por el “bien recibido” en sus negocios criminales, y gracias a este 
dinero fueron remodeladas. Barrios como Aranjuez experimentaron cambios 
significativos, tanto en su arquitectura urbana como en sus habitantes. 
 
Figura 32 
 
“Imágenes de María Auxiliadora, con su respectivo nicho, siempre iluminado por 
infinidad de velones, se apoderaron de muchas de las esquinas como muestra 
inequívoca de que en aquella cuadra vivía algún integrante de Los Priscos” 
 
“Cuando los voladores explotaban e iluminaban con sus luces el cielo de 
Aranjuez se entendía sin confusión que Los Priscos habían ‘coronado una 
vuelta’ ” 
 
“Entonces el barrio cambiaba su vestimenta cotidiana por la de carnaval. 
Despampanantes carros y motocicletas comenzaban a patrullar todas sus calles 
en una caravana interminable de ostentación y lujo. Ellas felices... ellos felices... 
Aranjuez feliz” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Medellín                                        Barrio Aranjuez 
 
 
 
Figura 32. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
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Se puede apreciar en el nodo de sentido de la figura 32 algunos cambios que se 
evidenciaron en el perfil urbano de barrios como Aranjuez y en el comportamiento 
de sus habitantes. En muchas esquinas se construían nichos para la  imagen 
religiosa de  María Auxiliadora; para los miembros de las bandas, esta virgen era la 
protectora en la ejecución de sus actos delictivos. Por ejemplo, según los datos, en 
la cuadra donde estuvieran estos nichos, podría afirmarse que vivía un miembro de 
una banda; en el caso de Aranjuez, un miembro de “Los Priscos”. Cuando cometían 
un crimen y obtenían mucho dinero, todo el barrio se daba cuenta con los fuegos 
pirotécnicos que arrojaban, y muchos acudían a sus fiestas improvisadas para ser 
partícipes del carnaval de licor y comida, y el derroche de lujo. “Aranjuez feliz”, es 
una calificación que usa el autor del libro La verdad sin calzones para describir el 
escenario que se evidenciaba en la época que los Priscos celebraban con sus 
vecinos los éxitos en sus actos delictivos. 
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Figura 33 
“Los paseos y las masacres de esquina, donde grupos de jóvenes son 
abaleados indiscriminadamente, empezaron a ser cotidianos en nuestra 
ciudad, las autoridades y grupos sociales "respetables" se ampararon detrás 
de la imagen de las vendetas de mafiosos para ejercer su “ley".  Cada cual 
convencido de su derecho a "limpiar" el barrio o la ciudad de los indeseables” 
 
“no se comía gallina como era costumbre en nuestras casas, no; en sus 
festejos se consumía un novillo y dos o tres cerdos de buen tamaño, casi 
siempre bajados sin consentimiento alguno de los furgones que repartían la 
carne en las carnicerías, con los camiones que surtían cerveza y aguardiente 
sucedía de igual manera, en muchas esquinas se improvisaba un fogón con 
ladrillos, maderos y una gigantesca paila; enseguida se armaba una rumba en 
la que, aparte de los vecinos, abundaban alcohol, música, baile y carne de 
ambos sexos. La policía aparecía de vez en cuando, pero casi siempre partían 
con sus patrullas vacías, aunque con sus bolsillos llenos” 
 
“Surgieron Los Nachos, Los Calvos, Los Montañeros, Los Pelusos y otras 
banditas que impusieron su terror, cobraban impuestos, de dos mil pesos 
semanales a las tiendas y cinco mil a los colectivos, requisaban en la calle 
como si fueran la ley, atracaban los carros surtidores,  el que nos les 
marchaba, o el que se defendía, de una pa’l cementerio y a las familias las 
desterraban” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Medellín                                              Barrio  Popular 
                                                                                        Barrio Aranjuez 
                                                                                        barrios populares 
 
 
Figura 33. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
 
La figura 33 muestra como en las esquinas de barrios como el Popular, Aranjuez y 
otros, fueron muy cotidianas las masacres a los jóvenes de las esquinas, 
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perpetradas por grupos desconocidos. Muchas de ellas fueron ejercidas por grupos 
que creían estar “limpiando las calles de indeseables”. Algunos de estos jóvenes 
asesinados pertenecían a bandas que ejercían control en sus barrios, cobrando 
vacunas a los carros repartidores y a los transportadores. En ocasiones 
organizaban fiestas con carne o productos como cerveza y aguardiente bajados sin 
consentimiento de los pocos camiones que se atrevían a subir a los barrios 
populares. En estas fiestas abundaban “el alcohol, la música, el baile y la carne de 
ambos sexos”. El control policial no era efectivo en estas situaciones. 
 
 
3.1.9 Domicilio popular 
 
Figura 34 
“A la semana siguiente levantamos una piecita, desde entonces estamos 
viviendo en esta cañada.” 
 
“Lugar de domicilio” 
 
“Residencias de mala muerte que abundan” 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              Medellín                                               Barrio Popular 
                                                                                          Calles 
                                                                               Barrio Guayaquil y Niquitao 
 
Figura 34. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
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Según la figura 34, para la gente de los sectores populares se presentan diferentes 
tipos de vivienda. Los que tienen la posibilidad económica,  comienzan a alquilar o 
compran un lotecito para construir una piecita donde comenzar su nueva vida y 
habitan las laderas de  las montañas que rodean la ciudad, dando origen a más 
barrios, pero carentes de servicios públicos eficientes. Otros, como los habitantes 
de la calle hacen de ésta su domicilio como en centro, cerca al sector de  Guayaquil 
y Niquitao, y cuando cuentan con algún dinero logran pagar alguna pieza en una 
residencia de mala muerte como las que abundan por allí. 
 
Figura 35 
 
“En el patio segundo algunos pasillos tienen nombres de barrios de Medellín: 
Guayaquil, El Poblado, Laureles” 
 
“El que tenga contactos y billete, se va de aquí fácil, Los que se quedan son los 
embalados, aunque sean inocentes” 
 
“Dicen que esto aquí es una escuela de la delincuencia. Escuela no, esto lo que 
es una universidad, aquí se consiguen especialistas en todas las ramas de la 
maldad, y por eso se aprende mucho” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Medellín                                       Cárcel  Bellavista 
 
Figura 35. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
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En la figura 35 se hacen presentes diferentes escenarios de la cárcel Bellavista, que 
aunque se encuentra en el municipio de Bello, pertenece al circuito judicial de 
Medellín. Ésta es  catalogada por el imaginario popular como una escuela del 
crimen, y por los criminales es calificada como una universidad. Según el imaginario 
popular, que puede corroborarse con los datos de la figura, la vida allá no es fácil 
para los internos y sólo el que tenga contactos puede llevar una vida mejor, e 
incluso salir más fácilmente. Algunos de los patios son nombrados como barrios de 
Medellín, posiblemente de acuerdo con las comodidades que tengan en cada uno 
de ellos, como Guayaquil (sector del centro de la ciudad), el Poblado, Laureles 
(barrios de estrato alto de la ciudad). 
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3.1.10 Ciudad y guerra urbana 
 
Figura 36 
 
“Una guerra que generó otra. Reunieron los vecinos, recogieron unos "fierros". 
Establecieron un sistema de cuotas y empezaron a accionar. En cada cuadra han 
muerto tres, cuatro, cinco... por el tiro de las bandas, por el tiro de la ley, por el 
tiro de la autodefensa, por el tiro de…” 
 
“Desde ese tiempo es que se oye hablar del paseo, cuando matan gente y la 
botan en una carretera, todos los días amanecían cadáveres en esa carretera o 
en la vía de las Palmas.” 
 
“Después de tanta lucha logramos sacar las bandas del barrio. Fue una lucha 
sangrienta, pero la comunidad ha estado muy de acuerdo con esa vaina” 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       Medellín                                                        Barrio Popular 
                                                                                             Santa Elena 
 
Figura 36. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
 
El nodo de sentido de la figura 36 muestra que cuando la comunidad se cansó del 
accionar de las bandas en los barrios, algunos de sus habitantes se organizaron y 
se armaron para sacarlas de allí. Los muertos eran producto de la guerra entre las 
bandas, las autodefensas del barrio y las autoridades. Los muertos iban a parar a 
las vías Santa Elena y las Palmas, posiblemente porque se encuentran ubicadas 
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cerca del sector oriental de la ciudad y estas vías eran más accesibles desde la 
zona de conflicto. 
 
 
Figura 37 
 
“Una guerra que generó otra, la de un grupo de habitantes que se declararon 
cansados de "tanto atropello" y decidieron "limpiar" su barrio de las bandas que 
se lo habían tomado. Don Rafael y Angel, iniciaron la defensa del barrio” 
 
“abrir unos campamentos en los barrios. En los campamentos trabajamos 
política y militarmente, dábamos conferencias y foros de diversos temas, y ahí 
por debajo de cuerda le dábamos escuela militar a la gente: armar y desarmar 
fierros, hacer inteligencia y recuperaciones, Entre ellos había muchos pelados 
de esquina, viciosos a los que nosotros queríamos reeducar, ponerlos a servirle 
al país” 
 
“Antes de los campamentos no había bandas sino pillos, viciosos que se 
mantenían en las esquinas, fumando vareta (sic) y escuchando música” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  Medellín                             Barrio Popular 
                                                                                    Barrio Popular No 2, 
                                                                          Zamora,   
                                                                          Moravia, Villatina y Castilla 
 
 
Figura 37. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
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La figura 37 narra cuando en los barrios Popular No 2, Zamora, Moravia, Villatina y 
Castilla se conformaron los “campamentos de paz” de la guerrilla durante los 
diálogos con el gobierno de Belisario Betancur. Según los datos que la conforman, 
la idea de los encargados de los campamentos era “reeducar” a los viciosos de los 
barrios, que paralelamente recibían instrucción militar.  Con el desmonte de los 
campamentos, cuando se acabaron los diálogos de paz, “dejaron a los pelados de 
los barrios sin control” y entrenados militarmente. Algunos se dedicaron a formar 
sus bandas y a cometer atropellos contra la gente de su barrio. Esto generó una 
guerra urbana ya que los habitantes estaban cansados de tanto abuso y decidieron 
limpiar sus barrios de las bandas. Paradójicamente, quienes defendían el barrio de 
las bandas, también recibieron instrucción militar en los campamentos de paz.        
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Figura 38 
“Ahora todo está de nuevo sabroso, este es un barrio muy bueno, la gente es 
servicial y colaboradora, muy honrada y trabajadora. Aquí, propiamente en 
este sector, hace tiempo que no se oye de robos. Algunos fines de semana 
hacemos carnavales,  todo el mundo se toma sus tragos en paz, se conversa, 
se bailotea, todo a lo bien. Este barrio es una maravilla” 
 
“Los fines de semana subíamos con las familias de paseo. Caminábamos por 
la quebrada Santa Elena arriba, cuando todavía era limpia y caudalosa. Era un 
programa de día entero. Subía medio Medellín” 
 
“Las manos juiciosas de las madres descuelgan la ropa seca de las terrazas y 
los balcones, arreglan las matas de los jardines, barren las calles y las aceras. 
Todo para "que la pobreza no se confunda con el desaseo” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Medellín                                             Barrio Popular 
                                                                                        Santa Elena 
 
 
Figura 38. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
 
Los barrios populares gozaban de la tranquilidad de antes de los enfrentamientos 
entre bandas y en las postemporadas de “pacificación”. “El barrio es una maravilla”, 
“la gente es servicial y colaboradora”, “es un barrio muy bueno”, “hace tiempo que 
no se oye de robos”,  “todo el mundo se toma sus tragos en paz” son calificaciones 
presentes en la figura 38 que demuestran la tranquilidad de la gente frente a la 
situación de seguridad y tranquilidad, son imaginarios de paz. El corregimiento de 
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Santa Elena era en cierta época el destino preferido para los paseos de olla de la 
gente de los sectores populares. 
 
 
Figura 39 
“A Aranjuez lo invadió la zozobra y la desconfianza. Los allanamientos y 
muertes, de lado y lado, no se hicieron esperar; los desplazamientos forzosos 
tampoco. Y no porque antes de ser militarizado no los hubiera, sino que con la 
llegada del ejército los homicidios aumentaron en forma descomunal, y las casas 
abandonadas se multiplicaron por docenas” 
 
“Cómo sería la superpoblación de finados, que el párroco de Aranjuez, como 
casi todos los curas, visionario y buen negociante, mandó construir una sala de 
velación al lado de la parroquia. Ésta, sin exagerar, diariamente daba servicios a 
no menos de tres muertos” 
 
“Subían los carabineros a tumbar los ranchos y todo el mundo a enfrentarlos. 
Eso costó muchas vidas” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        Medellín                               Barrio Aranjuez 
                                                                                     Barrio Popular        
 
Figura 39. Nodos de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
 
La figura 39 y sus datos manifiestan que con el enfrentamiento entre las bandas y 
las autoridades, al igual que con los grupos de autodefensas de los barrios, 
aumentó  el número de muertos en muchos barrios de la ciudad. En el caso de 
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Aranjuez, muchas personas abandonaron sus casas y muchos otros murieron. 
También muestra como en un costado de la iglesia de San Cayetano fue construida 
una sala de velación para los muertos, que como relata el texto La verdad sin 
calzones, “cada día eran mínimo tres”. Muchos barrios se acostumbraron a crecer 
con la muerte. En barrios como el Popular, cuando comenzó como una invasión de 
ranchos en las laderas de la montaña, la policía abusaba del uso de la fuerza para 
desalojarlos, pero la gente que los habitaba se resistía, lo que ocasionó muchas 
muertes.  
 
En las figuras presentadas en éste capítulo se aprecia que los escenarios de ciudad 
más relevantes de los datos de la investigación son aquellos que tienen estrecha 
relación con problemas de seguridad, violencia y tráfico de drogas. Las bandas 
criminales que operan en los “escenarios populares” son conformadas por jóvenes 
habitantes de esos barrios que ante las escasas oportunidades de empleo se ven 
abocados a ser parte de las bandas en aras de conseguir dinero para darse lujos, 
sometiendo a los demás habitantes a la ley del más fuerte.  
 
Las bandas criminales son un fenómeno que se desarrolla expandiendo sus 
actividades ilícitas a otros barrios de la ciudad, que por su vulnerabilidad y ubicación 
facilitan su accionar delictivo. De esta forma se generan imaginarios de inseguridad, 
violencia y discriminación hacia los habitantes de ellos, y la mayoría de estos 
conflictos permean los diferentes estamentos sociales y comerciales, así como las 
instituciones educativas. Se puede apreciar también que los habitantes de los 
barrios populares se constituyen como la fuerza laboral de la ciudad de Medellín. 
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En el mapa 1 se pueden apreciar los hallazgos más importantes de la investigación 
en cuanto a escenarios presentes en los nodos de sentido  y las zonas y comunas de 
la ciudad en los cuales se repiten más. Los escenarios más frecuentes son: pobreza, 
asesinatos, consumo y venta de droga, las zonas comerciales y de entretenimiento 
más frecuentadas y las zonas que ofrecen más oportunidades laborales en la ciudad. 
 
Mapa 1 
 
Mapa 1. Zonas y comunas de Medellín. Escenarios más frecuentes encontrados en nodos de 
sentido. Elaborado por el autor, 2010 
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3.2 Tríadas de sentido-Hallazgo 
 
 
Los nodos recreados a partir de las cualidades, calificaciones y escenarios de 
ciudad, analizados anteriormente, permiten identificar  los imaginarios urbanos  de 
la ciudad de Medellín. Esto es posible a  partir de los conceptos de Peirce, de 
Primeridad, Segundidad y Terceridad, y de la analogía de Silva (2004)  que propone 
las categorías de Ciudad (Primeridad), Ciudadanos (Segundidad) y Otredades 
(Terceridades) para la metodología del estudio de los imaginarios urbanos. 
 
Con relación al área de Ciudad que es el área seleccionada para analizar con sus 
respectivas categorías (cualidades, calificaciones y escenarios) los imaginarios 
urbanos presentes en esta investigación, Silva (2004) anota: “nos importa 
caracterizar cada CIUDAD COMO HECHO FÍSICO E HISTÓRICO SEGÚN LA 
PERCEPCIÓN DE SUS CIUDADANOS desde tres aspectos: las cualidades de la 
ciudad, las calificaciones sobre la ciudad y los escenarios donde los ciudadanos 
realizan sus vidas cotidianas” (p. 49).  
  
De acuerdo con Armando Silva (2004) las cualidades urbanas representan los 
signos por los cuales los ciudadanos representan su ciudad, es decir, olores, 
colores, sonidos y lugares. Las calificaciones urbanas se refieren a las maneras 
como es marcada o calificada la ciudad por sus ciudadanos, como los nombres de 
los barrios, parques, zonas de entretenimiento, los croquis ciudadanos, entre otros. 
Por último, los escenarios urbanos corresponden a los sitios o lugares en donde los  
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ciudadanos actúan y se representan, en relación con el amor, la diversión, la 
comida, el peligro, entre otros. Sobre los escenarios urbanos, plantea: “son los 
símbolos sociales que busca esta investigación en imaginarios sociales. Allí se 
expresan no sólo percepciones, sino fantasías colectivas de los ciudadanos” (p.50). 
 
Después de observar y analizar los nodos se pueden establecer relaciones que no 
aparecen a simple vista. Así conformamos las tríadas de sentido que son aquellas 
relaciones emergentes. De esta forma estaríamos reconfigurando los imaginarios 
urbanos subyacentes en las cualidades, calificaciones y escenarios identificados en 
el material analizado. 
 
Con base en los datos expuestos podríamos decir que Medellín presenta 
cualidades positivas que hacen de la ciudad un lugar agradable para vivir. Se 
evidencian cualidades que hablan de la ciudad y los barrios: maravillosa, paz, gente 
servicial y colaboradora, gente honrada y trabajadora, bueno, sabroso, feliz, 
modernización, igualdad, exclusividad, trabajo, tierra de los porros y de las gaitas, 
comodidad y prestigio. 
 
En contraste, también subyacen cualidades negativas sobre Medellín: 
desconfianza, zozobra, residencias de mala muerte, ciudad en guerra, limpieza 
social, campo de batalla, pobreza, droga, delincuencia, zonas rojas, robo, infierno, 
ciudad parcelada. 
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Lo anterior demuestra que existe una relación entre las cualidades positivas y 
negativas presentes en la ciudad de Medellín que hacen que sus ciudadanos 
habiten una ciudad con una cultura paradójica donde ellos se mueven sin 
obstáculos entre una cultura legal/ilegal que, como plantea Silva (2004) acerca de 
los estudios de imaginarios urbanos, define “los modos de construir ciudad pero 
desde los habitantes”   
 
Entonces la tríada de sentido que subyace en esta investigación es que  Medellín 
imaginada es una cultura paradójica: es una cultura legal/ilegal que motiva la 
encarnación de los imaginarios urbanos de sus ciudadanos. Aquí, sus ciudadanos 
viven la ciudad de acuerdo con las cualidades positivas y negativas que ésta ofrece. 
Medellín en sí misma es el escenario que lo facilita. La mejor representación sería:  
 
Figura 40 
Medellín imaginada una cultura paradójica: 
cultura legal/ilegal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualidades positivas     Cualidades negativas 
 
 
Figura 40. Tríada de sentido. Elaborada por el autor, 2010. 
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En el capitulo cinco ¿Medellín imaginada? se ampliará la discusión de los hallazgos 
de imaginarios urbanos relacionados con la tríada de sentido subyacente 
encontrada a partir de las cualidades, calificaciones y escenarios de ciudad en las 
crónicas Diario de un pillo (2008), No nacimos pa’ semilla (1990) y la verdad sin 
calzones (2008), luego de contrastarlos con estadísticas de 2010 en el capitulo 
cuatro a continuación. 
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4. DISCUSIÓN DE LOS NODOS Y LAS TRÍADAS DE SENTIDO Y 
ESTADÍSTICAS  
 
Para tratar de comprender un poco más los resultados presentados en el capítulo 
tres, es necesario analizar el comportamiento de los diferentes escenarios de 
ciudad en el año 2010 y correlacionarlos con las distintas regularidades que se 
evidencian en las estadísticas, y con el fin de entender cuáles serían las causas que 
conllevan a la creación o divulgación de los imaginarios urbanos que circulan en 
Medellín, es necesario ilustrar la ubicación de las diferentes comunas y barrios de 
Medellín14 con el mapa 2, para luego entrar en el análisis de las estadísticas.  
 
 
 
                                            
14
 Límites administrativos y políticos de Medellín, 2004. Disponible en Internet 
<http://poseidon.medellin.gov.co/geonetwork/srv/es/main.home> 
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Mapa 2 
 
 
Mapa 2. División zonas y comunas de Medellín15.  
 
Comuna 1 - Popular: Santo Domingo Savio Nº 1, Santo Domingo Savio Nº 2, 
Popular 1,popular Nº 2, Granizal, Moscú Nº 2, Villa Guadalupe, San Pablo, El 
Compromiso, Aldea Pablo VI, La Esperanza Nº 2, La Avanzada, Carpinelo. 
                                            
15
 Medellín es atravesada de sur a norte por el Río Medellín. Está dividida en 6 zonas nombradas de 
acuerdo a su disposición geográfica en un total de 16 comunas. En Medellín los barrios de estrato alto 
se ubican en el centro occidente, suroccidente y sur de la ciudad, a diferencia de muchas ciudades  en 
los cuales éstos se ubican al norte. Imagen de zonas y comunas de Medellín [en línea]. 2008. 
Disponible en Internet <http://comunicaciones.udea.edu.co/corpuslinguistico/images/ mapazonas3.jpg.  
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Comuna 2 - Santa Cruz: La Isla, El Playón de Los Comuneros, Pablo VI, La 
Frontera, La Francia, Andalucía, Villa del Socorro, Villa Niza, Moscú Nº 1, Santa 
Cruz, La Rosa. 
Comuna 3 - Manrique: La Salle, Las Granjas, Campo Valdes Nº 2, Santa Inés, El 
Raizal, El Pomar, Manrique Central Nº 2, Manrique Oriental, Versalles Nº 1, 
Versalles Nº 2, La Cruz, Oriente, Maria Cano – Carambolas, San José La Cima Nº 
1, San José La Cima Nº 2. 
Comuna 4 - Aranjuez: Berlín, San Isidro, Palermo, Bermejal - Los Álamos, 
Moravia, Sevilla, San Pedro, Manrique Central Nº 1, Campo Valdes Nº 1, Las 
Esmeraldas, La Piñuela, Aranjuez, Brasilia, Miranda. 
Comuna 5 - Castilla: Toscana, Las Brisas, Florencia, Tejelo, Boyacá, Héctor Abad 
Gómez, Belalcazar, Girardot, Tricentenario, Castilla, Francisco Antonio Zea, Alfonso 
López, Caribe, Everest, El Progreso. 
Comuna 6 - Doce de Octubre: Santander, Doce de Octubre Nº 1, Doce de Octubre 
Nº 2, Pedregal, La Esperanza, San Martín de Porres, Kennedy, Picacho, Picachito, 
Mirador del Doce, Progreso Nº 2, El Triunfo. 
Comuna 7 - Robledo: Cerro El Volador, San Germán, Barrio Facultad de Minas, La 
Pilarica, Bosques de San Pablo, Altamira, Córdoba, López de Mesa, El Diamante, 
Aures Nº 1, Aures Nº 2, Bello Horizonte, Villa Flora, Palenque, Robledo, Cucaracho, 
Fuente Clara, Santa Margarita, Olaya Herrera, Pajarito, Monteclaro, Nueva Villa de 
La Iguaná, La Campiña. 
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Comuna 8 - Villa Hermosa: Villa Hermosa, La Mansión, San Miguel, La Ladera, 
Batallón Girardot, Llanaditas, Los Mangos, Enciso, Sucre, El Pinal, Trece de 
Noviembre, La Libertad, Villa Tina, San Antonio, Las Estancias, Villa Turbay, La 
Sierra (Santa Lucía - Las Estancias), Villa Lilliam. 
Comuna 9 - Buenos Aires: Juan Pablo II, Barrios de Jesús, Bombona Nº 2, Los 
Cerros, El Vergel, Alejandro Echevarria, Barrio Caicedo, Buenos Aires, Miraflores, 
Cataluña, La Milagrosa, Gerona, El Salvador, Loreto, Asomadera Nº 1, Asomadera 
Nº 2, Asomadera Nº 3, Ocho de Marzo. 
Comuna 10 - La Candelaria: Prado, Jesús Nazareno, El Chagualo, Estación Villa, 
San Benito, Guayaquil, Corazón de Jesús, Calle Nueva, Perpetuo Socorro, Barrio 
Colón, Las Palmas, Bomboná Nº 1, Boston, Los Ángeles, Villa Nueva, La 
Candelaria, San Diego. 
Comuna 11 - Laureles - Estadio: Carlos E. Restrepo, Suramericana, Naranjal, San 
Joaquín, Los Conquistadores, Bolivariana, Laureles, Las Acacias, La Castellana, 
Lorena, El Velódromo, Estadio, Los Colores, Cuarta Brigada, Florida Nueva. 
Comuna 12 - La América: Ferrini, Calasanz, Los Pinos, Los olivos, La América, La 
Floresta, Santa Lucía, El Danubio, Campo Alegre, Santa Mónica, Barrio Cristóbal, 
Simón Bolívar, Santa Teresita, Calasanz Parte Alta. 
Comuna 13 - San Javier: El Pesebre, Blanquizal, Santa Rosa de Lima, Los 
Alcázares, Metropolitano, La Pradera, Juan XXIII - La Quiebra, San Javier Nº 2, San 
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Javier Nº 1, Veinte de Julio, Belencito, Betania, El Corazón, Las Independencias, 
Nuevos Conquistadores, El Salado, Eduardo Santos, Antonio Nariño, El Socorro. 
Comuna 14 - El Poblado: Barrio Colombia, Simesa, Villa Carlota, Castropol, 
Lalinde, Las Lomas Nº 1, Las Lomas Nº 2, Altos del Poblado, El Tesoro, Los 
Naranjos, Los Balsos Nº 1, San Lucas, El Diamante Nº 2, El Castillo, Los Balsos Nº 
2, Alejandría, La Florida, El Poblado, Manila, Astorga, Patio Bonito, La Aguacatala, 
Santa Maria de Los Ángeles. 
Comuna 15 - Guayabal: Tenche, Trinidad, Santa Fe, San Pablo, Parque Juan 
Pablo II, Campo Amor, Noel, Cristo Rey, Guayabal, La Colina, El Rodeo. 
Comuna 16 - Belén: Fátima, Rosales, Belén, Granada, San Bernardo, Las Playas, 
Diego Echevarria, La Mota, La Hondonada, El Rincón, La Loma de Los Bernal, La 
Gloria, Altavista, La Palma, Los Alpes, Las Violetas, Las Mercedes, Nueva Villa de 
Aburrá, Miravalle, El Nogal - Los Almendros, Cerro Nutibara, villa café. 
Corregimientos: Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa 
Elena. 
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4.1 Homicidios 
Gráfico 1 
 
Gráfico 1 Medellín: número de homicidios en las comunas de Medellín, 2008-2009. Seguridad 
Atlas 15 Edición número 1501 de Análisis estadístico comportamiento homicidios y otros 
delitos en Medellín y Área Metropolitana (2010)16,  
 
En gráfico 1, tomada de  la 15 Edición 1501 de Seguridad Atlas-Análisis estadístico 
comportamiento homicidios y otros delitos en Medellín y Área Metropolitana, 
publicada el 21 septiembre de 201017, se puede ver como las comunas 1, 3 y 13 
son las que más homicidios presentan en la ciudad, y según algunas de las cifras, 
el 63 por ciento de las muertes son causadas por delincuentes de oficio, y los 
menores son protagonistas como víctimas o como victimarios.  
                                            
16
 Seguridad Atlas 15. Análisis estadístico comportamiento homicidios y otros delitos en Medellín y 
Área Metropolitana. Medellín. Disponible en Internet 
<http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=2395> Edición 1501, 2010 
17
 http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=2395 
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Con relación a las comunas relacionadas en las figuras 30 y 39 de los nodos de 
sentido, se puede observar que la comuna 1, Popular; la comuna 3, Manrique; la 
comuna 4, Aranjuez; la comuna 5, Castilla; la comuna 10, Candelaria (centro de la 
ciudad), continúan presentando índices altos de homicidios en los años 2008 y 
2009, al igual que se presentaba en las crónicas y en los reportajes, que narran 
escenarios de ciudad y que han generado imaginarios de violencia frente a esas 
comunas, que se mantienen en el imaginario de los medellinenses desde hace más 
de veinte años.  
En la misma publicación reiteran que en el 2008 el número de homicidios en 
Medellín llegó a 1.066, 35% más que en 2007. En 2009 el número de homicidios 
creció a 2.186, lo que representa un incremento del 105% con respecto a 2008. En 
el primer semestre de 2010 los homicidios llegaron a 1.005, lo cual representa un 
aumento de 20% con respecto al mismo período del año 2009. En el mismo artículo 
establecen que: “Para nadie es secreto que esta carnicería que está padeciendo la 
ciudad tiene origen, al igual que hace 20 años, en la droga y la mafia. Nace de la 
lucha entre ejércitos de pandillas y bandas criminales por el control del tráfico de 
drogas”. 
De un estudio que hicieron Carlos Medina y Jorge Andrés Tamayo C. para el Banco 
de la República (2010), llamado An Assessment of How Urban Crime and 
Victimization Affect Life Satisfaction18, se tomaron diferentes gráficas que sirven 
para apreciar el comportamiento de los delitos más frecuentes en la ciudad de 
                                            
18
 http://www.banrep.gov.co/documentos/conferencias/Medellin/2010/An%20Assessment%20of% 
20How%20Urban%20Crime%20and%20Victimization%20Affect%20Life%20Satisfaction.pdf, 
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Medellín en el año 2010 y que fueron igualmente relacionados como escenarios en 
los últimos veinte años en las figuras del capítulo tres y servirán para analizar la 
regularidad de los escenarios de ciudad presentados en los nodos y las tríadas de 
sentido ya que aún están vigentes en la actualidad, y suministran información 
valiosa para entender cómo, dónde y  por qué se dan en mayor proporción. 
Mapa 3 
Mapa 3. Criminales capturados en Flagrancia19 
                                            
19
 MEDINA, CARLOS Y TAMAYO C, JORGE ANDRÉS. An Assessment of How Urban Crime and 
Victimization Affect Life Satisfaction. Banco de la República, 2010. Disponible en Internet 
<http://www.banrep.gov.co/documentos/conferencias/Medellin/2010/An%20Assessment%20of%20Ho
w%20Urban%20Crime%20and%20Victimization%20Affect%20Life%20Satisfaction.pdf> 
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En el mapa 3, tomado de An Assessment of How Urban Crime and Victimization 
Affect Life Satisfaction, se observa que la mayoría de las capturas por homicidios en 
flagrancia en la ciudad en 2010 se hicieron en la comuna 1, Popular; la comuna 3, 
Manrique; la comuna 5, Castilla, y la comuna 10, Candelaria (centro de la ciudad). 
Según la 15 Edición 1501 de Seguridad Atlas- Análisis estadístico comportamiento 
homicidios y otros delitos en Medellín y Área Metropolitana, los homicidios se 
presentan en una población entre los 18 y los 26 años de edad y la situación ha ido 
incrementándose si se miran los promedios mensuales de homicidios. 
 
4.2 Hurtos y piratería terrestre (robo a camiones o buses) 
El mapa 3 muestra también las capturas por robos, la mayor parte de éstas se 
efectuaron en las mismas comunas, pero se acentúa en la comuna 10, Candelaria 
(centro de la ciudad) que es el sector donde más se presenta robos, o como se 
mencionaba en la figura 10, en la que se calificaban algunos escenarios como 
“Zonas Rojas”. Las figuras 9, 11, 12, 25, 33 muestran, también, cómo se presentan 
escenarios que repiten los altos índices de robos en la comuna 11, Laureles-
Estadio, y la comuna 14, Poblado, mencionadas en los datos trabajados en los 
nodos de sentido, y que son las comunas de estrato alto: preferidas por los 
delincuentes para su actuar delictivo. 
En la figura 33 se observa que las bandas tenían el control en los barrios y que se 
apoderaban de las mercancías como cerveza y carne de los camiones que se  
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atrevían a subir a los barrios a surtir las tiendas; al igual que en las figuras 9 y 11 en 
las que se relacionan los robos y hurtos realizados en los diferentes barrios de la 
ciudad. En  la tabla 1, tomada de la 15 Edición 1501 de Seguridad Atlas- Análisis 
estadístico comportamiento homicidios y otros delitos en Medellín y Área 
Metropolitana, se pueden observar los acumulados totales de 2009 y 2010 de 
delitos como hurtos a comercio y personas, el robo de vehículos, el asalto a 
entidades financieras y la piratería terrestre. 
 
 
Tabla 1 
 
 
Tabla 1. Delito de Impacto Social Acumulados en Medellín – Área Metropolitana.  Periodo 
enero – junio de 201020 
 
 
 
                                            
20
 http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=2395 
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4.3 Vehículos robados, mercancía recuperada y tráfico de drogas 
 
Tabla 2 
 
Tabla 2 Operatividad: Acumulado Policía, Medellín – Área Metropolitana Periodo enero – junio  
de 201021 
 
En las figuras 9, 12, 15, 16, 17 y 18 se relacionan escenarios como el tráfico de 
estupefacientes y el robo de automóviles a gran escala. En nodos de sentido se 
hace referencia al tráfico y consumo de droga en barrios como Villa Hermosa, 
Aranjuez, sector de Guayaquil y Niquitao. En la tabla 2, tomada de la 15 Edición 
1501 de Seguridad Atlas- Análisis estadístico comportamiento homicidios y otros 
delitos en Medellín y Área Metropolitana, se destaca el valor en millones de pesos 
de las incautaciones realizadas por la policía en Medellín y el Área Metropolitana en 
el periodo de enero – junio de 2010: de vehículos y mercancía recuperada y droga 
(en gramos) incautada; estas actividades ilícitas son recurrentes por parte de los  
                                            
21
 http://www.atlas.com.co/webatlas/sia_blog/?p=2395 
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delincuentes tal y como se presentaban en los escenarios de las figuras 15, 16, 17 y 
18. En la misma publicación se hace referencia a algunas cifras sobre la economía 
que se maneja subrepticiamente, y la diversidad de fuentes de ingreso de las 
organizaciones armadas en la ciudad: 
 
• Micro-tráfico: entre 10.500 – 12.000 millones de pesos mensuales. 
• Extorsión: entre 6.500 – 12.000 millones de pesos mensuales. 
• Juego ilegal: 6.000 millones de pesos mensuales. 
• Tráfico de armas y tráfico de personas: Sin cuantificar. 
 
Mapa 4 
 
Mapa 4. Criminales capturados en flagrancia22 
                                            
22
 http://www.banrep.gov.co/documentos/conferencias/Medellin/2010/An%20Assessment%20of% 
20How%20Urban%20Crime%20and%20Victimization%20Affect%20Life%20Satisfaction.pdf 
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En el mapa 4, tomada de An Assessment of How Urban Crime and Victimization 
Affect Life Satisfaction, se observa que algunas de las comunas donde se 
presentan más casos de violencia intrafamiliar, en 2010, con relación a las comunas 
mencionadas en los libros motivadores, son la comuna 1, Popular; la comuna 3, 
Manrique; la comuna 4, Aranjuez; la comuna 5, Castilla. Igualmente en mapa hay 
un son resaltados los sitios donde se presentó un alto número de criminales 
capturados en flagrancia por tráfico de drogas y corresponde a la comuna 1, 
Popular; la comuna 3, Manrique; la comuna 4, Aranjuez; la comuna 10, Candelaria 
(centro de la ciudad), y la comuna 8, Villa Hermosa, que aparecían en los nodos de 
sentido con un número significativo de escenarios de ciudad, en los cuales se 
presentaba el tráfico y consumo de estupefacientes:  frecuentemente alto en los 
últimos veinte años. 
 
Gráfico 2 
 
Grafico 2. Tipo de captura23 
                                            
23
 http://www.banrep.gov.co/documentos/conferencias/Medellin/2010/An%20Assessment%20of% 
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En el gráfico 2, que aparece en An Assessment of How Urban Crime and 
Victimization Affect Life Satisfaction, se aprecia que hay un alto porcentaje de tráfico 
de drogas, y en segundo lugar de robos y asaltos (robbery and mugged), 
escenarios frecuentes tratados en las figuras 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17 y 18 del 
capítulo tres. 
 
En el Informe de Resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín, 
2010, disponible en http://www.medellincomovamos.org/file/1139/download/1139,  
cuando a la ciudadanía se le indagó por el tipo de delito del que fue víctima, se 
encontró que  la mayoría (un 69%) mencionó el atraco callejero, como se aprecia, 
también, en la figura 38 del estudio del Banco de la República.  En cuanto a los 
principales problemas de seguridad que  identifican  las personas en el barrio se 
encontró que lo que más preocupa  es la existencia de pandillas (52%), seguida por 
los atracos callejeros (con un 35%), luego  la drogadicción y el  tráfico de drogas 
(con el 33%) y el homicidio (con el 30%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         
20How%20Urban%20Crime%20and%20Victimization%20Affect%20Life%20Satisfaction.pdf 
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4.4 Pobreza y desempleo 
Mapa 5 
 
Mapa 5. Ingreso del hogar y tasa de desempleo24  
 
 
  
El mapa 5 da cuenta de la diferencia de los ingresos económicos y las altas cifras 
de desempleo presentes en 2010 en las comunas de la ciudad de Medellín. La 
comuna con mayores ingresos es la comuna 14, El Poblado, en contraste con las 
comunas 1, 2, 5, y 6. Es notable que estas comunas aparecen de igual manera 
como las más pobres en los nodos de sentido, al igual que la comuna 14 sigue 
siendo la más acaudalada económicamente hablando. 
 
 
 
                                            
24
 http://www.banrep.gov.co/documentos/conferencias/Medellin/2010/An%20Assessment%20of%20 
How%20Urban%20Crime%20and%20Victimization%20Affect%20Life%20Satisfaction.pdf 
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Tabla 3 
 
Tabla 3.  Porcentajes de pobreza ciudades de Colombia, DANE 200925 
 
Tabla 4 
 
Tabla 4.  Porcentajes de pobreza extrema ciudades de Colombia, DANE 2009 
                                            
25
 http://www.dane.gov.co/daneweb_V09/index.php?option=com_content&view=article&id=744 
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En las tablas 3 y 4 se observan los porcentajes de pobreza y pobreza extrema de 
Medellín en 2008 y 2009 frente a las demás ciudades de Colombia. En el caso de la 
pobreza, Medellín presenta uno de los porcentajes más altos, aunque sin ninguna 
variación de un año a otro; mientras que en los porcentajes de pobreza extrema 
presenta un aumento significativo entre 2008 y 2009. Esto se  hace visible en las 
nodos de sentido de las figuras 27 y 29. 
 
Frente a las cifras de desempleo es necesario analizar  las cifras que arrojan los  
resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana de Medellín, 2010,  donde el 
48% de las personas piensa que en la ciudad es difícil conseguir empleo. En el 
mismo informe, al preguntar las razones por las que las personas se consideran 
pobres se encuentra que la mayoría menciona razones económicas, relacionadas 
con el empleo y el ingreso, como se vio en la figura 39; y dicen que faltan muchas 
cosas para vivir mejor (52%), falta de dinero o el dinero no alcanza para cubrir las 
necesidades (52%) y falta de empleo (38%), entre otras.  
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Gráfico 3 
 
Gráfico 3. Medellín: autopercepción de pobreza por zonas de la ciudad, 201026  
 
 
El gráfico 3, extraído de la Encuesta de Percepción Ciudadana, muestra que la 
zona Nororiental  (Comunas 1, 2, 3 y 4) y la zona centrooriental (comunas 8, 9 y 10) 
presentan los porcentajes más altos de autopercepción de pobreza en Medellín. 
Coincidencialmente, éstas son las comunas que, en el capítulo tres, son calificadas 
como los escenarios más pobres de la ciudad. 
 
 
 
 
 
 
                                            
26
 http://www.medellincomovamos.org/file/1139/download/1139 
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Gráfico 4 
 
Gráfico 4. Medellín: porcentaje de personas que están algo o muy de acuerdo con que en 
Medellín no es fácil encontrar empleo, 2010.27 
 
El gráfico 4, de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2010, aclara un poco  la 
apreciación que tienen los ciudadanos en Medellín frente al tema del desempleo del 
mapa 5, donde el porcentaje de personas que están algo o muy de acuerdo con que 
en Medellín no es fácil encontrar empleo, es muy alto para el total de la ciudad 
(48%) y las zonas que presentan los porcentajes más altos son la zona nororiental    
(comunas 1, 2, 3 y 4), la zona noroccidental (comunas 5, 6 y 7) y la zona 
centrooriental (comunas 8, 9 y 10).  
 
Respecto al tema de los ingresos, el informe de la encuesta de percepción 
ciudadana relata que en el 63% de los hogares los ingresos solo alcanzan para 
cubrir los gastos mínimos, un 18% manifiesta que ni siquiera para los gastos 
                                            
27
 http://www.medellincomovamos.org/file/1139/download/1139 (2010) 
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mínimos y un 18% considera que cubren más de lo necesario. Por zonas, en la 
parte norte de la ciudad y en la centro oriental más del 20% indica que no le alcanza 
para lo mínimo, mientras que en el sur esta proporción es del 8% y en la centro 
occidental es del 12%.  
 
También se preguntó si por falta de dinero algún miembro del hogar dejó de 
consumir alguna de las tres comidas uno o más días de la semana anterior a la 
encuesta. Se obtuvo un resultado del 11% en 2010, frente al 10% en 2009. La zona 
nororiental es la única que supera el promedio de la ciudad con un 19% de hogares 
en los que alguien dejó de comer por falta de dinero. En la zona centro oriental un 
11% y en las demás zonas menos del 9%, destacándose, como era de esperar, que 
en la zona suroriental (comunas 15 y 16) y suroccidental (comuna 14, Poblado) sólo 
el 2% y el 4% reportaron esta situación. 
 
Gráfico 5 
 
Gráfico 5. Medellín: porcentaje de personas que perciben que en Medellín hay discriminación 
por…201028 
                                            
28
 http://www.medellincomovamos.org/file/1139/download/1139 
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Los resultados del gráfico 5, de la Encuesta de Percepción, muestran que un 83% 
de los habitantes de la ciudad perciben que hay discriminación por condiciones 
económicas; es importante resaltar que cuando se pregunta cuál es la causa de 
mayor discriminación en la ciudad, se encuentra que principalmente es en lo 
relacionado con el empleo (según el 82%). La zona noroccidental es la que tiene la 
mayor percepción sobre la existencia de discriminación respecto a empleo, salud, 
educación, lo doméstico y la recreación. Esto se trató en la figura 20 del capítulo 
tres y muestra que los habitantes de los sectores populares sufren discriminación 
laboral a causa del sector donde viven. De la misma manera, en el nivel 
socioeconómico medio es donde más se siente la discriminación frente a estos 
temas.  
 
 
4.5 Bandas criminales 
 
Según la Encuesta de Percepción Ciudadana 2010, y como se aprecia de igual 
manera en nodos de sentido de las figuras 9, 10, 11 y 12, los atracos son el mayor 
problema en los estratos medio y alto  (44% y 66%  respectivamente), mientras que 
en el estrato bajo la existencia de pandillas es lo que más preocupa (69%).  
 
Al respecto, en un informe sobre desplazamiento forzado intraurbano (DFI), 
publicado en el periódico El Colombiano, el 8 de noviembre de 201029, la 
                                            
29
 
http://www.elcolombiano.com/BancoConocimiento/P/personeria_de_medellin_alerta_por_aumento_de
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Personería de Medellín alerta sobre un aumento de desplazamiento intraurbano del 
72 % en la ciudad, comparado con las cifras del 2009. En dicho informe se precisa 
que en los primeros nueve meses de 2010 la violencia "entre los actores armados 
ilegales que operan en los barrios" deja a 4.469 personas afectadas, mientras que 
en el mismo periodo del año 2009 se recibieron 698 denuncias. Dichas personas 
son desplazadas como consecuencia de la derrota del grupo ilegal que operaba en 
su territorio. Las bandas se enfrentan por el control y por los sitios de distribución de 
drogas, y obedecen, según las autoridades, a jefes de organizaciones 
narcotraficantes conformadas por antiguos paramilitares. Las figuras 29, 30, 31, 33, 
34, y 37, del capítulo tres muestran que los principales problemas en los barrios 
tienen que ver con las bandas criminales y sus actividades ilícitas, al igual que con 
el enfrentamiento con otras bandas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                         
_desplazamiento_intraurbano/personeria_de_medellin_alerta_por_aumento_de_desplazamiento_intra
urbano.asp 
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Mapa 6 
 
Mapa 6. Mapa enfrentamiento de bandas en Medellín 2010.30 
 
 
El mapa 6 muestra cuáles son las comunas más afectadas por los enfrentamientos 
de bandas en los barrios de Medellín en el año 2010, destacándose la comuna 1, 
Popular;  la comuna 8, Villa Hermosa; y la comuna 13, San Javier. En las figuras 21, 
22, 23, 25, 26, y 33, los nodos de sentido muestran que la comuna 1 y la comuna 8 
son algunas de las comunas que más presentaban enfrentamientos entre bandas y 
tráfico de drogas en la época en la cual fueron escritos los textos de donde se 
extrajeron los nodos. 
                                            
30
 http://farm5.static.flickr.com/4118/4927502166_f8f603555a_o.jpg 
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Con relación a lo expresado en las figuras 36 y 37 sobre la guerra urbana vivida en 
la ciudad de Medellín desde hace más de 20 años, la revista Cambio publicó31, que, 
según la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, en lo que va corrido del año han 
sido detenidos cerca de 90 menores de edad en comisión de graves delitos. Por lo 
menos 20 de ellos fueron capturados con sofisticadas armas de fuego en su poder. 
De los 3.165 hombres que integran los 128 grupos armados identificados por la 
Fuerza Pública, cerca de un 70% son menores de edad.   
 
En Medellín el fenómeno es de vieja data, publicó la revista Cambio en 
http://www.cambio.com.co/archivo/documento/CMS-4315163, ya que la ciudad vivió 
el apogeo de las pandillas o bandas de sicarios -cerca de 400- al servicio de Pablo 
Escobar, en los años 80, que tras su muerte en 1993 se fragmentan y se venden al 
mejor postor: narcotraficantes y guerrilla. En los datos de las figuras 21, 22, 23, 29 y 
33 se puede observar que las bandas criminales operaban para el cartel de 
Medellín y que participaban en la mayoría de los actos delictivos en la ciudad.  Lo 
anterior se confirma en la figura 29 del capítulo tres, cuando se afirma que “con la 
muerte de Pacho, con la entrega de El Patrón y con la desmilitarización de Aranjuez 
quedaron muchísimos jóvenes desempleados que sólo sabían matar y robar. En 
vista de que ‘los Muchachos’ ya no gozaban de los altos ingresos de otrora para sus 
rumbas, ropas, drogas y mujeres, ni tenían un jefe que los dirigiera, el barrio se 
descuadernó, esta vez sí del todo”. También, puede corroborarse en  los datos que 
                                            
31
 http://www.cambio.com.co/paiscambio/863/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-
7055089.html 
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muestran las altas tasas de criminalidad en las estadísticas del gráfico 6, que se 
observan desde 1987 hasta 2009. 
  
Gráfico 6 
 
 
Gráfico 6. Tasa de homicidio en Medellín 1987-2009.32 
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http://www.banrep.gov.co/documentos/conferencias/Medellin/2010/An%20Assessment%20of%20How
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4.6 Instituciones educativas y conflicto armado 
 
En un artículo publicado por la revista Cambio 
(http://www.cambio.com.co/archivo/documento/CMS-7705872), sobre la situación 
de violencia con la cual conviven los jóvenes de la ciudad,  que se visualizaron en 
las figuras 22, 24, 30,  y 31,  la organización no gubernamental Codhes denunció 
que por miedo y amenazas se desplazaron 1.355 estudiantes en Medellín. Varios 
de ellos tuvieron que huir de sus colegios luego de recibir mensajes verbales, 
panfletos e incluso ser intimidados con armas por algunas bandas que querían 
reclutarlos o que pretendían que les sirvieran de informantes. Esta  situación se 
repite en los barrios de las comunas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 y 16, donde según 
las cifras suministradas por la Personería de Medellín, se desplazaron en el año 
2010, 1.355 estudiantes de colegio y en algunos casos universitarios.  
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4.7 Percepciones condiciones de vida 
 
Mapa 7 
 
 
 
Mapa 7. Percepción condiciones de vida33 
  
 
Con relación a las percepciones de vida presentes en las figuras del capítulo tres,   
y luego de haberlas comparado con las últimas estadísticas sobre los diferentes 
escenarios que se presentan en la ciudad, resulta paradójico que el mapa 7, 
extraído del estudio del Banco de la República, muestre que en los lugares donde 
más se presentan estos escenarios productores de conflictos, y a su vez de 
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http://www.banrep.gov.co/documentos/conferencias/Medellin/2010/An%20Assessment%20of%20How
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imaginarios urbanos, son justamente aquellos que muestran las más altas tasas de 
satisfacción (muy buena, buena, regular), igualmente presentan los indicadores más 
altos, aunque poco perceptibles, con relación a que la condición de vida es mala. 
Queda entonces indagar, ¿qué hace posible que los diferentes escenarios de 
ciudad se conviertan en imaginarios urbanos que afectan positiva o negativamente 
la vida en la Medellín? o como lo expresa Silva (2004): “Si alguna sensación se 
expresa por un número suficiente de ciudadanos, estamos ante un imaginario 
social” (p. 54). 
 
A continuación se puede observar en el mapa 8, un mapa de la ciudad elaborado a 
partir de la investigación, que muestra los escenarios encontrados en los nodos del 
capítulo tres de los libros Diario de un pillo (2008), No nacimos pa’ semilla (1990) y 
La verdad sin calzones (2008), en correlación con las estadísticas extraídas de las 
fuentes complementarias del presente capítulo, que evidencia la continuidad de los 
escenarios de robo, asesinatos, pobreza, consumo y venta de droga, zonas 
comerciales y de mayores oportunidades laborales.  Estos datos comprueban que 
los escenarios encontrados siguen vigentes a pesar del tiempo, y están presentes 
actualmente en otras zonas de la ciudad que aunque presentan situaciones 
similares no fueron incluidos ya que no estaban presentes en los textos 
motivadores.   
 
Los escenarios de los nodos presentes en el capítulo tres se muestran con cuadros 
de colores, mientras que los escenarios actuales son presentados en círculos. 
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Mapa 8. Zonas y comunas de Medellín. Escenarios presentes en los nodos y la tríada de 
sentido y escenarios actuales de fuentes secundarias. Elaborado por el autor, 2010. 
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5. ¿MEDELLÍN IMAGINADA? 
 
 
 
Con base en el análisis de los nodos y la tríada de sentido, se pueden visualizar  
“las emociones de los ciudadanos cuando viven su ciudad con relación al área de 
Ciudad, las cualidades urbanas, aquellos ‘signos sensibles’ que a juicio de sus 
ciudadanos representan la ciudad, la delinean, la hacen imagen”  (Silva, 2004, 49).  
 
Las cualidades más importantes para resaltar serían entonces la identificación de 
zonas más nombradas en los nodos y la tríada de sentido, los personajes, los sitios, 
la música y  el futuro con que son identificados. Por ejemplo, dentro de las zonas 
más nombradas se encuentran los barrios Popular, Aranjuez, Villa Hermosa, Prado, 
Niquitao, Guayaquil, Laureles, El Poblado, La Mota, Barrio Antioquia, y el centro de 
la ciudad.  Los sitios que identifican estas zonas que más se repiten son escenarios 
como las esquinas, los centros comerciales, la calle, las casas de vicio, los barrios, 
entre otros.  
 
Con relación a las calificaciones urbanas,  es decir, “Cómo la ciudad es MARCADA 
por los ciudadanos. Marcan su ciudad, la ‘califican’: es decir, las formas en que la 
“objetivizan” en su percepción y que quedan como vestigios vernaculares de  
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ciudad” (Silva, 2004, p. 49), se encuentran diferentes calificaciones que se 
evidencian luego en los escenarios de los nodos, que dan lugar a esos espacios de 
representación de su experimentar urbano.  
 
Silva (2004) plantea, con relación a los escenarios urbanos, que “por escenarios 
urbanos entendemos aquellos ‘sitios’ o lugares donde los ciudadanos actúan, se 
representan” (p. 50). A partir de esto se analizan los diferentes escenarios 
presentados a lo largo de la investigación, que permiten establecer los imaginarios 
urbanos que se producen a partir de las producciones literarias del tipo crónica y 
reportaje.  
 
“Diario de un pillo”(2008), No nacimos pa’ semilla” (1990) y “La verdad sin 
calzones”(1990), fueron seleccionados como los textos motivadores debido a que 
se constituyen en archivos literarios que contienen diferentes experiencias vividas 
en la ciudad de Medellín, entre 1985 y 2008, que se convierten en importantes 
archivos urbanos que permiten comprender como se encarnan los imaginarios 
urbanos en los ciudadanos.  
 
Armando Silva (2007) expresa, en Imaginarios urbanos en América latina: 
urbanismos ciudadanos, acerca de los archivos urbanos: 
De modo que mientras lo imaginario es inherente a la percepción grupal, el 
archivo lo es a su documentación, al objeto que la guarda y a su jerarquización 
y valor cultural. Por ello, tanto los imaginarios sociales, como los archivos 
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urbanos ponen su mirada en el futuro. Pero habrá otra circunstancia que los 
convierte en interactuantes: los imaginarios no son sólo representaciones en 
abstracto y de naturaleza mental sino que se “encarnan” o se “in-corporan” en 
objetos ciudadanos que encontramos a la luz pública y de los cuales podemos 
deducir sentimientos sociales como miedo, amor, rabia, o ilusiones. Y dichos 
sentimientos citadinos son archivables a manera de escritos, imágenes, 
sonidos, producciones de arte o textos de cualquier otra manera, donde lo 
imaginario pone su valor dominante sobre el objeto mismo. De ahí que todo 
objeto urbano no sólo tenga su función de utilidad cierta, sino que pueda 
sobrecargarse de una mayor valoración imaginaria que lo dota de otra 
sustancia representacional (p. 34). 
 
Además, Silva (2007), expone: “El ‘archivo’ representa hoy un poderoso imaginario 
urbano: la ciudad imaginada que sentimos y que por esta vía creemos guardar y 
proyectar hacia el futuro” (p. 34). Entonces, se puede notar la importancia que 
tienen estas crónicas como archivos urbanos y cuál es su papel en la 
representación de los imaginarios colectivos que son inconscientes pero funcionan 
de manera consciente en el colectivo, ya que están ligados a los sentimientos, en 
cuanto haya coincidencia de deseos, a lo que, Silva (2007), añade: “Los 
imaginarios, desde esta perspectiva inicial, corresponden a la imagen pública que 
hacen los ciudadanos de la ciudad, y, entonces los imaginarios urbanos aparecen 
como hechos públicos que urbanizan” (p.63); con base en esto podríamos 
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preguntarnos entonces, ¿qué esperan los ciudadanos de Medellín, de su ciudad 
imaginada? 
 
Las diferentes situaciones que pueden encontrarse con relación a los imaginarios 
urbanos y cómo se encarnan en la ciudad imaginada, Armando Silva (2007) las 
expresa así: 
Situación 1, que represento en la fórmula Real-Imaginada (R>I): un objeto, un 
hecho o un relato existe empíricamente pero no es usado o evocado, como en 
el caso indudable donde “sólo existe en la realidad” y no en el imaginario para 
la mayoría de la población” (pág.77).  
 
Esta situación se presenta por ejemplo en escenarios como en el de la figura 30: 
“Ahora todo está de nuevo sabroso. Éste es un barrio muy bueno, la gente es 
servicial y colaboradora, muy honrada y trabajadora, aquí, propiamente en este 
sector, hace tiempo que no se oye de robos. Algunos fines de semana hacemos 
carnavales,  todo el mundo se toma sus tragos en paz, se conversa, se bailotea, 
todo a lo bien. Este barrio es una maravilla”. Este escenario refleja la situación 1 
que plantea Silva (2007) ya que sólo está presente para quienes viven esa realidad, 
pero para el resto de los ciudadanos, en su imaginario sobre los barrios populares, 
éste escenario no existe o es poco probable. 
 
Sobre la Situación 2, que Silva (2007) representa en la fórmula “Imaginada-Real 
(I<R): cuando un hecho, un objeto o un relato no existe en la realidad comprobable  
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pero se imagina como realmente existente.” En la figura  27, que trata sobre la 
cárcel de Bellavista, se puede evidenciar esta situación: “Dicen que esto aquí es 
una escuela de la delincuencia, escuela no, esto lo que es una universidad, aquí se 
consiguen especialistas en todas las ramas de la maldad, y por eso se aprende 
mucho”. Este es un hecho que no puede ser comprobado fácilmente, pero existe 
para el imaginario de los ciudadanos de Medellín y para quienes están recluidos en 
esa cárcel. 
 
En las diferentes figuras del capítulo cuatro se observan las estadísticas de 2010 
que, comparadas con los nodos y la tríada de sentido del capítulo tres, permiten 
afirmar que la realidad coincide con el imaginario, como lo plantea Silva (2007) en la 
situación 3 sobre imaginarios urbanos, que representa en la fórmula Real-
Imaginada-Real (R>I<R): donde la percepción colectiva coincide con la realidad 
empírica. Igualmente, a través de la investigación se nota los diferentes escenarios 
de ciudad que evidencian los nodos y la tríada de sentido: escenarios de violencia, 
homicidios, robos, consumo y tráfico de droga, pobreza y bandas en los barrios 
populares, en su mayoría, generan un imaginario de Medellín como una ciudad en 
guerra, una guerra originada desde los años 80 y que aún persiste en la actualidad. 
 
Entonces, a la pregunta inicial de investigación ¿Es posible identificar Imaginarios 
urbanos de la ciudad de Medellín, a partir de cualidades, calificaciones y escenarios 
de ciudad presentes en la  producción literaria de género crónica: Diario de un pillo 
(2008), No nacimos pa’ semilla (1990) y La verdad sin calzones (2008)? se podría 
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afirmar, con base en los resultados presentados en los diferentes capítulos, que se 
identificaron imaginarios urbanos a partir de las cualidades, calificaciones y 
escenarios de ciudad a partir de los datos extraídos de los textos motivadores y 
expuestos en nodos y la tríada de sentido. Los textos motivadores, como archivos 
urbanos, se constituyen en portadores de experiencias ciudadanas que se 
convierten en generadores de imaginarios urbanos, y a su vez se encarnan en la 
percepción colectiva, retornando luego como imaginarios sociales que son la 
realidad urbana construida desde los ciudadanos. 
 
Queda entonces por analizar por qué en Medellín se dan en ciertos escenarios, 
modos de construir ciudad desde algunos habitantes a partir de la violencia o de la 
ilegalidad; y tratar de entender por qué en los últimos veinte años  se ha vuelto un 
círculo vicioso que parece no terminar y que no coincide con otras épocas vividas 
anteriormente en la ciudad.  
 
Es importante tener en cuenta algo que plantea Armando Silva, en Imaginarios 
urbanos: hacía la construcción de un urbanismo ciudadano. Metodología, 2004, 
para tratar de entender por qué los imaginarios se constituyen en realidad de 
quienes habitan la ciudad a pesar de que se traten de implementar cambios 
positivos en su infraestructura física: 
Así, lo que se imagina colectivamente como realidad pasa a ser la misma 
realidad socialmente construida. Hay muchos ejemplos en los que una 
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comunidad imagina “más allá o más allá” de la realidad verificable. Cuántas 
veces se deja de pasar por una calle en una ciudad por que huele mal. Pero 
puede ser que  la alcantarilla que desemboca por allí ha sido canalizada y ya 
no existe  mal olor comprobable. Mas la gente lo sigue sintiendo. La 
imaginación hace realidad. (p. 25) 
 
Lo anterior se evidencia en Restrepo (1993) sobre la fenomenología de Peirce y 
que ayuda a la comprensión sobre los imaginarios urbanos:  
Como ciencia positiva, la fenomenología es el estudio de los elementos 
formales del fenómeno, esto es, de la clase de elementos universalmente 
presentes en el fenómeno  - phaneron – de ahí que también la llame, 
phaneroscopia. El phaneron es lo que está directamente abierto a la 
observación; es “la totalidad de lo que está, en cualquier forma o sentido 
presente a la mente – ipso facto-, sin tener en cuenta si corresponde a algo 
real o no…pero presente siempre a todas las mentes y siempre a todas las 
mentes”. Existen fenómenos internos que dependen de nuestros 
pensamientos pero son reales en el sentido en que es real lo que pensamos. 
(p.71) 
 
Los datos de la investigación, extraídos de los textos analizados, ilustran hechos 
reales que se presentan así para la mayoría de los habitantes de la ciudad y se 
vislumbran para otros como imaginarios urbanos, convirtiéndose en hechos reales a 
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partir de la relación y difusión con otros habitantes.  Estás relaciones pueden ser 
analizadas gracias a los modos de ser que establece Peirce: ser de posibilidad 
cualitativa, ser de hechos reales y ser de la ley. Éstos corresponden a las 
categorías de los elementos de todo fenómeno: la Primeridad, que no dependen de 
nada; segundidad, que implica dependencia y no combinación;  y terceridad, que 
implica combinación. Restrepo (1993) anota que aunque estos modos de ser son 
distintos, se encuentran intrínsecamente relacionados. De esta manera, los datos 
presentados en nodos y la tríada de sentido vislumbran la mediación de la lógica 
trial en la comprensión de los fenómenos presentes en los imaginarios urbanos. 
 
Según Peirce, la tríada es una idea elemental de algo que es por su relación, en 
diferentes formas, con otros dos (mónada y díada), y a partir de ésta se puede 
analizar cualquier otra relación, siendo una herramienta de comprensión de las 
relaciones plurales. La combinación que se presenta en las relaciones plurales se 
evidencia en los escenarios expuestos a lo largo de esta investigación. Su análisis 
evidencia su estrecha relación con  los fenómenos de ciudad y cómo hacen parte 
de los imaginarios que viven los habitantes de Medellín.  
 
Restrepo (1993) expone sobre Peirce, con relación al papel de la Terceridad que es 
una relación de composición, es mediación. La Terceridad es una tríada que implica 
algo que es relativo a los otros dos (la Primeridad y la Segundidad) y es a partir de 
ésta que se da el pensamiento y que todos los fenómenos existentes encuentran 
sentido. Peirce entonces, facilita la comprensión de los imaginarios urbanos ya que 
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cada uno de los elementos que los componen pueden ser analizados desde las 
relaciones de Primeridad, Segundidad y Terceridad.  Con la comprensión de las 
cualidades, calificaciones  y escenarios de ciudad evidenciados en esta 
investigación se puede identificar los imaginarios urbanos de Medellín. Aquí, la 
ciudad es en sí misma pura posibilidad, y los hechos reales se materializan gracias 
a la acción que ejercen sus ciudadanos sobre ella. Finalmente, si como expresa 
Silva (2004) “la imaginación hace realidad”, se podría afirmar que: la realidad es 
producto de lo imaginado; entonces, ¿vivimos la ciudad imaginada?  
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CONCLUSIONES 
 
 
 
1. Los hallazgos de esta investigación pueden utilizarse para la realización de 
proyectos e inversiones sociales en la ciudad de Medellín ya que ayudan a 
determinar las causas de algunos de los problemas sociales que viven sus 
habitantes. 
 
2. La gente del común y la gente de los barrios populares que se constituyen 
como la fuerza laboral más importante de la ciudad se ve afectada en su día a 
día por fenómenos sociales cómo las bandas criminales que se disputan el 
control territorial de los diferentes barrios, además de la discriminación social o 
laboral a la que pueden ser objeto por el lugar que habitan. 
 
3. El consumo de droga en la ciudad, afecta no sólo a los adictos o habitantes de 
la calle. A lo largo de la investigación se descubre como afecta a los 
estudiantes de los colegios, a la gente de los barrios de todos los estratos, 
incluyendo los comerciantes, y que incluso afecta la seguridad de los barrios 
populares debido a que las bandas criminales quieren controlar el tráfico de  
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estupefacientes, librando una guerra urbana por el control territorial, y 
fraccionando la ciudad, haciendo que el imaginario de los ciudadanos hacia 
los sectores populares no sea el más agradable.  
 
4. Las crónicas y reportajes fortalecen la creación y favorecen la difusión de los 
imaginarios urbanos y a la vez  se convierten en importantes archivos que 
permiten comprender como se encarnan los imaginarios urbanos en los 
ciudadanos. 
 
5. Los imaginarios urbanos presentes en las crónicas y reportajes coinciden con 
la realidad empírica de los habitantes de la ciudad de Medellín. Los diferentes 
escenarios de ciudad que evidencian los nodos y la tríada de sentido de la 
investigación, en su mayoría escenarios de violencia, homicidios, robos, 
consumo y tráfico de droga, pobreza y bandas en los barrios populares, 
generan un imaginario en los ciudadanos de Medellín como una ciudad en 
guerra, una guerra originada desde los años 80 y que aún persiste en la 
actualidad y que afecta a los ciudadanos de todos los estratos, principalmente 
a los jóvenes.  
 
 
6.  La investigación permitió la identificación de imaginarios urbanos a partir de 
las cualidades, calificaciones y escenarios de ciudad de las crónicas y 
reportajes seleccionados dando respuesta positiva a la pregunta que motivó 
esta investigación.  
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7. Se logró establecer las manifestaciones de cualidades, calificaciones y 
escenarios de ciudad que se presentan en las crónicas. 
 
8. Se relacionaron las diferentes cualidades, calificaciones y escenarios de 
ciudad presentes en las publicaciones de crónica y reportaje seleccionadas. 
 
9. Se reconfiguraron los imaginarios urbanos encontrados en la relación entre  
cualidades, calificaciones y escenarios de ciudad en los textos seleccionados 
 
10. En Medellín se dan ciertos escenarios y modos de construir ciudad a partir de 
la violencia y de la ilegalidad. Esto se ha vuelto algo cotidiano para la mayoría 
de los ciudadanos. 
 
11. Medellín imaginada es una cultura paradójica: cultural legal/ilegal que motiva 
la encarnación de los imaginarios urbanos de sus ciudadanos. 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Formato: Plantilla de recolección de información 
 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: 
Archivo ( Nombre libro) 
ÁREA (Ciudad, Ciudadanos, 
Otredades) 
CATEGORÍA (Cualidades,calificaciones,escenarios) 
(Marcas,temporalidades,rutinas) 
(Afinidades,lejanías,anhelos) 
AUTOR  AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
 
GÉNERO  EDITORIAL  
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
 
CONTEXTO 
 
 
DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO 
 
INVESTIGADOR 
 
 
Notas  
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Anexo 2. Formato: Plantilla de análisis de información 
 
PLANTILLA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN 
Código: 
Archivo (Nombre libro) 
ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
Escenarios 
AUTOR 
 
AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
 
GÉNERO 
 
EDITORIAL 
 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 
 
CONTEXTO 
 
 
TRIADAS 
BASICAS 
 
Escenarios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Cualidades                                     Calificaciones 
 
 
 
INVESTIGADOR 
 
 
Notas  
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Anexo 3. Plantillas de información y plantillas de análisis de información, 
Diario de un pillo, 2008 
 
 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LC01250310-1 
Archivo Diario de un pillo 
AREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
Escenarios 
AUTOR Luis Guillermo 
Peña Restrepo 
 
AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
2008 
GENERO Crónica y 
Reportaje 
EDITORIAL Instituto Tecnológico Metropolitano 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
Zonas rojas 
Centro  
Delincuentes 
 
CONTEXTO 
“En el año de 1997, yo, por primera vez, conocí las zonas rojas del  centro 
de Medellín, y aún más bravo, todos los delincuentes que allí habitaban”. 
(p. 11, párrafo 1) 
 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“Diario de un pillo”  se trata de un testimonio de primera  mano. Fue el 
mismo “pillo”, Carlos Idárraga, quien narró su propia vida en el bajo mundo. 
Los cuadernillos donde escribió la historia llegan a manos del autor gracias 
a Fabio Restrepo, protagonista de la película “Sumas y Restas” de Víctor 
Gaviria. Carlos, fue uno de los primeros que presentó el casting para el film 
y fue quien relacionó a Fabio con Víctor. Fabio adquirió el papel y cosechó 
triunfos, pero  el “pillo” no fue seleccionado para participar en la película, a 
pesar de que tenía como gran anhelo abandonar su vida en la delincuencia 
y convertirse en un actor de renombre. El autor hace los arreglos 
pertinentes al diario de Carlos, pero conservando el estilo, sabor y ritmo de 
las expresiones del “pillo”. Carlos murió en su ley y dejó este testimonio 
que pretende dejar una lección a las actuales y futuras generaciones de 
jóvenes que pueden ser afectadas con situaciones como las vividas por 
Carlos. Su propósito era mostrar como un pillo puede convertirse en un 
hombre de bien, aunque él sólo pudo escribir la parte oscura de su vida.  
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas El centro de Medellín se caracterizaba, en la época del pillo, por tener 
algunas zonas llamadas rojas, lugares que era mejor no frecuentar por los 
delincuentes que mantenían por allí y hacían de las suyas. Hoy en día este 
fenómeno no es tan fuerte, pero existe, aunque podría decirse que el 
“fantasma” de que existen zonas peligrosas en el centro hace que la gente 
tema frecuentar ciertas zonas de mismo para no enfrentarse a algún 
peligro, o ser victima de un delito. 
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Convenciones: LC01250310-1 
LC: Literatura-Crónica 
01: Diario de un pillo (libro consultado) 
250310: 25 de marzo de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-1: Plantilla de recolección de información número 1 
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PLANTILLA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN 
Código: LC01250310-1 A 
Archivo Diario de un pillo 
ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
Escenarios 
AUTOR Luis Guillermo 
Peña Restrepo 
AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
2008 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Instituto Tecnológico 
Metropolitano 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
Zonas rojas 
Centro  
Delincuentes 
 
CONTEXTO 
“En el año de 1997, yo, por primera vez, conocí las zonas rojas del  centro 
de Medellín, y aún más bravo, todos los delincuentes que allí habitaban”. 
(p. 11, párrafo 1) 
 
 TRIADAS 
BÁSICAS  
 
                                                             
 
Zonas Rojas habitadas por delincuentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Medellín                                                      Centro de Medellín  
                       
 
ESCENARIOS: MedellínCentro de MedellínZonas Rojas habitadas por 
delincuentes 
 
 
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas El centro de Medellín se caracterizaba, en la época del pillo, por tener 
algunas zonas llamadas rojas, lugares que era mejor no frecuentar por los 
delincuentes que mantenían por allí y hacían de las suyas. Hoy en día este 
fenómeno está de de nuevo en su apogeo, aunque no tan fuerte como 
antes, aunque podría decirse que el “fantasma” de que existen zonas 
peligrosas en el centro hace que la gente tema frecuentar ciertas zonas de 
mismo para no enfrentarse a algún peligro, o ser victima de un delito. 
 
Convenciones: LC01250310-1 A 
LC: Literatura-Crónica 
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01: Diario de un pillo (libro consultado) 
250310: 25 de marzo de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
información 
-1 A: Plantilla de Análisis de información 1 A 
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PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LC01250310-2 A 
Archivo Diario de un pillo 
ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
Escenarios 
AUTOR Luis Guillermo 
Peña Restrepo 
AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
2008 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Instituto Tecnológico 
Metropolitano 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
Parque Bolívar 
 “tiendazo” 
Champú 
Pizzería-pizza 
 
 
CONTEXTO 
“…yo me puse bonito para ir al lugar donde vendían las pizzas, el cual 
quedaba una cuadra más abajo del parque Bolívar. A lo último, “la Araña” 
se decidió acompañarme a dicho local en el cual sería el “tiendazo”.  
Llegamos los dos y vimos  la cosa de primera para el “champú” que 
íbamos a hacer. Y vi que detrás de la barra había tres trabajadores que 
parecían chefs y todos con sus respectivos gorritos. Nunca se me va a 
olvidar la pizza que pedimos era la súper jumbo, o sea grandísima la pizza 
aquella.” 
 (p. 26, párrafo 2) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“Diario de un pillo”  se trata de un testimonio de primera  mano. Fue el 
mismo “pillo”, Carlos Idárraga, quien narró su propia vida en el bajo mundo. 
Los cuadernillos donde escribió la historia llegan a manos del autor gracias 
a Fabio Restrepo, protagonista de la película “Sumas y Restas” de Víctor 
Gaviria. Carlos, fue uno de los primeros que presentó el casting para el film 
y fue quien relacionó a Fabio con Víctor. Fabio adquirió el papel y cosechó 
triunfos, pero  el “pillo” no fue seleccionado para participar en la película, a 
pesar de que tenía como gran anhelo abandonar su vida en la delincuencia 
y convertirse en un actor de renombre. El autor hace los arreglos 
pertinentes al diario de Carlos, pero conservando el estilo, sabor y ritmo de 
las expresiones del “pillo”. Carlos murió en su ley y dejó este testimonio 
que pretende dejar una lección a las actuales y futuras generaciones de 
jóvenes que pueden ser afectadas con situaciones como las vividas por 
Carlos. Su propósito era mostrar como un pillo puede convertirse en un 
hombre de bien, aunque él sólo pudo escribir la parte oscura de su vida.  
 
INVESTIGADOR 
 
Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas • “Tiendazo”: podríamos definirlo como el acto de robar una tienda 
cuando no se paga por un producto. El tiendazo se ejecuta de la 
siguiente manera: Se pide algo, por lo general para comer o beber, 
y el supuesto cliente se va sin pagar en el menor descuido. En la 
situación del párrafo, el pillo se viste bien para realizar el “tiendazo” 
sin despertar sospechas. 
• Champú: acto ilícito. 
• El sector del Parque de Bolívar es un reconocido sector comercial 
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del centro de Medellín, también se caracteriza por problemas de 
seguridad. 
Convenciones: LC01250310-2 A 
LC: Literatura-Crónica 
01: Diario de un pillo (libro consultado) 
250310: 25 de marzo de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-2 A: Plantilla de Análisis de información 2 A 
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CONTEXTO 
“…yo me puse bonito para ir al lugar donde vendían las pizzas, el cual 
quedaba una cuadra más abajo del parque Bolívar. A lo último, “la Araña” 
se decidió acompañarme a dicho local en el cual sería el “tiendazo”.  
Llegamos los dos y vimos  la cosa de primera para el “champú” que 
íbamos a hacer. Y vi que detrás de la barra había tres trabajadores que 
parecían chefs y todos con sus respectivos gorritos. Nunca se me va a 
olvidar la pizza que pedimos era la súper jumbo, o sea grandísima la pizza 
aquella.” 
(p. 26, párrafo 2) 
TRIADAS 
BÁSICAS 
 
Lugar del Tiendazo 
Lugar del champú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                            
 
                            Medellín                                        Lugar de las pizzas 
                                                                                   Parque Bolívar 
 
 
 
ESCENARIOS: MedellínParque Bolívarlugar de las PizzasLugar del 
Tiendazo, Lugar del Champú  
 
INVESTIGADOR 
 
 
Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas • “Tiendazo”: podríamos definirlo como el acto de robar una tienda 
cuando no se paga por un producto. El tiendazo se ejecuta de la 
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siguiente manera: Se pide algo, por lo general para comer o beber, 
y el supuesto cliente se va sin pagar en el menor descuido. En la 
situación del párrafo, el pillo se viste bien para realizar el “tiendazo” 
sin despertar sospechas. 
• Champú: acto ilícito. Robo. 
• El sector del Parque de Bolívar es un reconocido sector comercial 
del centro de Medellín, también se caracteriza por problemas de 
seguridad. 
Convenciones:LC01250310-2 A 
LC: Literatura-Crónica 
01: Diario de un pillo (libro consultado) 
250310: 25 de marzo de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
información 
-2 A:Plantilla de Análisis de información 2 A 
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CONTEXTO 
 “…Nos dirigimos a Oviedo en El Poblado…Nos bajamos del taxi en un 
semáforo, esperamos veinte minutos, y ¡Pum! Cogió Walter al conductor 
del carro intimidándolo  por la ventanilla izquierda, y yo, por la derecha con 
el arma. El conductor se corrió a un lado de su asiento; yo me monté atrás. 
Arrancamos por los lados del barrio Antioquia. Allí dejamos al conductor en 
manos de un conocido de Walter que nunca había llegado a ver, pero todo 
no termina ahí. Walter me dijo que en el carro en que íbamos, no era el 
que necesitaban en Cartagena, que el que necesitaban era una Ford 
Explorer. Me asusté pensando que faltaba la mitad del “gol”. Nos fuimos a 
ruletiar en el primer carro que cogimos para buscar el apetecido vehículo. 
Que suerte la de nosotros al subir a la transversal superior de El Poblado y 
ver ese flamante rubí andando. A Walter casi se le salen los ojos cuando lo 
vio, iba como a 150 metros de distancia, a una velocidad de cien por hora. 
Nosotros íbamos en un Subaru modeludo. Walter le asentó la pata, y ahí 
empezó la persecución de nosotros a esa joyita que andaba en cuatro 
ruedas.” 
(p.31, párrafo 2 y p.32, párrafo 1) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“Diario de un pillo”  se trata de un testimonio de primera  mano. Fue el 
mismo “pillo”, Carlos Idárraga, quien narró su propia vida en el bajo mundo. 
Los cuadernillos donde escribió la historia llegan a manos del autor gracias 
a Fabio Restrepo, protagonista de la película “Sumas y Restas” de Víctor 
Gaviria. Carlos, fue uno de los primeros que presentó el casting para el film 
y fue quien relacionó a Fabio con Víctor. Fabio adquirió el papel y cosechó 
triunfos, pero  el “pillo” no fue seleccionado para participar en la película, a 
pesar de que tenía como gran anhelo abandonar su vida en la delincuencia 
y convertirse en un actor de renombre. El autor hace los arreglos 
pertinentes al diario de Carlos, pero conservando el estilo, sabor y ritmo de 
las expresiones del “pillo”. Carlos murió en su ley y dejó este testimonio 
que pretende dejar una lección a las actuales y futuras generaciones de 
jóvenes que pueden ser afectadas con situaciones como las vividas por 
Carlos. Su propósito era mostrar como un pillo puede convertirse en un 
hombre de bien, aunque él sólo pudo escribir la parte oscura de su vida.  
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
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Notas En el párrafo se presentan tres situaciones: La primera, el pillo y su 
acompañante pretenden realizar un “gol”, o sea un robo, en este caso de 
un vehículo, inicialmente roban un carro y “guardan” a su dueño en el 
barrio Antioquia donde un conocido del compañero del pillo, y luego en 
este vehículo van hacía el Poblado, un barrio de estrato seis para robar 
con el primer carro  el carro (“el rubí”) que realmente necesitan para 
completar el “gol”. 
 
Convenciones: LC01250310-3 
LC: Literatura-Crónica 
01: Diario de un pillo (libro consultado) 
250310: 25 de marzo de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-3: Plantilla de recolección de información número 3 
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CONTEXTO 
 “…Nos dirigimos a Oviedo en El Poblado…Nos bajamos del taxi en un 
semáforo, esperamos veinte minutos, y ¡Pum! Cogió Walter al conductor 
del carro intimidándolo por la ventanilla izquierda, y yo, por la derecha con 
el arma. El conductor se corrió a un lado de su asiento; yo me monté atrás. 
Arrancamos por los lados del barrio Antioquia. Allí dejamos al conductor en 
manos de un conocido de Walter que nunca había llegado a ver, pero todo 
no termina ahí. Walter me dijo que en el carro en que íbamos, no era el 
que necesitaban en Cartagena, que el que necesitaban era una Ford 
Explorer. Me asusté pensando que faltaba la mitad del “gol”. Nos fuimos a 
ruletiar en el primer carro que cogimos para buscar el apetecido vehículo. 
Que suerte la de nosotros al subir a la transversal superior de El Poblado y 
ver ese flamante rubí andando. A Walter casi se le salen los ojos cuando lo 
vio, iba como a 150 metros de distancia, a una velocidad de cien por hora. 
Nosotros íbamos en un Subarumodeludo. Walter le asentó la pata, y ahí 
empezó la persecución de nosotros a esa joyita que andaba en cuatro 
ruedas.” 
(p.31, párrafo 2 y p.32, párrafo 1) 
 
 
 
 
TRIADAS 
BÁSICAS 
 
Cogieron al conductor de un Carro 
 
Lo intimidaron 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Medellín                   Semáforo Oviedo El Poblado 
 
 
ESCENARIOS: MedellínOviedoEl PobladosemáforoCogieron e 
intimidaron al conductor 
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INVESTIGADOR 
 
Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas En el párrafo se presentan tres situaciones: La primera, el pillo y su 
acompañante pretenden realizar un “gol”, o sea un robo, en este caso de 
un vehículo, inicialmente roban un carro y “guardan” a su dueño en el 
barrio Antioquia donde un conocido del compañero del pillo, y luego en 
este vehículo van hacía el Poblado, un barrio de estrato seis para robar 
con el primer carro  el carro (“el rubí”) que realmente necesitan para 
completar el “gol”. 
 
Convenciones:LC01250310-3 A 
LC: Literatura-Crónica 
01: Diario de un pillo (libro consultado) 
250310: 25 de marzo de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
recolección de información 
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CONTEXTO 
 “…Nos dirigimos a Oviedo en El Poblado…Nos bajamos del taxi en un 
semáforo, esperamos veinte minutos, y ¡Pum! Cogió Walter al conductor 
del carro intimidándolo por la ventanilla izquierda, y yo, por la derecha con 
el arma. El conductor se corrió a un lado de su asiento; yo me monté atrás. 
Arrancamos por los lados del barrio Antioquia. Allí dejamos al conductor en 
manos de un conocido de Walter que nunca había llegado a ver, pero todo 
no termina ahí. Walter me dijo que en el carro en que íbamos, no era el 
que necesitaban en Cartagena, que el que necesitaban era una Ford 
Explorer. Me asusté pensando que faltaba la mitad del “gol”. Nos fuimos a 
ruletiar en el primer carro que cogimos para buscar el apetecido vehículo. 
Que suerte la de nosotros al subir a la transversal superior de El Poblado y 
ver ese flamante rubí andando. A Walter casi se le salen los ojos cuando lo 
vio, iba como a 150 metros de distancia, a una velocidad de cien por hora. 
Nosotros íbamos en un Subaru modeludo. Walter le asentó la pata, y ahí 
empezó la persecución de nosotros a esa joyita que andaba en cuatro 
ruedas.” 
(p.31, párrafo 2 y p.32, párrafo 1) 
  
 
 
TRIADAS 
BÁSICAS  
 
                              
Dejamos el conductor con un conocido de Walter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Medellín                                                 Barrio Antioquia                  
                         
 
 
ESCENARIOS: MedellínBarrio Antioquiadejaron el conductor   
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
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Notas En el párrafo se presentan tres situaciones: La primera, el pillo y su 
acompañante pretenden realizar un “gol”, o sea un robo, en este caso de 
un vehículo, inicialmente roban un carro y “guardan” a su dueño en el 
barrio Antioquia donde un conocido del compañero del pillo, y luego en 
este vehículo van hacía el Poblado, un barrio de estrato seis para robar 
con el primer carro  el carro (“el rubí”) que realmente necesitan para 
completar el “gol”. 
 
Convenciones: LC01250310-3 B 
LC: Literatura-Crónica 
01: Diario de un pillo (libro consultado) 
250310: 25 de marzo de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
información 
-3 B: Plantilla de análisis de información número 3 B 
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CONTEXTO 
 “…Nos dirigimos a Oviedo en El Poblado…Nos bajamos del taxi en un 
semáforo, esperamos veinte minutos, y ¡Pum! Cogió Walter al conductor 
del carro intimidándolo por la ventanilla izquierda, y yo, por la derecha con 
el arma. El conductor se corrió a un lado de su asiento; yo me monté atrás. 
Arrancamos por los lados del barrio Antioquia. Allí dejamos al conductor en 
manos de un conocido de Walter que nunca había llegado a ver, pero todo 
no termina ahí. Walter me dijo que en el carro en que íbamos, no era el 
que necesitaban en Cartagena, que el que necesitaban era una Ford 
Explorer. Me asusté pensando que faltaba la mitad del “gol”. Nos fuimos a 
ruletiar en el primer carro que cogimos para buscar el apetecido vehículo. 
Que suerte la de nosotros al subir a la transversal superior de El Poblado y 
ver ese flamante rubí andando. A Walter casi se le salen los ojos cuando lo 
vio, iba como a 150 metros de distancia, a una velocidad de cien por hora. 
Nosotros íbamos en un Subaru modeludo. Walter le asentó la pata, y ahí 
empezó la persecución de nosotros a esa joyita que andaba en cuatro 
ruedas.” 
(p.31, párrafo 2 y p.32, párrafo 1) 
 
 
 
 
 
 
TRIADAS 
BASICAS 
 
 
Persecución 
“gol” 
Ford Explorer 
Flamante rubí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  Medellín                                     Transversal Superior El Poblado    
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ESCENARIOS: MedellínTransversal Superior el 
PobladopersecuciónFord Explorer Flamante rubí andando”gol” 
 
INVESTIGADOR 
 
Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas En el párrafo se presentan tres situaciones: La primera, el pillo y su 
acompañante pretenden realizar un “gol”, o sea un robo, en este caso de 
un vehículo, inicialmente roban un carro y “guardan” a su dueño en el 
barrio Antioquia donde un conocido del compañero del pillo, y luego en 
este vehículo van hacía el Poblado, un barrio de estrato seis para robar 
con el primer carro  el carro (“el rubí”) que realmente necesitan para 
completar el “gol”. 
 
Convenciones:LC01250310-3C 
LC: Literatura-Crónica 
01: Diario de un pillo (libro consultado) 
250310: 25 de marzo de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
Información 
-3C:Plantilla de Análisis de información número 3C 
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CONTEXTO 
 “El man de la moto nos persiguió por todo Carabobo, pero yo al ver que el 
tipo éste no se rendía, y que sólo quería cogerme, me dispuse entonces a 
tenderle una trampa. Yo sabía que si él me iba a seguir toda la noche, 
fácilmente podría picarle arrastre hasta donde yo sabía que podía darle 
muerte, en Palacé, en donde estaba mi parche, mi gente. 
Después de unas cuadras, el man que me perseguía en la moto se cansó, 
o creo más bien que se la calo que yo le estaba tendiendo una trampa.”  
(p.39 párrafo 4 - p.40, párrafo 1) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“Diario de un pillo”  se trata de un testimonio de primera  mano. Fue el 
mismo “pillo”, Carlos Idárraga, quien narró su propia vida en el bajo mundo. 
Los cuadernillos donde escribió la historia llegan a manos del autor gracias 
a Fabio Restrepo, protagonista de la película “Sumas y Restas” de Víctor 
Gaviria. Carlos, fue uno de los primeros que presentó el casting para el film 
y fue quien relacionó a Fabio con Víctor. Fabio adquirió el papel y cosechó 
triunfos, pero  el “pillo” no fue seleccionado para participar en la película, a 
pesar de que tenía como gran anhelo abandonar su vida en la delincuencia 
y convertirse en un actor de renombre. El autor hace los arreglos 
pertinentes al diario de Carlos, pero conservando el estilo, sabor y ritmo de 
las expresiones del “pillo”. Carlos murió en su ley y dejó este testimonio 
que pretende dejar una lección a las actuales y futuras generaciones de 
jóvenes que pueden ser afectadas con situaciones como las vividas por 
Carlos. Su propósito era mostrar como un pillo puede convertirse en un 
hombre de bien, aunque él sólo pudo escribir la parte oscura de su vida.  
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas El sector de Pálace se caracteriza por ser un sector comercial de alta 
actividad, especialmente con todo lo relacionado con automotores y 
repuestos. Éste se caracteriza por ser frecuentado por gente de diversos 
grupos sociales así como actividades, debido al tipo de comercio que se 
maneja en esta zona.  Posiblemente el pillo contaba en Palacé con amigos 
de su calaña, “su parche”, para salir del problema en el que se encontraba. 
Convenciones: LC01290310-4 
LC: Literatura-Crónica 
01: Diario de un pillo (libro consultado) 
290310: 29 de marzo de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
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CONTEXTO 
 “El man de la moto nos persiguió por todo Carabobo, pero yo al ver que el 
tipo éste no se rendía, y que sólo quería cogerme, me dispuse entonces a 
tenderle una trampa. Yo sabía que si él me iba a seguir toda la noche, 
fácilmente podría picarle arrastre hasta donde yo sabía que podía darle 
muerte, en Palacé, en donde estaba mi parche, mi gente. 
Después de unas cuadras, el man que me perseguía en la moto se cansó, 
o creo más bien que se la calo que yo le estaba tendiendo una trampa.”  
(p.39 párrafo 4 - p.40, párrafo 1) 
TRIADAS 
BASICAS 
 
 
Tenderle una trampa a el man de la moto 
Yo sabía que podía darle muerte 
Donde estaba mi parche, mi gente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
                         Medellín                                                    Palacé 
 
 
 
ESCENARIOS: MedellínPalacé tenderle una trampa a el man de la 
motodarle muerteDonde estaba mi parche, mi gente 
INVESTIGADOR 
 
Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas El sector de Pálace se caracteriza por ser un sector comercial de alta 
actividad, especialmente con todo lo relacionado con automotores y 
repuestos. Éste se caracteriza por ser frecuentado por gente de diversos 
grupos sociales así como actividades, debido al tipo de comercio que se 
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maneja en esta zona. Posiblemente el pillo contaba en Palacécon amigos 
de su calaña, “su parche”, para salir del problema en el que se encontraba. 
 
Convenciones:LC01290310-4 A 
LC: Literatura-Crónica 
01: Diario de un pillo (libro consultado) 
290310: 29 de marzo de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
Información 
-4 A:Plantilla de Análisis de información número 4 A 
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CONTEXTO 
 “Al rato, o mejor pasados treinta minutos. Subí a Villa Hermosa y compré 
seis gramos de “perico”, los cuales me pusieron en stop”. Más luego, 
pasada ya hora y media más o menos del robo, decidí bajar al Centro. 
Llegué a una casa donde nosotros vivíamos, era un rancho abandonado 
del cual no sabíamos quienes eran los dueños y nos  apoderamos de él. 
Allí hacíamos y deshacíamos, bueno, en esa casa ya llevábamos un mes 
viviendo ”  
 
(p.41, párrafo 2) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“Diario de un pillo”  se trata de un testimonio de primera  mano. Fue el 
mismo “pillo”, Carlos Idárraga, quien narró su propia vida en el bajo mundo. 
Los cuadernillos donde escribió la historia llegan a manos del autor gracias 
a Fabio Restrepo, protagonista de la película “Sumas y Restas” de Víctor 
Gaviria. Carlos, fue uno de los primeros que presentó el casting para el film 
y fue quien relacionó a Fabio con Víctor. Fabio adquirió el papel y cosechó 
triunfos, pero  el “pillo” no fue seleccionado para participar en la película, a 
pesar de que tenía como gran anhelo abandonar su vida en la delincuencia 
y convertirse en un actor de renombre. El autor hace los arreglos 
pertinentes al diario de Carlos, pero conservando el estilo, sabor y ritmo de 
las expresiones del “pillo”. Carlos murió en su ley y dejó este testimonio 
que pretende dejar una lección a las actuales y futuras generaciones de 
jóvenes que pueden ser afectadas con situaciones como las vividas por 
Carlos. Su propósito era mostrar como un pillo puede convertirse en un 
hombre de bien, aunque él sólo pudo escribir la parte oscura de su vida.  
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas El barrio Villa Hermosa se encuentra en el sector centro-oriental de la 
ciudad de Medellín, a poca distancia del centro de la ciudad. 
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CONTEXTO 
 “Al rato, o mejor pasados treinta minutos. Subí a Villa Hermosa y compré 
seis gramos de “perico”, los cuales me pusieron en stop”. Más luego, 
pasada ya hora y media más o menos del robo, decidí bajar al Centro. 
Llegué a una casa donde nosotros vivíamos, era un rancho abandonado 
del cual no sabíamos quienes eran los dueños y nos  apoderamos de él. 
Allí hacíamos y deshacíamos, bueno, en esa casa ya llevábamos un mes 
viviendo ”  
 
(p.41, párrafo 2) 
  
 
 
 
TRIADAS 
BASICAS  
                                         
 
 
 
Compré seis gramos de “Perico” 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           Medellín                                         Villa Hermosa 
                                                                        
 
Escenarios: MedellínVilla Hermosacompra perico 
 
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
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Notas El barrio Villa Hermosa se encuentra en el sector centro-oriental de la 
ciudad de Medellín, a poca distancia del centro de la ciudad. 
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CONTEXTO 
 “Al rato, o mejor pasados treinta minutos. Subí a Villa Hermosa y compré 
seis gramos de “perico”, los cuales me pusieron en stop”. Más luego, 
pasada ya hora y media más o menos del robo, decidí bajar al Centro. 
Llegué a una casa donde nosotros vivíamos, era un rancho abandonado 
del cual no sabíamos quienes eran los dueños y nos  apoderamos de él. 
Allí hacíamos y deshacíamos, bueno, en esa casa ya llevábamos un mes 
viviendo ”  
(p.41, párrafo 2) 
 TRIADAS 
BASICAS  
                                                
                                               Hacíamos y deshacíamos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
              Medellín                                                    Centro  
                                                                             vivíamos     casa 
                                                                            rancho abandonado 
                                                                        
Escenarios: Centro casa vivienda, rancho abandonado hacíamos y 
deshacíamos 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas El barrio Villa Hermosa se encuentra en el sector centro-oriental de la 
ciudad de Medellín, a poca distancia del centro de la ciudad. 
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CONTEXTO 
 “Recuerdo una vez que casi me agarra la Ley por haberme robado un 
Toyota, el cual se tenía que entregar en un desguesadero en el barrio 
Antioquia.” 
“…Yo estaba ubicado en lo que fue la lujosa discoteca Britania…” 
“…Robert se me acercó y me dijo que afuera estaba la “carevaca” que nos 
habían encargado y estaba muy bien engallada…” “…Hice una llamada al 
fulano que me recibiría el carro en el barrio Antioquia y le dije que el pedido 
pronto le llegaría allá” 
 (p.43, párrafo 2) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“Diario de un pillo”  se trata de un testimonio de primera  mano. Fue el 
mismo “pillo”, Carlos Idárraga, quien narró su propia vida en el bajo mundo. 
Los cuadernillos donde escribió la historia llegan a manos del autor gracias 
a Fabio Restrepo, protagonista de la película “Sumas y Restas” de Víctor 
Gaviria. Carlos, fue uno de los primeros que presentó el casting para el film 
y fue quien relacionó a Fabio con Víctor. Fabio adquirió el papel y cosechó 
triunfos, pero  el “pillo” no fue seleccionado para participar en la película, a 
pesar de que tenía como gran anhelo abandonar su vida en la delincuencia 
y convertirse en un actor de renombre. El autor hace los arreglos 
pertinentes al diario de Carlos, pero conservando el estilo, sabor y ritmo de 
las expresiones del “pillo”. Carlos murió en su ley y dejó este testimonio 
que pretende dejar una lección a las actuales y futuras generaciones de 
jóvenes que pueden ser afectadas con situaciones como las vividas por 
Carlos. Su propósito era mostrar como un pillo puede convertirse en un 
hombre de bien, aunque él sólo pudo escribir la parte oscura de su vida.  
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC01290310-6 
LC: Literatura-Crónica 
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CONTEXTO 
 “Recuerdo una vez que casi me agarra la Ley por haberme robado un 
Toyota, el cual se tenía que entregar en un desguesadero en el barrio 
Antioquia.” 
“…Yo estaba ubicado en lo que fue la lujosa discoteca Britania…” 
“…Robert se me acercó y me dijo que afuera estaba la “carevaca” que nos 
habían encargado y estaba muy bien engallada…” “…Hice una llamada al 
fulano que me recibiría el carro en el barrio Antioquia y le dije que el pedido 
pronto le llegaría allá” 
 (p.43, párrafo 2) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
                                        Compré seis gramos de “Perico” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
                       Medellín                                                   Villa Hermosa 
                                                                        
 
Escenarios: Villa Hermosacompra perico 
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CONTEXTO 
 “Recuerdo una vez que casi me agarra la Ley por haberme robado un 
Toyota, el cual se tenía que entregar en un desguesadero en el barrio 
Antioquia.” 
“…Yo estaba ubicado en lo que fue la lujosa discoteca Britania…” 
“…Robert se me acercó y me dijo que afuera estaba la “carevaca” que nos 
habían encargado y estaba muy bien engallada…” “…Hice una llamada al 
fulano que me recibiría el carro en el barrio Antioquia y le dije que el pedido 
pronto le llegaría allá” 
 (p.43, párrafo 2) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
                                                          
Entregar carro en desguesadero  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 
        Medellín                                       Barrio    Antioquia 
 
Escenarios: Lujosa Discotecarobar un ToyotaEntregar carro en 
desguesadero en el Barrio  Antioquia 
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CONTEXTO 
 “Recuerdo una vez que casi me agarra la Ley por haberme robado un 
Toyota, el cual se tenía que entregar en un desguesadero en el barrio 
Antioquia.” 
“…Yo estaba ubicado en lo que fue la lujosa discoteca Britania…” 
“…Robert se me acercó y me dijo que afuera estaba la “carevaca” que nos 
habían encargado y estaba muy bien engallada…” “…Hice una llamada al 
fulano que me recibiría el carro en el barrio Antioquia y le dije que el pedido 
pronto le llegaría allá” 
 (p.43, párrafo 2) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
                                        Compra seis gramos de “Perico” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
                            Medellín                                       Villa Hermosa 
                                                                        
 
Escenarios: Villa Hermosacompra perico 
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CONTEXTO 
 “Recuerdo una vez que casi me agarra la Ley por haberme robado un 
Toyota, el cual se tenía que entregar en un desguesadero en el barrio 
Antioquia.” 
“…Yo estaba ubicado en lo que fue la lujosa discoteca Britania…” 
“…Robert se me acercó y me dijo que afuera estaba la “carevaca” que nos 
habían encargado y estaba muy bien engallada…” “…Hice una llamada al 
fulano que me recibiría el carro en el barrio Antioquia y le dije que el pedido 
pronto le llegaría allá” 
 (p.43, párrafo 2) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
                                                          
Entregar carro en desguesadero en el Barrio 
Antioquia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
                             Medellín                                        Robar Toyota 
                                                                              Lujosa Discoteca               
 
Escenarios: Lujosa Discotecarobar un ToyotaEntregar carro en 
desguesadero en el Barrio  Antioquia 
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
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CONTEXTO 
 “… en cuestión de segundos llegamos a la avenida del Río. Yo frené ese 
carro y los tres nos tiramos de una para poder escapar; Robert y el pelao 
cruzaron el río Medellín hasta el otro lado, pero yo fui el de malas por que 
el pantalón se me quedó enredado en un palo que había en esa puta 
laguna de río y casi me hace ahogar”…“Bueno, yo me alcancé a zafar de 
ese palo en que estaba enredado y comencé a nadar río abajo lo más que 
pude. Por ahí seis cuadras más abajo alcancé a ver el cambuche de un 
reciclador que estaba  a la orilla del río, me dirigí hasta el lugar y yo olía a 
mil demonios; le saqué al reciclador 100 mil pesos que tenía en el bolsillo y 
le dije que me pasara la ropa que tenía encima. El hombre me entregó 
unas cobijas viejas, una camisa toda rota, su pantalón mugroso y unos 
zapatos que me quedaban muy estrechos; yo le dije que la ropa mía la 
botara o la desapareciera, por que los “tombos”  me estaban persiguiendo 
y estaban a punto de agarrarme. 
 (p.45 párrafo 2 – p.46, párrafo 3 ) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“Diario de un pillo”  se trata de un testimonio de primera  mano. Fue el 
mismo “pillo”, Carlos Idárraga, quien narró su propia vida en el bajo mundo. 
Los cuadernillos donde escribió la historia llegan a manos del autor gracias 
a Fabio Restrepo, protagonista de la película “Sumas y Restas” de Víctor 
Gaviria. Carlos, fue uno de los primeros que presentó el casting para el film 
y fue quien relacionó a Fabio con Víctor. Fabio adquirió el papel y cosechó 
triunfos, pero  el “pillo” no fue seleccionado para participar en la película, a 
pesar de que tenía como gran anhelo abandonar su vida en la delincuencia 
y convertirse en un actor de renombre. El autor hace los arreglos 
pertinentes al diario de Carlos, pero conservando el estilo, sabor y ritmo de 
las expresiones del “pillo”. Carlos murió en su ley y dejó este testimonio 
que pretende dejar una lección a las actuales y futuras generaciones de 
jóvenes que pueden ser afectadas con situaciones como las vividas por 
Carlos. Su propósito era mostrar como un pillo puede convertirse en un 
hombre de bien, aunque él sólo pudo escribir la parte oscura de su vida.  
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Cuando el pillo se siente alcanzado por la policía, llega al río Medellín y se 
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arroja a éste, el cuál atraviesa  la ciudad de sur a norte, este lugar es el 
refugio y hogar de los habitantes de la calle. 
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CONTEXTO 
 “… en cuestión de segundos llegamos a la avenida del Río. Yo frené ese 
carro y los tres nos tiramos de una para poder escapar; Robert y el pelao 
cruzaron el río Medellín hasta el otro lado, pero yo fui el de malas por que 
el pantalón se me quedó enredado en un palo que había en esa puta 
laguna de río y casi me hace ahogar”…“Bueno, yo me alcancé a zafar de 
ese palo en que estaba enredado y comencé a nadar río abajo lo más que 
pude. Por ahí seis cuadras más abajo alcancé a ver el cambuche de un 
reciclador que estaba  a la orilla del río, me dirigí hasta el lugar y yo olía a 
mil demonios; le saqué al reciclador 100 mil pesos que tenía en el bolsillo y 
le dije que me pasara la ropa que tenía encima. El hombre me entregó 
unas cobijas viejas, una camisa toda rota, su pantalón mugroso y unos 
zapatos que me quedaban muy estrechos; yo le dije que la ropa mía la 
botara o la desapareciera, por que los “tombos”  me estaban persiguiendo 
y estaban a punto de agarrarme. 
 (p.45 párrafo 2 – p.46, párrafo 3 ) 
 TRIADAS 
BASICAS  
                                                          
Nos tiramos de una para poder escapar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                          
 
                             Medellín                                     Avenida del Rio 
                                                                                                                               
 
Escenarios: MedellínAvenida del ríoNos tiramos de una para poder 
escapar 
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INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Cuando el pillo se siente alcanzado por la policía, llega al río Medellín y se 
arroja a éste, el cuál atraviesa  la ciudad de sur a norte, este lugar es el 
refugio y hogar de los habitantes de la calle. 
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CONTEXTO 
 “… en cuestión de segundos llegamos a la avenida del Río. Yo frené ese 
carro y los tres nos tiramos de una para poder escapar; Robert y el pelao 
cruzaron el río Medellín hasta el otro lado, pero yo fui el de malas por que 
el pantalón se me quedó enredado en un palo que había en esa puta 
laguna de río y casi me hace ahogar”…“Bueno, yo me alcancé a zafar de 
ese palo en que estaba enredado y comencé a nadar río abajo lo más que 
pude. Por ahí seis cuadras más abajo alcancé a ver el cambuche de un 
reciclador que estaba  a la orilla del río, me dirigí hasta el lugar y yo olía a 
mil demonios; le saqué al reciclador 100 mil pesos que tenía en el bolsillo y 
le dije que me pasara la ropa que tenía encima. El hombre me entregó 
unas cobijas viejas, una camisa toda rota, su pantalón mugroso y unos 
zapatos que me quedaban muy estrechos; yo le dije que la ropa mía la 
botara o la desapareciera, por que los “tombos”  me estaban persiguiendo 
y estaban a punto de agarrarme. 
 (p.45 párrafo 2 – p.46, párrafo 3 ) 
 TRIADAS 
BASICAS  
                                                          
Alcancé a ver el cambuche de un reciclador 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
                               Medellín                                      Río Medellín 
                                                                                                                             
 
Escenarios: MedellínRío MedellínAlcancé a ver el cambuche de un 
reciclador 
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INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Cuando el pillo se siente alcanzado por la policía, llega al río Medellín y se 
arroja a éste, el cuál atraviesa  la ciudad de sur a norte, este lugar es el 
refugio y hogar de los habitantes de la calle. 
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CONTEXTO 
 “Miré hacia atrás y me di cuenta que decenas de tombos estaban 
requisando el cambuche del reciclador que me había ayudado. Crucé la 
tan anhelada esquina y salí corriendo como caballo desbocado. Busqué lo 
primero que se moviera y en esas vi que un taxi apareció de repente, le 
puse la mano, pero éste pasó de largo. Yo con el pánico más bravo no 
sabía  que hacer, sólo corrí y corrí, y menos mal en ese momento era ya 
cerca de la una de la mañana y no se veía un alma por donde yo iba.  
Rápidamente y sin pensarlo llegué a Guayaco, y cuál sería mi suerte al ver 
que en una chaza de esas donde venden comida en la noche estaba un 
amigo taxista tomando tinto. Yo me acerqué y le fui a hablar, y el malparido 
éste me respondió: “Sabe qué, parcero, no hay nada”. Fue ahí cuando yo 
le dije a éste guevon, no marica soy Carlos o es que no me reconocés. 
¡Cual sería el susto de este man verme un día antes muy bien vestido de 
Versace y al otro día  en esas condiciones! Fue ahí cuando yo le dije que 
qué irónica es la vida, ¿no cierto, parcero? Pero, sabes, Sácame de acá 
que después te explico. ” 
 (p.46, párrafo 3 – p.47,párrafo 1) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“Diario de un pillo”  se trata de un testimonio de primera  mano. Fue el 
mismo “pillo”, Carlos Idárraga, quien narró su propia vida en el bajo mundo. 
Los cuadernillos donde escribió la historia llegan a manos del autor gracias 
a Fabio Restrepo, protagonista de la película “Sumas y Restas” de Víctor 
Gaviria. Carlos, fue uno de los primeros que presentó el casting para el film 
y fue quien relacionó a Fabio con Víctor. Fabio adquirió el papel y cosechó 
triunfos, pero  el “pillo” no fue seleccionado para participar en la película, a 
pesar de que tenía como gran anhelo abandonar su vida en la delincuencia 
y convertirse en un actor de renombre. El autor hace los arreglos 
pertinentes al diario de Carlos, pero conservando el estilo, sabor y ritmo de 
las expresiones del “pillo”. Carlos murió en su ley y dejó este testimonio 
que pretende dejar una lección a las actuales y futuras generaciones de 
jóvenes que pueden ser afectadas con situaciones como las vividas por 
Carlos. Su propósito era mostrar como un pillo puede convertirse en un 
hombre de bien, aunque él sólo pudo escribir la parte oscura de su vida.  
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
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Notas El sector de Guayaquil en el centro de la ciudad es conocido como 
“Guayaco”. Es un lugar con mucha actividad comercial en el día. En este 
sector quedan ubicados los almacenes tipo “san andresito” de la ciudad. 
Es un sector que no es recomendable frecuentar en horas de la noche.  
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CONTEXTO 
 “Miré hacia atrás y me di cuenta que decenas de tombos estaban 
requisando el cambuche del reciclador que me había ayudado. Crucé la 
tan anhelada esquina y salí corriendo como caballo desbocado. Busqué lo 
primero que se moviera y en esas vi que un taxi apareció de repente, le 
puse la mano, pero éste pasó de largo. Yo con el pánico más bravo no 
sabía  que hacer, sólo corrí y corrí, y menos mal en ese momento era ya 
cerca de la una de la mañana y no se veía un alma por donde yo iba.  
Rápidamente y sin pensarlo llegué a Guayaco, y cuál sería mi suerte al ver 
que en una chaza de esas donde venden comida en la noche estaba un 
amigo taxista tomando tinto. Yo me acerqué y le fui a hablar, y el malparido 
éste me respondió: “Sabe qué, parcero, no hay nada”. Fue ahí cuando yo 
le dije a éste guevon, no marica soy Carlos o es que no me reconocés. 
¡Cual sería el susto de este man verme un día antes muy bien vestido de 
Versace y al otro día  en esas condiciones! Fue ahí cuando yo le dije que 
qué irónica es la vida, ¿no cierto, parcero? Pero, sabes, Sácame de acá 
que después te explico. ” 
 (p.46, párrafo 3 – p.47,párrafo 1) 
 TRIADAS 
BASICAS  
En una chaza de esas donde venden comida en la noche 
estaba un amigo taxista tomando tinto 
la una de la mañana y no se veía 
un alma por donde yo iba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
                               Medellín                                  Guayaco 
 
Escenarios: Medellín llegué a Guayaco la una de la mañana y no se 
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veía un alma por donde yo iba  en una chaza de esas donde venden 
comida en la noche estaba un amigo taxista tomando tinto 
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El sector de Guayaquil en el centro de la ciudad es conocido como 
“Guayaco”. Es un lugar con mucha actividad comercial en el día. En este 
sector quedan ubicados los almacenes tipo “san andresito” de la ciudad. 
Es un sector que no es recomendable frecuentar en horas de la noche.  
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CONTEXTO 
 “Lady Johana era en ese entonces la que me fregaba la vida, y todo era a 
causa de lo que yo hacía. Primero me regañaba y luego comprendía que lo 
que yo hacía era para poder sobrevivir. Pero,  todo cambiaba cuando 
después de hacer un “gol”, la llevaba de compras a las mejores boutiques 
de El Poblado y Unicentro, le compraba ropa exclusiva, zapatos, carteras y 
collares, la convertía en toda una reina. También yo compraba para mí los 
atuendos de paño que en ese tiempo usaba casi a diario, por que ladrón 
que se respete tenía que lucir lo mejor” 
 (p.56, párrafo 2) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“Diario de un pillo”  se trata de un testimonio de primera  mano. Fue el 
mismo “pillo”, Carlos Idárraga, quien narró su propia vida en el bajo mundo. 
Los cuadernillos donde escribió la historia llegan a manos del autor gracias 
a Fabio Restrepo, protagonista de la película “Sumas y Restas” de Víctor 
Gaviria. Carlos, fue uno de los primeros que presentó el casting para el film 
y fue quien relacionó a Fabio con Víctor. Fabio adquirió el papel y cosechó 
triunfos, pero  el “pillo” no fue seleccionado para participar en la película, a 
pesar de que tenía como gran anhelo abandonar su vida en la delincuencia 
y convertirse en un actor de renombre. El autor hace los arreglos 
pertinentes al diario de Carlos, pero conservando el estilo, sabor y ritmo de 
las expresiones del “pillo”. Carlos murió en su ley y dejó este testimonio 
que pretende dejar una lección a las actuales y futuras generaciones de 
jóvenes que pueden ser afectadas con situaciones como las vividas por 
Carlos. Su propósito era mostrar como un pillo puede convertirse en un 
hombre de bien, aunque él sólo pudo escribir la parte oscura de su vida.  
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
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CONTEXTO 
 “Lady Johana era en ese entonces la que me fregaba la vida, y todo era a 
causa de lo que yo hacía. Primero me regañaba y luego comprendía que lo 
que yo hacía era para poder sobrevivir. Pero,  todo cambiaba cuando 
después de hacer un “gol”, la llevaba de compras a las mejores boutiques 
de El Poblado y Unicentro, le compraba ropa exclusiva, zapatos, carteras y 
collares, la convertía en toda una reina. También yo compraba para mí los 
atuendos de paño que en ese tiempo usaba casi a diario, por que ladrón 
que se respete tenía que lucir lo mejor” 
 (p.56, párrafo 2) 
 TRIADAS 
BASICAS  
la convertía en toda una reina 
después de hacer un “gol” 
la llevaba de compras a las 
mejores boutiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   Medellín                                            El Poblado y Unicentro              
                                                           
 
Escenarios: Medellín El Poblado y Unicentro la llevaba de compras a 
las mejores boutiques  después de hacer un “gol” la convertía en toda 
una reina 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
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CONTEXTO 
 “Arrancamos para efectuar el asalto de las joyas, esto sería en el segundo 
parque de Laureles y el encuentro del man de los diamantes y los 
brasileños sería en un estadero cerca de Alberto Lechona.” 
 (p.59, párrafo 3) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“Diario de un pillo”  se trata de un testimonio de primera  mano. Fue el 
mismo “pillo”, Carlos Idárraga, quien narró su propia vida en el bajo mundo. 
Los cuadernillos donde escribió la historia llegan a manos del autor gracias 
a Fabio Restrepo, protagonista de la película “Sumas y Restas” de Víctor 
Gaviria. Carlos, fue uno de los primeros que presentó el casting para el film 
y fue quien relacionó a Fabio con Víctor. Fabio adquirió el papel y cosechó 
triunfos, pero  el “pillo” no fue seleccionado para participar en la película, a 
pesar de que tenía como gran anhelo abandonar su vida en la delincuencia 
y convertirse en un actor de renombre. El autor hace los arreglos 
pertinentes al diario de Carlos, pero conservando el estilo, sabor y ritmo de 
las expresiones del “pillo”. Carlos murió en su ley y dejó este testimonio 
que pretende dejar una lección a las actuales y futuras generaciones de 
jóvenes que pueden ser afectadas con situaciones como las vividas por 
Carlos. Su propósito era mostrar como un pillo puede convertirse en un 
hombre de bien, aunque él sólo pudo escribir la parte oscura de su vida.  
INVESTIGADOR 
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CONTEXTO 
 “Arrancamos para efectuar el asalto de las joyas, esto sería en el segundo 
parque de Laureles y el encuentro del man de los diamantes y los 
brasileños sería en un estadero cerca de Alberto Lechona.” 
 (p.59, párrafo 3) 
 TRIADAS 
BASICAS  
 
Asalto de las joyas 
Encuentro del man de los 
diamantes y los   brasileños 
en un estadero 
cerca de Alberto  Lechona 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
                             Medellín                            Segundo Parque de Laureles 
 
 
Escenarios: Medellín Segundo Parque de Laureles  Encuentro del 
man de los diamantes en un  estadero cerca de Alberto  Lechona  
asalto de las joyas 
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CONTEXTO 
 “Cierto día estaba yo en el barrio la Mansión en medio de la “periquera” 
más hijueputa, en medio de amigos, brandy, marihuana y la música que 
más me ha gustado  el Free Style, todos estábamos en la cancha de ese 
barrio no muy lejos del centro de Medellín.” 
 (p.63, párrafo 2) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“Diario de un pillo”  se trata de un testimonio de primera  mano. Fue el 
mismo “pillo”, Carlos Idárraga, quien narró su propia vida en el bajo mundo. 
Los cuadernillos donde escribió la historia llegan a manos del autor gracias 
a Fabio Restrepo, protagonista de la película “Sumas y Restas” de Víctor 
Gaviria. Carlos, fue uno de los primeros que presentó el casting para el film 
y fue quien relacionó a Fabio con Víctor. Fabio adquirió el papel y cosechó 
triunfos, pero  el “pillo” no fue seleccionado para participar en la película, a 
pesar de que tenía como gran anhelo abandonar su vida en la delincuencia 
y convertirse en un actor de renombre. El autor hace los arreglos 
pertinentes al diario de Carlos, pero conservando el estilo, sabor y ritmo de 
las expresiones del “pillo”. Carlos murió en su ley y dejó este testimonio 
que pretende dejar una lección a las actuales y futuras generaciones de 
jóvenes que pueden ser afectadas con situaciones como las vividas por 
Carlos. Su propósito era mostrar como un pillo puede convertirse en un 
hombre de bien, aunque él sólo pudo escribir la parte oscura de su vida.  
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC01300310-11 
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CONTEXTO 
 “Cierto día estaba yo en el barrio la Mansión en medio de la “periquera” 
más hijueputa, en medio de amigos, brandy, marihuana y la música que 
más me ha gustado  el Free Style, todos estábamos en la cancha de ese 
barrio no muy lejos del centro de Medellín.” 
 (p.63, párrafo 2) 
 TRIADAS 
BASICAS  
                                                        
en medio de la “periquera” más hijueputa, 
en medio de amigos, brandy, marihuana y la música 
estábamos en la cancha de ese barrio 
no muy lejos del centro de Medellín 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       
                                Medellín                               barrio la Mansión 
                                                                                           
Escenarios: Medellín barrio la Mansión  estábamos en la cancha de 
ese barrio  no muy lejos del centro de Medellín  en medio de la 
“periquera” más hijueputa, en medio de amigos, brandy, marihuana y la 
música. 
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
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CONTEXTO 
 “Yo frecuentaba mucho Caicedo la Toma, barrio en el cual conocí a 
muchos pillos, o más bien, a muchos sicarios, de los cuales hoy por hoy no 
queda nadie de la “vieja guardia” A todos ellos los conocí en el gremio en 
que yo me desempeñaba, el cual era el de los jaladores de carros. En ese 
gremio se conoce de todo y hasta quién se va a morir al otro día” 
 (p.73 párrafo 4- p.74, párrafo 1) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“Diario de un pillo”  se trata de un testimonio de primera  mano. Fue el 
mismo “pillo”, Carlos Idárraga, quien narró su propia vida en el bajo mundo. 
Los cuadernillos donde escribió la historia llegan a manos del autor gracias 
a Fabio Restrepo, protagonista de la película “Sumas y Restas” de Víctor 
Gaviria. Carlos, fue uno de los primeros que presentó el casting para el film 
y fue quien relacionó a Fabio con Víctor. Fabio adquirió el papel y cosechó 
triunfos, pero  el “pillo” no fue seleccionado para participar en la película, a 
pesar de que tenía como gran anhelo abandonar su vida en la delincuencia 
y convertirse en un actor de renombre. El autor hace los arreglos 
pertinentes al diario de Carlos, pero conservando el estilo, sabor y ritmo de 
las expresiones del “pillo”. Carlos murió en su ley y dejó este testimonio 
que pretende dejar una lección a las actuales y futuras generaciones de 
jóvenes que pueden ser afectadas con situaciones como las vividas por 
Carlos. Su propósito era mostrar como un pillo puede convertirse en un 
hombre de bien, aunque él sólo pudo escribir la parte oscura de su vida.  
INVESTIGADOR 
 
Daniel Felipe Calle Álvarez 
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CONTEXTO 
 “Yo frecuentaba mucho Caicedo la Toma, barrio en el cual conocí a 
muchos pillos, o más bien, a muchos sicarios, de los cuales hoy por hoy no 
queda nadie de la “vieja guardia” A todos ellos los conocí en el gremio en 
que yo me desempeñaba, el cual era el de los jaladores de carros. En ese 
gremio se conoce de todo y hasta quién se va a morir al otro día” 
 (p.73 párrafo 4- p.74, párrafo 1) 
 TRIADAS 
BASICAS  
barrio en el cual conocí a muchos pillos 
sicarios 
jaladores de carros 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                            
                               Medellín                                              Caicedo la Toma 
       
 
Escenarios: Medellín Caicedo la Toma  barrio en el cual conocí a 
muchos pillos, sicarios, jaladores de carros 
INVESTIGADOR 
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CONTEXTO 
 “Recuerdo que nos fuimos todos para La Mota y nos paramos en un 
semáforo, cuando de repente cae la primera víctima, una Dodge Rum muy 
engallada”. En ese primer brinco , también hubo el primer muerto. Al man 
de la Dodge Rum le pegó un man muy sanguinario. Nosotros así no más, 
lo bajamos del carro, no había necesidad de matarlo, pero Gerson lo hizo. 
 (p.74, párrafo 3) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“Diario de un pillo”  se trata de un testimonio de primera  mano. Fue el 
mismo “pillo”, Carlos Idárraga, quien narró su propia vida en el bajo mundo. 
Los cuadernillos donde escribió la historia llegan a manos del autor gracias 
a Fabio Restrepo, protagonista de la película “Sumas y Restas” de Víctor 
Gaviria. Carlos, fue uno de los primeros que presentó el casting para el film 
y fue quien relacionó a Fabio con Víctor. Fabio adquirió el papel y cosechó 
triunfos, pero  el “pillo” no fue seleccionado para participar en la película, a 
pesar de que tenía como gran anhelo abandonar su vida en la delincuencia 
y convertirse en un actor de renombre. El autor hace los arreglos 
pertinentes al diario de Carlos, pero conservando el estilo, sabor y ritmo de 
las expresiones del “pillo”. Carlos murió en su ley y dejó este testimonio 
que pretende dejar una lección a las actuales y futuras generaciones de 
jóvenes que pueden ser afectadas con situaciones como las vividas por 
Carlos. Su propósito era mostrar como un pillo puede convertirse en un 
hombre de bien, aunque él sólo pudo escribir la parte oscura de su vida.  
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CONTEXTO 
 “Recuerdo que nos fuimos todos para La Mota y nos paramos en un 
semáforo, cuando de repente cae la primera víctima, una Dodge Rum muy 
engallada”. En ese primer brinco , también hubo el primer muerto. Al man 
de la Dodge Rum le pegó un man muy sanguinario. Nosotros así no más, 
lo bajamos del carro, no había necesidad de matarlo, pero Gerson lo hizo. 
 (p.74, párrafo 3) 
 TRIADAS 
BASICAS  
cae la primera víctima, una Dodge Rum muy engallada 
también hubo el primer muerto 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                             
                            
                                 Medellín                                 La Mota 
       
 
Escenarios: Medellín La Mota  cae la primera víctima, una Dodge Rum 
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CONTEXTO 
 “Por fortuna , cuando nos robamos los otros nueve carros no pasó algo 
similar, después de esto todo salió bién, claro que a Gerson, todos le 
reprochamos lo sucedido y él se sintió muy mal. La carcajada que soltaba 
y luego la sonrisita que le quedaba luego de matar personas, a mi jamás 
se me olvidará, claro que esa simpatía no le iba a durar mucho. 
Entregamos el último carro en el Barrio Antioquia, y yo me fui deprimido 
para donde Leidy Johana. Al otro día, primero de noviembre, día de los 
difuntos, le llegaría el turno a Gerson. Sentí alivio cuando lo vi acostado en 
el piso. Fue allí cuando me acordé del man de la camioneta Dodge Rum y 
en mis adentros dije: Viejo tu muerte sin querer fue vengada por que aquí 
está tirado la gonorrea que te mató, así como te mató a vos asimismo 
murió, con seis tiros de revólver en la cabeza”. 
Yo no supe quién había quebrado a ese man hasta el otro día, o sea, el 
dos de noviembre. Yo estaba con los muchachos en el puente de la Toma, 
cuando ¡taque! ¡taque! ¡taque! ¡taque!¡taque! ¡taque!, seis disparos, 
Fuimos a ver y era Gerson tirado en el piso chapaleando…” 
 (p.75, párrafo 3 - p.76, párrafo 1) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“Diario de un pillo”  se trata de un testimonio de primera  mano. Fue el 
mismo “pillo”, Carlos Idárraga, quien narró su propia vida en el bajo mundo. 
Los cuadernillos donde escribió la historia llegan a manos del autor gracias 
a Fabio Restrepo, protagonista de la película “Sumas y Restas” de Víctor 
Gaviria. Carlos, fue uno de los primeros que presentó el casting para el film 
y fue quien relacionó a Fabio con Víctor. Fabio adquirió el papel y cosechó 
triunfos, pero  el “pillo” no fue seleccionado para participar en la película, a 
pesar de que tenía como gran anhelo abandonar su vida en la delincuencia 
y convertirse en un actor de renombre. El autor hace los arreglos 
pertinentes al diario de Carlos, pero conservando el estilo, sabor y ritmo de 
las expresiones del “pillo”. Carlos murió en su ley y dejó este testimonio 
que pretende dejar una lección a las actuales y futuras generaciones de 
jóvenes que pueden ser afectadas con situaciones como las vividas por 
Carlos. Su propósito era mostrar como un pillo puede convertirse en un 
hombre de bien, aunque él sólo pudo escribir la parte oscura de su vida.  
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CONTEXTO 
 “Por fortuna , cuando nos robamos los otros nueve carros no pasó algo 
similar, después de esto todo salió bién, claro que a Gerson, todos le 
reprochamos lo sucedido y él se sintió muy mal. La carcajada que soltaba 
y luego la sonrisita que le quedaba luego de matar personas, a mi jamás 
se me olvidará, claro que esa simpatía no le iba a durar mucho. 
Entregamos el último carro en el Barrio Antioquia, y yo me fui deprimido 
para donde Leidy Johana. Al otro día, primero de noviembre, día de los 
difuntos, le llegaría el turno a Gerson. Sentí alivio cuando lo vi acostado en 
el piso. Fue allí cuando me acordé del man de la camioneta Dodge Rum y 
en mis adentros dije: Viejo tu muerte sin querer fue vengada por que aquí 
está tirado la gonorrea que te mató, así como te mató a vos asimismo 
murió, con seis tiros de revólver en la cabeza”. 
Yo no supe quién había quebrado a ese man hasta el otro día, o sea, el 
dos de noviembre. Yo estaba con los muchachos en el puente de la Toma, 
cuando ¡taque! ¡taque! ¡taque! ¡taque!¡taque! ¡taque!, seis disparos, 
Fuimos a ver y era Gerson tirado en el piso chapaleando…” 
 (p.75, párrafo 3 - p.76, párrafo 1) 
 TRIADAS 
BASICAS  
´Entregamos el último carro (robado) 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
                             
                  
                               Medellín                                    Barrio Antioquia 
       
Escenarios: Medellín Barrio Antioquia  Entregamos el último carro 
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CONTEXTO 
 “Por fortuna , cuando nos robamos los otros nueve carros no pasó algo 
similar, después de esto todo salió bién, claro que a Gerson, todos le 
reprochamos lo sucedido y él se sintió muy mal. La carcajada que soltaba 
y luego la sonrisita que le quedaba luego de matar personas, a mi jamás 
se me olvidará, claro que esa simpatía no le iba a durar mucho. 
Entregamos el último carro en el Barrio Antioquia, y yo me fui deprimido 
para donde Leidy Johana. Al otro día, primero de noviembre, día de los 
difuntos, le llegaría el turno a Gerson. Sentí alivio cuando lo vi acostado en 
el piso. Fue allí cuando me acordé del man de la camioneta Dodge Rum y 
en mis adentros dije: Viejo tu muerte sin querer fue vengada por que aquí 
está tirado la gonorrea que te mató, así como te mató a vos asimismo 
murió, con seis tiros de revólver en la cabeza”. 
Yo no supe quién había quebrado a ese man hasta el otro día, o sea, el 
dos de noviembre. Yo estaba con los muchachos en el puente de la Toma, 
cuando ¡taque! ¡taque! ¡taque! ¡taque!¡taque! ¡taque!, seis disparos, 
Fuimos a ver y era Gerson tirado en el piso chapaleando…” 
 (p.75, párrafo 3 - p.76, párrafo 1) 
 TRIADAS 
BASICAS  
le llegaría el turno a Gerson 
seis disparos 
Gerson tirado en el piso chapaleando 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                             
                       
                             Medellín                              puente de la Toma 
       
 
Escenarios: Medellín Puente la toma  le llegaría el turno a Gerson,                                                       
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CONTEXTO 
 “Era martes de Maria Auxiliadora , yo estaba en la iglesia de Sabaneta con 
dos amigos. Por su parte, ellos pedían que la “vuelta” que íbamos a hacer 
saliera bien. Por mi parte, yo no inmiscuía a Dios en asuntos sucios, ni le 
pedía al Cielo que cosas malas que yo iba a hacer me salieran perfectas; 
sólo trataba de que las cosas salieran bien. 
  Después de salir de la iglesia nos dirigimos al Centro Comercial San 
Diego a echarle el ojo a un comerciante de dólares, y que estaba 
esperando que le hicieran entrega de unos cuatro mil dólares más o 
menos. Los dos pelaos y yo nos quedamos como media hora, cuando sí 
señor, sale el tipo éste de un almacén, Nosotros ya sabíamos que el 
hombre llevaba el dinero, porque uno de los pelaos era sobrino del man 
éste. Preciso, el pelao nos cantó la zona y nos dijo: bueno, el cucho que va 
allá es mi tío. “¡Pilas pues! Ése es,” le dije yo a “Mascarada”, el otro pelao 
con el que yo iba a coger el man. 
  El viejo éste salió del centro comercial y rápidamente lo seguimos, 
esperamos a que se montara en un taxi, y efectivamente así lo hizo. El 
viejo paró el taxi, se montó. Ahí mismo, “Mascarada” y yo nos montamos 
en una moto 115 que él tenía. El aparato prendió como un fosforito y 
salimos al piso detrás del taxi. El vehículo cogió el puente para dirigirse al 
Centro, y ahí fue el quieto. “ 
 (p.77) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“Diario de un pillo”  se trata de un testimonio de primera  mano. Fue el 
mismo “pillo”, Carlos Idárraga, quien narró su propia vida en el bajo mundo. 
Los cuadernillos donde escribió la historia llegan a manos del autor gracias 
a Fabio Restrepo, protagonista de la película “Sumas y Restas” de Víctor 
Gaviria. Carlos, fue uno de los primeros que presentó el casting para el film 
y fue quien relacionó a Fabio con Víctor. Fabio adquirió el papel y cosechó 
triunfos, pero  el “pillo” no fue seleccionado para participar en la película, a 
pesar de que tenía como gran anhelo abandonar su vida en la delincuencia 
y convertirse en un actor de renombre. El autor hace los arreglos 
pertinentes al diario de Carlos, pero conservando el estilo, sabor y ritmo de 
las expresiones del “pillo”. Carlos murió en su ley y dejó este testimonio 
que pretende dejar una lección a las actuales y futuras generaciones de 
jóvenes que pueden ser afectadas con situaciones como las vividas por 
Carlos. Su propósito era mostrar como un pillo puede convertirse en un 
hombre de bien, aunque él sólo pudo escribir la parte oscura de su vida.  
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CONTEXTO 
 “Era martes de Maria Auxiliadora , yo estaba en la iglesia de Sabaneta con 
dos amigos. Por su parte, ellos pedían que la “vuelta” que íbamos a hacer 
saliera bien. Por mi parte, yo no inmiscuía a Dios en asuntos sucios, ni le 
pedía al Cielo que cosas malas que yo iba a hacer me salieran perfectas; 
sólo trataba de que las cosas salieran bien. 
  Después de salir de la iglesia nos dirigimos al Centro Comercial San 
Diego a echarle el ojo a un comerciante de dólares, y que estaba 
esperando que le hicieran entrega de unos cuatro mil dólares más o 
menos. Los dos pelaos y yo nos quedamos como media hora, cuando sí 
señor, sale el tipo éste de un almacén, Nosotros ya sabíamos que el 
hombre llevaba el dinero, porque uno de los pelaos era sobrino del man 
éste. Preciso, el pelao nos cantó la zona y nos dijo: bueno, el cucho que va 
allá es mi tío. “¡Pilas pues! Ése es,” le dije yo a “Mascarada”, el otro pelao 
con el que yo iba a coger el man. 
  El viejo éste Salió del centro comercial y rápidamente lo seguimos, 
esperamos a que se montara en un taxi, y efectivamente así lo hizo. El 
viejo paró el taxi, se montó. Ahí mismo, “Mascarada” y yo nos montamos 
en una moto 115 que él tenía. El aparato prendió como un fosforito y 
salimos al piso detrás del taxi. El vehículo cogió el puente para dirigirse al 
Centro, y ahí fue el quieto.”  
 (p.77) 
 TRIADAS 
BASICAS  
                                                       
martes de Maria Auxiliadora 
ellos pedían que la “vuelta” que íbamos a hacer saliera bien 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                             
                        Sabaneta                                    (Área Metropolitana) 
                                                                            iglesia de Sabaneta                    
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CONTEXTO 
 “Era martes de Maria Auxiliadora , yo estaba en la iglesia de Sabaneta con 
dos amigos. Por su parte, ellos pedían que la “vuelta” que íbamos a hacer 
saliera bien. Por mi parte, yo no inmiscuía a Dios en asuntos sucios, ni le 
pedía al Cielo que cosas malas que yo iba a hacer me salieran perfectas; 
sólo trataba de que las cosas salieran bien. 
  Después de salir de la iglesia nos dirigimos al Centro Comercial San 
Diego a echarle el ojo a un comerciante de dólares, y que estaba 
esperando que le hicieran entrega de unos cuatro mil dólares más o 
menos. Los dos pelaos y yo nos quedamos como media hora, cuando sí 
señor, sale el tipo éste de un almacén, Nosotros ya sabíamos que el 
hombre llevaba el dinero, porque uno de los pelaos era sobrino del man 
éste. Preciso, el pelao nos cantó la zona y nos dijo: bueno, el cucho que va 
allá es mi tío. “¡Pilas pues! Ése es,” le dije yo a “Mascarada”, el otro pelao 
con el que yo iba a coger el man. 
  El viejo éste Salió del centro comercial y rápidamente lo seguimos, 
esperamos a que se montara en un taxi, y efectivamente así lo hizo. El 
viejo paró el taxi, se montó. Ahí mismo, “Mascarada” y yo nos montamos 
en una moto 115 que él tenía. El aparato prendió como un fosforito y 
salimos al piso detrás del taxi. El vehículo cogió el puente para dirigirse al 
Centro, y ahí fue el quieto.  
 (p.77) 
 TRIADAS 
BASICAS  
 
a echarle el ojo a un comerciante de dólares 
cuatro mil dólares más o menos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               
                               Medellín                            Centro Comercial San Diego 
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CONTEXTO 
 “Era martes de Maria Auxiliadora , yo estaba en la iglesia de Sabaneta con 
dos amigos. Por su parte, ellos pedían que la “vuelta” que íbamos a hacer 
saliera bien. Por mi parte, yo no inmiscuía a Dios en asuntos sucios, ni le 
pedía al Cielo que cosas malas que yo iba a hacer me salieran perfectas; 
sólo trataba de que las cosas salieran bien. 
  Después de salir de la iglesia nos dirigimos al Centro Comercial San 
Diego a echarle el ojo a un comerciante de dólares, y que estaba 
esperando que le hicieran entrega de unos cuatro mil dólares más o 
menos. Los dos pelaos y yo nos quedamos como media hora, cuando sí 
señor, sale el tipo éste de un almacén, Nosotros ya sabíamos que el 
hombre llevaba el dinero, porque uno de los pelaos era sobrino del man 
éste. Preciso, el pelao nos cantó la zona y nos dijo: bueno, el cucho que va 
allá es mi tío. “¡Pilas pues! Ése es,” le dije yo a “Mascarada”, el otro pelao 
con el que yo iba a coger el man. 
  El viejo éste Salió del centro comercial y rápidamente lo seguimos, 
esperamos a que se montara en un taxi, y efectivamente así lo hizo. El 
viejo paró el taxi, se montó. Ahí mismo, “Mascarada” y yo nos montamos 
en una moto 115 que él tenía. El aparato prendió como un fosforito y 
salimos al piso detrás del taxi. El vehículo cogió el puente para dirigirse al 
Centro, y ahí fue el quieto.  
 (p.77) 
 TRIADAS 
BASICAS  
 
El vehículo cogió el puente para dirigirse al Centro, 
y ahí fue el quieto 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                             
                             
                           Medellín                          El viejo éste Salió del  centro 
                                                                                 comercial 
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Escenarios: Medellín El viejo éste Salió del centro comercial  El 
vehículo cogió el puente para dirigirse al Centro,  y ahí fue el quieto  
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PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LC01020410-16 
Archivo Diario de un pillo 
ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
Escenarios 
AUTOR Luis Guillermo 
Peña Restrepo 
AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
2008 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Instituto Tecnológico 
Metropolitano 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
Barrio Antioquia 
Droga 
Sobredosis 
Cocaína 
“perico” 
 
CONTEXTO 
 “Ese día sentí que me iba a enloquecer. Fui al barrio Antioquia y conseguí 
droga por cantidades alarmantes, yo sólo quería morirme de una 
sobredosis de cocaína; ese día y esa noche tiré “perico” y bebí como un 
loco, y sí que hice maldades.” 
 (p.79, párrafo 3) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“Diario de un pillo”  se trata de un testimonio de primera  mano. Fue el 
mismo “pillo”, Carlos Idárraga, quien narró su propia vida en el bajo mundo. 
Los cuadernillos donde escribió la historia llegan a manos del autor gracias 
a Fabio Restrepo, protagonista de la película “Sumas y Restas” de Víctor 
Gaviria. Carlos, fue uno de los primeros que presentó el casting para el film 
y fue quien relacionó a Fabio con Víctor. Fabio adquirió el papel y cosechó 
triunfos, pero  el “pillo” no fue seleccionado para participar en la película, a 
pesar de que tenía como gran anhelo abandonar su vida en la delincuencia 
y convertirse en un actor de renombre. El autor hace los arreglos 
pertinentes al diario de Carlos, pero conservando el estilo, sabor y ritmo de 
las expresiones del “pillo”. Carlos murió en su ley y dejó este testimonio 
que pretende dejar una lección a las actuales y futuras generaciones de 
jóvenes que pueden ser afectadas con situaciones como las vividas por 
Carlos. Su propósito era mostrar como un pillo puede convertirse en un 
hombre de bien, aunque él sólo pudo escribir la parte oscura de su vida.  
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC01020410-16 
LC: Literatura-Crónica 
01: Diario de un pillo (libro consultado) 
020410: 02 de abril de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-16: Plantilla de recolección de información número 16 
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PLANTILLA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN 
Código: LC01020410-16 A 
Archivo Diario de un pillo 
ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
Escenarios 
AUTOR Luis Guillermo 
Peña Restrepo 
AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
2008 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Instituto Tecnológico 
Metropolitano 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
Barrio Antioquia 
Droga 
Sobredosis 
Cocaína 
“perico” 
 
CONTEXTO 
 “Ese día sentí que me iba a enloquecer. Fui al barrio Antioquia y conseguí 
droga por cantidades alarmantes, yo sólo quería morirme de una 
sobredosis de cocaína; ese día y esa noche tiré “perico” y bebí como un 
loco, y sí que hice maldades.” 
 (p.79, párrafo 3) 
 TRIADAS 
BASICAS  
 
conseguí droga por cantidades alarmantes 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                             
                            
                                    Medellín                   Fui al barrio Antioquia       
 
Escenarios: Medellín Fui al barrio Antioquia     conseguí droga por 
cantidades alarmantes  
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC01020410-16 A 
LC: Literatura-Crónica 
01: Diario de un pillo (libro consultado) 
020410: 02 de abril de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
información 
-16 A: Plantilla de análisis de información número 16 A 
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PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LC01190410-17 
Archivo Diario de un pillo 
ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
Escenarios 
AUTOR Luis Guillermo 
Peña Restrepo 
AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
2008 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Instituto Tecnológico 
Metropolitano 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
Corporación bancaria 
Robar 
Pelados del combo 
Barrio de la comuna Nororiental 
Casa vieja 
“perico” 
Alcohol 
marihuana 
 
CONTEXTO 
 “Hace unos años atrás hubo un robo en una corporación bancaria; todo 
ocurrió así: yo me dí cuenta de que había planes  de robar unas de tantas 
de las tantas entidades bancarias que hay en Medellín. Todos los pelados 
del combo y yo estábamos en una casa vieja. La cual estaban demoliendo 
para construir una nueva edificación, todo esto ocurrió en uno de los tantos 
barrios de la comuna Nororiental de Medellín. 
La cuestión es que todos estábamos muy embalados por los efectos del 
“perico”, el alcohol y la marihuana; yo recuerdo muy bien que allí en esa 
casa se reunían todos los pillos de aquel barrio…” 
 (p.81, párrafo 3 - p 82, párrafo 1) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“Diario de un pillo”  se trata de un testimonio de primera  mano. Fue el 
mismo “pillo”, Carlos Idárraga, quien narró su propia vida en el bajo mundo. 
Los cuadernillos donde escribió la historia llegan a manos del autor gracias 
a Fabio Restrepo, protagonista de la película “Sumas y Restas” de Víctor 
Gaviria. Carlos, fue uno de los primeros que presentó el casting para el film 
y fue quien relacionó a Fabio con Víctor. Fabio adquirió el papel y cosechó 
triunfos, pero  el “pillo” no fue seleccionado para participar en la película, a 
pesar de que tenía como gran anhelo abandonar su vida en la delincuencia 
y convertirse en un actor de renombre. El autor hace los arreglos 
pertinentes al diario de Carlos, pero conservando el estilo, sabor y ritmo de 
las expresiones del “pillo”. Carlos murió en su ley y dejó este testimonio 
que pretende dejar una lección a las actuales y futuras generaciones de 
jóvenes que pueden ser afectadas con situaciones como las vividas por 
Carlos. Su propósito era mostrar como un pillo puede convertirse en un 
hombre de bien, aunque él sólo pudo escribir la parte oscura de su vida.  
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC01190410-17 
LC: Literatura-Crónica 
01: Diario de un pillo (libro consultado) 
190410: 19 de abril de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-17: Plantilla de recolección de información número 17 
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PLANTILLA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN 
Código: LC01190410-17 A 
Archivo Diario de un pillo 
ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
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AUTOR Luis Guillermo 
Peña Restrepo 
AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
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GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Instituto Tecnológico 
Metropolitano 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
Corporación bancaria 
Robar 
Pelados del combo 
Barrio de la comuna Nororiental 
Casa vieja 
“perico” 
Alcohol 
marihuana 
 
CONTEXTO 
 “Hace unos años atrás hubo un robo en una corporación bancaria; todo 
ocurrió así: yo me dí cuenta de que había planes  de robar unas de tantas 
de las tantas entidades bancarias que hay en Medellín. Todos los pelados 
del combo y yo estábamos en una casa vieja. La cual estaban demoliendo 
para construir una nueva edificación, todo esto ocurrió en uno de los tantos 
barrios de la comuna Nororiental de Medellín. 
La cuestión es que todos estábamos muy embalados por los efectos del 
“perico”, el alcohol y la marihuana; yo recuerdo muy bien que allí en esa 
casa se reunían todos los pillos de aquel barrio…” 
 (p.81, párrafo 3 - p 82, párrafo 1) 
  
 
TRIADAS 
BASICAS  
 
en esa casa se reunían todos los pillos de aquel barrio 
había planes  de robar unas de tantas 
de las tantas entidades bancarias que hay en Medellín 
Todos los pelados del  combo   y yo 
estábamos en una casa vieja 
en uno de los tantos barrios de la 
comuna Nororiental de Medellín                                                     
 
 
 
 
 
 
 
                             
                            
 
                    Medellín                                            casa vieja comuna       
                                                                                  Nororiental de Medellín  
 
 
 
Escenarios: Medellín Todos los pelados del combo y yo estábamos en 
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una casa vieja en uno de los tantos barrios de la comuna Nororiental de 
Medellín 
 
 en esa casa se reunían todos los pillos de aquel barriohabía planes  
de robar unas de tantas de las tantas entidades bancarias que hay en 
Medellín 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC01190410-17 A  
LC: Literatura-Crónica 
01: Diario de un pillo (libro consultado) 
190410: 19 de abril de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
información 
-17 A: Plantilla de análisis de información número 17 A 
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PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LC01190410-18 
Archivo Diario de un pillo 
ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
Escenarios 
AUTOR Luis Guillermo 
Peña Restrepo 
AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
2008 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Instituto Tecnológico 
Metropolitano 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
Villa Hermosa  
Pillos 
Parque Villa Hermosa 
Los Tusos  
Tropeles  
 
CONTEXTO 
 “Cuando yo vivía en Villa Hermosa conocía allí a toda clase de pillos. 
Unos muy bravos eran “Los Tusos”, quienes vivían a sólo una cuadra del 
parque; yo desde niño los conocí, pero al llegar a la adolescencia, sí que 
se volvieron bien malos. 
“Los Tusos”  tenían bronca con los de “La Rosa“, una esquina que queda a 
dos cuadras más arriba del parque. Allí mismo fue donde yo me crié, pero 
con “Los Tusos” nunca tuve bronca ni problemas, pero sí sabía de los 
tropeles que ellos tenían.” 
 (p.108, párrafo 3 y 4) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“Diario de un pillo”  se trata de un testimonio de primera  mano. Fue el 
mismo “pillo”, Carlos Idárraga, quien narró su propia vida en el bajo mundo. 
Los cuadernillos donde escribió la historia llegan a manos del autor gracias 
a Fabio Restrepo, protagonista de la película “Sumas y Restas” de Víctor 
Gaviria. Carlos, fue uno de los primeros que presentó el casting para el film 
y fue quien relacionó a Fabio con Víctor. Fabio adquirió el papel y cosechó 
triunfos, pero  el “pillo” no fue seleccionado para participar en la película, a 
pesar de que tenía como gran anhelo abandonar su vida en la delincuencia 
y convertirse en un actor de renombre. El autor hace los arreglos 
pertinentes al diario de Carlos, pero conservando el estilo, sabor y ritmo de 
las expresiones del “pillo”. Carlos murió en su ley y dejó este testimonio 
que pretende dejar una lección a las actuales y futuras generaciones de 
jóvenes que pueden ser afectadas con situaciones como las vividas por 
Carlos. Su propósito era mostrar como un pillo puede convertirse en un 
hombre de bien, aunque él sólo pudo escribir la parte oscura de su vida.  
INVESTIGADOR 
 
Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC01190410-18 
LC: Literatura-Crónica 
01: Diario de un pillo (libro consultado) 
190410: 19 de abril de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-18: Plantilla de recolección de información número 18 
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Código: LC01190410-18 A 
Archivo Diario de un pillo 
ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
Escenarios 
AUTOR Luis Guillermo 
Peña Restrepo 
AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
2008 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Instituto Tecnológico 
Metropolitano 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
Villa Hermosa  
Pillos 
Parque Villa Hermosa 
Los Tusos  
Tropeles  
 
CONTEXTO 
 “Cuando yo vivía en Villa Hermosa conocía allí a toda clase de pillos. 
Unos muy bravos eran “Los Tusos”, quienes vivían a sólo una cuadra del 
parque; yo desde niño los conocí, pero al llegar a la adolescencia, sí que 
se volvieron bien malos. 
“Los Tusos”  tenían bronca con los de “La Rosa“, una esquina que queda a 
dos cuadras más arriba del parque. Allí mismo fue donde yo me crié, pero 
con “Los Tusos” nunca tuve bronca ni problemas, pero sí sabía de los 
tropeles que ellos tenían.” 
 (p.108, párrafo 3 y 4) 
 
 
 TRIADAS 
BASICAS  
Conocí a toda clase de pillos 
“Los Tusos”, quienes vivían a sólo una cuadra del parque 
los de “La Rosa“ a dos cuadras más arriba del parque 
 
                                                      
 
 
 
 
 
 
                             
                        
                                 Medellín                                  Villa Hermosa 
Escenarios: Medellín Villa Hermosa  en uno de los tantos barrios de la 
comuna Nororiental de Medellín Conocí a toda clase de pillos “Los 
Tusos”, quienes vivían a sólo una cuadra del parque los de “La Rosa“ a 
dos cuadras más arriba del parque 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC01190410-18 A 
LC: Literatura-Crónica 
01: Diario de un pillo (libro consultado) 
190410: 19 de abril de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
información 
-18 A: Plantilla de análisis de información número 18 A 
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Anexo 4. Plantillas de información y plantillas de análisis de información, No 
nacimos pa'semilla, 1990 
 
PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LC02190510-1 
Archivo No Nacimos Pa’ Semilla 
ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
Escenarios 
AUTOR Alonso Salazar J. AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
1990 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Corporación Región- 
Centro de Investigación y 
Educación Popular -CINEP 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 Violencia 
Medellín 
Guerra 
Jóvenes 
Buenos y malos 
Disparos 
Estadísticas 
Vecinos y transeúntes 
Medallo es una verraquera 
Medellín es un hervidero de vida y muerte 
Muchos muertos y pocos derrotados 
Sobran las balas y hacen falta las palabras 
 
CONTEXTO 
 “La violencia es una parte de la realidad de Medellín. Vivimos en una 
ciudad en guerra. Una guerra donde intervienen muchos poderes y donde 
los protagonistas son los jóvenes. Ellos son los que matan y mueren. 
Ejecutantes de un libreto escrito por otras manos e inspirado en el sentido 
trágico que sigue marcando nuestra historia.  
  La nuestra es una guerra donde de nada sirve hablar de buenos y de 
malos. El desafío real es encontrar pistas que nos ayuden a salir de este 
laberinto donde muchos plomos, disparados desde muchos lados, con 
innumerables argumentos, nos están matando.  
  Las estadísticas no mienten, pero no logran sin embargo decir lo que 
pasa en esta ciudad, en nuestra vida, lo que está pasando con nuestra 
manera de habitar y caminar las calles, de relacionarnos con los vecinos y 
los transeúntes. Medallo es una berraquera, seguimos diciendo la mayoría 
de sus habitantes. Es un infierno dicen otros, especialmente de afuera. 
Medellín es un hervidero de vida y muerte, es una expresión radical de la 
crisis del país.  
  Vivimos en una ciudad donde hay muchos muertos y pocos derrotados. 
Nuestro compromiso, y el de muchos, es afianzar la vida y la esperanza. 
En esta empresa sobran balas y hacen falta todas las palabras.” 
 (p.17, párrafos 1-3 y p. 18, párrafo 2) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
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CONSULTADO la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC02190510-1 
LC: Literatura-Crónica 
02: No Nacimos Pa’ Semilla (libro consultado) 
190510: 19 de mayo de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-1: Plantilla de recolección de información número 1 
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Archivo No Nacimos Pa’ Semilla 
ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
Escenarios 
AUTOR Alonso Salazar J. AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
1990 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Corporación Región- 
Centro de Investigación y 
Educación Popular -CINEP 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 Violencia 
Medellín 
Guerra 
Jóvenes 
Buenos y malos 
Disparos 
Estadísticas 
Vecinos y transeúntes 
Medallo es una verraquera 
Medellín es un hervidero de vida y muerte 
Muchos muertos y pocos derrotados 
Sobran las balas y hacen falta las palabras 
 
CONTEXTO 
 “La violencia es una parte de la realidad de Medellín. Vivimos en una 
ciudad en guerra. Una guerra donde intervienen muchos poderes y donde 
los protagonistas son los jóvenes. Ellos son los que matan y mueren. 
Ejecutantes de un libreto escrito por otras manos e inspirado en el sentido 
trágico que sigue marcando nuestra historia.  
  La nuestra es una guerra donde de nada sirve hablar de buenos y de 
malos. El desafío real es encontrar pistas que nos ayuden a salir de este 
laberinto donde muchos plomos, disparados desde muchos lados, con 
innumerables argumentos, nos están matando.  
  Las estadísticas no mienten, pero no logran sin embargo decir lo que 
pasa en esta ciudad, en nuestra vida, lo que está pasando con nuestra 
manera de habitar y caminar las calles, de relacionarnos con los vecinos y 
los transeúntes. Medallo es una berraquera, seguimos diciendo la mayoría 
de sus habitantes. Es un infierno dicen otros, especialmente de afuera. 
Medellín es un hervidero de vida y muerte, es una expresión radical de la 
crisis del país.  
  Vivimos en una ciudad donde hay muchos muertos y pocos derrotados. 
Nuestro compromiso, y el de muchos, es afianzar la vida y la esperanza. 
En esta empresa sobran balas y hacen falta todas las palabras.” 
 (p.17, párrafos 1-3 y p. 18, párrafo 2) 
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TRIADAS 
BASICAS  
 
Una guerra donde intervienen muchos poderes y donde los protagonistas 
son los jóvenes 
                                                      
 
 
 
 
 
 
 
                             
                             
                       Medellín                              Vivimos en una ciudad en guerra 
 
Escenarios: Medellín Vivimos en una ciudad en guerra  Una guerra 
donde intervienen muchos poderes y donde los protagonistas son los 
jóvenes 
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC02190510-1 A 
LC: Literatura-Crónica 
02: No Nacimos Pa’ Semilla (libro consultado) 
190510: 19 de mayo de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
información 
-1 A: Plantilla de análisis de información número 1 A 
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PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LC02190510-2 
Archivo No Nacimos Pa’ Semilla 
ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
Escenarios 
AUTOR Alonso Salazar J. AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
1990 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Corporación Región- 
Centro de Investigación y 
Educación Popular -CINEP 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 Motos envenenadas 
Loma 
Terminal 
Colegio 
Gente del barrio 
Cuidar el corte 
Chuchas en el barrio 
Delincuencia 
Jalar cadenas 
Escopetas y cápsulas 
atracos 
 
CONTEXTO 
 “Las motos las aprendemos a manejar por aquí en esta loma. Son motos 
envenenadas, son muy veloces. La mayoría son robadas y se les 
consiguen los papeles por veinte mil pesos en el tránsito. Nosotros 
manejamos desde el terminal hasta el colegio. La gente que no toca con 
nosotros, no tiene problema, pero los que se las tiran de bravos, o 
desocupan o se mueren. A la gente del barrio le ayudamos, vienen y nos 
dicen, que vea que no tengo comida, y nosotros les colaboramos y los 
mantenemos afinados. Cuando hace 
hacemos un cruce bueno también nos manifestamos. Cuidamos el corte 
para que no se nos dañe. Cuando hay chuchas en el barrio, yo mismo les 
quiebro las patas, les tiro a las rodillas y les digo que no vuelvan. 
En el barrio hay muchos niños que quieren meterse a la delincuencia. Yo lo 
único que le digo es, si eso es lo que quieren hacer, háganlo seriamente, 
pero no les digo que se metan. Muchos comienzan jalando cadenas y 
ahorran para comprar una escopeta, que es lo más barato. Nosotros les 
regalamos capsulas y ellos con eso hacen sus atracos” 
 
 (p.29, párrafos 3 y p. 30, párrafo 1-2) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
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lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 Motos envenenadas 
Loma 
Terminal 
Colegio 
Gente del barrio 
Cuidar el corte 
Chuchas en el barrio 
Delincuencia 
Jalar cadenas 
Escopetas y cápsulas 
atracos 
 
CONTEXTO 
 “Las motos las aprendemos a manejar por aquí en esta loma. Son motos 
envenenadas, son muy veloces. La mayoría son robadas y se les 
consiguen los papeles por veinte mil pesos en el tránsito. Nosotros 
manejamos desde el terminal hasta el colegio. La gente que no toca con 
nosotros, no tiene problema, pero los que se las tiran de bravos, o 
desocupan o se mueren. A la gente del barrio le ayudamos, vienen y nos 
dicen, que vea que no tengo comida, y nosotros les colaboramos y los 
mantenemos afinados. Cuando hace 
hacemos un cruce bueno también nos manifestamos. Cuidamos el corte 
para que no se nos dañe. Cuando hay chuchas en el barrio, yo mismo les 
quiebro las patas, les tiro a las rodillas y les digo que no vuelvan. 
En el barrio hay muchos niños que quieren meterse a la delincuencia. Yo lo 
único que le digo es, si eso es lo que quieren hacer, háganlo seriamente, 
pero no les digo que se metan. Muchos comienzan jalando cadenas y 
ahorran para comprar una escopeta, que es lo más barato. Nosotros les 
regalamos capsulas y ellos con eso hacen sus atracos” 
 
 (p.29, párrafos 3 y p. 30, párrafo 1-2) 
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La mayoría son robadas y se les consiguen los papeles por veinte mil 
pesos en el tránsito 
Las motos las aprendemos a 
manejar por aquí en esta loma 
Nosotros manejamos desde el  
         
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
                           
                                   Medellín                                 terminal  hasta el  
                                                                           colegio 
 
                                       
 
Escenarios: Medellín Las motos las aprendemos a  manejar por aquí en 
esta lomaNosotros manejamos desde el terminal hasta el colegio La 
mayoría son robadas y se les consiguen los papeles por veinte mil pesos 
en el tránsito  
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CONTEXTO 
 “Las motos las aprendemos a manejar por aquí en esta loma. Son motos 
envenenadas, son muy veloces. La mayoría son robadas y se les 
consiguen los papeles por veinte mil pesos en el tránsito. Nosotros 
manejamos desde el terminal hasta el colegio. La gente que no toca con 
nosotros, no tiene problema, pero los que se las tiran de bravos, o 
desocupan o se mueren. A la gente del barrio le ayudamos, vienen y nos 
dicen, que vea que no tengo comida, y nosotros les colaboramos y los 
mantenemos afinados. Cuando hace 
hacemos un cruce bueno también nos manifestamos. Cuidamos el corte 
para que no se nos dañe. Cuando hay chuchas en el barrio, yo mismo les 
quiebro las patas, les tiro a las rodillas y les digo que no vuelvan. 
En el barrio hay muchos niños que quieren meterse a la delincuencia. Yo lo 
único que le digo es, si eso es lo que quieren hacer, háganlo seriamente, 
pero no les digo que se metan. Muchos comienzan jalando cadenas y 
ahorran para comprar una escopeta, que es lo más barato. Nosotros les 
regalamos capsulas y ellos con eso hacen sus atracos” 
 
 (p.29, párrafos 3 y p. 30, párrafo 1-2) 
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A la gente del barrio le ayudamos, vienen y nos dicen, que vea que no 
tengo comida, y nosotros les colaboramos y los mantenemos afinados  
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
                             
Medellín                                                               Barrio 
 
Escenarios: Medellín Barrio A la gente del barrio le ayudamos, vienen 
y nos dicen, que vea que no tengo comida, y nosotros les colaboramos y 
los mantenemos afinados  
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CONTEXTO 
 “Las motos las aprendemos a manejar por aquí en esta loma. Son motos 
envenenadas, son muy veloces. La mayoría son robadas y se les 
consiguen los papeles por veinte mil pesos en el tránsito. Nosotros 
manejamos desde el terminal hasta el colegio. La gente que no toca con 
nosotros, no tiene problema, pero los que se las tiran de bravos, o 
desocupan o se mueren. A la gente del barrio le ayudamos, vienen y nos 
dicen, que vea que no tengo comida, y nosotros les colaboramos y los 
mantenemos afinados. Cuando hace 
hacemos un cruce bueno también nos manifestamos. Cuidamos el corte 
para que no se nos dañe. Cuando hay chuchas en el barrio, yo mismo les 
quiebro las patas, les tiro a las rodillas y les digo que no vuelvan. 
En el barrio hay muchos niños que quieren meterse a la delincuencia. Yo lo 
único que le digo es, si eso es lo que quieren hacer, háganlo seriamente, 
pero no les digo que se metan. Muchos comienzan jalando cadenas y 
ahorran para comprar una escopeta, que es lo más barato. Nosotros les 
regalamos capsulas y ellos con eso hacen sus atracos” 
 
 (p.29, párrafos 3 y p. 30, párrafo 1-2) 
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 TRIADAS 
BASICAS  
 
Cuando hay chuchas en el barrio, yo mismo les quiebro las patas, les tiro a 
las rodillas y les digo que no vuelvan 
 
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
                             
Medellín                                                               Barrio 
 
Escenarios: Medellín Barrio Cuando hay chuchas en el barrio, yo 
mismo les quiebro las patas, les tiro a las rodillas y les digo que no vuelvan 
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Cuidar el corte 
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CONTEXTO 
 “Las motos las aprendemos a manejar por aquí en esta loma. Son motos 
envenenadas, son muy veloces. La mayoría son robadas y se les 
consiguen los papeles por veinte mil pesos en el tránsito. Nosotros 
manejamos desde el terminal hasta el colegio. La gente que no toca con 
nosotros, no tiene problema, pero los que se las tiran de bravos, o 
desocupan o se mueren. A la gente del barrio le ayudamos, vienen y nos 
dicen, que vea que no tengo comida, y nosotros les colaboramos y los 
mantenemos afinados. Cuando hace 
hacemos un cruce bueno también nos manifestamos. Cuidamos el corte 
para que no se nos dañe. Cuando hay chuchas en el barrio, yo mismo les 
quiebro las patas, les tiro a las rodillas y les digo que no vuelvan. 
En el barrio hay muchos niños que quieren meterse a la delincuencia. Yo lo 
único que le digo es, si eso es lo que quieren hacer, háganlo seriamente, 
pero no les digo que se metan. Muchos comienzan jalando cadenas y 
ahorran para comprar una escopeta, que es lo más barato. Nosotros les 
regalamos capsulas y ellos con eso hacen sus atracos” 
 
 (p.29, párrafos 3 y p. 30, párrafo 1-2) 
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TRIADAS 
BASICAS  
 
hay muchos niños que quieren meterse a la delincuencia  
  Muchos comienzan jalando cadenas y ahorran para comprar una 
escopeta    
Nosotros les regalamos capsulas y ellos con eso hacen sus atracos 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
                             
Medellín                                                               Barrio 
 
Escenarios: Medellín Barrio hay muchos niños que quieren meterse a 
la delincuencia  Muchos comienzan jalando cadenas y ahorran para 
comprar una escopeta  Nosotros les regalamos capsulas y ellos con eso 
hacen sus atracos 
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 Vender la mejora en Dabeiba 
Medellín 
Barrio Popular 
Casuchas 
Desterrados 
Huyendo de la violencia 
 
CONTEXTO 
 “Como mis hermanos han sido siempre tan problemáticos pelearon con 
mucha gente. Pero especialmente se echaron encima a una familia de 
apellido García, que había bajado de Dabeiba. Eran cerca de diez 
hombres, muy peligrosos todos. Como empezaron a amenazarnos, 
decidimos mas bien vender la mejora, y venirnos para Medellín. 
Llegamos al Barrio Popular. Armamos un rancho en estas lomas, cuando 
apenas empezaban a poblarse. Pero no se demoró mucho el tiempo en 
que todo esto estuvo lleno de casuchas, llegaban desterrados de todos los 
rincones, huyéndole a la violencia” 
 (p.38, párrafos 3 y p. 39, párrafo 1) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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 Vender la mejora en Dabeiba 
Medellín 
Barrio Popular 
Casuchas 
Desterrados 
Huyendo de la violencia 
 
CONTEXTO 
 “Como mis hermanos han sido siempre tan problemáticos pelearon con 
mucha gente. Pero especialmente se echaron encima a una familia de 
apellido García, que había bajado de Dabeiba. Eran cerca de diez 
hombres, muy peligrosos todos. Como empezaron a amenazarnos, 
decidimos mas bien vender la mejora, y venirnos para Medellín. 
Llegamos al Barrio Popular. Armamos un rancho en estas lomas, cuando 
apenas empezaban a poblarse. Pero no se demoró mucho el tiempo en 
que todo esto estuvo lleno de casuchas, llegaban desterrados de todos los 
rincones, huyéndole a la violencia” 
 (p.38, párrafos 3 y p. 39, párrafo 1) 
 TRIADAS 
BASICAS  
Armamos un rancho en estas lomas 
llegaban desterrados de todos los rincones, huyéndole a la violencia 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
Medellín                                                               Barrio Popular 
 
Escenarios: Medellín Barrio Popular Armamos un rancho en estas 
lomas 
llegaban desterrados de todos los rincones, huyéndole a la violencia 
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CONTEXTO 
 “En muchas ocasiones pasaron cosas así, subían los carabineros a 
tumbar los ranchos y todo el mundo a enfrentarlos. Eso costó muchas 
vidas. Por eso es que nosotros nunca hemos querido la ley, siempre le 
están dando es a la pobrecía.” 
 (p.40, párrafo 1) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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Vidas 
La ley 
pobrecía 
 
CONTEXTO 
 “En muchas ocasiones pasaron cosas así, subían los carabineros a 
tumbar los ranchos y todo el mundo a enfrentarlos. Eso costó muchas 
vidas. Por eso es que nosotros nunca hemos querido la ley, siempre le 
están dando es a la pobrecía.” 
 (p.40, párrafo 1) 
 TRIADAS 
BASCAS  
subían los carabineros a tumbar los ranchos y todo el mundo a enfrentarlos  
Eso costó muchas vidas 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
                             
Medellín                                                               Barrio  
 
Escenarios: Medellín Barrio  subían los carabineros a tumbar los 
ranchos y todo el mundo a enfrentarlos Eso costó muchas vidas 
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 Puerto Berrío 
Barrio Santa Cruz 
Casas de familia en Laureles 
Bar de Guayaquil 
Niña aporreada 
 
CONTEXTO 
 “Por esa época me casé con Diego Montoya, un muchacho que estaba 
recién llegado de Puerto Berrío. Me uní con él contra la voluntad de mi 
familia, que no lo quería porque era negro. Nos fuimos a vivir con una 
hermana de él en el barrio Santa Cruz. Los primeros años los vivimos muy 
bien, el era detallista y cumplidor, todo funcionaba a la maravilla. Tuvimos 
cinco hijos casi seguidos: Claudia, Diego, Antonio, Orlando y Nelly. 
Después Diego empezó a manejarse mal, se volvió un bebedor tremendo y 
no daba prácticamente nada para los pelados. A mí me tocó empezar a 
trabajar primero en casas de familia en Laureles y después en un bar de 
Guayaquil. Un día llegué de trabajar, y Claudia, la hija mayor, me mostró la 
piernita toda aporreada. El hijo mayor de la hermana de Diego le había 
pegado con un serrucho, porque la niña le cogió algo con lo que estaba 
trabajando.” 
 (p.40, párrafo 3) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
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desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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CONTEXTO 
 “Por esa época me casé con Diego Montoya, un muchacho que estaba 
recién llegado de Puerto Berrío. Me uní con él contra la voluntad de mi 
familia, que no lo quería porque era negro. Nos fuimos a vivir con una 
hermana de él en el barrio Santa Cruz. Los primeros años los vivimos muy 
bien, el era detallista y cumplidor, todo funcionaba a la maravilla. Tuvimos 
cinco hijos casi seguidos: Claudia, Diego, Antonio, Orlando y Nelly. 
Después Diego empezó a manejarse mal, se volvió un bebedor tremendo y 
no daba prácticamente nada para los pelados. A mí me tocó empezar a 
trabajar primero en casas de familia en Laureles y después en un bar de 
Guayaquil. Un día llegué de trabajar, y Claudia, la hija mayor, me mostró la 
piernita toda aporreada. El hijo mayor de la hermana de Diego le había 
pegado con un serrucho, porque la niña le cogió algo con lo que estaba 
trabajando.” 
 (p.40, párrafo 3) 
 TRIADAS 
BASICAS  
me tocó empezar a trabajar  
en casas de familia 
 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
                             
Medellín                                                               Laureles  
 
Escenarios: Medellín Barrio  Laureles  me tocó empezar a trabajar  
en casas de familia 
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CONTEXTO 
 “Esa noche no fue a dormir, el sábado llegó muy temprano. Nos fuimos 
con los niños a ver un lote en el Barrio Popular. Hicimos el negocio de una 
vez, y a la semana siguiente levantamos una piecita. Desde entonces 
estamos viviendo en esta cañada. 
Ahí terminé de levantar todos mis hijos. Diego murió hace ya catorce años, 
unos meses después de que tuvo un accidente que lo dejó casi inválido. 
Durante el tiempo que estuvo en la casa enfermo se dedicó a leerle la 
suerte a la gente. El sabía mucha cosa. Le miraba a alguien la palma de la 
mano, y se daba cuenta qué tenía, de qué estaba enfermo, si estaba 
enyerbado, si una mujer le estaba haciendo mal, y le daba el remedio o la 
contra. El aprendió con el papá, que era brujo en Puerto Berrío. Varias 
veces le pedí que me enseñara, pero él me decía: 
—Usted tiene el corazón muy negro, si usted aprende es para hacerle mal 
a las personas.” 
 (p.42, párrafo 3) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
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eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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CONTEXTO 
 “Esa noche no fue a dormir, el sábado llegó muy temprano. Nos fuimos 
con los niños a ver un lote en el Barrio Popular. Hicimos el negocio de una 
vez, y a la semana siguiente levantamos una piecita. Desde entonces 
estamos viviendo en esta cañada. 
Ahí terminé de levantar todos mis hijos. Diego murió hace ya catorce años, 
unos meses después de que tuvo un accidente que lo dejó casi inválido. 
Durante el tiempo que estuvo en la casa enfermo se dedicó a leerle la 
suerte a la gente. El sabía mucha cosa. Le miraba a alguien la palma de la 
mano, y se daba cuenta qué tenía, de qué estaba enfermo, si estaba 
enyerbado, si una mujer le estaba haciendo mal, y le daba el remedio o la 
contra. El aprendió con el papá, que era brujo en Puerto Berrío. Varias 
veces le pedí que me enseñara, pero él me decía: 
—Usted tiene el corazón muy negro, si usted aprende es para hacerle mal 
a las personas.” 
 (p.42, párrafo 3) 
 TRIADAS 
BASICAS  
a la semana siguiente levantamos una piecita.  
Desde entonces estamos viviendo en esta cañada. 
                                                
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
Medellín                                                                Lote Barrio Popular 
 
Escenarios: Medellín Barrio  Popular  a la semana siguiente 
levantamos una piecitaDesde entonces estamos viviendo en esta 
cañada. 
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CONTEXTO 
 “Yo quisiera estar otra vez en las calles del barrio, ese es mi territorio. Por 
allá camino a lo bien. Claro que siempre alerta, con los ojos muy abiertos y 
el fierro en el bolsillo, porque tengo tantos amigos como enemigos. Uno no 
sabe de dónde le va a salir un disparo. Hay mucha gente buscándome la 
caída, en las otras bandas tengo muchos enamorados. La ley también me 
la tiene pisada. Si me paro de aquí voy a andar con mucha maña. 
En el barrio han existido muchas bandas: Los Nachos, los Montañeros, la 
del Loco Uribe, los Calvos... Y como dice la canción: No hay cama pa' 
tanta gente. Nos tenemos que mantener activos porque en un descuido las 
otras bandas nos sacan y llegan a faltoniar la gente. Uno tiene que cuidar 
el corte y para eso se la juega toda. La mayor guerra que hemos tenido fue 
con los Nachos, que eran otros matones a rienda suelta. Al principio 
pasaban por aquí y nosotros los dejábamos tranquilos, pero empezaron a 
ponerse de picaos, a ofender a la gente.” 
 (p.47, párrafo 2) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
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eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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CONTEXTO 
 “Yo quisiera estar otra vez en las calles del barrio, ese es mi territorio. Por 
allá camino a lo bien. Claro que siempre alerta, con los ojos muy abiertos y 
el fierro en el bolsillo, porque tengo tantos amigos como enemigos. Uno no 
sabe de dónde le va a salir un disparo. Hay mucha gente buscándome la 
caída, en las otras bandas tengo muchos enamorados. La ley también me 
la tiene pisada. Si me paro de aquí voy a andar con mucha maña. 
En el barrio han existido muchas bandas: Los Nachos, los Montañeros, la 
del Loco Uribe, los Calvos... Y como dice la canción: No hay cama pa' 
tanta gente. Nos tenemos que mantener activos porque en un descuido las 
otras bandas nos sacan y llegan a faltoniar la gente. Uno tiene que cuidar 
el corte y para eso se la juega toda. La mayor guerra que hemos tenido fue 
con los Nachos, que eran otros matones a rienda suelta. Al principio 
pasaban por aquí y nosotros los dejábamos tranquilos, pero empezaron a 
ponerse de picaos, a ofender a la gente.” 
 (p.47, párrafo 2) 
 TRIADAS 
BASICAS  
En el barrio han existido muchas bandas  
No hay cama pa' tanta gente. Nos tenemos que mantener activos porque 
en un descuido las otras bandas nos sacan y llegan a faltoniar la gente   
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
                             
Medellín                                                                Barrio 
 
 
 
Escenarios: Medellín Barrio  En el barrio han existido muchas bandas 
No hay cama pa' tanta genteNos tenemos que mantener activos 
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porque en un descuido las otras bandas nos sacan y llegan a faltoniar la 
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CONTEXTO 
 “De Bellavista salí por billete. Hay unos clientes que manejan el correo con 
los jueces. En el caso mío, que la acusación no era grave, como no había 
ofendidos que se presentaran a denunciarme, la cosa fue fácil. Pagué 
como doscientos cincuenta mil pesos. Mejor dicho los pagaron unos socios 
de la gallada que habían hecho un cruce en esos días. 
Después de eso volví al barrio, a la rutina. Yo paso la vida entre feliz y 
azarao. Me levanto tarde, cuando no tengo que trabajar y salgo a la calle 
casi de noche. Me parcho en la esquina a escuchar rock con los ñeros o 
voy a la taberna con la novia a escuchar música romántica y vallenatos. 
La novia mía que se llama Claudia, es una pelada muy seria, sabe lo que 
hago, y hasta me apoya, pero no le gusta meterse en nada. Ella trabaja en 
una fábrica de confecciones y llega todos los días temprano a la casa. 
Tiene sus caprichos y yo la complazco en todo. Le gusta estrenar mecha, 
tener joyas y darse sus lujos. Los fines de semana salimos a tirar taberna 
en Bello, a bailar salsa o bajamos a Manrique a escuchar música 
romántica. Es una hembrita linda, pero sobre todo lo que me gusta es que 
es seria. Por que peladas para engordar la pupila hay muchas, pero la 
mayoría son programeras, flor de una noche. Nosotros a veces armamos 
rumbas en alguna casa que tengamos de caleta y llevamos peladas. 
Mujeres de muchos encantos que están con uno solo por lo que les gasta. 
Pero novia no he tenido sino a Claudia.” 
 (p.52-53) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
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seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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CONTEXTO 
 “De Bellavista salí por billete. Hay unos clientes que manejan el correo con 
los jueces. En el caso mío, que la acusación no era grave, como no había 
ofendidos que se presentaran a denunciarme, la cosa fue fácil. Pagué 
como doscientos cincuenta mil pesos. Mejor dicho los pagaron unos socios 
de la gallada que habían hecho un cruce en esos días. 
Después de eso volví al barrio, a la rutina. Yo paso la vida entre feliz y 
azarao. Me levanto tarde, cuando no tengo que trabajar y salgo a la calle 
casi de noche. Me parcho en la esquina a escuchar rock con los ñeros o 
voy a la taberna con la novia a escuchar música romántica y vallenatos. 
La novia mía que se llama Claudia, es una pelada muy seria, sabe lo que 
hago, y hasta me apoya, pero no le gusta meterse en nada. Ella trabaja en 
una fábrica de confecciones y llega todos los días temprano a la casa. 
Tiene sus caprichos y yo la complazco en todo. Le gusta estrenar mecha, 
tener joyas y darse sus lujos. Los fines de semana salimos a tirar taberna 
en Bello, a bailar salsa o bajamos a Manrique a escuchar música 
romántica. Es una hembrita linda, pero sobre todo lo que me gusta es que 
es seria. Por que peladas para engordar la pupila hay muchas, pero la 
mayoría son programeras, flor de una noche. Nosotros a veces armamos 
rumbas en alguna casa que tengamos de caleta y llevamos peladas. 
Mujeres de muchos encantos que están con uno solo por lo que les gasta. 
Pero novia no he tenido sino a Claudia.” 
 (p.52-53) 
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TRIADAS 
BASICAS  
 
 
Me parcho en la esquina a escuchar rock con los ñeros o voy a la taberna 
con la novia a escuchar música romántica y vallenatos  
                                              
 
 
 
 
 
 
 
                             
Medellín                                                                Barrio 
 
Escenarios: Medellín Barrio  Me parcho en la esquina a escuchar rock 
con los ñeros o voy a la taberna con la novia a escuchar música romántica 
y vallenatos  
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CONTEXTO 
 “De Bellavista salí por billete. Hay unos clientes que manejan el correo con 
los jueces. En el caso mío, que la acusación no era grave, como no había 
ofendidos que se presentaran a denunciarme, la cosa fue fácil. Pagué 
como doscientos cincuenta mil pesos. Mejor dicho los pagaron unos socios 
de la gallada que habían hecho un cruce en esos días. 
Después de eso volví al barrio, a la rutina. Yo paso la vida entre feliz y 
azarao. Me levanto tarde, cuando no tengo que trabajar y salgo a la calle 
casi de noche. Me parcho en la esquina a escuchar rock con los ñeros o 
voy a la taberna con la novia a escuchar música romántica y vallenatos. 
La novia mía que se llama Claudia, es una pelada muy seria, sabe lo que 
hago, y hasta me apoya, pero no le gusta meterse en nada. Ella trabaja en 
una fábrica de confecciones y llega todos los días temprano a la casa. 
Tiene sus caprichos y yo la complazco en todo. Le gusta estrenar mecha, 
tener joyas y darse sus lujos. Los fines de semana salimos a tirar taberna 
en Bello, a bailar salsa o bajamos a Manrique a escuchar música 
romántica. Es una hembrita linda, pero sobre todo lo que me gusta es que 
es seria. Por que peladas para engordar la pupila hay muchas, pero la 
mayoría son programeras, flor de una noche. Nosotros a veces armamos 
rumbas en alguna casa que tengamos de caleta y llevamos peladas. 
Mujeres de muchos encantos que están con uno solo por lo que les gasta. 
Pero novia no he tenido sino a Claudia.” 
 (p.52-53) 
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bajamos a Manrique a escuchar música romántica         
                                      
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
Medellín                                                                Barrio Manrique 
 
Escenarios: Medellín Barrio  bajamos a Manrique a escuchar música 
romántica         
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CONTEXTO 
 “Las cosas ahora están muy complicadas porque apareció un grupo, al 
que llaman Los Capuchos, que anda matando gente por todas partes. Ellos 
fueron los que me dispararon. Yo sabía que me querían dar y por eso me 
había pisado del rancho. Pero me dio el arrebato de subir a saludar a la 
Cucha y a Claudia. Pensé que la cosa estaba tranquila porque la policía 
estaba raquetiando mucho en esos días en el barrio. Me puse de sano y 
subí desarmado. Desde temprano la Cucha me dijo que las culebras me 
estaban buscando. Tiré frescura, sabía que ellos no iban a subir hasta la 
casa. Eso es una cañadita estrecha y uno bien parapetado le da plomo al 
que sea. 
Yo estaba esperando que llegaran unos parceros con fierros pa' 
encenderlos. Como llegó la noche y no cayeron sentí la cosa trinca.” 
 (p.54) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
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riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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CONTEXTO 
 “Las cosas ahora están muy complicadas porque apareció un grupo, al 
que llaman Los Capuchos, que anda matando gente por todas partes. Ellos 
fueron los que me dispararon. Yo sabía que me querían dar y por eso me 
había pisado del rancho. Pero me dio el arrebato de subir a saludar a la 
Cucha y a Claudia. Pensé que la cosa estaba tranquila porque la policía 
estaba raquetiando mucho en esos días en el barrio. Me puse de sano y 
subí desarmado. Desde temprano la Cucha me dijo que las culebras me 
estaban buscando. Tiré frescura, sabía que ellos no iban a subir hasta la 
casa. Eso es una cañadita estrecha y uno bien parapetado le da plomo al 
que sea. 
Yo estaba esperando que llegaran unos parceros con fierros pa' 
encenderlos. Como llegó la noche y no cayeron sentí la cosa trinca.” 
 (p.54) 
 TRIADAS 
BASICAS  
Los Capuchos, que anda matando gente por todas partes. 
 Ellos fueron los que me dispararon 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
                             
Medellín                                                                Barrio  
 
Escenarios: Medellín Barrio  Los Capuchos, que anda matando gente 
por todas partesEllos fueron los que me dispararon  
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 Barrio 
Montaña 
Ranchos de madera y cartón 
Casas de adobe y cemento 
Niños y niñas 
Sardinos y sardinas 
Guerra en el barrio 
Bandas 
Guerra de jóvenes, casi de niños 
Atropello 
Limpiar el barrio 
Cuotas y fierros 
Muertos por el tiro de las bandas, por el tiro de la ley, por el tiro de la 
autodefensa, por el tiro de… 
 
CONTEXTO 
 “—Ahora es muy difícil conseguir novio, están escasos los hombres— dice 
una sardina, dibujando una sonrisa, mientras arregla su pelo con rulos. El 
Barrio se extiende hacia la montaña siguiendo el trazo caprichoso de una 
vieja carretera. Hace treinta años nadie podría pensar que en estas 
pendientes pudiera construirse. Ahora todos los rincones están habitados. 
Los viejos ranchos de madera y cartón se han ido reemplazando por casas 
de adobe y cemento, que se agarran con fuerza a la montaña. 
Las escasas calles están pavimentadas, los senderos que recorrían la 
pendiente han sido transformados en largas escalas de cemento. 
Estrechos caminos se pierden en recodos. Para el recién llegado, el barrio 
es un laberinto indescifrable. 
De todos los rincones brotan niños bulliciosos corretean disparando con un 
palo que hace de metralleta. Imitan el tatatá de su sonido mientras sus 
manos son sacudidas por la descarga de la ráfaga. Montan sus carros de 
madera y rodillos calle abajo…En un rincón unas niñas juegan "mamacita". 
En sus ollitas preparan la comida. Alguien toca en la puerta imaginaria, tan, 
tan, tan. Es Rosita, la vecina. 
—¿Dónde está tu marido?— pregunta la recién llegada. 
—Se fue con otra, me abandonó— responde el ama de casa. 
Los sardinos pasan luciendo sus camisetas anchas de colores 
fosforescentes: rojas, naranjas, verdes, amarillas; escapularios sobre el 
pecho y los tobillos; tennis Reebok y Nike. Las sardinas lucen pantalones 
ceñidos al cuerpo, camisetas de manga sisa que dejan ver su cintura. Van 
con un tontoneo insinuante, riendo tranquilas y desprevenidas. 
Aunque la mayoría de los negocios están enrejados, el ambiente de 
apariencia tranquila no deja ver a los ojos del pasajero ocasional la 
realidad.  
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Todo parece en calma. En las heladerías suenan los temas de música 
guasca, tangos y vallenatos. En la calle se venden fritangas. Las manos 
juiciosas de las madres descuelgan la ropa seca de las terrazas y los 
balcones, arreglan las matas de los jardines, barren las calles y las aceras. 
Todo para "que la pobreza no se confunda con el desaseo". 
A las 6 de la tarde, empiezan a llegar los campeones del rebusque. Las 
mujeres que hacen los oficios en la casa de algún rico, las que trabajan en 
fábricas de confecciones. Los hombres que camellan la construcción. Los 
de las ventas ambulantes... Suben en uno que otro bus atestado, y en 
colectivos que les cobran 150 pesos. A esta misma hora bajan las 
vendedoras de amores, las que trabajan en bares, y los celadores. Los 
habitantes de la noche. 
Rostros viejos se asoman a las ventanas. Los campesinos que fundaron el 
barrio, contra viento y marea, pasan su tiempo discretos y recogidos. 
Según ellos, ya no se vive la calma de antes, todo ha cambiado. Desde 
hace unos años la guerra ha visitado cada uno de los rincones del barrio. 
Una guerra de jóvenes, casi de niños. Una guerra de bandas que ha 
dejado tantos muertos en estos años, que ya todos perdieron la cuenta. 
Una guerra que generó otra. La de un grupo de habitantes que se 
declararon cansados de "tanto atropello" y decidieron "limpiar" su barrio de 
las bandas que se lo habían tomado. Hace dos años Don Rafael, un 
campesino veterano, que se ha pasado la vida de violencia en violencia, y 
Angel, un joven de 25, que tiene espíritu de Robín Hood, iniciaron la 
defensa del barrio. Reunieron los vecinos, recogieron unos "fierros". 
Establecieron un sistema de cuotas y empezaron a accionar. En cada 
cuadra han muerto tres, cuatro, cinco... por el tiro de las bandas, por el tiro 
de la ley, por el tiro de la autodefensa, por el tiro de…” 
 (p.61-63) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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 Barrio 
Montaña 
Ranchos de madera y cartón 
Casas de adobe y cemento 
Niños y niñas 
Sardinos y sardinas 
Guerra en el barrio 
Bandas 
Guerra de jóvenes, casi de niños 
Atropello 
Limpiar el barrio 
Cuotas y fierros 
Muertos por el tiro de las bandas, por el tiro de la ley, por el tiro de la 
autodefensa, por el tiro de… 
 
CONTEXTO 
 “—Ahora es muy difícil conseguir novio, están escasos los hombres— dice 
una sardina, dibujando una sonrisa, mientras arregla su pelo con rulos. El 
Barrio se extiende hacia la montaña siguiendo el trazo caprichoso de una 
vieja carretera. Hace treinta años nadie podría pensar que en estas 
pendientes pudiera construirse. Ahora todos los rincones están habitados. 
Los viejos ranchos de madera y cartón se han ido reemplazando por casas 
de adobe y cemento, que se agarran con fuerza a la montaña. 
Las escasas calles están pavimentadas, los senderos que recorrían la 
pendiente han sido transformados en largas escalas de cemento. 
Estrechos caminos se pierden en recodos. Para el recién llegado, el barrio 
es un laberinto indescifrable. 
De todos los rincones brotan niños bulliciosos corretean disparando con un 
palo que hace de metralleta. Imitan el tatatá de su sonido mientras sus 
manos son sacudidas por la descarga de la ráfaga. Montan sus carros de 
madera y rodillos calle abajo…En un rincón unas niñas juegan "mamacita". 
En sus ollitas preparan la comida. Alguien toca en la puerta imaginaria, tan, 
tan, tan. Es Rosita, la vecina. 
—¿Dónde está tu marido?— pregunta la recién llegada. 
—Se fue con otra, me abandonó— responde el ama de casa. 
Los sardinos pasan luciendo sus camisetas anchas de colores 
fosforescentes: rojas, naranjas, verdes, amarillas; escapularios sobre el 
pecho y los tobillos; tennis Reebok y Nike. Las sardinas lucen pantalones 
ceñidos al cuerpo, camisetas de manga sisa que dejan ver su cintura. Van 
con un tontoneo insinuante, riendo tranquilas y desprevenidas. 
Aunque la mayoría de los negocios están enrejados, el ambiente de 
apariencia tranquila no deja ver a los ojos del pasajero ocasional la 
realidad.  
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Todo parece en calma. En las heladerías suenan los temas de música 
guasca, tangos y vallenatos. En la calle se venden fritangas. Las manos 
juiciosas de las madres descuelgan la ropa seca de las terrazas y los 
balcones, arreglan las matas de los jardines, barren las calles y las aceras. 
Todo para "que la pobreza no se confunda con el desaseo". 
A las 6 de la tarde, empiezan a llegar los campeones del rebusque. Las 
mujeres que hacen los oficios en la casa de algún rico, las que trabajan en 
fábricas de confecciones. Los hombres que camellan la construcción. Los 
de las ventas ambulantes... Suben en uno que otro bus atestado, y en 
colectivos que les cobran 150 pesos. A esta misma hora bajan las 
vendedoras de amores, las que trabajan en bares, y los celadores. Los 
habitantes de la noche. 
Rostros viejos se asoman a las ventanas. Los campesinos que fundaron el 
barrio, contra viento y marea, pasan su tiempo discretos y recogidos. 
Según ellos, ya no se vive la calma de antes, todo ha cambiado. Desde 
hace unos años la guerra ha visitado cada uno de los rincones del barrio. 
Una guerra de jóvenes, casi de niños. Una guerra de bandas que ha 
dejado tantos muertos en estos años, que ya todos perdieron la cuenta. 
Una guerra que generó otra. La de un grupo de habitantes que se 
declararon cansados de "tanto atropello" y decidieron "limpiar" su barrio de 
las bandas que se lo habían tomado. Hace dos años Don Rafael, un 
campesino veterano, que se ha pasado la vida de violencia en violencia, y 
Angel, un joven de 25, que tiene espíritu de Robín Hood, iniciaron la 
defensa del barrio. Reunieron los vecinos, recogieron unos "fierros". 
Establecieron un sistema de cuotas y empezaron a accionar. En cada 
cuadra han muerto tres, cuatro, cinco... por el tiro de las bandas, por el tiro 
de la ley, por el tiro de la autodefensa, por el tiro de…” 
 (p.61-63) 
 TRIADAS 
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Los Capuchos, que anda matando gente por todas partes. 
 Ellos fueron los que me dispararon 
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 Barrio 
Montaña 
Ranchos de madera y cartón 
Casas de adobe y cemento 
Niños y niñas 
Sardinos y sardinas 
Guerra en el barrio 
Bandas 
Guerra de jóvenes, casi de niños 
Atropello 
Limpiar el barrio 
Cuotas y fierros 
Muertos por el tiro de las bandas, por el tiro de la ley, por el tiro de la 
autodefensa, por el tiro de… 
 
CONTEXTO 
 “—Ahora es muy difícil conseguir novio, están escasos los hombres— dice 
una sardina, dibujando una sonrisa, mientras arregla su pelo con rulos. El 
Barrio se extiende hacia la montaña siguiendo el trazo caprichoso de una 
vieja carretera. Hace treinta años nadie podría pensar que en estas 
pendientes pudiera construirse. Ahora todos los rincones están habitados. 
Los viejos ranchos de madera y cartón se han ido reemplazando por casas 
de adobe y cemento, que se agarran con fuerza a la montaña. 
Las escasas calles están pavimentadas, los senderos que recorrían la 
pendiente han sido transformados en largas escalas de cemento. 
Estrechos caminos se pierden en recodos. Para el recién llegado, el barrio 
es un laberinto indescifrable. 
De todos los rincones brotan niños bulliciosos corretean disparando con un 
palo que hace de metralleta. Imitan el tatatá de su sonido mientras sus 
manos son sacudidas por la descarga de la ráfaga. Montan sus carros de 
madera y rodillos calle abajo…En un rincón unas niñas juegan "mamacita". 
En sus ollitas preparan la comida. Alguien toca en la puerta imaginaria, tan, 
tan, tan. Es Rosita, la vecina. 
—¿Dónde está tu marido?— pregunta la recién llegada. 
—Se fue con otra, me abandonó— responde el ama de casa. 
Los sardinos pasan luciendo sus camisetas anchas de colores 
fosforescentes: rojas, naranjas, verdes, amarillas; escapularios sobre el 
pecho y los tobillos; tennis Reebok y Nike. Las sardinas lucen pantalones 
ceñidos al cuerpo, camisetas de manga sisa que dejan ver su cintura. Van 
con un tontoneo insinuante, riendo tranquilas y desprevenidas. 
Aunque la mayoría de los negocios están enrejados, el ambiente de 
apariencia tranquila no deja ver a los ojos del pasajero ocasional la 
realidad.  
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Todo parece en calma. En las heladerías suenan los temas de música 
guasca, tangos y vallenatos. En la calle se venden fritangas. Las manos 
juiciosas de las madres descuelgan la ropa seca de las terrazas y los 
balcones, arreglan las matas de los jardines, barren las calles y las aceras. 
Todo para "que la pobreza no se confunda con el desaseo". 
A las 6 de la tarde, empiezan a llegar los campeones del rebusque. Las 
mujeres que hacen los oficios en la casa de algún rico, las que trabajan en 
fábricas de confecciones. Los hombres que camellan la construcción. Los 
de las ventas ambulantes... Suben en uno que otro bus atestado, y en 
colectivos que les cobran 150 pesos. A esta misma hora bajan las 
vendedoras de amores, las que trabajan en bares, y los celadores. Los 
habitantes de la noche. 
Rostros viejos se asoman a las ventanas. Los campesinos que fundaron el 
barrio, contra viento y marea, pasan su tiempo discretos y recogidos. 
Según ellos, ya no se vive la calma de antes, todo ha cambiado. Desde 
hace unos años la guerra ha visitado cada uno de los rincones del barrio. 
Una guerra de jóvenes, casi de niños. Una guerra de bandas que ha 
dejado tantos muertos en estos años, que ya todos perdieron la cuenta. 
Una guerra que generó otra. La de un grupo de habitantes que se 
declararon cansados de "tanto atropello" y decidieron "limpiar" su barrio de 
las bandas que se lo habían tomado. Hace dos años Don Rafael, un 
campesino veterano, que se ha pasado la vida de violencia en violencia, y 
Angel, un joven de 25, que tiene espíritu de Robín Hood, iniciaron la 
defensa del barrio. Reunieron los vecinos, recogieron unos "fierros". 
Establecieron un sistema de cuotas y empezaron a accionar. En cada 
cuadra han muerto tres, cuatro, cinco... por el tiro de las bandas, por el tiro 
de la ley, por el tiro de la autodefensa, por el tiro de…” 
 (p.61-63) 
 TRIADAS 
BASICAS  
Para el recién llegado,  
Es un laberinto indescifrable 
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Escenarios: Medellín El Barrio  Para el recién llegado, Es un laberinto 
indescifrable 
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PALABRAS 
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Y/O 
IMAGENES 
 Barrio 
Montaña 
Ranchos de madera y cartón 
Casas de adobe y cemento 
Niños y niñas 
Sardinos y sardinas 
Guerra en el barrio 
Bandas 
Guerra de jóvenes, casi de niños 
Atropello 
Limpiar el barrio 
Cuotas y fierros 
Muertos por el tiro de las bandas, por el tiro de la ley, por el tiro de la 
autodefensa, por el tiro de… 
 
CONTEXTO 
 “—Ahora es muy difícil conseguir novio, están escasos los hombres— dice 
una sardina, dibujando una sonrisa, mientras arregla su pelo con rulos. El 
Barrio se extiende hacia la montaña siguiendo el trazo caprichoso de una 
vieja carretera. Hace treinta años nadie podría pensar que en estas 
pendientes pudiera construirse. Ahora todos los rincones están habitados. 
Los viejos ranchos de madera y cartón se han ido reemplazando por casas 
de adobe y cemento, que se agarran con fuerza a la montaña. 
Las escasas calles están pavimentadas, los senderos que recorrían la 
pendiente han sido transformados en largas escalas de cemento. 
Estrechos caminos se pierden en recodos. Para el recién llegado, el barrio 
es un laberinto indescifrable. 
De todos los rincones brotan niños bulliciosos corretean disparando con un 
palo que hace de metralleta. Imitan el tatatá de su sonido mientras sus 
manos son sacudidas por la descarga de la ráfaga. Montan sus carros de 
madera y rodillos calle abajo…En un rincón unas niñas juegan "mamacita". 
En sus ollitas preparan la comida. Alguien toca en la puerta imaginaria, tan, 
tan, tan. Es Rosita, la vecina. 
—¿Dónde está tu marido?— pregunta la recién llegada. 
—Se fue con otra, me abandonó— responde el ama de casa. 
Los sardinos pasan luciendo sus camisetas anchas de colores 
fosforescentes: rojas, naranjas, verdes, amarillas; escapularios sobre el 
pecho y los tobillos; tennis Reebok y Nike. Las sardinas lucen pantalones 
ceñidos al cuerpo, camisetas de manga sisa que dejan ver su cintura. Van 
con un tontoneo insinuante, riendo tranquilas y desprevenidas. 
Aunque la mayoría de los negocios están enrejados, el ambiente de 
apariencia tranquila no deja ver a los ojos del pasajero ocasional la 
realidad.  
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Todo parece en calma. En las heladerías suenan los temas de música 
guasca, tangos y vallenatos. En la calle se venden fritangas. Las manos 
juiciosas de las madres descuelgan la ropa seca de las terrazas y los 
balcones, arreglan las matas de los jardines, barren las calles y las aceras. 
Todo para "que la pobreza no se confunda con el desaseo". 
A las 6 de la tarde, empiezan a llegar los campeones del rebusque. Las 
mujeres que hacen los oficios en la casa de algún rico, las que trabajan en 
fábricas de confecciones. Los hombres que camellan la construcción. Los 
de las ventas ambulantes... Suben en uno que otro bus atestado, y en 
colectivos que les cobran 150 pesos. A esta misma hora bajan las 
vendedoras de amores, las que trabajan en bares, y los celadores. Los 
habitantes de la noche. 
Rostros viejos se asoman a las ventanas. Los campesinos que fundaron el 
barrio, contra viento y marea, pasan su tiempo discretos y recogidos. 
Según ellos, ya no se vive la calma de antes, todo ha cambiado. Desde 
hace unos años la guerra ha visitado cada uno de los rincones del barrio. 
Una guerra de jóvenes, casi de niños. Una guerra de bandas que ha 
dejado tantos muertos en estos años, que ya todos perdieron la cuenta. 
Una guerra que generó otra. La de un grupo de habitantes que se 
declararon cansados de "tanto atropello" y decidieron "limpiar" su barrio de 
las bandas que se lo habían tomado. Hace dos años Don Rafael, un 
campesino veterano, que se ha pasado la vida de violencia en violencia, y 
Angel, un joven de 25, que tiene espíritu de Robín Hood, iniciaron la 
defensa del barrio. Reunieron los vecinos, recogieron unos "fierros". 
Establecieron un sistema de cuotas y empezaron a accionar. En cada 
cuadra han muerto tres, cuatro, cinco... por el tiro de las bandas, por el tiro 
de la ley, por el tiro de la autodefensa, por el tiro de…” 
 (p.61-63) 
 TRIADAS 
BASICAS  
Aunque la mayoría de los negocios están enrejados, el ambiente de 
apariencia tranquila no deja ver a los ojos del pasajero ocasional la 
realidad. 
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 Barrio 
Montaña 
Ranchos de madera y cartón 
Casas de adobe y cemento 
Niños y niñas 
Sardinos y sardinas 
Guerra en el barrio 
Bandas 
Guerra de jóvenes, casi de niños 
Atropello 
Limpiar el barrio 
Cuotas y fierros 
Muertos por el tiro de las bandas, por el tiro de la ley, por el tiro de la 
autodefensa, por el tiro de… 
 
CONTEXTO 
 “—Ahora es muy difícil conseguir novio, están escasos los hombres— dice 
una sardina, dibujando una sonrisa, mientras arregla su pelo con rulos. El 
Barrio se extiende hacia la montaña siguiendo el trazo caprichoso de una 
vieja carretera. Hace treinta años nadie podría pensar que en estas 
pendientes pudiera construirse. Ahora todos los rincones están habitados. 
Los viejos ranchos de madera y cartón se han ido reemplazando por casas 
de adobe y cemento, que se agarran con fuerza a la montaña. 
Las escasas calles están pavimentadas, los senderos que recorrían la 
pendiente han sido transformados en largas escalas de cemento. 
Estrechos caminos se pierden en recodos. Para el recién llegado, el barrio 
es un laberinto indescifrable. 
De todos los rincones brotan niños bulliciosos corretean disparando con un 
palo que hace de metralleta. Imitan el tatatá de su sonido mientras sus 
manos son sacudidas por la descarga de la ráfaga. Montan sus carros de 
madera y rodillos calle abajo…En un rincón unas niñas juegan "mamacita". 
En sus ollitas preparan la comida. Alguien toca en la puerta imaginaria, tan, 
tan, tan. Es Rosita, la vecina. 
—¿Dónde está tu marido?— pregunta la recién llegada. 
—Se fue con otra, me abandonó— responde el ama de casa. 
Los sardinos pasan luciendo sus camisetas anchas de colores 
fosforescentes: rojas, naranjas, verdes, amarillas; escapularios sobre el 
pecho y los tobillos; tennis Reebok y Nike. Las sardinas lucen pantalones 
ceñidos al cuerpo, camisetas de manga sisa que dejan ver su cintura. Van 
con un tontoneo insinuante, riendo tranquilas y desprevenidas. 
Aunque la mayoría de los negocios están enrejados, el ambiente de 
apariencia tranquila no deja ver a los ojos del pasajero ocasional la 
realidad.  
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Todo parece en calma. En las heladerías suenan los temas de música 
guasca, tangos y vallenatos. En la calle se venden fritangas. Las manos 
juiciosas de las madres descuelgan la ropa seca de las terrazas y los 
balcones, arreglan las matas de los jardines, barren las calles y las aceras. 
Todo para "que la pobreza no se confunda con el desaseo". 
A las 6 de la tarde, empiezan a llegar los campeones del rebusque. Las 
mujeres que hacen los oficios en la casa de algún rico, las que trabajan en 
fábricas de confecciones. Los hombres que camellan la construcción. Los 
de las ventas ambulantes... Suben en uno que otro bus atestado, y en 
colectivos que les cobran 150 pesos. A esta misma hora bajan las 
vendedoras de amores, las que trabajan en bares, y los celadores. Los 
habitantes de la noche. 
Rostros viejos se asoman a las ventanas. Los campesinos que fundaron el 
barrio, contra viento y marea, pasan su tiempo discretos y recogidos. 
Según ellos, ya no se vive la calma de antes, todo ha cambiado. Desde 
hace unos años la guerra ha visitado cada uno de los rincones del barrio. 
Una guerra de jóvenes, casi de niños. Una guerra de bandas que ha 
dejado tantos muertos en estos años, que ya todos perdieron la cuenta. 
Una guerra que generó otra. La de un grupo de habitantes que se 
declararon cansados de "tanto atropello" y decidieron "limpiar" su barrio de 
las bandas que se lo habían tomado. Hace dos años Don Rafael, un 
campesino veterano, que se ha pasado la vida de violencia en violencia, y 
Angel, un joven de 25, que tiene espíritu de Robín Hood, iniciaron la 
defensa del barrio. Reunieron los vecinos, recogieron unos "fierros". 
Establecieron un sistema de cuotas y empezaron a accionar. En cada 
cuadra han muerto tres, cuatro, cinco... por el tiro de las bandas, por el tiro 
de la ley, por el tiro de la autodefensa, por el tiro de…” 
 (p.61-63) 
 TRIADAS 
BASICAS  
Las manos juiciosas de las madres descuelgan la ropa seca de las 
terrazas y los balcones, arreglan las matas de los jardines, barren las 
calles y las aceras. Todo para "que la pobreza no se confunda con el 
desaseo. 
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Escenarios: Medellín El Barrio  Las manos juiciosas de las madres 
descuelgan la ropa seca de las terrazas y los balcones, arreglan las matas 
de los jardines, barren las calles y las acerasTodo para "que la pobreza 
no se confunda con el desaseo. 
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 Barrio 
Montaña 
Ranchos de madera y cartón 
Casas de adobe y cemento 
Niños y niñas 
Sardinos y sardinas 
Guerra en el barrio 
Bandas 
Guerra de jóvenes, casi de niños 
Atropello 
Limpiar el barrio 
Cuotas y fierros 
Muertos por el tiro de las bandas, por el tiro de la ley, por el tiro de la 
autodefensa, por el tiro de… 
 
CONTEXTO 
 “—Ahora es muy difícil conseguir novio, están escasos los hombres— dice 
una sardina, dibujando una sonrisa, mientras arregla su pelo con rulos. El 
Barrio se extiende hacia la montaña siguiendo el trazo caprichoso de una 
vieja carretera. Hace treinta años nadie podría pensar que en estas 
pendientes pudiera construirse. Ahora todos los rincones están habitados. 
Los viejos ranchos de madera y cartón se han ido reemplazando por casas 
de adobe y cemento, que se agarran con fuerza a la montaña. 
Las escasas calles están pavimentadas, los senderos que recorrían la 
pendiente han sido transformados en largas escalas de cemento. 
Estrechos caminos se pierden en recodos. Para el recién llegado, el barrio 
es un laberinto indescifrable. 
De todos los rincones brotan niños bulliciosos corretean disparando con un 
palo que hace de metralleta. Imitan el tatatá de su sonido mientras sus 
manos son sacudidas por la descarga de la ráfaga. Montan sus carros de 
madera y rodillos calle abajo…En un rincón unas niñas juegan "mamacita". 
En sus ollitas preparan la comida. Alguien toca en la puerta imaginaria, tan, 
tan, tan. Es Rosita, la vecina. 
—¿Dónde está tu marido?— pregunta la recién llegada. 
—Se fue con otra, me abandonó— responde el ama de casa. 
Los sardinos pasan luciendo sus camisetas anchas de colores 
fosforescentes: rojas, naranjas, verdes, amarillas; escapularios sobre el 
pecho y los tobillos; tennis Reebok y Nike. Las sardinas lucen pantalones 
ceñidos al cuerpo, camisetas de manga sisa que dejan ver su cintura. Van 
con un tontoneo insinuante, riendo tranquilas y desprevenidas. 
Aunque la mayoría de los negocios están enrejados, el ambiente de 
apariencia tranquila no deja ver a los ojos del pasajero ocasional la 
realidad.  
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Todo parece en calma. En las heladerías suenan los temas de música 
guasca, tangos y vallenatos. En la calle se venden fritangas. Las manos 
juiciosas de las madres descuelgan la ropa seca de las terrazas y los 
balcones, arreglan las matas de los jardines, barren las calles y las aceras. 
Todo para "que la pobreza no se confunda con el desaseo". 
A las 6 de la tarde, empiezan a llegar los campeones del rebusque. Las 
mujeres que hacen los oficios en la casa de algún rico, las que trabajan en 
fábricas de confecciones. Los hombres que camellan la construcción. Los 
de las ventas ambulantes... Suben en uno que otro bus atestado, y en 
colectivos que les cobran 150 pesos. A esta misma hora bajan las 
vendedoras de amores, las que trabajan en bares, y los celadores. Los 
habitantes de la noche. 
Rostros viejos se asoman a las ventanas. Los campesinos que fundaron el 
barrio, contra viento y marea, pasan su tiempo discretos y recogidos. 
Según ellos, ya no se vive la calma de antes, todo ha cambiado. Desde 
hace unos años la guerra ha visitado cada uno de los rincones del barrio. 
Una guerra de jóvenes, casi de niños. Una guerra de bandas que ha 
dejado tantos muertos en estos años, que ya todos perdieron la cuenta. 
Una guerra que generó otra. La de un grupo de habitantes que se 
declararon cansados de "tanto atropello" y decidieron "limpiar" su barrio de 
las bandas que se lo habían tomado. Hace dos años Don Rafael, un 
campesino veterano, que se ha pasado la vida de violencia en violencia, y 
Angel, un joven de 25, que tiene espíritu de Robín Hood, iniciaron la 
defensa del barrio. Reunieron los vecinos, recogieron unos "fierros". 
Establecieron un sistema de cuotas y empezaron a accionar. En cada 
cuadra han muerto tres, cuatro, cinco... por el tiro de las bandas, por el tiro 
de la ley, por el tiro de la autodefensa, por el tiro de…” 
 (p.61-63) 
 TRIADAS 
BASICAS  
Desde hace unos años la guerra ha visitado cada uno de los rincones del 
barrio. Una guerra de jóvenes, casi de niños. 
Una guerra de bandas que ha dejado tantos muertos en estos años, 
 que ya todos perdieron la cuenta. 
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Escenarios: Medellín El Barrio  Desde hace unos años la guerra ha 
visitado cada uno de los rincones del barrio Una guerra de jóvenes, casi 
de niñosUna guerra de bandas que ha dejado tantos muertos en estos 
años que ya todos perdieron la cuenta. 
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Montaña 
Ranchos de madera y cartón 
Casas de adobe y cemento 
Niños y niñas 
Sardinos y sardinas 
Guerra en el barrio 
Bandas 
Guerra de jóvenes, casi de niños 
Atropello 
Limpiar el barrio 
Cuotas y fierros 
Muertos por el tiro de las bandas, por el tiro de la ley, por el tiro de la 
autodefensa, por el tiro de… 
 
CONTEXTO 
 “—Ahora es muy difícil conseguir novio, están escasos los hombres— dice 
una sardina, dibujando una sonrisa, mientras arregla su pelo con rulos. El 
Barrio se extiende hacia la montaña siguiendo el trazo caprichoso de una 
vieja carretera. Hace treinta años nadie podría pensar que en estas 
pendientes pudiera construirse. Ahora todos los rincones están habitados. 
Los viejos ranchos de madera y cartón se han ido reemplazando por casas 
de adobe y cemento, que se agarran con fuerza a la montaña. 
Las escasas calles están pavimentadas, los senderos que recorrían la 
pendiente han sido transformados en largas escalas de cemento. 
Estrechos caminos se pierden en recodos. Para el recién llegado, el barrio 
es un laberinto indescifrable. 
De todos los rincones brotan niños bulliciosos corretean disparando con un 
palo que hace de metralleta. Imitan el tatatá de su sonido mientras sus 
manos son sacudidas por la descarga de la ráfaga. Montan sus carros de 
madera y rodillos calle abajo…En un rincón unas niñas juegan "mamacita". 
En sus ollitas preparan la comida. Alguien toca en la puerta imaginaria, tan, 
tan, tan. Es Rosita, la vecina. 
— ¿Dónde está tu marido?— pregunta la recién llegada. 
—Se fue con otra, me abandonó— responde el ama de casa. 
Los sardinos pasan luciendo sus camisetas anchas de colores 
fosforescentes: rojas, naranjas, verdes, amarillas; escapularios sobre el 
pecho y los tobillos; tennis Reebok y Nike. Las sardinas lucen pantalones 
ceñidos al cuerpo, camisetas de manga sisa que dejan ver su cintura. Van 
con un tontoneo insinuante, riendo tranquilas y desprevenidas. 
Aunque la mayoría de los negocios están enrejados, el ambiente de 
apariencia tranquila no deja ver a los ojos del pasajero ocasional la 
realidad.  
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Todo parece en calma. En las heladerías suenan los temas de música 
guasca, tangos y vallenatos. En la calle se venden fritangas. Las manos 
juiciosas de las madres descuelgan la ropa seca de las terrazas y los 
balcones, arreglan las matas de los jardines, barren las calles y las aceras. 
Todo para "que la pobreza no se confunda con el desaseo". 
A las 6 de la tarde, empiezan a llegar los campeones del rebusque. Las 
mujeres que hacen los oficios en la casa de algún rico, las que trabajan en 
fábricas de confecciones. Los hombres que camellan la construcción. Los 
de las ventas ambulantes... Suben en uno que otro bus atestado, y en 
colectivos que les cobran 150 pesos. A esta misma hora bajan las 
vendedoras de amores, las que trabajan en bares, y los celadores. Los 
habitantes de la noche. 
Rostros viejos se asoman a las ventanas. Los campesinos que fundaron el 
barrio, contra viento y marea, pasan su tiempo discretos y recogidos. 
Según ellos, ya no se vive la calma de antes, todo ha cambiado. Desde 
hace unos años la guerra ha visitado cada uno de los rincones del barrio. 
Una guerra de jóvenes, casi de niños. Una guerra de bandas que ha 
dejado tantos muertos en estos años, que ya todos perdieron la cuenta. 
Una guerra que generó otra. La de un grupo de habitantes que se 
declararon cansados de "tanto atropello" y decidieron "limpiar" su barrio de 
las bandas que se lo habían tomado. Hace dos años Don Rafael, un 
campesino veterano, que se ha pasado la vida de violencia en violencia, y 
Angel, un joven de 25, que tiene espíritu de Robín Hood, iniciaron la 
defensa del barrio. Reunieron los vecinos, recogieron unos "fierros". 
Establecieron un sistema de cuotas y empezaron a accionar. En cada 
cuadra han muerto tres, cuatro, cinco... por el tiro de las bandas, por el tiro 
de la ley, por el tiro de la autodefensa, por el tiro de…” 
 (p.61-63) 
 TRIADAS 
BASICAS  
Una guerra que generó otra.  
La de un grupo de habitantes que se declararon cansados de "tanto 
atropello" y decidieron "limpiar" su barrio de las bandas que se lo habían 
tomado 
Don Rafael y Angel, iniciaron la defensa del barrio 
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Escenarios: Medellín El Barrio  Una guerra que generó otra La de un 
grupo de habitantes que se declararon cansados de "tanto atropello" y 
decidieron "limpiar" su barrio de las bandas que se lo habían tomadoDon 
Rafaely Angel, iniciaron la defensa del barrio 
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 Barrio 
Montaña 
Ranchos de madera y cartón 
Casas de adobe y cemento 
Niños y niñas 
Sardinos y sardinas 
Guerra en el barrio 
Bandas 
Guerra de jóvenes, casi de niños 
Atropello 
Limpiar el barrio 
Cuotas y fierros 
Muertos por el tiro de las bandas, por el tiro de la ley, por el tiro de la 
autodefensa, por el tiro de… 
 
CONTEXTO 
“—Ahora es muy difícil conseguir novio, están escasos los hombres— dice 
una sardina, dibujando una sonrisa, mientras arregla su pelo con rulos. El 
Barrio se extiende hacia la montaña siguiendo el trazo caprichoso de una 
vieja carretera. Hace treinta años nadie podría pensar que en estas 
pendientes pudiera construirse. Ahora todos los rincones están habitados. 
Los viejos ranchos de madera y cartón se han ido reemplazando por casas 
de adobe y cemento, que se agarran con fuerza a la montaña. 
Las escasas calles están pavimentadas, los senderos que recorrían la 
pendiente han sido transformados en largas escalas de cemento. 
Estrechos caminos se pierden en recodos. Para el recién llegado, el barrio 
es un laberinto indescifrable. 
De todos los rincones brotan niños bulliciosos corretean disparando con un 
palo que hace de metralleta. Imitan el tatatá de su sonido mientras sus 
manos son sacudidas por la descarga de la ráfaga. Montan sus carros de 
madera y rodillos calle abajo…En un rincón unas niñas juegan "mamacita". 
En sus ollitas preparan la comida. Alguien toca en la puerta imaginaria, tan, 
tan, tan. Es Rosita, la vecina. 
—¿Dónde está tu marido?— pregunta la recién llegada. 
—Se fue con otra, me abandonó— responde el ama de casa. 
Los sardinos pasan luciendo sus camisetas anchas de colores 
fosforescentes: rojas, naranjas, verdes, amarillas; escapularios sobre el 
pecho y los tobillos; tennis Reebok y Nike. Las sardinas lucen pantalones 
ceñidos al cuerpo, camisetas de manga sisa que dejan ver su cintura. Van 
con un tontoneo insinuante, riendo tranquilas y desprevenidas. 
Aunque la mayoría de los negocios están enrejados, el ambiente de 
apariencia tranquila no deja ver a los ojos del pasajero ocasional la 
realidad.  
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Todo parece en calma. En las heladerías suenan los temas de música 
guasca, tangos y vallenatos. En la calle se venden fritangas. Las manos 
juiciosas de las madres descuelgan la ropa seca de las terrazas y los 
balcones, arreglan las matas de los jardines, barren las calles y las aceras. 
Todo para "que la pobreza no se confunda con el desaseo". 
A las 6 de la tarde, empiezan a llegar los campeones del rebusque. Las 
mujeres que hacen los oficios en la casa de algún rico, las que trabajan en 
fábricas de confecciones. Los hombres que camellan la construcción. Los 
de las ventas ambulantes... Suben en uno que otro bus atestado, y en 
colectivos que les cobran 150 pesos. A esta misma hora bajan las 
vendedoras de amores, las que trabajan en bares, y los celadores. Los 
habitantes de la noche. 
Rostros viejos se asoman a las ventanas. Los campesinos que fundaron el 
barrio, contra viento y marea, pasan su tiempo discretos y recogidos. 
Según ellos, ya no se vive la calma de antes, todo ha cambiado. Desde 
hace unos años la guerra ha visitado cada uno de los rincones del barrio. 
Una guerra de jóvenes, casi de niños. Una guerra de bandas que ha 
dejado tantos muertos en estos años, que ya todos perdieron la cuenta. 
Una guerra que generó otra. La de un grupo de habitantes que se 
declararon cansados de "tanto atropello" y decidieron "limpiar" su barrio de 
las bandas que se lo habían tomado. Hace dos años Don Rafael, un 
campesino veterano, que se ha pasado la vida de violencia en violencia, y 
Angel, un joven de 25, que tiene espíritu de Robín Hood, iniciaron la 
defensa del barrio. Reunieron los vecinos, recogieron unos "fierros". 
Establecieron un sistema de cuotas y empezaron a accionar. En cada 
cuadra han muerto tres, cuatro, cinco... por el tiro de las bandas, por el tiro 
de la ley, por el tiro de la autodefensa, por el tiro de…” 
 (p.61-63) 
 TRIADAS 
BASICAS  
Reunieron los vecinos, recogieron unos "fierros".  
Establecieron un sistema de cuotas y empezaron a accionar.  
En cada cuadra han muerto tres, cuatro, cinco... por el tiro de las bandas, 
por el tiro de la ley, por el tiro de la autodefensa, por el tiro de… 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
                             
Medellín                                                                El Barrio  
 
Escenarios: Medellín El Barrio  Una guerra que generó otra 
Reunieron los vecinos, recogieron unos "fierros".  Establecieron un 
sistema de cuotas y empezaron a accionar.  En cada cuadra han muerto 
tres, cuatro, cinco... por el tiro de las bandas, por el tiro de la ley, por el tiro 
de la autodefensa, por el tiro de… 
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CONTEXTO 
 “Me vine detrás de mi viejo con la familia. Llegamos a Cocorná, aquí en 
Antioquia, y me compré un pedazo de tierra, mejor dicho de selva, que 
quedaba más allá de la misma patagonia. No alcanzaba el día para ir del 
pueblo a esa tierra. Allá me enterré un buen tiempo pero me cansé. El 
mismo día que se me murió un hijo de cinco meses, que yo creo que lo 
mató esa selva ingrata, cogimos dos o tres trapos y arrancamos sin saber 
donde iba a caer el globo. 
Vine a parar a Medellín. Un paisano me ayudó y empecé a trabajar de 
contratista para unas obras del Instituto de Crédito Territorial. Esa fue la 
primera vez que viví aquí en el barrio, cuando apenas se estaba haciendo. 
Estos barrancos los volvimos vivideros fue a punta de convites. 
Organizando la gente con la parroquia y con la Acción Comunal. Esa fue 
una época muy buena, no se veía la maldad y todo el mundo se 
colaboraba.” 
 (p.70) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
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apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
 
INVESTIGADOR 
 
Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC02270510-11 
LC: Literatura-Crónica 
02: No Nacimos Pa’ Semilla (libro consultado) 
270510: 27 de mayo de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
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CONTEXTO 
 “Me vine detrás de mi viejo con la familia. Llegamos a Cocorná, aquí en 
Antioquia, y me compré un pedazo de tierra, mejor dicho de selva, que 
quedaba más allá de la misma patagonia. No alcanzaba el día para ir del 
pueblo a esa tierra. Allá me enterré un buen tiempo pero me cansé. El 
mismo día que se me murió un hijo de cinco meses, que yo creo que lo 
mató esa selva ingrata, cogimos dos o tres trapos y arrancamos sin saber 
donde iba a caer el globo. 
Vine a parar a Medellín. Un paisano me ayudó y empecé a trabajar de 
contratista para unas obras del Instituto de Crédito Territorial. Esa fue la 
primera vez que viví aquí en el barrio, cuando apenas se estaba haciendo. 
Estos barrancos los volvimos vivideros fue a punta de convites. 
Organizando la gente con la parroquia y con la Acción Comunal. Esa fue 
una época muy buena, no se veía la maldad y todo el mundo se 
colaboraba.” 
 (p.70) 
 TRIADAS 
BASICAS  
Estos barrancos los volvimos vivideros fue a punta de convites.  
Organizando la gente con la parroquia y con la Acción Comunal.  
Esa fue una época muy buena, no se veía la maldad y todo el mundo se 
colaboraba. 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
                             
Medellín                                                                El Barrio  
 
Escenarios: Medellín El Barrio  Estos barrancos los volvimos vivideros 
fue a punta de convites.  Organizando la gente con la parroquia y con la 
Acción Comunal  Esa fue una época muy buena, no se veía la maldad y 
todo el mundo se colaboraba.  
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 Campamentos en los barrios 
Popular No 2, Zamora, Moravia, Villatina y Castilla 
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recuperaciones 
reeducar los pelados de esquina 
 
CONTEXTO 
 “En el 84, cuando se firmó el cese al fuego con el gobierno de Belisario 
Betancur, vimos la necesidad de abrir unos campamentos en los barrios. 
En Medellín abrimos en el Popular No 2, Zamora, Moravia, Villatina y 
Castilla. En los campamentos trabajamos política y militarmente, dábamos 
conferencias y foros de diversos temas y ahí por debajo de cuerda le 
dábamos escuela militar a la gente: armar y desarmar fierros, hacer 
inteligencia y recuperaciones. Cuando estábamos en los campamentos 
recuperábamos carros con comestibles y los repartíamos. Enseguida venía 
la policía y nos encendía a plomo. Así paso muchas veces hasta que se 
rompieron los acuerdos. 
En el campamento del Popular llegaban diariamente entre 50 y 80 
milicianos. Los distribuíamos en deportes, instrucción política e instrucción 
militar. Entre ellos había muchos pelados de esquina, viciosos a los que 
nosotros queríamos reeducar, ponerlos a servirle al país.” 
 (p.77) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
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eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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 Campamentos en los barrios 
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reeducar los pelados de esquina 
 
CONTEXTO 
 “En el 84, cuando se firmó el cese al fuego con el gobierno de Belisario 
Betancur, vimos la necesidad de abrir unos campamentos en los barrios. 
En Medellín abrimos en el Popular No 2, Zamora, Moravia, Villatina y 
Castilla. En los campamentos trabajamos política y militarmente, dábamos 
conferencias y foros de diversos temas y ahí por debajo de cuerda le 
dábamos escuela militar a la gente: armar y desarmar fierros, hacer 
inteligencia y recuperaciones. Cuando estábamos en los campamentos 
recuperábamos carros con comestibles y los repartíamos. Enseguida venía 
la policía y nos encendía a plomo. Así paso muchas veces hasta que se 
rompieron los acuerdos. 
En el campamento del Popular llegaban diariamente entre 50 y 80 
milicianos. Los distribuíamos en deportes, instrucción política e instrucción 
militar. Entre ellos había muchos pelados de esquina, viciosos a los que 
nosotros queríamos reeducar, ponerlos a servirle al país.” 
 (p.77) 
 TRIADAS 
BASICAS  
abrir unos campamentos en los barrios  
En los campamentos trabajamos política y militarmente, dábamos 
conferencias y foros de diversos temas 
 y ahí por debajo de cuerda le dábamos escuela militar a la gente: armar y 
desarmar fierros, hacer inteligencia y recuperaciones 
Entre ellos había muchos pelados de esquina, viciosos a los que nosotros 
queríamos reeducar, ponerlos a servirle al país 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
                             
                  Medellín                                              el Popular No 2, Zamora, 
Moravia, 
                                                         Villatina y Castilla 
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Escenarios: Medellín el Popular No 2, Zamora, Moravia, Villatina y 
Castilla 
 abrir unos campamentos en los barrios En los campamentos 
trabajamos política y militarmente, dábamos conferencias y foros de 
diversos temas 
 y ahí por debajo de cuerda le dábamos escuela militar a la gente: armar y 
desarmar fierros, hacer inteligencia y recuperacionesEntre ellos había 
muchos pelados de esquina, viciosos a los que nosotros queríamos 
reeducar, ponerlos a servirle al país 
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 Campamentos  
Bandas 
Viciosos 
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Conflictos de las Zonas populares 
Organizar la juventud 
Historia de violencia 
La violencia no lleva a ninguna parte 
 
CONTEXTO 
 “Antes de los campamentos no había bandas sino pillos. Viciosos que se 
mantenían en las esquinas, fumando vareta y escuchando música. De vez 
en cuando cogían la gente y la cuñaban por ahí, en un rincón. Robaban 
para conseguir vicio. Resultaban heridos y muertos pero aisladamente. 
Después todo mundo se enfierró. Lo que siguió fue una guerra brutal, en la 
que murió mucha gente. Yo digo que esta historia de los campamentos 
influyó en la formación de las bandas, pero toda la responsabilidad no es 
nuestra. En muchas zonas de la ciudad donde no hubo campamentos 
también se formaron combos muy fuertes. Creo que eso es más que todo 
por la situación social, por el vicio y por la influencia de la mafia. 
Ahora que estamos sinceramente buscando la paz del país también 
tenemos que buscar la solución de los conflictos tan graves de las zonas 
populares. Tal vez la forma de lograrlo sea organizando la juventud para 
cosas constructivas. Trabajando con los niños para que no repitan tanta 
historia de violencia. Yo nací y crecí en este barrio y me siento muy 
comprometido como persona en buscar la paz entre la gente. Si nosotros 
que luchábamos por un ideal descubrimos que la violencia no llevaba a 
ninguna parte, estos pelados que cogen un fierro sin saber para qué 
también tienen que entender.” 
 (p.81) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
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lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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CONTEXTO 
 “Antes de los campamentos no había bandas sino pillos. Viciosos que se 
mantenían en las esquinas, fumando vareta y escuchando música. De vez 
en cuando cogían la gente y la cuñaban por ahí, en un rincón. Robaban 
para conseguir vicio. Resultaban heridos y muertos pero aisladamente. 
Después todo mundo se enfierró. Lo que siguió fue una guerra brutal, en la 
que murió mucha gente. Yo digo que esta historia de los campamentos 
influyó en la formación de las bandas, pero toda la responsabilidad no es 
nuestra. En muchas zonas de la ciudad donde no hubo campamentos 
también se formaron combos muy fuertes. Creo que eso es más que todo 
por la situación social, por el vicio y por la influencia de la mafia. 
Ahora que estamos sinceramente buscando la paz del país también 
tenemos que buscar la solución de los conflictos tan graves de las zonas 
populares. Tal vez la forma de lograrlo sea organizando la juventud para 
cosas constructivas. Trabajando con los niños para que no repitan tanta 
historia de violencia. Yo nací y crecí en este barrio y me siento muy 
comprometido como persona en buscar la paz entre la gente. Si nosotros 
que luchábamos por un ideal descubrimos que la violencia no llevaba a 
ninguna parte, estos pelados que cogen un fierro sin saber para qué 
también tienen que entender.” 
 (p.81) 
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 TRIADAS 
BASICAS  
 
Antes de los campamentos no había bandas sino pillos. Viciosos que se 
mantenían en las esquinas, fumando vareta y escuchando música  
                                      
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
                         Medellín                               el Popular No 2, Zamora, 
Moravia, 
                                                         Villatina y Castilla 
 
Escenarios: Medellín el Popular No 2, Zamora, Moravia, Villatina y 
Castilla 
 Antes de los campamentos no había bandas sino pillos Viciosos que 
se mantenían en las esquinas, fumando vareta y escuchando música  
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CONTEXTO 
 “Antes de los campamentos no había bandas sino pillos. Viciosos que se 
mantenían en las esquinas, fumando vareta y escuchando música. De vez 
en cuando cogían la gente y la cuñaban por ahí, en un rincón. Robaban 
para conseguir vicio. Resultaban heridos y muertos pero aisladamente. 
Después todo mundo se enfierró. Lo que siguió fue una guerra brutal, en la 
que murió mucha gente. Yo digo que esta historia de los campamentos 
influyó en la formación de las bandas, pero toda la responsabilidad no es 
nuestra. En muchas zonas de la ciudad donde no hubo campamentos 
también se formaron combos muy fuertes. Creo que eso es más que todo 
por la situación social, por el vicio y por la influencia de la mafia. 
Ahora que estamos sinceramente buscando la paz del país también 
tenemos que buscar la solución de los conflictos tan graves de las zonas 
populares. Tal vez la forma de lograrlo sea organizando la juventud para 
cosas constructivas. Trabajando con los niños para que no repitan tanta 
historia de violencia. Yo nací y crecí en este barrio y me siento muy 
comprometido como persona en buscar la paz entre la gente. Si nosotros 
que luchábamos por un ideal descubrimos que la violencia no llevaba a 
ninguna parte, estos pelados que cogen un fierro sin saber para qué 
también tienen que entender.” 
 (p.81) 
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 TRIADAS 
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En muchas zonas de la ciudad donde no hubo campamentos también se 
formaron combos muy fuertes. 
 Creo que eso es más que todo por la situación social, por el vicio y por la 
influencia de la mafia. 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
Medellín                                                                Otras zonas de la ciudad 
 
Escenarios: Medellín el Popular No 2, Zamora, Moravia, Villatina y 
Castilla 
 En muchas zonas de la ciudad donde no hubo campamentos también 
se formaron combos muy fuertesCreo que eso es más que todo por la 
situación social, por el vicio y por la influencia de la mafia 
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 Muchachos de los barrios altos 
 
 
CONTEXTO 
 “Angel tiene un aire entre malevo e intelectual. Camina, como la mayoría 
de los muchachos de estos barrios altos, con pasos amortiguados, con un 
característico vaivén. Se define a sí mismo como cristiano auténtico, 
seguidor del padre Camilo Torres. Valora las personas que no son ni 
egoístas ni vanidosas y buscan servir a la comunidad.” 
 (p.81) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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CONTEXTO 
 “Cuando uno se mete dentro de una capucha es como si asumiera otra 
personalidad. Deja de ser uno el que es, solo piensa en el terror, en 
sembrarle el miedo al enemigo. Uno va caminando por la calle y ve que 
todo el mundo se entra corriendo, se cierran las ventanas, se corren las 
cortinas, hasta a los borrachos se les quita la rasca. Solo quedan los ojos 
secretos mirando por las rendijas para ver hacia donde vamos. Nos ven 
como unos demonios salidos de otro mundo. Caminando por la calle con 
las capuchas se ven las caras de terror de la humanidad. Todos se 
asustan, hasta los más valientes y los más malos. 
Pero a veces, cuando no estoy accionando, me coge la pensadora. Me 
parcho por ahí, en una terraza, a mirar el barrio, a ver pasar la gente, a 
repasar cosas. Aunque uno sepa porque hace las cosas, uno se pone 
intranquilo, se siente algo culpable. Yo rezo y le pido a Dios que me 
perdone. Piensa uno en la muerte, en la vida que le toca llevar. Es una 
vida triste en su interior. Aunque uno se ría, mame gallo, charle, por dentro 
se mueve la tristeza, la angustia. Pero como uno tiene conciencia de la 
justicia de lo que hace, siempre va contra el objetivo. 
Es que nosotros no escogimos este camino por gusto, porque nos gustara. 
Eso fue la realidad la que nos empujó a hacer cosas tan azarosas ¿A 
quién le va gustar matar su propia gente, los pelados que crecieron con 
uno, con los que jugaba? Ver sufrir a las señoras, que lloran sus hijos… 
Eso no le gusta a nadie. ¿Pero qué otro camino quedaba, si nos tenían 
acorralados, si nos atracaban, nos mataban, si estaban hasta violando las 
peladas?. Si recurrimos a la ley esperando soluciones, y por el contrario 
veíamos que los tombos se aliaban con los delincuentes, ¿qué podíamos 
hacer?. Mucha gente se fue del barrio, dejó sus casas, no las podían 
alquilar ni vender, nadie quería vivir por aquí. Se fueron a pasar hambres y 
necesidades a otras partes. Pero si todo lo que hay aquí nos ha costado 
trabajo y esfuerzo, uno no se puede ir corriendo para empezar de nuevo, a 
estas alturas de la vida. 
Aquí crecimos y aquí está lo poco que tenemos. Hace veinte años que 
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llegamos a este barrio, veníamos de Ituango. Construimos este rancho, 
donde crecí con mis cinco hermanos. Como el cucho ha sido bueno para el 
aguardiente, la plata nunca alcanzaba. Por eso empecé a trabajar desde 
los doce años. Primero cargando mercados en la Placita de Flores, 
después de mensajero de una agencia de carros. Esta casa primero era 
una sola pieza, ahí nos acomodábamos todos con los corotos. Ahora usted 
la ve, así, en material y más o menos amplia, pero no se imagina todo el 
trabajo que costó levantarla. Y uno en la vida lo que más quiere es lo que 
tiene que luchar, lo que hace con sus propias manos.” 
 (p.85-86) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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CONTEXTO 
 “Cuando uno se mete dentro de una capucha es como si asumiera otra 
personalidad. Deja de ser uno el que es, solo piensa en el terror, en 
sembrarle el miedo al enemigo. Uno va caminando por la calle y ve que 
todo el mundo se entra corriendo, se cierran las ventanas, se corren las 
cortinas, hasta a los borrachos se les quita la rasca. Solo quedan los ojos 
secretos mirando por las rendijas para ver hacia donde vamos. Nos ven 
como unos demonios salidos de otro mundo. Caminando por la calle con 
las capuchas se ven las caras de terror de la humanidad. Todos se 
asustan, hasta los más valientes y los más malos. 
Pero a veces, cuando no estoy accionando, me coge la pensadora. Me 
parcho por ahí, en una terraza, a mirar el barrio, a ver pasar la gente, a 
repasar cosas. Aunque uno sepa porque hace las cosas, uno se pone 
intranquilo, se siente algo culpable. Yo rezo y le pido a Dios que me 
perdone. Piensa uno en la muerte, en la vida que le toca llevar. Es una 
vida triste en su interior. Aunque uno se ría, mame gallo, charle, por dentro 
se mueve la tristeza, la angustia. Pero como uno tiene conciencia de la 
justicia de lo que hace, siempre va contra el objetivo. 
Es que nosotros no escogimos este camino por gusto, porque nos gustara. 
Eso fue la realidad la que nos empujó a hacer cosas tan azarosas ¿A 
quién le va gustar matar su propia gente, los pelados que crecieron con 
uno, con los que jugaba? Ver sufrir a las señoras, que lloran sus hijos… 
Eso no le gusta a nadie. ¿Pero qué otro camino quedaba, si nos tenían 
acorralados, si nos atracaban, nos mataban, si estaban hasta violando las 
peladas?. Si recurrimos a la ley esperando soluciones, y por el contrario 
veíamos que los tombos se aliaban con los delincuentes, ¿qué podíamos 
hacer?. Mucha gente se fue del barrio, dejó sus casas, no las podían 
alquilar ni vender, nadie quería vivir por aquí. Se fueron a pasar hambres y 
necesidades a otras partes. Pero si todo lo que hay aquí nos ha costado 
trabajo y esfuerzo, uno no se puede ir corriendo para empezar de nuevo, a 
estas alturas de la vida. 
Aquí crecimos y aquí está lo poco que tenemos. Hace veinte años que 
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llegamos a este barrio, veníamos de Ituango. Construimos este rancho, 
donde crecí con mis cinco hermanos. Como el cucho ha sido bueno para el 
aguardiente, la plata nunca alcanzaba. Por eso empecé a trabajar desde 
los doce años. Primero cargando mercados en la Placita de Flores, 
después de mensajero de una agencia de carros. Esta casa primero era 
una sola pieza, ahí nos acomodábamos todos con los corotos. Ahora usted 
la ve, así, en material y más o menos amplia, pero no se imagina todo el 
trabajo que costó levantarla. Y uno en la vida lo que más quiere es lo que 
tiene que luchar, lo que hace con sus propias manos.” 
 (p.85-86) 
 TRIADAS 
BASICAS  
Mucha gente se fue del barrio, dejó sus casas, no las podían alquilar ni 
vender, nadie quería vivir por aquí. 
 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
                             
Medellín                                                                El barrio 
 
Escenarios: Medellín el barrio Mucha gente se fue del barrio, dejó sus 
casas, no las podían alquilar ni vender, nadie quería vivir por aquí. 
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 Fallaron los acuerdos con el gobierno 
Los del Eme se dieron chumbimba con el ejercito 
Pelados de la milicia 
Combos 
Bandolas 
Trabucos y petardos 
culicagados crecidos a matones 
cobraban impuestos 
las bandas controlaban el barrio 
todo el mundo se encerraba a las seis de la tarde 
plomaceras 
cinco o hasta diez muertos en una noche 
 
CONTEXTO 
 “Después empezaron a fallar los acuerdos con el gobierno. La policía 
allanó el campamento y se bajó la bandera. No se llevaron gente porque 
los compañeros estaban pilas y avisaron con tiempo. Los del Eme 
organizaron varios operativos. Se dieron fuerte chumbimba con el ejército y 
después se pisaron. Muchos de los pelados de las milicias quedaron 
sueltos. Solo unos pocos se fueron con la guerrilla, pero la mayoría se 
regresaron. Algunos de ellos formaron combos para trabajar de cuenta 
propia. Esos combos se volvieron tremendas bandolas. Como tenían los 
conocimientos de la instrucción, a punta de trabucos y petardos armaron el 
descontrol. 
Surgieron Los Nachos, Los Calvos, Los Montañeros, Los Pelusos y otras 
banditas que impusieron su terror. Esas bandas eran formadas por dos o 
tres mayores y una manada de culicagados crecidos a matones, peladitos 
de 13, 14, 15 años haciendo las del diablo. Cobraban impuestos, de dos 
mil pesos semanales a las tiendas y cinco mil a los colectivos, requisaban 
en la calle como si fueran la ley, atracaban los carros surtidores. El que 
nos les marchaba, o el que se defendía, de una pa’l cementerio, y a las 
familias las desterraban. 
En 1986 y 1987 fue el auge total, las bandas controlaban todo el barrio. La 
vida cambió completamente, todo el mundo se encerraba en las casas a 
las 6 de la tarde. Entre ellos empezaron matarse, se peliaban por enredos 
de negocios, por venganzas o disputándose el territorio. Uno encerrado en 
la casa escuchaba las plomaceras más tenaces. Al otro día las noticias de 
los muertos, que por la iglesia, que por Andalucía, que dos por el colegio. 
Cinco o hasta diez muertos en una noche.” 
 (p.87) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
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DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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 Fallaron los acuerdos con el gobierno 
Los del Eme se dieron chumbimba con el ejercito 
Pelados de la milicia 
Combos 
Bandolas 
Trabucos y petardos 
culicagados crecidos a matones 
cobraban impuestos 
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todo el mundo se encerraba a las seis de la tarde 
plomaceras 
cinco o hasta diez muertos en una noche 
 
CONTEXTO 
 “Después empezaron a fallar los acuerdos con el gobierno. La policía 
allanó el campamento y se bajó la bandera. No se llevaron gente porque 
los compañeros estaban pilas y avisaron con tiempo. Los del Eme 
organizaron varios operativos. Se dieron fuerte chumbimba con el ejército y 
después se pisaron. Muchos de los pelados de las milicias quedaron 
sueltos. Solo unos pocos se fueron con la guerrilla, pero la mayoría se 
regresaron. Algunos de ellos formaron combos para trabajar de cuenta 
propia. Esos combos se volvieron tremendas bandolas. Como tenían los 
conocimientos de la instrucción, a punta de trabucos y petardos armaron el 
descontrol. 
Surgieron Los Nachos, Los Calvos, Los Montañeros, Los Pelusos y otras 
banditas que impusieron su terror. Esas bandas eran formadas por dos o 
tres mayores y una manada de culicagados crecidos a matones, peladitos 
de 13, 14, 15 años haciendo las del diablo. Cobraban impuestos, de dos 
mil pesos semanales a las tiendas y cinco mil a los colectivos, requisaban 
en la calle como si fueran la ley, atracaban los carros surtidores. El que 
nos les marchaba, o el que se defendía, de una pa’l cementerio, y a las 
familias las desterraban. 
En 1986 y 1987 fue el auge total, las bandas controlaban todo el barrio. La 
vida cambió completamente, todo el mundo se encerraba en las casas a 
las 6 de la tarde. Entre ellos empezaron matarse, se peliaban por enredos 
de negocios, por venganzas o disputándose el territorio. Uno encerrado en 
la casa escuchaba las plomaceras más tenaces. Al otro día las noticias de 
los muertos, que por la iglesia, que por Andalucía, que dos por el colegio. 
Cinco o hasta diez muertos en una noche.” 
 (p.87) 
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 TRIADAS 
BASICAS  
 
Surgieron Los Nachos, Los Calvos, Los Montañeros, Los Pelusos y otras 
banditas que impusieron su terror 
Cobraban impuestos, de dos mil pesos semanales a las tiendas y cinco mil 
a los colectivos,  
requisaban en la calle como si fueran la ley, atracaban los carros 
surtidores.  
El que nos les marchaba, o el que se defendía, de una pa’l cementerio,  
y a las familias las desterraban 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
                             
Medellín                                                                El barrio 
 
Escenarios: Medellín el barrio Surgieron Los Nachos, Los Calvos, Los 
Montañeros, Los Pelusos y otras banditas que impusieron su 
terrorCobraban impuestos, de dos mil pesos semanales a las tiendas y 
cinco mil a los colectivos requisaban en la calle como si fueran la ley, 
atracaban los carros surtidoresEl que nos les marchaba, o el que se 
defendía, de una pa’l cementerio y a las familias las desterraban 
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CONTEXTO 
 “Después de tanta lucha logramos sacar las bandas del barrio. Fue una 
lucha sangrienta, pero la comunidad ha estado muy de acuerdo con esa 
vaina. Es que no había más remedio, nadie lo iba hacer por nosotros. El 
gobierno no ha solucionado nada y la izquierda tampoco. Yo considero qué 
la izquierda es un aparato que habla de lo militar pero por allá arriba, y no 
es capaz de resolver los problemas más sencillos. Todos los guerrillos que 
había por aquí se escurrieron cuando la cosa se puso maluca. Dejaron la 
gente abandonada. Nosotros por eso no creemos en la izquierda, mucha 
carreta de grupitos y no son capaces de llegar a la gente común que es la 
que sufre la realidad., Yo estuve un tiempo en grupos de esos. Nos 
pasábamos en reuniones hablando del imperialismo, de la burguesía, de la 
explotación, de la lucha de clases.... mucha carrasca, pero no nos 
compenetrábamos con la realidad. Entonces decidí que era mejor 
gastarme el tiempo, como lo hacía antes, tomándome unos chorritos con 
una pelada los sábados por la tarde, y no volví a la reunión. Ellos dijeron 
que estaba desviado, pero yo preferí la desviación. Ahora nos critican, por 
el trabajo que ha hecho la autodefensa, pero no tienen derecho, ellos se 
fueron cuando más se necesitaban. Si la izquierda le hubiera parado bolas 
a la situación tuviera controlada la zona. 
Ahora todo está de nuevo sabroso, este es un barrio muy bueno, la gente 
es servicial y colaboradora, muy honrada y trabajadora. Aquí, propiamente 
en este sector, hace tiempo que no se oye de robos. Algunos fines de 
semana hacemos carnavales, todo el mundo se toma sus tragos en paz, 
se conversa, se bailotea, todo a lo bien. Este barrio es una maravilla.” 
 
(p.93. párrafo 2, p. 94, párrafo 1) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
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CONSULTADO  la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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CONTEXTO 
 “Después de tanta lucha logramos sacar las bandas del barrio. Fue una 
lucha sangrienta, pero la comunidad ha estado muy de acuerdo con esa 
vaina. Es que no había más remedio, nadie lo iba hacer por nosotros. El 
gobierno no ha solucionado nada y la izquierda tampoco. Yo considero qué 
la izquierda es un aparato que habla de lo militar pero por allá arriba, y no 
es capaz de resolver los problemas más sencillos. Todos los guerrillos que 
había por aquí se escurrieron cuando la cosa se puso maluca. Dejaron la 
gente abandonada. Nosotros por eso no creemos en la izquierda, mucha 
carreta de grupitos y no son capaces de llegar a la gente común que es la 
que sufre la realidad., Yo estuve un tiempo en grupos de esos. Nos 
pasábamos en reuniones hablando del imperialismo, de la burguesía, de la 
explotación, de la lucha de clases.... mucha carrasca, pero no nos 
compenetrábamos con la realidad. Entonces decidí que era mejor 
gastarme el tiempo, como lo hacía antes, tomándome unos chorritos con 
una pelada los sábados por la tarde, y no volví a la reunión. Ellos dijeron 
que estaba desviado, pero yo preferí la desviación. Ahora nos critican, por 
el trabajo que ha hecho la autodefensa, pero no tienen derecho, ellos se 
fueron cuando más se necesitaban. Si la izquierda le hubiera parado bolas 
a la situación tuviera controlada la zona. 
Ahora todo está de nuevo sabroso, este es un barrio muy bueno, la gente 
es servicial y colaboradora, muy honrada y trabajadora. Aquí, propiamente 
en este sector, hace tiempo que no se oye de robos. Algunos fines de 
semana hacemos carnavales, todo el mundo se toma sus tragos en paz, 
se conversa, se bailotea, todo a lo bien. Este barrio es una maravilla.” 
 
(p.93. párrafo 2, p. 94, párrafo 1) 
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Después de tanta lucha logramos sacar las bandas del barrio. Fue una 
lucha sangrienta, pero la comunidad ha estado muy de acuerdo con esa 
vaina 
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Escenarios: Medellín el barrio Después de tanta lucha logramos sacar 
las bandas del barrio. Fue una lucha sangrienta, pero la comunidad ha 
estado muy de acuerdo con esa vaina  
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 Logramos sacar las bandas del barrio 
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CONTEXTO 
 “Después de tanta lucha logramos sacar las bandas del barrio. Fue una 
lucha sangrienta, pero la comunidad ha estado muy de acuerdo con esa 
vaina. Es que no había más remedio, nadie lo iba hacer por nosotros. El 
gobierno no ha solucionado nada y la izquierda tampoco. Yo considero qué 
la izquierda es un aparato que habla de lo militar pero por allá arriba, y no 
es capaz de resolver los problemas más sencillos. Todos los guerrillos que 
había por aquí se escurrieron cuando la cosa se puso maluca. Dejaron la 
gente abandonada. Nosotros por eso no creemos en la izquierda, mucha 
carreta de grupitos y no son capaces de llegar a la gente común que es la 
que sufre la realidad., Yo estuve un tiempo en grupos de esos. Nos 
pasábamos en reuniones hablando del imperialismo, de la burguesía, de la 
explotación, de la lucha de clases.... mucha carrasca, pero no nos 
compenetrábamos con la realidad. Entonces decidí que era mejor 
gastarme el tiempo, como lo hacía antes, tomándome unos chorritos con 
una pelada los sábados por la tarde, y no volví a la reunión. Ellos dijeron 
que estaba desviado, pero yo preferí la desviación. Ahora nos critican, por 
el trabajo que ha hecho la autodefensa, pero no tienen derecho, ellos se 
fueron cuando más se necesitaban. Si la izquierda le hubiera parado bolas 
a la situación tuviera controlada la zona. 
Ahora todo está de nuevo sabroso, este es un barrio muy bueno, la gente 
es servicial y colaboradora, muy honrada y trabajadora. Aquí, propiamente 
en este sector, hace tiempo que no se oye de robos. Algunos fines de 
semana hacemos carnavales, todo el mundo se toma sus tragos en paz, 
se conversa, se bailotea, todo a lo bien. Este barrio es una maravilla.” 
 
(p.93. párrafo 2, p. 94, párrafo 1) 
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Ahora todo está de nuevo sabroso 
este es un barrio muy bueno 
la gente es servicial y colaboradora, muy honrada y trabajadora 
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 Aquí, propiamente en este sector, hace tiempo que no se oye de robos. 
Algunos fines de semana hacemos carnavales 
 todo el mundo se toma sus tragos en paz, se conversa, se bailotea, todo a 
lo bien 
 Este barrio es una maravilla 
 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
                             
Medellín                                                                El barrio 
 
Escenarios: Medellín el barrio Ahora todo está de nuevo sabroso este 
es un barrio muy buenola gente es servicial y colaboradora, muy 
honrada y trabajadora Aquí, propiamente en este sector, hace tiempo 
que no se oye de robos. Algunos fines de semana hacemos carnavales 
todo el mundo se toma sus tragos en paz, se conversa, se bailotea, todo a 
lo bien Este barrio es una maravilla 
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CONTEXTO 
 “Claro que no nos han faltado los problemas. En esta guerra tan dura se 
han presentado muchos enredos. Algunos familiares de las víctimas, que 
ya nos tienen identificados, empezaron a echarnos la ley. Por eso nos han 
allanado y nos han montado la perseguidora. Entonces tuvimos que 
proceder, les dijimos: se quedan callados o se van del barrio. Los que 
siguieron hablando se tuvieron que ir.” 
 
(p.95. párrafo 1) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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 Los pelados de la autodefensa  
Matar a los bazukeritos y ladroncitos 
Armó un combito 
Lo mataron peliando con una banda 
 
CONTEXTO 
 “Hay  cosas que se nos han salido de las manos. Hay pelados de la 
autodefensa que se han vuelto prácticamente sicarios. Es que cuando una 
persona lleva más de veinte muertos encima ya nadie lo puede mirar feo. 
Son felices matando ladrones, son como psicópatas. Había uno, que ahora 
está muerto, que decía que necesitaba la cuota semanal de un muerto. 
Ese pelado quedó traumatizado por el daño que una banda le hizo a su 
familia. Un domingo, que estaban reunidos viendo televisión, cuatro 
cochinos, armados con pistolas y changones, se le metieron a la casa. El  
alcanzó a subirse a la terraza y se encaletó, De  allá le tocó ver como esos 
manes amarraron los cuchos y le violaron la hermana, una sardina de 16 
años. Después se alzaron con el televisor, el equipo de sonido y la 
licuadora. Ese pelado juró que se iba a vengar, por eso se metió a la 
autodefensa. Decía que quería matarlos a todos los bazukeritos y 
ladroncitos que veía. Como nosotros lo frenamos, se retiró del grupo y 
armó un combito para seguirle dando a los delincuentes, pero se excedía 
mucho. A él lo mataron peliando con una banda de un barrio vecino.” 
 
(p.95. párrafo 2) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
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narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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CONTEXTO 
 “En varias ocasiones hice la misma jugada y así me fui enrolando. A mí 
me tranzó trabajar con esos manes porque eran muy serios. En el barrio 
no le faltaban a nadie, la llevaban bien con todo el mundo. Nunca los vi 
sacando armas en la calle o amenazando, nada de eso. Era un combo por 
ahí de quince manes pero muy serios, no chichipatos de esquina. Nada. 
Nosotros hacíamos camellos de billete. Asaltos en fábricas o bancos y 
negocios encargados, traquetiar a uno que otro, o cobrar cuentas. La 
mayoría de esos parces ya están descansando. Solo quedamos como tres 
vivos. 
En un tiempo nos tuvimos que pisar del barrio, porque nos montamos en 
un tropel feo con la banda de Rocky. Una gallada de picaos que se creían 
los dueños del barrio. Querían monopolizarlo. Mataron a pelados sanos sin 
saberse porqué, faltoniaban a las peladas. Hasta que un día se 
encontraron con nosotros. Llegaron a una taberna donde estábamos 
conversando y nos la montaron de provocación. El Mono, que era el jefe, 
nos dijo que tiráramos calma a ver que pasaba, pero al momentico él 
mismo sacó la pistola y los frentió. Le pegó un tiro a un cochino de esos y 
se armó la balacera más hijueputa. Cinco heridos, entre ellos dos pelados 
que no tenían nada que ver con el tropel. De milagro nadie se murió. 
Ahí empezó la guerra con esas chuchas. Como eran muchos, y estaban 
muy apadrinados, la cosa se puso maluca y más bien nos pisamos.” 
 
(p.102) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
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esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC02300510-20 
LC: Literatura-Crónica 
02: No Nacimos Pa’ Semilla (libro consultado) 
300510: 30 de mayo de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-20: Plantilla de recolección de información número 20 
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PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
 Fútbol 
Nacional y Medellín 
El Estadio 
Grill en la calle Colombia 
Jugar parqués 
 
 
CONTEXTO 
 “Los otros tres, La Belleza, Pedro y Caremalo, vivían era del fútbol. Que si 
Nacional, que si Medellín, que los troncos, que Higuita... No se perdían 
partido. Miércoles y domingo para el estadio. A veces nos íbamos todos en 
patota, de programa con las peladas. Veíamos el partido y después nos 
tomábamos unos chorros en un grill de la calle Colombia. 
También sé pasaban los días jugando cartas y parqués. Se trampiaban y 
terminaban en unas garroteras tremendas hasta que llegaba el Mono y los 
ponía juiciosos.” 
 
(p.104, párrafo 2) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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 Trámites judiciales 
Bellavista 
Bazuka ventiada 
Mover billete en el juzgado 
Cruceros 
Las galladas 
 
 
CONTEXTO 
 “Mientras que pasaron todos los trámites judiciales se fue medio año en 
Bellavista. Una temporada de mucho humo. Bazuka ventiada. Allá me 
gasté los ahorros que tenía. Es más barato estar en Coveñas a lo rey que 
vivir en Bellavista. En ese tiempo hice buena amistad con dos compañeros 
de pasillo, que estaban pagando un muñeco. Unos locos que tenían sus 
buenas experiencias. Ellos salieron primero porque movieron billete en el 
juzgado. Pero cuadramos que cuando yo saliera los buscara para ver que 
resultaba. 
Cuando salí armé la sociedad con ellos. No banda, nosotros tan viejitos no 
estábamos para andar en banditas. Nosotros somos cruceros, ¿entiende?. 
No propiamente como el crucero del amor, sino intermediarios, ¿entiende?. 
Nosotros manejamos las fuentes, gente que necesita que le hagan un 
trabajo o que pasan información y también manejamos contactos con las 
galladas, sabemos a quién se puede llamar para las vueltas.” 
 
(p.108, párrafo 3 y p. 108, párrafo 1) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
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apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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 Trámites judiciales 
Bellavista 
Bazuka ventiada 
Mover billete en el juzgado 
Cruceros 
Las galladas 
 
 
CONTEXTO 
 “Mientras que pasaron todos los trámites judiciales se fue medio año en 
Bellavista. Una temporada de mucho humo. Bazuka ventiada. Allá me 
gasté los ahorros que tenía. Es más barato estar en Coveñas a lo rey que 
vivir en Bellavista. En ese tiempo hice buena amistad con dos compañeros 
de pasillo, que estaban pagando un muñeco. Unos locos que tenían sus 
buenas experiencias. Ellos salieron primero porque movieron billete en el 
juzgado. Pero cuadramos que cuando yo saliera los buscara para ver que 
resultaba. 
Cuando salí armé la sociedad con ellos. No banda, nosotros tan viejitos no 
estábamos para andar en banditas. Nosotros somos cruceros, ¿entiende?. 
No propiamente como el crucero del amor, sino intermediarios, ¿entiende?. 
Nosotros manejamos las fuentes, gente que necesita que le hagan un 
trabajo o que pasan información y también manejamos contactos con las 
galladas, sabemos a quién se puede llamar para las vueltas.” 
 
(p.108, párrafo 3 y p. 108, párrafo 1) 
 TRIADAS 
BASICAS  
Una temporada de mucho humo. Bazuka ventiada       
                               
 
 
 
 
 
 
 
                             
Medellín                                                                Cárcel Bellavista 
 
Escenarios: Medellín Cárcel Bellavista  Una temporada de mucho 
humo  Bazuka ventiada 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
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 Mantenerse montado 
Apartamentos en el Poblado 
Levantar el billete 
Banditas estrafalarias 
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CONTEXTO 
 “La gente que camella directamente con ellos se mantiene montada. Por 
aquí hay muchos pelados de dieciocho años que tienen apartamento en el 
Poblado, finca, carros, motos. La falla es que son muy poquitos los que 
pasan de los veintidós o veintitrés años. Ellos levantan el billete y las 
familias son las que quedan ganadas. 
Pero muchos de los pelados que se beneficiaron con el negocio no fueron 
serios como los primeros. Surgieron banditas muy estrafalarias. Andan 
cometiendo groserías con la gente, matando por que si o por que no, por 
que me miraste así o porque no me miraste. Esa es la gente que daña el 
negocio, los visajosos.” 
 
(p.113, párrafos 1 y 2) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
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preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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CONTEXTO 
 “Con los otros socios recogimos cinco volquetas. En menos de lo que 
canta un gallo le cambian la pintura, los números del motor, las placas y 
las echan a viajar para otra ciudad. A venderlas por ocho o diez millones 
de pesos. Esos son los negocios buenos. No dejan mucho billete pero el 
esfuerzo es mínimo. Se la gana uno de supervisor. 
Nosotros hacemos atracos, para conseguir billetes medianos. Un día por 
ejemplo bajamos a una zona minera a alzarnos diez kilos de oro. Pero solo 
coronamos uno, porque el dueño de la mina hacía media hora había 
mandado el resto para Medellín. Le pusimos el boqui frío en la cabeza. 
—Nos entregás el oro o te matamos, no vamos a comer de nada— le 
dijimos. 
El cucho se asustó mucho, nos sacó lo que tenía y casi que se arrodillaba 
para que le creyéramos. 
—Yo mandé todo y dejé este kilo, porque de mi papá aprendí que minero 
que no mantenga algo de oro es minero muerto. 
Y de verdad que si no hubiera tenido esa chichigua lo hubiéramos 
mandado de viaje. 
Hace un tiempo yo me gastaba lo que me conseguía. Si me levantaba dos 
millones de pesos, me armaba un combo y salíamos para la costa quince 
días o un mes a tirar locha como jeques árabes. Hasta gastarnos el último 
centavo. Cuando volvía estaba pobre como siempre. A esperar el otro 
negocio. Así me pasé muchos años. Ahora tengo dos apartachos, mi carro 
y mantengo una buena reserva de efectivo. Ese tiro de gastarse todo para 
madrugar a fiar en la tienda de la esquina es una guevonada.” 
 
(p.116) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
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cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC02020610-24 
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Prisión conflictiva 
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Sector de Machado 
Grupo de limpieza 
 
CONTEXTO 
 “En la entrada hay un dibujo grande un poco despintado por el agua y el 
tiempo. Unos hombres desnudos con actitud altiva juegan un partido de 
basquetbol. Un sol grande al fondo ilumina el verde de los prados y los 
jardines. Abajo un letrero dice: "Aquí entra el hombre y no el delito". 
Bellavista, la cárcel del circuito judicial de Medellín, se terminó de construir 
en 1976. Su capacidad real es de 800 internos, pero desde hace unos 
años mantiene un promedio de tres mil. Esta es la prisión más conflictiva 
de todo el país. En su corta historia ha batido todos los récords: mayor 
hacinamiento, mayor número de fugas, mayor número de homicidios, 
mayor número de motines, mayor número de guardianes destituidos... La 
primera gran masacre cometida en Antioquia fue contra siete internos de 
Bellavista. Un grupo de encapuchados detuvo en el sector de Machado el 
furgón que los traía de los juzgados y los fusiló. La acción la reivindicó un 
grupo de "limpieza".” 
 
(p.121) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
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La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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Grupo de limpieza 
 
CONTEXTO 
 “En la entrada hay un dibujo grande un poco despintado por el agua y el 
tiempo. Unos hombres desnudos con actitud altiva juegan un partido de 
basquetbol. Un sol grande al fondo ilumina el verde de los prados y los 
jardines. Abajo un letrero dice: "Aquí entra el hombre y no el delito". 
Bellavista, la cárcel del circuito judicial de Medellín, se terminó de construir 
en 1976. Su capacidad real es de 800 internos, pero desde hace unos 
años mantiene un promedio de tres mil. Esta es la prisión más conflictiva 
de todo el país. En su corta historia ha batido todos los récords: mayor 
hacinamiento, mayor número de fugas, mayor número de homicidios, 
mayor número de motines, mayor número de guardianes destituidos... La 
primera gran masacre cometida en Antioquia fue contra siete internos de 
Bellavista. Un grupo de encapuchados detuvo en el sector de Machado el 
furgón que los traía de los juzgados y los fusiló. La acción la reivindicó un 
grupo de "limpieza".” 
 
(p.121) 
 TRIADAS 
BASICAS  
Su capacidad real es de 800 internos, pero desde hace unos años 
mantiene un promedio de tres mil 
mayor hacinamiento, mayor número de fugas, mayor número de 
homicidios, mayor número de motines, mayor número de guardianes 
destituidos 
                               
 
 
 
 
 
 
 
                             
 
                       Medellín                         Bellavista, la cárcel del circuito  
                                                                          judicial de Medellín 
 
Escenarios: MedellínBellavista, la cárcel del circuito                                                                           
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CONTEXTO 
 “El patio, como se le llama a cada sección de la cárcel, es un bloque de 
cuatro pisos, subdivididos en pasillos. En el patio segundo algunos pasillos 
tienen nombres de barrios de Medellín: Guayaquil, El Poblado, Laureles. 
Otros se llaman Kennedy, El Vaticano, El Dollar. Cuando se busca en 
Bellavista a alguien, hay que saber dónde vive, tener su dirección: el 
número del patio y el nombre del pasillo. Si no lo encuentra, entonces le 
paga a un "parlante" que hace aparecer en pocos minutos a la persona. 
Subiendo por las escalas se ven más imágenes de la Virgen y pinturas: 
Unos sicarios disparan desde un carro contra una persona que va 
caminando desde una moto, que va a alta velocidad, se suelta una ráfaga 
de subametralladora contra un Mercedes Benz. Una calavera se enfrenta a 
palos con la muerte. 
"Uno aquí sobrevive porque esta boca no sabe decir, lo que ven estos 
ojos", dice Mario recostado sobre su cambuche. En la pared, donde tiene 
apoyada la cabeza, hay una estampa de la Virgen, un Cristo pequeño y 
una fotografía de su madre. Al frente están pegadas las páginas recortadas 
de una revista donde unas chicas lucen sus cualidades anatómicas. A su 
derecha, en letras medianas, está la oración al Santo Juez…” 
(p. 124-125).” 
 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
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mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
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LC: Literatura-Crónica 
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CONTEXTO 
 “El patio, como se le llama a cada sección de la cárcel, es un bloque de 
cuatro pisos, subdivididos en pasillos. En el patio segundo algunos pasillos 
tienen nombres de barrios de Medellín: Guayaquil, El Poblado, Laureles. 
Otros se llaman Kennedy, El Vaticano, El Dollar. Cuando se busca en 
Bellavista a alguien, hay que saber dónde vive, tener su dirección: el 
número del patio y el nombre del pasillo. Si no lo encuentra, entonces le 
paga a un "parlante" que hace aparecer en pocos minutos a la persona. 
Subiendo por las escalas se ven más imágenes de la Virgen y pinturas: 
Unos sicarios disparan desde un carro contra una persona que va 
caminando desde una moto, que va a alta velocidad, se suelta una ráfaga 
de subametralladora contra un Mercedes Benz. Una calavera se enfrenta a 
palos con la muerte. 
"Uno aquí sobrevive porque esta boca no sabe decir, lo que ven estos 
ojos", dice Mario recostado sobre su cambuche. En la pared, donde tiene 
apoyada la cabeza, hay una estampa de la Virgen, un Cristo pequeño y 
una fotografía de su madre. Al frente están pegadas las páginas recortadas 
de una revista donde unas chicas lucen sus cualidades anatómicas. A su 
derecha, en letras medianas, está la oración al Santo Juez…” 
(p. 124-125).” 
 
 TRIADAS 
BASICAS  
En el patio segundo algunos pasillos tienen nombres de barrios de 
Medellín: Guayaquil, El Poblado, Laureles 
                               
 
 
 
 
 
 
 
                             
Medellín                                                                Bellavista 
 
Escenarios: MedellínBellavista, En el patio segundo algunos pasillos 
tienen nombres de barrios de Medellín: Guayaquil, El Poblado, Laureles 
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CONTEXTO 
 “A las 9 de la noche llegó hasta la finca en Sabaneta y contó los hechos 
con toda tranquilidad. Fue la primera vez que recibió una cifra gorda, 
medio millón de pesos. Terminaron la noche con una borrachera de alcohol 
y perico. 
Así fue que él me contó lo que había sentido esa primera vez que le tocó 
apretar el gatillo. Desde ese día supe que definitivamente el destino le 
había marcado otra ruta, y que ya no saldría de eso. Conozco mucho sus 
historias por que yo crecí con él, toda la vida hemos sido amigos. Y 
aunque Mario cogió un camino muy distinto al mío, todavía nos estimamos. 
En esta vida cada cual con lo suyo. 
Siempre fuimos juntos a la escuela y al colegio. Por las tardes 
castigábamos los zapatos jugando futbolito en la calle. En las noches 
subíamos y bajábamos por estas lomas creyéndonos héroes, armábamos 
tremenda algarabía, jugando a los policías y ladrones, guerra libertada. 
escondidijo. Nos hacíamos una que otra maldad, quebrábamos lámparas, 
pegábamos chicles en los timbres de las casas y se la dedicábamos a 
Toñito el Gruñón, que nos perseguía con su bastón recordándonos la 
madre. 
Los fines de semana subíamos con las familias de paseo. Caminábamos 
por la quebrada Santa Elena arriba, cuando todavía era limpia y caudalosa. 
Llegábamos hasta un sitio llamado La Pradera, donde había charcos y 
unas buenas mangas para jugar. Los viejos cortaban la leña, armaban el 
fogón y se fajaban con el sancocho de gallina. Era un programa de día 
entero. Subía medio Medellín. Estando todavía muy sardinos, nos tocó ver 
las primeras víctimas del otro paseo. Un día bajando por la carretera vimos 
dos pelados, amarrados de pies y manos, tirados en una cuneta. Desde 
ese tiempo es que se oye hablar del paseo, cuando matan gente y la botan 
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en una carretera. Eso se volvió moda, todos los días amanecían cadáveres 
en esa carretera o en la vía de las Palmas. 
 
En el barrio todavía esos tiempos eran de sanidad. Había pelados que 
fumaban  marihuana, uno que otro atracador  de esquina, que trabajaba 
suave y dos o tres ladrones de los honrados, señores correctos en el 
barrio, que hacían sus negocios en otras partes.” 
 (p. 146-147).” 
 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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CONTEXTO 
 “A las 9 de la noche llegó hasta la finca en Sabaneta y contó los hechos 
con toda tranquilidad. Fue la primera vez que recibió una cifra gorda, 
medio millón de pesos. Terminaron la noche con una borrachera de alcohol 
y perico. 
Así fue que él me contó lo que había sentido esa primera vez que le tocó 
apretar el gatillo. Desde ese día supe que definitivamente el destino le 
había marcado otra ruta, y que ya no saldría de eso. Conozco mucho sus 
historias por que yo crecí con él, toda la vida hemos sido amigos. Y 
aunque Mario cogió un camino muy distinto al mío, todavía nos estimamos. 
En esta vida cada cual con lo suyo. 
Siempre fuimos juntos a la escuela y al colegio. Por las tardes 
castigábamos los zapatos jugando futbolito en la calle. En las noches 
subíamos y bajábamos por estas lomas creyéndonos héroes, armábamos 
tremenda algarabía, jugando a los policías y ladrones, guerra libertada. 
escondidijo. Nos hacíamos una que otra maldad, quebrábamos lámparas, 
pegábamos chicles en los timbres de las casas y se la dedicábamos a 
Toñito el Gruñón, que nos perseguía con su bastón recordándonos la 
madre. 
Los fines de semana subíamos con las familias de paseo. Caminábamos 
por la quebrada Santa Elena arriba, cuando todavía era limpia y caudalosa. 
Llegábamos hasta un sitio llamado La Pradera, donde había charcos y 
unas buenas mangas para jugar. Los viejos cortaban la leña, armaban el 
fogón y se fajaban con el sancocho de gallina. Era un programa de día 
entero. Subía medio Medellín. Estando todavía muy sardinos, nos tocó ver 
las primeras víctimas del otro paseo. Un día bajando por la carretera vimos 
dos pelados, amarrados de pies y manos, tirados en una cuneta. Desde 
ese tiempo es que se oye hablar del paseo, cuando matan gente y la botan 
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en una carretera. Eso se volvió moda, todos los días amanecían cadáveres 
en esa carretera o en la vía de las Palmas. 
 
En el barrio todavía esos tiempos eran de sanidad. Había pelados que 
fumaban  marihuana, uno que otro atracador  de esquina, que trabajaba 
suave y dos o tres ladrones de los honrados, señores correctos en el 
barrio, que hacían sus negocios en otras partes.” 
 (p. 146-147).” 
 
 TRIADAS 
BASICAS  
Los fines de semana subíamos con las familias de paseo.  
Caminábamos por la quebrada Santa Elena arriba, cuando todavía era 
limpia y caudalosa.   
Era un programa de día entero. Subía medio Medellín 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
                             
Medellín                                                                Santa Elena 
 
Escenarios: Medellín Santa Elena  Los fines de semana subíamos con 
las familias de paseoCaminábamos por la quebrada Santa Elena arriba, 
cuando todavía era limpia y caudalosa Era un programa de día entero. 
Subía medio Medellín 
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CONTEXTO 
 “A las 9 de la noche llegó hasta la finca en Sabaneta y contó los hechos 
con toda tranquilidad. Fue la primera vez que recibió una cifra gorda, 
medio millón de pesos. Terminaron la noche con una borrachera de alcohol 
y perico. 
Así fue que él me contó lo que había sentido esa primera vez que le tocó 
apretar el gatillo. Desde ese día supe que definitivamente el destino le 
había marcado otra ruta, y que ya no saldría de eso. Conozco mucho sus 
historias por que yo crecí con él, toda la vida hemos sido amigos. Y 
aunque Mario cogió un camino muy distinto al mío, todavía nos estimamos. 
En esta vida cada cual con lo suyo. 
Siempre fuimos juntos a la escuela y al colegio. Por las tardes 
castigábamos los zapatos jugando futbolito en la calle. En las noches 
subíamos y bajábamos por estas lomas creyéndonos héroes, armábamos 
tremenda algarabía, jugando a los policías y ladrones, guerra libertada. 
escondidijo. Nos hacíamos una que otra maldad, quebrábamos lámparas, 
pegábamos chicles en los timbres de las casas y se la dedicábamos a 
Toñito el Gruñón, que nos perseguía con su bastón recordándonos la 
madre. 
Los fines de semana subíamos con las familias de paseo. Caminábamos 
por la quebrada Santa Elena arriba, cuando todavía era limpia y caudalosa. 
Llegábamos hasta un sitio llamado La Pradera, donde había charcos y 
unas buenas mangas para jugar. Los viejos cortaban la leña, armaban el 
fogón y se fajaban con el sancocho de gallina. Era un programa de día 
entero. Subía medio Medellín. Estando todavía muy sardinos, nos tocó ver 
las primeras víctimas del otro paseo. Un día bajando por la carretera vimos 
dos pelados, amarrados de pies y manos, tirados en una cuneta. Desde 
ese tiempo es que se oye hablar del paseo, cuando matan gente y la botan 
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en una carretera. Eso se volvió moda, todos los días amanecían cadáveres 
en esa carretera o en la vía de las Palmas. 
 
En el barrio todavía esos tiempos eran de sanidad. Había pelados que 
fumaban  marihuana, uno que otro atracador  de esquina, que trabajaba 
suave y dos o tres ladrones de los honrados, señores correctos en el 
barrio, que hacían sus negocios en otras partes.” 
 (p. 146-147).” 
 
 TRIADAS 
BASICAS  
Desde ese tiempo es que se oye hablar del paseo, cuando matan gente y 
la botan en una carretera 
todos los días amanecían cadáveres en esa carretera o en la vía de las 
Palmas. 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
                             
Medellín                                                                Santa Elena 
 
Escenarios: Medellín Santa Elena  Desde ese tiempo es que se oye 
hablar del paseo, cuando matan gente y la botan en una carretera todos 
los días amanecían cadáveres en esa carretera o en la vía de las Palmas. 
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CONTEXTO 
 “A las 9 de la noche llegó hasta la finca en Sabaneta y contó los hechos 
con toda tranquilidad. Fue la primera vez que recibió una cifra gorda, 
medio millón de pesos. Terminaron la noche con una borrachera de alcohol 
y perico. 
Así fue que él me contó lo que había sentido esa primera vez que le tocó 
apretar el gatillo. Desde ese día supe que definitivamente el destino le 
había marcado otra ruta, y que ya no saldría de eso. Conozco mucho sus 
historias por que yo crecí con él, toda la vida hemos sido amigos. Y 
aunque Mario cogió un camino muy distinto al mío, todavía nos estimamos. 
En esta vida cada cual con lo suyo. 
Siempre fuimos juntos a la escuela y al colegio. Por las tardes 
castigábamos los zapatos jugando futbolito en la calle. En las noches 
subíamos y bajábamos por estas lomas creyéndonos héroes, armábamos 
tremenda algarabía, jugando a los policías y ladrones, guerra libertada. 
escondidijo. Nos hacíamos una que otra maldad, quebrábamos lámparas, 
pegábamos chicles en los timbres de las casas y se la dedicábamos a 
Toñito el Gruñón, que nos perseguía con su bastón recordándonos la 
madre. 
Los fines de semana subíamos con las familias de paseo. Caminábamos 
por la quebrada Santa Elena arriba, cuando todavía era limpia y caudalosa. 
Llegábamos hasta un sitio llamado La Pradera, donde había charcos y 
unas buenas mangas para jugar. Los viejos cortaban la leña, armaban el 
fogón y se fajaban con el sancocho de gallina. Era un programa de día 
entero. Subía medio Medellín. Estando todavía muy sardinos, nos tocó ver 
las primeras víctimas del otro paseo. Un día bajando por la carretera vimos 
dos pelados, amarrados de pies y manos, tirados en una cuneta. Desde 
ese tiempo es que se oye hablar del paseo, cuando matan gente y la botan 
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en una carretera. Eso se volvió moda, todos los días amanecían cadáveres 
en esa carretera o en la vía de las Palmas. 
 
En el barrio todavía esos tiempos eran de sanidad. Había pelados que 
fumaban  marihuana, uno que otro atracador  de esquina, que trabajaba 
suave y dos o tres ladrones de los honrados, señores correctos en el 
barrio, que hacían sus negocios en otras partes.” 
 (p. 146-147).” 
 
 TRIADAS 
BASICAS  
todavía esos tiempos eran de sanidad 
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PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
Trabajar pa’ tener billete 
Caminar la calle 
Armar programa 
Bailar hasta la movida de un catre 
Esta es la tierra de los porros y de las gaitas 
 
 
CONTEXTO 
 “Cuando estábamos en tercero de bachillerato, Mario se retiró del colegio. 
—A mí estudiar no me gusta, es que no me entra, yo quiero trabajar pa' 
tener billete—dijo. 
No hubo quién lo pudiera convencer de lo contrario. Se dedicó a caminar la 
calle. En esas estuvo como dos años hasta que empezó a camellar en un 
taller de mecánica. 
Nos encontrábamos los fines de semana para armar programa. Nos 
poníamos pintosos, bajábamos de vueltón. Tomábamos unos chorros y 
vacilábamos las peladas. No perdíamos grados, celebraciones de quince 
años, primeras comuniones o bautismos. Siempre que se tratara de bailar, 
ahí estábamos. Por aquí bailamos hasta la movida de un catre. Esta es la 
tierra de los porros y las gaitas en Medellín. Siempre se ha escuchado esa 
música, también la Sonora Matancera y salsa. En esas rumbas 
armábamos tremendas gozonas y conseguíamos novia. Mario era el más 
embalado de todos. 
—Juancho, yo no sé qué me pasa que cuando estoy con las peladas, no 
sé qué decirles— me decía. 
Nosotros lo empujábamos y de vez en cuando se pegaba sus carretiadas. 
 
(p. 147, párrafo 3 y p.148, párrafo 1).” 
 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
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máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC02020610-28 
LC: Literatura-Crónica 
02: No Nacimos Pa’ Semilla (libro consultado) 
020610: 02 de junio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-28: Plantilla de recolección de información número 28 
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Armar programa 
Bailar hasta la movida de un catre 
Esta es la tierra de los porros y de las gaitas 
 
 
CONTEXTO 
 “Cuando estábamos en tercero de bachillerato, Mario se retiró del colegio. 
—A mí estudiar no me gusta, es que no me entra, yo quiero trabajar pa' 
tener billete—dijo. 
No hubo quién lo pudiera convencer de lo contrario. Se dedicó a caminar la 
calle. En esas estuvo como dos años hasta que empezó a camellar en un 
taller de mecánica. 
Nos encontrábamos los fines de semana para armar programa. Nos 
poníamos pintosos, bajábamos de vueltón. Tomábamos unos chorros y 
vacilábamos las peladas. No perdíamos grados, celebraciones de quince 
años, primeras comuniones o bautismos. Siempre que se tratara de bailar, 
ahí estábamos. Por aquí bailamos hasta la movida de un catre. Esta es la 
tierra de los porros y las gaitas en Medellín. Siempre se ha escuchado esa 
música, también la Sonora Matancera y salsa. En esas rumbas 
armábamos tremendas gozonas y conseguíamos novia. Mario era el más 
embalado de todos. 
—Juancho, yo no sé qué me pasa que cuando estoy con las peladas, no 
sé qué decirles— me decía. 
Nosotros lo empujábamos y de vez en cuando se pegaba sus carretiadas. 
 
(p. 147, párrafo 3 y p.148, párrafo 1).” 
 
 TRIADAS 
BASICAS  
Esta es la tierra de los porros y las gaitas en Medellín.  
Siempre se ha escuchado esa música, también la Sonora Matancera y 
salsa 
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Peregrinación y borracheras olímpicas 
El Poblado 
Muliar 
Cruces en Medellín y otras ciudades 
Llevarle polvo a los monos 
Se cambió de pinta, se volvió sicodélico 
Convirtió el rancho en un palacio egipcio 
No les alcanzó la plata para comprar un hablado distinto 
Salsa y baladas americanas 
Traqueteros 
Ganarse la vida con el índice 
La casa era como un edificio 
 
CONTEXTO 
 “Pero toda la historia se trocó cuando llegaron al barrio los Lalos, una 
familia negra, con 15 hijos, que venían huyendo de un pueblo del nordeste 
de Antioquia. Estaban envueltos en una guerra de familias que había 
dejado ya un buen número de muertos. Prefirieron venirse a Medellín, 
aunque a veces regresaron a cobrar sus cuentas. 
Los Lalos son un clan familiar, trece de los hijos son hombres, todos ellos 
son tropeleros, especialistas para manejar machetes y fierros. En sus 
borracheras ambientadas con rancheras y música guasca, hablan con 
orgullo de las macheteras en que participaron cuando vivían en su pueblo. 
Los Lalos van juntos para todo, no se desamparan. El que se mete con 
ellos, tiene que tropeliar con todo el batallón. 
Algunos domingos salen en peregrinación a pagarle promesas al Señor 
Caído de Girardota. Regresan en la noche con unas borracheras 
olímpicas. Prenden el equipo de sonido en la acera de la casa y amanecen 
bebiendo, escuchando corridos mexicanos… 
…Cuando llegaron  a Medellín, empezaron a arreglar jardines en el 
Poblado. Un fuerte les cogió la buena y los metió al negocio. El primero 
que empezó a muliar fue Fernán, que es el mayor de los hijos, en la 
actualidad tiene como 35 años, es flaco, bajito  y con cara de nadie. Al 
inicio hacía los cruces aquí en Medellín o viajaba de pronto a otra ciudad. 
Ahora se da sus vueltas llevándole polvo a los monos. 
En el barrio empezó a descrestar porque llegaba en severos camperos, 
camionetas, automóviles. Carros lujosos en los que casi no se veía. Se 
cambió de pinta, se volvió sicodélico: empezó a usar camisas de seda, 
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estampadas con todos los colores; zapatos blancos, rojos, verdes; gafas 
oscuras y sus buenas bambas. El rancho lo convirtió en un palacio egipcio: 
Mármol en la sala y en el baño, muebles Luis no se qué, lámparas bacarát, 
full equipo de sonido, televisor, betamax. En la sala  siguen colgados el 
Corazón de Jesús y un afiche grande de Vicente Fernández diciendo: No 
me sé rajar. 
Claro que algunas cosas no las pudieron cambiar, Don Leonardo, el papá, 
guerrió dos meses con unos zapatos muy elegantes que le compraron y al 
final decidió  que era más feliz caminando descalzo. Solo se pone sus 
guayos para bajar al centro a comprar el surtido del granero que le 
pusieron en el primer piso de la casa. Doña Fabiola, la mamá, se ponía sus 
buenos trajes pero descubrió que su vida no tenía sentido si abandonaba 
los oficios de la cocina y la limpieza de la casa. 
Tampoco les alcanzó la plata para comprar un hablado distinto. Siguieron 
con su acento y su deje traído de muy adentro de la montaña. Pero 
aprendieron a escuchar música salsa y baladas americanas. Las ponen en 
su full equipo de sonido, del carro o de la casa, alternadas con la carrilera 
de las Hermanitas Calle. 
Los otros hermanos y los cuñados se metieron después, pero de 
traqueteros, a ganarse la vida con el índice. Consiguieron motos de 250 y 
500 centímetros cúbicos y las hacían tronar por estas callecitas. 
En una época los estuvieron allanando Llegaba la policía, rodeaba todo y 
se metía al edificio. Digo edificio porque esa casa donde viven tiene como 
cuatro pisos. Se parquiaban una o dos horas y al final se llevaban a dos o 
tres. Pero al otro día se los veía otra vez en el barrio con toda tranquilidad. 
Ellos llegaron a ser tan amigos de la policía que una de las hermanas se 
casó con un tombo. 
Los Lalos, en fin, se fueron haciendo famosos en todo el sector. Eran muy 
amables con la gente, pero a la vez muy bravos, armaban tremendas 
parrandas y obsequiaban a sus novias regalos lujosos.” 
 (p. 149-150).” 
 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
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hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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Choferiar 
Paseos y fiestas en fincas 
Hembras para las rumbas 
Conocer y manejar armas 
Mundo de alcohol y perico 
Cargar polvito y armas 
Retenes de la policía 
Dinero suficiente para hacer el trance 
Secuestrar gente 
Gallada 
Marcar la casa 
Otras pintas 
Proceder contra los detenidos 
guerra 
 
 
 
CONTEXTO 
 “El que no se despegó fue Mario, que se retiró del trabajo y empezó a 
choferiales. Le iba bien y se amaño. Lo llevaban a los paseos y a las 
fiestas que armaban en fincas, ubicadas en los alrededores de Medellín. 
Hasta les recogía las hembras para las rumbas. Aprendió a conocer y a 
manejar armas, se metió en su mundo de alcohol y perico. 
Les cargaba polvito y armas en la ciudad, de vez en cuando viajaba a otros 
lados. Al inicio todo fue fácil. A veces se encontraban con retenes de la 
policía pero siempre llevaban dinero suficiente para hacer el trance. Las 
cosas se le complicaron cuando empezó a colaborar para secuestrar 
gente. A él lo llevaban y le mostraban una casa. Después iba con una 
gallada y la marcaba. Los manes  
sacaban la gente de la casa y el los recibía en una finca. Los cuidaba 
hasta que llegaban otras pintas  y él se pisaba. En el fondo sentía miedo y 
se alegraba de que no le tocará proceder contra los detenidos. Sabía que 
había una guerra, pero no entre quienes ni por qué.” 
 (p. 151, párrafo 2).” 
 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
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seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC02020610-30 
LC: Literatura-Crónica 
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Matar por costumbre 
Tumbar 
Tirar el aventón 
Guerra a muerte 
Bus 
Barrio 
Moto 
Descargar el tambor del revolver 
Pa’ Bellavista de una 
La gente hizo fiesta 
Pagar un  muerto 
Calidad personal victimario 
Dañino de la víctima 
Llevar el bulto 
Le clavan diez años 
 
CONTEXTO 
 “El caso es que pa' Mario eso de matar se volvió costumbre, el hombre se 
creció mucho. Lo hacía y lo contaba con mucha naturalidad. Se confió y 
por eso se estrelló. Se creía como invencible. 
—Mano, cuídate— le decíamos.  
—Frescos, que yo sé que hago— nos contestaba con sobradez. 
Y por su sobradez está donde está. 
Vea, le cuento como fue la estripada. Chorizo, el jefe de los Platanitos, se 
dio cuenta  que Mario se las tenía montada, y se puso en guardia.  Ese 
pelado ha sido otro faltón, nadie lo quería. Como era braverito, se puso en 
la tarea de tumbar a Mario. En dos veces le tiró el aventón, le disparó 
desde sitios oscuros en la calle y no le dio». Estaban montados en una 
guerra a muerte. 
 Mario se pilló al Chorizo un domingo montado en un bus en el barrio. Se 
puso las pilas, fue por la moto y consiguió quien le manejara. Bajaron 
detrás del bus y lo alcanzaron ya casi en el centro. Mario le puso la mano, 
se subió, hasta la banca donde estaba Chorizo y le descargó el tambor del 
revólver. El hombre murió de una. Pero la mala fue que se apareció una 
patrulla de policía, lo pillaron bajando del bus con el revolver en la mano. 
Eso fue pa' Bellavista de una, no hubo tiempo de nada.  
La gente hizo  fiesta cuando se dieron cuenta que el Chorizo era difunto. 
Pero el Mario está pagando un muerto que no tenía por qué pagar. 
Nosotros firmamos  un memorial, como 300 vecinos, le dijimos al juez de la 
calidad personal de Mario y de lo dañino que era la víctima, a ver que 
resultaba. 
Pero el Juez no comió de nada. Así es la justicia. Durante más de un año 
estuvimos esperando que recogieran esa bandita de Los Platanitos y nada, 
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todo el mundo llevando el bulto. Y a Mario, que les puso remedio, lo clavan 
a diez años. Eso no se entiende.” 
(p. 155-156) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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Coger de quieto 
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CONTEXTO 
 “El que tenga contactos y billete, se va de aquí fácil. Los que se quedan 
son los embalados, aunque sean inocentes. Yo conocí un pelado 
chocoano que intentó suicidarse dos veces. Cayó con otro hermano, 
acusados de atraco a mano armada. Estaban recién aterrizados, venían de 
Quibdó. Se parcharon en el Bar Atlántico, que quedaba en San Juan con 
Bolívar. En ese bar se reunían los fines de semana los chocoanos de 
Medellín a escuchar vallenato y salsa. Una negramenta sollada. Los 
pelados estaban sin plata y se decidieron a salir a atracar el primer cliente 
que pasara. Cogieron de quieto a un paisano medio borracho y le quitaron 
el reloj y unos billetes. Pero como la vida a veces es tan revesera, cuando 
ya habían coronado aparecieron dos policías y el cucho les armó el 
escándalo. Pero el man ese, hasta buena gente, les dijo que le devolvieran 
sus cosas y  no ponía denuncio. Y así se transaron, pero cuando se fue 
empezaron los tombos a darles pata, los volvieron mierda y los tiraron para 
Bellavista. Al menor lo clavaron en el patio diez, y claro!, le pegaron la 
inagurada, en medio del desespero, hizo con las mangas del pantalón una 
horca y se colgó. Lo llevaron para la enfermería desmayado y lo revivieron. 
En dos veces pasó la misma historia: a  la final, los pelados salieron 
porque el cucho volvió a declararle al juez, eso les ayudó. Pero ya estaba 
el daño hecho. 
Eso a mí me parece una injusticia. A este hijueputa infierno lo tienen que 
traer a uno por cosas graves, cuando las deba, al fin uno ya sabe 
defenderse. Pero  cómo pueden tirar una persona sana a esta 
podredumbre. Mucha parte de la gente que entra aquí es sana, pero como 
los trámites judiciales demoran tanto, pasan a veces meses o años para 
que la persona pueda salir, aunque no deba nada. En ese tiempo se 
vuelven malos, pero bien malos porque el bueno no sobrevive. Dicen que 
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esto aquí es una escuela de la delincuencia. Escuela no, esto lo que es 
una universidad. Aquí se consiguen especialistas en todas las ramas de la 
maldad, y por eso se aprende mucho.” 
(p. 162-164) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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CONTEXTO 
 “El que tenga contactos y billete, se va de aquí fácil. Los que se quedan 
son los embalados, aunque sean inocentes. Yo conocí un pelado 
chocoano que intentó suicidarse dos veces. Cayó con otro hermano, 
acusados de atraco a mano armada. Estaban recién aterrizados, venían de 
Quibdó. Se parcharon en el Bar Atlántico, que quedaba en San Juan con 
Bolívar. En ese bar se reunían los fines de semana los chocoanos de 
Medellín a escuchar vallenato y salsa. Una negramenta sollada. Los 
pelados estaban sin plata y se decidieron a salir a atracar el primer cliente 
que pasara. Cogieron de quieto a un paisano medio borracho y le quitaron 
el reloj y unos billetes. Pero como la vida a veces es tan revesera, cuando 
ya habían coronado aparecieron dos policías y el cucho les armó el 
escándalo. Pero el man ese, hasta buena gente, les dijo que le devolvieran 
sus cosas y  no ponía denuncio. Y así se transaron, pero cuando se fue 
empezaron los tombos a darles pata, los volvieron mierda y los tiraron para 
Bellavista. Al menor lo clavaron en el patio diez, y claro!, le pegaron la 
inagurada, en medio del desespero, hizo con las mangas del pantalón una 
horca y se colgó. Lo llevaron para la enfermería desmayado y lo revivieron. 
En dos veces pasó la misma historia: a  la final, los pelados salieron 
porque el cucho volvió a declararle al juez, eso les ayudó. Pero ya estaba 
el daño hecho. 
Eso a mí me parece una injusticia. A este hijueputa infierno lo tienen que 
traer a uno por cosas graves, cuando las deba, al fin uno ya sabe 
defenderse. Pero  cómo pueden tirar una persona sana a esta 
podredumbre. Mucha parte de la gente que entra aquí es sana, pero como 
los trámites judiciales demoran tanto, pasan a veces meses o años para 
que la persona pueda salir, aunque no deba nada. En ese tiempo se 
vuelven malos, pero bien malos porque el bueno no sobrevive. Dicen que 
esto aquí es una escuela de la delincuencia. Escuela no, esto lo que es 
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una universidad. Aquí se consiguen especialistas en todas las ramas de la 
maldad, y por eso se aprende mucho.” 
(p. 162-164) 
 TRIADAS 
BASICAS 
El que tenga contactos y billete, se va de aquí fácil 
 Los que se quedan son los embalados, aunque sean inocentes 
                              
 
 
 
 
 
 
 
                             
Medellín                                                                Cárcel Bellavista 
 
Escenarios: Medellín Cárcel Bellavista  El que tenga contactos y 
billete, se va de aquí fácilLos que se quedan son los embalados, aunque 
sean inocentes. 
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CONTEXTO 
 “El que tenga contactos y billete, se va de aquí fácil. Los que se quedan 
son los embalados, aunque sean inocentes. Yo conocí un pelado 
chocoano que intentó suicidarse dos veces. Cayó con otro hermano, 
acusados de atraco a mano armada. Estaban recién aterrizados, venían de 
Quibdó. Se parcharon en el Bar Atlántico, que quedaba en San Juan con 
Bolívar. En ese bar se reunían los fines de semana los chocoanos de 
Medellín a escuchar vallenato y salsa. Una negramenta sollada. Los 
pelados estaban sin plata y se decidieron a salir a atracar el primer cliente 
que pasara. Cogieron de quieto a un paisano medio borracho y le quitaron 
el reloj y unos billetes. Pero como la vida a veces es tan revesera, cuando 
ya habían coronado aparecieron dos policías y el cucho les armó el 
escándalo. Pero el man ese, hasta buena gente, les dijo que le devolvieran 
sus cosas y  no ponía denuncio. Y así se transaron, pero cuando se fue 
empezaron los tombos a darles pata, los volvieron mierda y los tiraron para 
Bellavista. Al menor lo clavaron en el patio diez, y claro!, le pegaron la 
inagurada, en medio del desespero, hizo con las mangas del pantalón una 
horca y se colgó. Lo llevaron para la enfermería desmayado y lo revivieron. 
En dos veces pasó la misma historia: a  la final, los pelados salieron 
porque el cucho volvió a declararle al juez, eso les ayudó. Pero ya estaba 
el daño hecho. 
Eso a mí me parece una injusticia. A este hijueputa infierno lo tienen que 
traer a uno por cosas graves, cuando las deba, al fin uno ya sabe 
defenderse. Pero  cómo pueden tirar una persona sana a esta 
podredumbre. Mucha parte de la gente que entra aquí es sana, pero como 
los trámites judiciales demoran tanto, pasan a veces meses o años para 
que la persona pueda salir, aunque no deba nada. En ese tiempo se 
vuelven malos, pero bien malos porque el bueno no sobrevive. Dicen que 
esto aquí es una escuela de la delincuencia. Escuela no, esto lo que es 
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una universidad. Aquí se consiguen especialistas en todas las ramas de la 
maldad, y por eso se aprende mucho.” 
(p. 162-164) 
 TRIADAS 
BASICAS 
En ese bar se reunían los fines de semana los chocoanos de Medellín a 
escuchar vallenato y salsa  
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
                             
Medellín                                                                el Bar Atlántico 
                                                                                       en San Juan con 
Bolívar 
 
Escenarios: Medellín el Bar Atlántico en San Juan con Bolívar  En ese 
bar se reunían los fines de semana los chocoanos de Medellín a escuchar 
vallenato y salsa 
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CONTEXTO 
 “El que tenga contactos y billete, se va de aquí fácil. Los que se quedan 
son los embalados, aunque sean inocentes. Yo conocí un pelado 
chocoano que intentó suicidarse dos veces. Cayó con otro hermano, 
acusados de atraco a mano armada. Estaban recién aterrizados, venían de 
Quibdó. Se parcharon en el Bar Atlántico, que quedaba en San Juan con 
Bolívar. En ese bar se reunían los fines de semana los chocoanos de 
Medellín a escuchar vallenato y salsa. Una negramenta sollada. Los 
pelados estaban sin plata y se decidieron a salir a atracar el primer cliente 
que pasara. Cogieron de quieto a un paisano medio borracho y le quitaron 
el reloj y unos billetes. Pero como la vida a veces es tan revesera, cuando 
ya habían coronado aparecieron dos policías y el cucho les armó el 
escándalo. Pero el man ese, hasta buena gente, les dijo que le devolvieran 
sus cosas y  no ponía denuncio. Y así se transaron, pero cuando se fue 
empezaron los tombos a darles pata, los volvieron mierda y los tiraron para 
Bellavista. Al menor lo clavaron en el patio diez, y claro!, le pegaron la 
inagurada, en medio del desespero, hizo con las mangas del pantalón una 
horca y se colgó. Lo llevaron para la enfermería desmayado y lo revivieron. 
En dos veces pasó la misma historia: a  la final, los pelados salieron 
porque el cucho volvió a declararle al juez, eso les ayudó. Pero ya estaba 
el daño hecho. 
Eso a mí me parece una injusticia. A este hijueputa infierno lo tienen que 
traer a uno por cosas graves, cuando las deba, al fin uno ya sabe 
defenderse. Pero  cómo pueden tirar una persona sana a esta 
podredumbre. Mucha parte de la gente que entra aquí es sana, pero como 
los trámites judiciales demoran tanto, pasan a veces meses o años para 
que la persona pueda salir, aunque no deba nada. En ese tiempo se 
vuelven malos, pero bien malos porque el bueno no sobrevive. Dicen que 
esto aquí es una escuela de la delincuencia. Escuela no, esto lo que es 
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una universidad. Aquí se consiguen especialistas en todas las ramas de la 
maldad, y por eso se aprende mucho.” 
(p. 162-164) 
 TRIADAS 
BASICAS 
Dicen que esto aquí es una escuela de la delincuencia.  
Escuela no, esto lo que es una universidad.  
Aquí se consiguen especialistas en todas las ramas de la maldad, y por 
eso se aprende mucho  
                              
 
 
 
 
 
 
 
                             
                   Medellín                                                            Cárcel Bellavista  
 
 
Escenarios: Medellín Cárcel Bellavista   Dicen que esto aquí es una 
escuela de la delincuenciaEscuela no, esto lo que es una 
universidadAquí se consiguen especialistas en todas las ramas de la 
maldad, y por eso se aprende mucho 
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Mataron un Jefe.  
El Poblado,  
levantar una fortuna mediana 
tareas de segunda sin untarse mucho 
Inició de campanero y terminó de asesino profesional. 
Su familia es muy sana  
se dejó seducir por el dinero y los regalos que le llevaba.  
misas mensuales 
 Sabaneta, al santuario de María Auxiliadora 
 
CONTEXTO 
 “Hace unos días mataron a otro jefe. Se llamaba Jaime, yo lo conocí 
desde muy sardino, incluso fui su padrino de confirmación. Ahora vivía en 
el Poblado, en un apartamento muy lujoso, con su mujer y su hijo. Andaba 
en carros costosísimos. Ha sido uno de los pocos que he visto que 
realmente levantar una fortuna mediana. Para que alguno de ellos legue a 
ese punto, tienen que morir muchos. El se inició, como la mayoría de ellos, 
en tareas de segunda sin untarse mucho, pero cuando empezó a recibir 
billete se fue calentando y terminó donde nunca se imaginó. Inició de 
campanero, ayudando a jalar carros y terminó de asesino profesional. 
Su familia es muy sana. La mamá es una matrona paisa, el papá es un tipo 
muy trabajador y los otros cinco hijos son sanísimos. Cuando Jaime se 
metió en esos cuentos, la mamá lo aconsejaba mucho. Pero como él siguió 
en su cosa lo echó. Le dijo un día que su casa no era guarida de 
delincuentes. Pero después le cedió, se dejó seducir por el dinero y los 
regalos que le llevaba. El le decía la Bella, y para la Bella era lo mejor. 
Fiestas de madre muy elegantes, regalos, plata, hasta que se la convenció. 
Ella le mandaba decir dos misas mensualmente, para que la Virgen del 
Carmen lo protegiera. Y él, que también era muy creyente, bajaba, casi 
cada ocho días, a Sabaneta, al santuario de María Auxiliadora, a ofrecerle 
y pagarle promesas, traía velones para él y la familia.” 
(p. 173) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
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esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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jíbaro fuerte  
Siempre comulgaba. 
El construyó una autentica fortaleza a punta de bazuco 
La familia al principio se le opuso 
turnos las venticuatro horas del día para atender el negocio.  
Unas bandas del barrio vecino lo atacaron varias veces.  
Grupo para defenderse  
como un completo Frankestein.  
En las guerras murió más de una persona. 
 
CONTEXTO 
 “Conocía a otro muchacho, un jíbaro fuerte que nunca faltaba a misa los 
domingos. A las ocho de la noche lo veía, en una esquina al fondo, con sus 
hermanas, unas sardinas muy lindas.  Siempre comulgaba. 
El construyó una autentica fortaleza, una casa de varios pisos, con caletas 
y túneles que daban a una cañada. Todo a punta de bazuco. La familia al 
principio se le opuso, pero después terminaron todos haciendo turnos las 
venticuatro horas del día para atender el negocio. Les iba super bien. Unas 
bandas del barrio vecino lo atacaron varias veces. Entonces formó su 
grupo con gente del sector para defenderse y le puso rejas al negocio, al 
estilo prendería. De él se solía hablar  como un completo Frankestein. En 
las guerras que se armaron por ese sector murió más de una persona.” 
(p. 175) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
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eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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CONTEXTO 
 “A finales de abril de 1990, fue asesinado el dirigente del M-19, y 
candidato a la presidencia, Carlos Pizarro León-Gómez. Este 
acontecimiento fue la repetición de un libreto que se ha puesto en escena 
en varias ocasiones. Un hombre joven, proveniente de Medellín, dispara 
contra un dirigente político, fuertemente custodiado, en un sitio que, se 
supone, está bajo estricto control policial. Así sucedió en los atentados 
contra José Antequera y Bernardo Jaramillo, dirigentes de la Unión 
Patriótica. Los atacantes son detenidos o eliminados en la acción. Se habla 
de unos supuestos autores intelectuales, de "fuerzas oscuras", pero las 
investigaciones no trascienden más allá de los autores materiales. 
En el asesinato de Pizarro apareció con toda nitidez la imagen del "sicario 
suicida". Más allá de la especulación de si realizan la acción bajo engaño 
—cosa poco probable si se tiene en cuenta que los ejecutores no pueden 
ser principiantes— se advierte que el país está bajo la presencia de un 
fenómeno sorprendente: jóvenes dispuestos a morir, al estilo de los 
terroristas shiitas o de los kamikazes japoneses. Con la diferencia 
substancial de que estos suicidas no obran movidos por un ideal político, 
ideológico o religioso evidente. 
Ellos no solo están dispuestos a morir en acciones espectaculares. Su 
propia cotidianidad está cargada de muerte. Cuando un joven se vincula a 
la estructura del sicariato sabe que su vida será corta. Muchos de ellos dan 
con buena anticipación las instrucciones para su entierro. En realidad le 
temen más a la cárcel que a la muerte.” 
(p. 186) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
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CONSULTADO  la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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CONTEXTO 
 “En la primera generación de sicarios el objetivo era claro: conseguir 
dinero "para estar bien, vivir a la lata y ayudar a la familia". Y aunque sus 
acciones ya tenían visos suicidas, por el riesgo y la espectacularidad, en 
ellas las posibilidades de sobrevivir eran mayores. Sus acciones recuerdan 
a los viejos mineros que se colgaban una piedra al cuello para sumergirse 
en los ríos en busca de una pepa de oro, el peligro de morir con los 
pulmones reventados siempre presente. Pero frente a las últimas acciones 
del sicariato cabe la siguiente pregunta: ¿para qué quiere dinero una 
persona que sabe que se va a morir, que va a "perder el año" como lo 
dicen en su lenguaje?. 
Sea cual sea la respuesta a esta pregunta, hay que decir que lo que está 
sucediendo con estos jóvenes, provenientes generalmente de familias 
populares, es la consecuencia natural de un proceso iniciado hace más de 
diez años. Una insurgencia de la juventud de las barriadas populares de 
Medellín, que han encontrado en la violencia, en el sicariato y en el 
narcotráfico una posibilidad de realizar sus anhelos y de ser protagonistas 
en una sociedad que les ha cerrado las puertas. Los sicarios suicidas, si 
así se les puede llamar, no son un producto exótico. Son el resultado de 
una realidad social y cultural, que se ha desarrollado frente a los ojos 
impávidos del país.” 
 (p. 187) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
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vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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CONTEXTO 
 “Medellín es una ciudad en guerra. Así lo dicen las crecientes estadísticas 
de la muerte. Una violencia desproporcionada recorre día y noche sus 
calles. Los crímenes más publicitados son los relacionados con la violencia 
política y la guerra de los carteles. Pero estos hechos, que tienen gran 
connotación social y política, son estadísticamente poco significativos al 
lado de la violencia cotidiana. 
La mayor parte de los muertos son jóvenes. Un informe de la Secretaría de 
Gobierno de Medellín, presentado a las sesiones del Concejo, muestra 
cómo ha venido disminuyendo la edad en las víctimas de la violencia. "En 
1986 el promedio de edad de las personas fallecidas se encontraba entre 
35 y 45 años; en el 87 tenemos de 25 a 35 años; en el 88 de 20 a 25 años 
y en lo que va corrido de este año, el 70 por ciento de las personas 
fallecidas violentamente en la ciudad de Medellín están entre el rango de 
los 14 y los 20 años". 
Lo más significativo como hecho social y cultural en este proceso de 
violencia son las bandas juveniles. A partir de la ofensiva adelantada por la 
IV Brigada contra el sicariato en el Valle de Aburrá, se conocieron las 
proporciones del fenómeno. En total, fueron identificadas por la inteligencia 
militar 120 bandas de sicarios. La mayoría de ellas ubicadas en la comuna 
nororiental. Se calcula que tres mil jóvenes pueden estar vinculados a 
ellas. La suma debe ser mayor, pero este número es de por sí significativo. 
Estas bandas están asentadas especialmente en zonas populares, y sus 
integrantes tienen un promedio de 16 años.” 
 (p. 188-189) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
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CONSULTADO  la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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CONTEXTO 
 “Medellín es una ciudad en guerra. Así lo dicen las crecientes estadísticas 
de la muerte. Una violencia desproporcionada recorre día y noche sus 
calles. Los crímenes más publicitados son los relacionados con la violencia 
política y la guerra de los carteles. Pero estos hechos, que tienen gran 
connotación social y política, son estadísticamente poco significativos al 
lado de la violencia cotidiana. 
La mayor parte de los muertos son jóvenes. Un informe de la Secretaría de 
Gobierno de Medellín, presentado a las sesiones del Concejo, muestra 
cómo ha venido disminuyendo la edad en las víctimas de la violencia. "En 
1986 el promedio de edad de las personas fallecidas se encontraba entre 
35 y 45 años; en el 87 tenemos de 25 a 35 años; en el 88 de 20 a 25 años 
y en lo que va corrido de este año, el 70 por ciento de las personas 
fallecidas violentamente en la ciudad de Medellín están entre el rango de 
los 14 y los 20 años". 
Lo más significativo como hecho social y cultural en este proceso de 
violencia son las bandas juveniles. A partir de la ofensiva adelantada por la 
IV Brigada contra el sicariato en el Valle de Aburrá, se conocieron las 
proporciones del fenómeno. En total, fueron identificadas por la inteligencia 
militar 120 bandas de sicarios. La mayoría de ellas ubicadas en la comuna 
nororiental. Se calcula que tres mil jóvenes pueden estar vinculados a 
ellas. La suma debe ser mayor, pero este número es de por sí significativo. 
Estas bandas están asentadas especialmente en zonas populares, y sus 
integrantes tienen un promedio de 16 años.” 
 (p. 188-189) 
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CONTEXTO 
 “Una constatación empírica: el mapa de las bandas en Medellín coincide 
con el mapa de las zonas pobres y más populares de la ciudad. En la 
Comuna Nororiental, que es el ojo del huracán, el nivel de ingreso mensual 
por familia oscila en 1990 entre los 47 mil pesos, en el caso de barrios 
como Santo Domingo, Granizal, Popular, de los 59 mil en el caso de 
Aranjuez y sectores de Manrique y los 82 mil pesos en el caso de Campo 
Valdés'. 
En Medellín el nivel de ingresos es inversamente proporcional a la altura 
del barrio. Entre más alto se viva, mayor hacinamiento, menor  calidad  de 
vivienda y menos servicios sociales. Esta comuna tiene una densidad de 
450 habitantes por hectárea y carece de espacios suficientes para la 
recreación. "El 60% de la población vive en condiciones mínimas de 
miseria y de pobreza absoluta, lo que no la defiende de la sociedad de 
consumo qué la bombardea continuamente con sus ofertas siempre 
crecientes, convirtiendo el ideal de la modernización en un trágico factor de 
violencia. El perfil del delincuente juvenil es su más clara expresión" . La 
desproporción entre los ingresos y las demandas de consumo se 
presentan en cualquier ciudad de nuestro país, o de Latinoamérica. Pero 
muchos jóvenes de Medellín han conocido la manera dé satisfacer sus 
expectativas y se han convertido en modelo para los otros, que buscan 
lograr el mismo objetivo aunque el costo que se pague sea alto. Aunque se 
pague con la vida.” (p. 189, párrafo 2-p. 190) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
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vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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Entre más alto se viva, mayor hacinamiento, menor  calidad  de vivienda y 
menos servicios sociales.  
condiciones mínimas de miseria y de pobreza absoluta,  
la modernización como un trágico factor de violencia.  
satisfacer sus expectativas 
 modelo para los otros 
Aunque se pague con la vida 
 
CONTEXTO 
 “Una constatación empírica: el mapa de las bandas en Medellín coincide 
con el mapa de las zonas pobres y más populares de la ciudad. En la 
Comuna Nororiental, que es el ojo del huracán, el nivel de ingreso mensual 
por familia oscila en 1990 entre los 47 mil pesos, en el caso de barrios 
como Santo Domingo, Granizal, Popular, de los 59 mil en el caso de 
Aranjuez y sectores de Manrique y los 82 mil pesos en el caso de Campo 
Valdés'. 
En Medellín el nivel de ingresos es inversamente proporcional a la altura 
del barrio. Entre más alto se viva, mayor hacinamiento, menor  calidad  de 
vivienda y menos servicios sociales. Esta comuna tiene una densidad de 
450 habitantes por hectárea y carece de espacios suficientes para la 
recreación. "El 60% de la población vive en condiciones mínimas de 
miseria y de pobreza absoluta, lo que no la defiende de la sociedad de 
consumo qué la bombardea continuamente con sus ofertas siempre 
crecientes, convirtiendo el ideal de la modernización en un trágico factor de 
violencia. El perfil del delincuente juvenil es su más clara expresión" . La 
desproporción entre los ingresos y las demandas de consumo se 
presentan en cualquier ciudad de nuestro país, o de Latinoamérica. Pero 
muchos jóvenes de Medellín han conocido la manera dé satisfacer sus 
expectativas y se han convertido en modelo para los otros, que buscan 
lograr el mismo objetivo aunque el costo que se pague sea alto. Aunque se 
pague con la vida.” (p. 189, párrafo 2-p. 190) 
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TRIADAS 
BASICAS  
 
 
 
el mapa de las bandas en Medellín coincide con el mapa de las zonas 
pobres y más populares de la ciudad  
                              
 
 
 
 
 
 
 
                             
                   Medellín                                                           Barrios  
 
 
Escenarios: Medellín La mayoría de ellas ubicadas en la comuna 
nororiental  el mapa de las bandas en Medellín coincide con el mapa de 
las zonas pobres y más populares de la ciudad  
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Y/O 
IMAGENES 
el mapa de las bandas en Medellín coincide con el mapa de las zonas 
pobres y más populares de la ciudad.  
la Comuna Nororiental  
En Medellín el nivel de ingresos es inversamente proporcional a la altura 
del barrio.  
Entre más alto se viva, mayor hacinamiento, menor  calidad  de vivienda y 
menos servicios sociales.  
condiciones mínimas de miseria y de pobreza absoluta,  
la modernización como un trágico factor de violencia.  
satisfacer sus expectativas 
 modelo para los otros 
Aunque se pague con la vida 
 
CONTEXTO 
 “Una constatación empírica: el mapa de las bandas en Medellín coincide 
con el mapa de las zonas pobres y más populares de la ciudad. En la 
Comuna Nororiental, que es el ojo del huracán, el nivel de ingreso mensual 
por familia oscila en 1990 entre los 47 mil pesos, en el caso de barrios 
como Santo Domingo, Granizal, Popular, de los 59 mil en el caso de 
Aranjuez y sectores de Manrique y los 82 mil pesos en el caso de Campo 
Valdés'. 
En Medellín el nivel de ingresos es inversamente proporcional a la altura 
del barrio. Entre más alto se viva, mayor hacinamiento, menor  calidad  de 
vivienda y menos servicios sociales. Esta comuna tiene una densidad de 
450 habitantes por hectárea y carece de espacios suficientes para la 
recreación. "El 60% de la población vive en condiciones mínimas de 
miseria y de pobreza absoluta, lo que no la defiende de la sociedad de 
consumo qué la bombardea continuamente con sus ofertas siempre 
crecientes, convirtiendo el ideal de la modernización en un trágico factor de 
violencia. El perfil del delincuente juvenil es su más clara expresión" . La 
desproporción entre los ingresos y las demandas de consumo se 
presentan en cualquier ciudad de nuestro país, o de Latinoamérica. Pero 
muchos jóvenes de Medellín han conocido la manera dé satisfacer sus 
expectativas y se han convertido en modelo para los otros, que buscan 
lograr el mismo objetivo aunque el costo que se pague sea alto. Aunque se 
pague con la vida.” (p. 189, párrafo 2-p. 190) 
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En Medellín el nivel de ingresos es inversamente proporcional a la altura 
del barrio. Entre más alto se viva, mayor hacinamiento, menor  calidad  de 
vivienda y menos servicios sociales  
                              
 
 
 
 
 
 
 
                             
              
                       Medellín                                      La mayoría de ellas 
                                                                 ubicadas en la comuna nororiental 
 
Escenarios: Medellín La mayoría de ellas ubicadas en la comuna 
nororiental  En Medellín el nivel de ingresos es inversamente 
proporcional a la altura del barrio Entre más alto se viva, mayor 
hacinamiento, menor  calidad  de vivienda y menos servicios sociales  
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el mapa de las bandas en Medellín coincide con el mapa de las zonas 
pobres y más populares de la ciudad.  
la Comuna Nororiental  
En Medellín el nivel de ingresos es inversamente proporcional a la altura 
del barrio.  
Entre más alto se viva, mayor hacinamiento, menor  calidad  de vivienda y 
menos servicios sociales.  
condiciones mínimas de miseria y de pobreza absoluta,  
la modernización como un trágico factor de violencia.  
satisfacer sus expectativas 
 modelo para los otros 
Aunque se pague con la vida 
 
CONTEXTO 
 “Una constatación empírica: el mapa de las bandas en Medellín coincide 
con el mapa de las zonas pobres y más populares de la ciudad. En la 
Comuna Nororiental, que es el ojo del huracán, el nivel de ingreso mensual 
por familia oscila en 1990 entre los 47 mil pesos, en el caso de barrios 
como Santo Domingo, Granizal, Popular, de los 59 mil en el caso de 
Aranjuez y sectores de Manrique y los 82 mil pesos en el caso de Campo 
Valdés'. 
En Medellín el nivel de ingresos es inversamente proporcional a la altura 
del barrio. Entre más alto se viva, mayor hacinamiento, menor  calidad  de 
vivienda y menos servicios sociales. Esta comuna tiene una densidad de 
450 habitantes por hectárea y carece de espacios suficientes para la 
recreación. "El 60% de la población vive en condiciones mínimas de 
miseria y de pobreza absoluta, lo que no la defiende de la sociedad de 
consumo qué la bombardea continuamente con sus ofertas siempre 
crecientes, convirtiendo el ideal de la modernización en un trágico factor de 
violencia. El perfil del delincuente juvenil es su más clara expresión" . La 
desproporción entre los ingresos y las demandas de consumo se 
presentan en cualquier ciudad de nuestro país, o de Latinoamérica. Pero 
muchos jóvenes de Medellín han conocido la manera dé satisfacer sus 
expectativas y se han convertido en modelo para los otros, que buscan 
lograr el mismo objetivo aunque el costo que se pague sea alto. Aunque se 
pague con la vida.” (p. 189, párrafo 2-p. 190) 
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TRIADAS 
BASICAS  
Esta comuna tiene una densidad de 450 habitantes por hectárea y carece 
de espacios suficientes para la recreación 
El 60% de la población vive en condiciones mínimas de miseria y de 
pobreza absoluta 
convirtiendo el ideal de la modernización en un trágico factor de violencia 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
               
               
                       Medellín                                      Comuna Nororiental 
                                                                                          Santo Domingo, 
Granizal, 
                                                                                      Popular, Aranjuez y 
sectores de 
                                                                                       Manrique y Campo 
Valdés 
 
Escenarios: Medellín Comuna Nororiental Santo Domingo, Granizal, 
Popular, Aranjuez y sectores de Manrique y Campo Valdés Esta comuna 
tiene una densidad de 450 habitantes por hectárea y carece de espacios 
suficientes para la recreaciónEl 60% de la población vive en condiciones 
mínimas de miseria y de pobreza absolutaconvirtiendo el ideal de la 
modernización en un trágico factor de violencia 
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El Estado como algo lejano o enemigo. 
 La ley 
 hacer justicia por mano propia 
barrios más altos donde la presencia armada de los grupos de jóvenes es 
más evidente. 
la complicidad.  
organismos parapoliciales comprometidos con el sicariato.  
“Yo quiero meterme con el gobierno, ellos matan, pero con todas las de la 
ley". "Amor por Medellín", un grupo que se haría célebre en los años 
siguientes por sus operaciones de limpieza.  
Los paseos y las masacres de esquina 
derecho a "limpiar" el barrio o la ciudad de los indeseables 
 
CONTEXTO 
 “Los sectores populares ven al Estado como algo lejano o enemigo. "Llegó 
la ley" dicen cuando llega la policía, que es la imagen más permanente de 
gobierno que tienen y la peor. No hay confianza en la capacidad 
reguladora del Estado. Si ha sido costumbre en muchas zonas hacer 
justicia por mano propia, ahora con mayor razón. No se teme a ser 
detenidos y juzgados. A pesar del hacinamiento de las prisiones, más del 
95% de los delitos quedan impunes. 
En el caso específico de las bandas, para la falta de control policial influyen 
las condiciones topográficas. Es en los barrios más altos donde la 
presencia armada de los grupos de jóvenes es más evidente. 
Más allá de la impunidad, está la complicidad. La Cuarta Brigada ha hecho 
denuncias sobre los organismos parapoliciales comprometidos con el 
sicariato. En los testimonios de los habitantes de los barrios y de jóvenes 
integrantes de banda aparecen con frecuencia referencias a la complicidad 
de miembros de los cuerpos de seguridad y de agentes de la policía. Esta 
realidad se puso en evidencia en el intento de asesinato del concejal de la 
Unión Patriótica, Gonzalo Álvarez Henao. Diez personas fueron detenidas 
minutos antes de ejecutar la acción. Todos eran policías activos. 
Independientemente de su veracidad o no, resulta revelador el testimonio 
de un sardino de una banda cuando se le preguntaba por su futuro: “ Yo 
quiero meterme con el gobierno, ellos matan, pero con todas las de la ley". 
Tiene razón el cineasta Víctor Gaviria cuando dice que en estas zonas de 
ladera la única ley que funciona es la ley de gravedad. 
Esta ausencia de Estado ha reforzado la mentalidad ilegal de amplios 
sectores de la población. En el mes de mayo de 1982 se produjo el mayor 
asesinato colectivo cometido en Medellín, hasta entonces. Siete reclusos 
de Bellavista fueron asesinados por un grupo de encapuchados. Los 
policías que vigilaban el carro fueron desarmados y maniatados. La acción 
la reivindicó "Amor por Medellín", un grupo que se haría célebre en los 
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años siguientes por sus operaciones de limpieza. Los paseos y las 
masacres de esquina, donde grupos de jóvenes son abaleados 
indiscriminadamente, empezaron a ser cotidianos en nuestra ciudad. Las 
autoridades y grupos sociales "respetables" se ampararon detrás de la 
imagen de las vendetas de mañosos para ejercer su “ley". Cada cual 
convencido de su derecho a "limpiar" el barrio o la ciudad de los 
indeseables.”(p. 190, párrafo 2-p. 192) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
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El Estado como algo lejano o enemigo. 
 La ley 
 hacer justicia por mano propia 
barrios más altos donde la presencia armada de los grupos de jóvenes es 
más evidente. 
la complicidad.  
organismos parapoliciales comprometidos con el sicariato.  
“Yo quiero meterme con el gobierno, ellos matan, pero con todas las de la 
ley". "Amor por Medellín", un grupo que se haría célebre en los años 
siguientes por sus operaciones de limpieza.  
Los paseos y las masacres de esquina 
derecho a "limpiar" el barrio o la ciudad de los indeseables 
 
CONTEXTO 
 “Los sectores populares ven al Estado como algo lejano o enemigo. "Llegó 
la ley" dicen cuando llega la policía, que es la imagen más permanente de 
gobierno que tienen y la peor. No hay confianza en la capacidad 
reguladora del Estado. Si ha sido costumbre en muchas zonas hacer 
justicia por mano propia, ahora con mayor razón. No se teme a ser 
detenidos y juzgados. A pesar del hacinamiento de las prisiones, más del 
95% de los delitos quedan impunes. 
En el caso específico de las bandas, para la falta de control policial influyen 
las condiciones topográficas. Es en los barrios más altos donde la 
presencia armada de los grupos de jóvenes es más evidente. 
Más allá de la impunidad, está la complicidad. La Cuarta Brigada ha hecho 
denuncias sobre los organismos parapoliciales comprometidos con el 
sicariato. En los testimonios de los habitantes de los barrios y de jóvenes 
integrantes de banda aparecen con frecuencia referencias a la complicidad 
de miembros de los cuerpos de seguridad y de agentes de la policía. Esta 
realidad se puso en evidencia en el intento de asesinato del concejal de la 
Unión Patriótica, Gonzalo Álvarez Henao. Diez personas fueron detenidas 
minutos antes de ejecutar la acción. Todos eran policías activos. 
Independientemente de su veracidad o no, resulta revelador el testimonio 
de un sardino de una banda cuando se le preguntaba por su futuro: “ Yo 
quiero meterme con el gobierno, ellos matan, pero con todas las de la ley". 
Tiene razón el cineasta Víctor Gaviria cuando dice que en estas zonas de 
ladera la única ley que funciona es la ley de gravedad. 
Esta ausencia de Estado ha reforzado la mentalidad ilegal de amplios 
sectores de la población. En el mes de mayo de 1982 se produjo el mayor 
asesinato colectivo cometido en Medellín, hasta entonces. Siete reclusos 
de Bellavista fueron asesinados por un grupo de encapuchados. Los 
policías que vigilaban el carro fueron desarmados y maniatados. La acción 
la reivindicó "Amor por Medellín", un grupo que se haría célebre en los 
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años siguientes por sus operaciones de limpieza. Los paseos y las 
masacres de esquina, donde grupos de jóvenes son abaleados 
indiscriminadamente, empezaron a ser cotidianos en nuestra ciudad. Las 
autoridades y grupos sociales "respetables" se ampararon detrás de la 
imagen de las vendetas de mañosos para ejercer su “ley". Cada cual 
convencido de su derecho a "limpiar" el barrio o la ciudad de los 
indeseables.”(p. 190, párrafo 2-p. 192) 
 TRIADAS 
BASICAS  
En el caso específico de las bandas, para la falta de control policial influyen 
las condiciones topográficas. 
 Es en los barrios más altos donde la presencia armada de los grupos de 
jóvenes es más evidente. 
Esta ausencia de Estado ha reforzado la mentalidad ilegal de amplios 
sectores de la población 
                              
 
 
 
 
 
 
 
                             
                   Medellín                                                           Barrios Populares 
 
 
Escenarios: Medellín Barrios Populares  En el caso específico de las 
bandas, para la falta de control policial influyen las condiciones 
topográficas Es en los barrios más altos donde la presencia armada de 
los grupos de jóvenes es más evidenteEsta ausencia de Estado ha 
reforzado la mentalidad ilegal de amplios sectores de la población 
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El Estado como algo lejano o enemigo. 
 La ley 
 hacer justicia por mano propia 
barrios más altos donde la presencia armada de los grupos de jóvenes es 
más evidente. 
la complicidad.  
organismos parapoliciales comprometidos con el sicariato.  
“Yo quiero meterme con el gobierno, ellos matan, pero con todas las de la 
ley". "Amor por Medellín", un grupo que se haría célebre en los años 
siguientes por sus operaciones de limpieza.  
Los paseos y las masacres de esquina 
derecho a "limpiar" el barrio o la ciudad de los indeseables 
 
CONTEXTO 
 “Los sectores populares ven al Estado como algo lejano o enemigo. "Llegó 
la ley" dicen cuando llega la policía, que es la imagen más permanente de 
gobierno que tienen y la peor. No hay confianza en la capacidad 
reguladora del Estado. Si ha sido costumbre en muchas zonas hacer 
justicia por mano propia, ahora con mayor razón. No se teme a ser 
detenidos y juzgados. A pesar del hacinamiento de las prisiones, más del 
95% de los delitos quedan impunes. 
En el caso específico de las bandas, para la falta de control policial influyen 
las condiciones topográficas. Es en los barrios más altos donde la 
presencia armada de los grupos de jóvenes es más evidente. 
Más allá de la impunidad, está la complicidad. La Cuarta Brigada ha hecho 
denuncias sobre los organismos parapoliciales comprometidos con el 
sicariato. En los testimonios de los habitantes de los barrios y de jóvenes 
integrantes de banda aparecen con frecuencia referencias a la complicidad 
de miembros de los cuerpos de seguridad y de agentes de la policía. Esta 
realidad se puso en evidencia en el intento de asesinato del concejal de la 
Unión Patriótica, Gonzalo Álvarez Henao. Diez personas fueron detenidas 
minutos antes de ejecutar la acción. Todos eran policías activos. 
Independientemente de su veracidad o no, resulta revelador el testimonio 
de un sardino de una banda cuando se le preguntaba por su futuro: “ Yo 
quiero meterme con el gobierno, ellos matan, pero con todas las de la ley". 
Tiene razón el cineasta Víctor Gaviria cuando dice que en estas zonas de 
ladera la única ley que funciona es la ley de gravedad. 
Esta ausencia de Estado ha reforzado la mentalidad ilegal de amplios 
sectores de la población. En el mes de mayo de 1982 se produjo el mayor 
asesinato colectivo cometido en Medellín, hasta entonces. Siete reclusos 
de Bellavista fueron asesinados por un grupo de encapuchados. Los 
policías que vigilaban el carro fueron desarmados y maniatados. La acción 
la reivindicó "Amor por Medellín", un grupo que se haría célebre en los 
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años siguientes por sus operaciones de limpieza. Los paseos y las 
masacres de esquina, donde grupos de jóvenes son abaleados 
indiscriminadamente, empezaron a ser cotidianos en nuestra ciudad. Las 
autoridades y grupos sociales "respetables" se ampararon detrás de la 
imagen de las vendetas de mañosos para ejercer su “ley". Cada cual 
convencido de su derecho a "limpiar" el barrio o la ciudad de los 
indeseables.”(p. 190, párrafo 2-p. 192) 
 TRIADAS 
BASICAS  
Los paseos y las masacres de esquina, donde grupos de jóvenes son 
abaleados indiscriminadamente, empezaron a ser cotidianos en nuestra 
ciudad.  
Las autoridades y grupos sociales "respetables" se ampararon detrás de la 
imagen de las vendetas de mañosos para ejercer su “ley". 
 Cada cual convencido de su derecho a "limpiar" el barrio o la ciudad de los 
indeseables 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
                             
                   Medellín                                                           Barrios Populares 
 
 
Escenarios: Medellín Barrios Populares  Los paseos y las masacres de 
esquina, donde grupos de jóvenes son abaleados indiscriminadamente, 
empezaron a ser cotidianos en nuestra ciudadLas autoridades y grupos 
sociales "respetables" se ampararon detrás de la imagen de las vendetas 
de mañosos para ejercer su “ley"Cada cual convencido de su derecho a 
"limpiar" el barrio o la ciudad de los indeseables 
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Código: LC02070610-40 
Archivo No Nacimos Pa’ Semilla 
ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
Escenarios 
AUTOR Alonso Salazar J. AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
1990 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Corporación Región- 
Centro de Investigación y 
Educación Popular -CINEP 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
El fenómeno de las bandas quiere reducirse con frecuencia al narcotráfico.  
Diversos sectores políticos y sociales también utilizan sus servicios.  
la presencia de la guerrilla 
 ex-militantes de organizaciones insurgentes se han vinculado a diversas 
formas de delincuencia 
El narcotráfico Se convirtió en una opción para amplios sectores de la 
población 
alternativa de promoción social y económica.  
la mafia se convirtió en modelo de referencia para la juventud 
bandas juveniles  
La mafia influye de dos maneras: empleos directos generados y en su 
expansiva influencia  social y cultural  
instaurar nuevos hábitos y prácticas 
 
CONTEXTO 
 “El fenómeno de las bandas quiere reducirse con frecuencia al 
narcotráfico. Y aunque los carteles de la droga han jugado un papel 
fundamental en su creación y crecimiento, no son los únicos que las 
generan y utilizan. Están relacionadas también con otras empresas de la 
muerte, no dependientes directamente de los carteles. Diversos sectores 
políticos y sociales también utilizan sus servicios. Incluso muchos 
ciudadanos comunes recurren a ellas para resolver sus conflictos. En el 
surgimiento de algunas bandas también influyó la presencia de la guerrilla, 
especialmente durante el proceso de paz en el año 85. En los 
Campamentos de Paz fueron adiestrados militarmente jóvenes que 
posteriormente conformaron grupos dedicados a actividades delictivas. 
Además ex-militantes de organizaciones insurgentes se han vinculado a 
diversas formas de delincuencia, entre ellas el sicariato. 
La conformación de los grandes carteles de la droga en Medellín, a partir 
de 1975, coincidió con la más grande recesión de la industria y de la 
economía paisa. El narcotráfico Se convirtió en una opción para amplios 
sectores de la población, que encontraron una alternativa de promoción 
social y económica. Posteriormente la mafia se convirtió en modelo de 
referencia para la juventud, que encontró allí la forma de realizar sus 
deseos de status y bienestar que las opciones tradicionales de estudio y 
trabajo les negaban. Las bandas juveniles propias de cualquier gran ciudad 
se relacionaron, o fueron influenciadas, por los carteles, y este hecho les 
dio una connotación especial. 
La mafia influye de dos maneras: una por la gran cantidad de empleos 
directos generados, incluidas “las mulas” y los sicarios; otra, en su 
expansiva influencia  social y cultural que contribuyo a instaurar nuevos 
hábitos y prácticas.” 
(p.192, párrafo 2-193 
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 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC02070610-40 
LC: Literatura-Crónica 
02: No Nacimos Pa’ Semilla (libro consultado) 
070610: 07 de junio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-40: Plantilla de recolección de información número 40 
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Escenarios 
AUTOR Alonso Salazar J. AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
1990 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Corporación Región- 
Centro de Investigación y 
Educación Popular -CINEP 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
Medellín es un conglomerado urbano que no ha podido ser ciudad. 
"Es una colcha descosida de culturas pueblerinas 
 la reconstrucción de un proyecto ético-social 
Y ahora, como antes, mientras la sociedad se desangra, " la economía 
marcha bien”. 
En Medellín  todo es hecho para segregar, no para integrar.  
el producto es una ciudad  parcelada y diseminada.  
No hay ciudad sino ciudades: la del norte y la del sur, la del valle y la de las 
laderas. 
 
 
CONTEXTO 
 Esta cultura, arraigada y vital, no pudo ser una cultura urbana sólida, una 
cultura de convivencia, de identidad ciudadana. Medellín es un 
conglomerado urbano que no ha podido ser ciudad. 
"Es una colcha descosida de culturas pueblerinas" . La clase dirigente 
paisa no fue capaz de responder al desafío de construir la ciudad como 
espacio de encuentro y comunicación y construir una cultura de 
convivencia con un proyecto de modernidad. Desafío que implicaba sobre 
todo la reconstrucción de un proyecto ético-social, que renovara el 
proyecto fundacional del siglo diecinueve, el que entró en crisis desde los 
años cuarenta*(Reencuentro con nuestros valores, Alcaldía de Medellín, El 
Colombiano, octubre 9 de 1989, pg 11A.) 
Esta clase dirigente centró su proyecto en la apertura de nuevos frentes 
económicos, asumió la ciudad como un problema de infraestructura se 
limitó a cultivar el recuerdo de la "Antioquia grande" y de la "pujanza 
paisa". El mismo discurso que se sigue repitiendo, con algunos matices, 
frente a la conflictiva realidad que vivimos. Y ahora, como antes, mientras 
la sociedad se desangra, " la economía marcha bien”. 
En Medellín  todo es hecho para segregar, no para integrar. Esa es la 
lógica de la cultura del lucro, que es la lógica del modelo de desarrollo 
vigente. Y el producto es una ciudad  parcelada y diseminada. No hay 
ciudad sino ciudades: la del norte y la del sur, la del valle y la de las 
laderas.” 
(p.195) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
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seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC02070610-41 
LC: Literatura-Crónica 
02: No Nacimos Pa’ Semilla (libro consultado) 
070610: 07 de junio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-41: Plantilla de recolección de información número 41 
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ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
Escenarios 
AUTOR Alonso Salazar J. AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
1990 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Corporación Región- 
Centro de Investigación y 
Educación Popular -CINEP 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
Medellín es un conglomerado urbano que no ha podido ser ciudad. 
"Es una colcha descosida de culturas pueblerinas 
 la reconstrucción de un proyecto ético-social 
Y ahora, como antes, mientras la sociedad se desangra, " la economía 
marcha bien”. 
En Medellín  todo es hecho para segregar, no para integrar.  
el producto es una ciudad  parcelada y diseminada.  
No hay ciudad sino ciudades: la del norte y la del sur, la del valle y la de las 
laderas. 
 
 
CONTEXTO 
 Esta cultura, arraigada y vital, no pudo ser una cultura urbana sólida, una 
cultura de convivencia, de identidad ciudadana. Medellín es un 
conglomerado urbano que no ha podido ser ciudad. 
"Es una colcha descosida de culturas pueblerinas". La clase dirigente paisa 
no fue capaz de responder al desafío de construir la ciudad como espacio 
de encuentro y comunicación y construir una cultura de convivencia con un 
proyecto de modernidad. Desafío que implicaba sobre todo la 
reconstrucción de un proyecto ético-social, que renovara el proyecto 
fundacional del siglo diecinueve, el que entró en crisis desde los años 
cuarenta*(Reencuentro con nuestros valores, Alcaldía de Medellín, El 
Colombiano, octubre 9 de 1989, pg 11A.) 
Esta clase dirigente centró su proyecto en la apertura de nuevos frentes 
económicos, asumió la ciudad como un problema de infraestructura se 
limitó a cultivar el recuerdo de la "Antioquia grande" y de la "pujanza 
paisa". El mismo discurso que se sigue repitiendo, con algunos matices, 
frente a la conflictiva realidad que vivimos. Y ahora, como antes, mientras 
la sociedad se desangra, " la economía marcha bien”. 
En Medellín  todo es hecho para segregar, no para integrar. Esa es la 
lógica de la cultura del lucro, que es la lógica del modelo de desarrollo 
vigente. Y el producto es una ciudad  parcelada y diseminada. No hay 
ciudad sino ciudades: la del norte y la del sur, la del valle y la de las 
laderas.” 
(p.195) 
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 TRIADAS 
BASICAS  
 
Medellín es un conglomerado urbano que no ha podido ser ciudad 
En Medellín  todo es hecho para segregar, no para integrar 
es una ciudad  parcelada y diseminada 
No hay ciudad sino ciudades 
 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
                             
                   Medellín                                  la del norte y la del sur, la del  
                                                                   valle y la de   las laderas 
 
Escenarios: Medellín la del norte y la del sur, la del valle y la de las 
laderas Medellín es un conglomerado urbano que no ha podido ser 
ciudadEn Medellín  todo es hecho para segregar, no para integrares 
una ciudad  parcelada y diseminadaNo hay ciudad sino ciudades 
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CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
La música antillana llegó a Medellín por la vía marginal 
 se escuchaba en los bajos fondos: Guayaquil, Palacé y en los barrios 
"peligrosos".  
los viejos malevos terminaron imponiéndola.  
hemos aprendido a escuchar y a bailar esos sones que alegran el alma. 
 
 
CONTEXTO 
 La cultura paisa, así como ha sido de rica verbalmente, ha sido de pobre 
en lo que a la lúdica y manejo del cuerpo se refiere. No ha sido de su 
tradición el ritmo y el goce. Basta escuchar la música del folclor tradicional: 
bambucos nostálgicos, y temas de "carrilera" que hablan de despechos, 
traiciones y amarguras. Canciones románticas como La Cuchilla: "Si no me 
querés te corto la cara...", que inevitablemente se cantan en las 
borracheras, así los borrachos sean destacados ejecutivos. 
La música antillana, que habla de goce y hace vibrar el cuerpo, llegó a 
Medellín por la vía marginal se escuchaba en los bajos fondos: Guayaquil, 
Palacé y en los barrios "peligrosos". Y fueron los viejos malevos quienes 
terminaron imponiéndola. Solo en los últimos 10 años los paisas hemos 
aprendido a escuchar y a bailar esos sones que alegran el alma.” 
 
(p. 201, párrafo 2) 
 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
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eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC02070610-42 
LC: Literatura-Crónica 
02: No Nacimos Pa’ Semilla (libro consultado) 
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PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
La música antillana llegó a Medellín por la vía marginal 
 se escuchaba en los bajos fondos: Guayaquil, Palacé y en los barrios 
"peligrosos".  
los viejos malevos terminaron imponiéndola.  
hemos aprendido a escuchar y a bailar esos sones que alegran el alma. 
 
 
CONTEXTO 
 La cultura paisa, así como ha sido de rica verbalmente, ha sido de pobre 
en lo que a la lúdica y manejo del cuerpo se refiere. No ha sido de su 
tradición el ritmo y el goce. Basta escuchar la música del folclor tradicional: 
bambucos nostálgicos, y temas de "carrilera" que hablan de despechos, 
traiciones y amarguras. Canciones románticas como La Cuchilla: "Si no me 
querés te corto la cara...", que inevitablemente se cantan en las 
borracheras, así los borrachos sean destacados ejecutivos. 
La música antillana, que habla de goce y hace vibrar el cuerpo, llegó a 
Medellín por la vía marginal se escuchaba en los bajos fondos: Guayaquil, 
Palacé y en los barrios "peligrosos". Y fueron los viejos malevos quienes 
terminaron imponiéndola. Solo en los últimos 10 años los paisas hemos 
aprendido a escuchar y a bailar esos sones que alegran el alma.” 
 
(p. 201, párrafo 2) 
 
 TRIADAS 
BASICAS  
La música antillana, que habla de goce y hace vibrar el cuerpo, llegó a 
Medellín por la vía marginal se escuchaba en los bajos fondos  
Y fueron los viejos malevos quienes terminaron imponiéndola 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
                             
                 
                         Medellín                                                  Guayaquil, Palacé 
y en 
                                                                                      los barrios 
"peligrosos" 
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Escenarios: MedellínGuayaquil, Palacé y en los barrios "peligrosos" La 
música antillana, que habla de goce y hace vibrar el cuerpo, llegó a 
Medellín por la vía marginal se escuchaba en los bajos fondos Y fueron 
los viejos malevos quienes terminaron imponiéndola 
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El lenguaje del muchacho de banda está cargado de la aceptación de la 
muerte  
 "El paseo” 
salir los fines de semana por las carreteras a buscar mangas y charcos 
donde pasar el día y hacer un sancocho 
 carreteras como botaderos de cadáveres.” 
 
 
CONTEXTO 
“El lenguaje del muchacho de banda está cargado de la aceptación de la 
muerte: "No nacimos pa' semilla", "pa' morir nacimos", "la maleta está 
lista", "estamos viviendo las extras". Cuando se sale a realizar un trabajo, 
el riesgo se resume así: "Cuando mucho, pierdo el año". Al parcero muerto 
se le dice: "bacano, ya estás en lo tuyo". 
Es curioso que tres palabras recogidas de la tradición lúdica paisa sean las 
más utilizadas para hablar del muerto. "El traído", es el regalo que se 
recibe el 24 de diciembre por obra y gracia del Niño Jesús, es también el 
nombre que se la da a la futura víctima. "El muñeco", que se hacía para el 
31 de diciembre con trapos viejos y pólvora, terminó significando el muerto. 
"Ei paseo", que habla de la vieja costumbre de los Medellinenses de salir 
los fines de semana por las carreteras a buscar mangas y charcos donde 
pasar el día y hacer un sancocho, hoy evoca esas mismas carreteras que 
se empezaron a usar desde hace algunos años como botaderos de 
cadáveres.” 
 (p. 204) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
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narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC02070610-43 
LC: Literatura-Crónica 
02: No Nacimos Pa’ Semilla (libro consultado) 
070610: 07 de junio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-43: Plantilla de recolección de información número 43 
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PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LC02070610-44 
Archivo No Nacimos Pa’ Semilla 
ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
Escenarios 
AUTOR Alonso Salazar J. AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
1990 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Corporación Región- 
Centro de Investigación y 
Educación Popular -CINEP 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
Hacen sus propias acciones 
 trabajan al servicio de alguien 
 intermediarios de servicios.  
“oficinas”  
organizaciones con gran capacidad operativa 
 
CONTEXTO 
“Hacen sus propias acciones o trabajan al servicio de alguien. El poder y el 
dinero les permiten a su vez convertirse en intermediarios de servicios. Asi 
se originan las llamadas “oficinas” que son organizaciones con gran 
capacidad operativa.” 
 
(p. 208, párrafo 1) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
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Notas Convenciones: LC02070610-44 
LC: Literatura-Crónica 
02: No Nacimos Pa’ Semilla (libro consultado) 
070610: 07 de junio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-44: Plantilla de recolección de información número 44 
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PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LC02070610-45 
Archivo No Nacimos Pa’ Semilla 
ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
Escenarios 
AUTOR Alonso Salazar J. AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
1990 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Corporación Región- 
Centro de Investigación y 
Educación Popular -CINEP 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
Las bandas  
medio de socialización y el modelo de identificación para las nuevas 
generaciones  
barriadas populares 
los niños estén creciendo bajo el signo cotidiano de la violencia  
construyendo un imaginario donde la muerte es el referente fundamental. 
escuelas de los barrios populares 
los niños escriben hoy cuentos de historias de muerte.  
donde "siniestros" hombres imponen su ley.  
 
 
CONTEXTO 
 “Las bandas no podrán ser controladas mientras ellas sean el medio de 
socialización y el modelo de identificación para las nuevas generaciones 
de las barriadas populares. Mientras los niños estén creciendo bajo el 
signo cotidiano de la violencia y construyendo un imaginario donde la 
muerte es el referente fundamental. 
En las escuelas de los barrios populares los niños escriben hoy cuentos 
donde los pollitos, personajes de dulces historias en otros tiempos, son 
ahora protagonistas de historias de muerte. O donde "siniestros" hombres 
imponen su ley.”  
( p.208, párrafo 2) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“No Nacimos Pa’ Semilla” nos invita a mirar el síntoma de un largo proceso 
de desarraigo familiar y social que levanta interrogantes a toda Colombia 
desde el corazón de la cultura antioqueña empresarial, colonizadora, 
católica, abierta angustiosamente a la modernidad y al consumismo desde 
la pobreza marginal de los barrios, entre el amor y el poder, la ambición y 
la nobleza, la policía y el narcotráfico. 
Las características personales para ejercer la profesión de sicario que nos 
vendía en décadas pasadas la televisión eran bien definidas. Se trataba de 
seres elegantes, anónimos, con mil rostros y contratos millonarios, quienes 
cumplían el encargo con inmensa sofisticación y desaparecían 
discretamente de la escena. En buena medida, todos habíamos asumido 
esta imagen como verdadera cuando la muerte comenzó a ser negocio 
lucrativo en Colombia. Nos hablaban de "el de la moto" y nos 
representábamos inmediatamente una especie de rambos criollos, 
máquinas frías, e insensibles de la muerte. Además, el hecho de que la 
mayoría de asesinos por contrato fuesen de Medellín confirmaba la tesis 
de que a esa ciudad la había consumido el afán de lucro impuesto por el 
narcotráfico así las organizaciones de la muerte se ubicaron como 
apéndices funcionales de los llamados carteles de la droga. 
La Corporación Región de Medellín comparte con CINEP esta tarea. Por 
eso Alonso Salazar se sumergió en las comunas populares para 
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desentrañarles este texto. CINEP y la Corporación Región piensan que los 
riesgos de presentar esta verdad incómoda valen la pena si levantan las 
preguntas pertinentes y suscitan un compromiso por proteger, dignificar y 
hacer más viable la vida de todos los hombres y mujeres de Colombia. 
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC02070610-45 
LC: Literatura-Crónica 
02: No Nacimos Pa’ Semilla (libro consultado) 
070610: 07 de junio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-45: Plantilla de recolección de información número 45 
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PLANTILLA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN 
Código: LC02070610-45 A 
Archivo No Nacimos Pa’ Semilla 
ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
Escenarios 
AUTOR Alonso Salazar J. AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
1990 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Corporación Región- 
Centro de Investigación y 
Educación Popular -CINEP 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
Las bandas  
medio de socialización y el modelo de identificación para las nuevas 
generaciones  
barriadas populares 
los niños estén creciendo bajo el signo cotidiano de la violencia  
construyendo un imaginario donde la muerte es el referente fundamental. 
escuelas de los barrios populares 
los niños escriben hoy cuentos de historias de muerte.  
donde "siniestros" hombres imponen su ley.  
 
 
CONTEXTO 
 “Las bandas no podrán ser controladas mientras ellas sean el medio de 
socialización y el modelo de identificación para las nuevas generaciones 
de las barriadas populares. Mientras los niños estén creciendo bajo el 
signo cotidiano de la violencia y construyendo un imaginario donde la 
muerte es el referente fundamental. 
En las escuelas de los barrios populares los niños escriben hoy cuentos 
donde los pollitos, personajes de dulces historias en otros tiempos, son 
ahora protagonistas de historias de muerte. O donde "siniestros" hombres 
imponen su ley.”  
( p.208, párrafo 2) 
 TRIADAS 
BASICAS  
Las bandas no podrán ser controladas mientras ellas sean el medio de 
socialización y el modelo de identificación 
 
                              
 
 
 
 
 
 
 
                   
           
                   Medellín                                                  barriadas populares  
 
Escenarios: Medellín barriadas populares  Las bandas no podrán ser 
controladas mientras ellas sean el medio de socialización y el modelo de 
identificación  
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
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Notas Convenciones: LC02070610-45 A 
LC: Literatura-Crónica 
02: No Nacimos Pa’ Semilla (libro consultado) 
070610: 07 de junio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
información 
-45 A: Plantilla de análisis de información número 45 A 
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PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LC03100710-01 
Archivo La verdad sin calzones 
ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
Escenarios 
AUTOR Juan Guillermo 
Valderrama 
Santamaría 
AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
2008 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Fondo Editorial ITM 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
Vivencias propias y ajenas 
Barrio Aranjuez 
Centro de rehabilitación 
Comunidad Terapéutica Medellín 
Itagüí 
Personajes mitológicos 
Expropiada 
Autoridades antinarcóticos 
Finca de recreo de narcotraficantes 
 
 
 
CONTEXTO 
 “Las historias que adelante se narran son vivencias propias y ajenas, 
acontecidas durante un período de unos veinte años. En la primera parte 
relato mi propia historia, que contempla básicamente dos escenarios: el 
barrio Aranjuez de las últimas décadas del siglo pasado; y el centro de 
rehabilitación para adictos Comunidad Terapéutica Medellín. Este centro 
fue fundado por Guillermo Restrepo en 1990, cambió de propietarios, 
directores y terapeutas en múltiples oportunidades, y cerró definitivamente 
su portón en el 2004. 
La segunda parte contiene los retratos de algunos personajes con los que 
allí conviví. Aunque en ocasiones parezcan mitológicos, todos ellos son 
reales. Quienes me autorizaron a incluir sus nombres de pila, así se 
conservan en el texto;  para aquellos que prefirieron el anonimato se 
emplean nombres ficticios. 
La Comunidad Terapéutica Medellín, o "la Comunidad” como todos la 
llamábamos, tenía su única sede en el Municipio de Itagüí,  allanada y 
expropiada años atrás por las autoridades antinarcóticos. En épocas del 
apogeo de las mafias había sido utilizada como finca de recreo de 
narcotraficantes; aunque su propósito principal era camuflar un laboratorio 
de procesamiento construido bajo la cancha de tenis, que aparte de 
resguardarlo, servía de helipuerto.”  
( p.13) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
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cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03100710-01 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
100710: 10 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-01: Plantilla de recolección de información número 01 
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PLANTILLA DE ANALISIS DE INFORMACIÓN 
Código: LC03100710-01 A 
Archivo La verdad sin calzones 
ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
Escenarios 
AUTOR Juan Guillermo 
Valderrama 
Santamaría 
AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
2008 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Fondo Editorial ITM 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
Vivencias propias y ajenas 
Barrio Aranjuez 
Centro de rehabilitación 
Comunidad Terapéutica Medellín 
Itagüí 
Personajes mitológicos 
Expropiada 
Autoridades antinarcóticos 
Finca de recreo de narcotraficantes 
 
 
 
CONTEXTO 
 “Las historias que adelante se narran son vivencias propias y ajenas, 
acontecidas durante un período de unos veinte años. En la primera parte 
relato mi propia historia, que contempla básicamente dos escenarios: el 
barrio Aranjuez de las últimas décadas del siglo pasado; y el centro de 
rehabilitación para adictos Comunidad Terapéutica Medellín. Este centro 
fue fundado por Guillermo Restrepo en 1990, cambió de propietarios, 
directores y terapeutas en múltiples oportunidades, y cerró definitivamente 
su portón en el 2004. 
La segunda parte contiene los retratos de algunos personajes con los que 
allí conviví. Aunque en ocasiones parezcan mitológicos, todos ellos son 
reales. Quienes me autorizaron a incluir sus nombres de pila, así se 
conservan en el texto;  para aquellos que prefirieron el anonimato se 
emplean nombres ficticios. 
La Comunidad Terapéutica Medellín, o "la Comunidad” como todos la 
llamábamos, tenía su única sede en el Municipio de Itagüí,  allanada y 
expropiada años atrás por las autoridades antinarcóticos. En épocas del 
apogeo de las mafias había sido utilizada como finca de recreo de 
narcotraficantes; aunque su propósito principal era camuflar un laboratorio 
de procesamiento construido bajo la cancha de tenis, que aparte de 
resguardarlo, servía de helipuerto.”  
( p.13) 
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 TRIADAS 
BASICAS  
tenía su única sede en el Municipio de Itagüí 
había sido utilizada como finca de recreo de narcotraficantes;  
aunque su propósito principal era camuflar un laboratorio de 
procesamiento construido bajo la cancha de tenis, que aparte de 
resguardarlo, servía de helipuerto 
                              
 
 
 
 
 
 
 
                             
                  
                         Medellín                                 La Comunidad Terapéutica  
                                                                                      Medellín 
 
Escenarios: Medellín La Comunidad Terapéutica Medellín tenía su 
única sede en el Municipio de Itagüí había sido utilizada como finca de 
recreo de narcotraficantes; aunque su propósito principal era camuflar un 
laboratorio de procesamiento construido bajo la cancha de tenis, que 
aparte de resguardarlo, servía de helipuerto 
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03100710-01 A 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
100710: 10 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
información 
-01 A: Plantilla de análisis de información número 01 A 
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PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LC03100710-02 
Archivo La verdad sin calzones 
ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
Escenarios 
AUTOR Juan Guillermo 
Valderrama 
Santamaría 
AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
2008 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Fondo Editorial ITM 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
Basuco 
Veinte años soplando y viviendo 
“olla” 
Olor 
Toneladas de droga y alcohol 
Lucecitas de la ciudad a lo lejos pegadas a la montaña 
Todo me evoca el alcohol y el basuco 
 
CONTEXTO 
 “- Pues desde que entré por ese portón no he pensado en algo diferente a 
irme, ni por mi cabeza ha pasado un pensamiento diferente al basuco. 
¿Acaso, no es natural que un vicioso como yo, con veinte años soplando y 
bebiendo, y que casi a diario a esta hora estaba consumiendo, piense 
precisamente en eso? 
Edilberto se sentó. Yo no sé quién dentro de mí seguía hablando: 
Pues sí, tengo ganas de irme a soplar, a beber, a meterme en una "olla". 
Desde que llegué no he pensado en nada distinto, y aquí todo me recuerda 
el basuco. El olor de esos eucaliptos que rodean la finca; esa piscina que 
me invita a estar dentro de ella con dos o tres mujeres, buena música y 
toneladas de droga y alcohol; el frío de este momento que me recuerda las 
ganas de soplar que me dan en invierno; las confesiones de Aníbal que me 
trasportaron a las mías; y hasta esas lucecitas de la ciudad, que se ven a 
lo lejos pegadas a la montaña, que me entristecen, me llenan de nostalgias 
y me invitan a soplar. Todo me evoca el alcohol y el basuco, pero hoy no 
me iré de aquí, de eso estoy seguro; mañana no sé. Y Edilberto, le pido 
permiso para irme a descansar.  
—El, sin pronunciar palabra, me señaló el camino hacia la Casa Grande. 
Me fui a dormir, y así terminó mi primer día en Comunidad. De aquella 
primera noche mejor no hablemos. Fue muy larga, demasiado larga.”  
( p.46) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
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hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03100710-02 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
100710: 10 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-02: Plantilla de recolección de información número 02 
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PLANTILLA DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Código: LC03100710-03 
Archivo La verdad sin calzones 
ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
Escenarios 
AUTOR Juan Guillermo 
Valderrama 
Santamaría 
AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
2008 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Fondo Editorial ITM 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
Bachillerato 
Liceo Gilberto Alzate Avendaño 
Mi padre trabajaba en la Secretaría de Educación 
Aguardiente 
Cantinita frente al Liceo 
INEM José Félix de Restrepo 
Barrio el Poblado 
Juventud Comunista 
Semillero de las farc 
Grafiti con Consignas de izquierda  
Policía 
Rector 
Instintos revolucionarios 
 
CONTEXTO 
 “Cuando comenzaban a deshojarse los primeros años de la década del 
ochenta, yo cursaba mi quinto año de bachillerato. Entiéndase por mi 
quinto año de bachillerato el año segundo de bachillerato; me explico: el 
primer año de bachillerato lo cursé en el Liceo Gilberto Alzate Avendaño, 
distante tres o cuatro cuadras de mi casa, y lo gané con infinidad de 
dificultades, pero lo gané. Como supe años más tarde, gracias a mi 
hiperactividad y déficit de atención, que no me permitían quedarme quieto 
un sólo minuto en el pupitre; mis maestros tampoco podían hacerlo porque 
siempre se mantenían detrás de mí, tratando de inmovilizarme. Aunque la 
indisciplina y malas calificaciones hablaban de mí pésimamente, maestros 
y directivas no se atrevían a expulsarme por una simple y llana razón: mi 
padre trabajaba en la Secretaría de Educación, con el cargo de Visitador. 
Mientras cursaba el segundo año, lo único en tinta azul que se podía ver 
en mi libreta de calificaciones era la firma del profesor; todo lo demás: 
números, llamadas de atención, faltas de asistencia y citas al acudiente (el 
papá) estaban en rojo. Para más, ya era reconocido mi creciente tufo a 
aguardiente, el que, pese a mi corta edad, degustaba en una cantinita 
ubicada frente al Liceo. A pesar de semejantes deficiencias, no me 
expulsaban por el respeto y consideración que le profesaban al viejo. Pero 
él se respetaba más, y él mismo me sacó. Así perdí mi primer segundo de 
bachillerato. 
Al año siguiente fui a parar al INEM José Félix de Restrepo, institución 
ubicada en el barrio El Poblado, y con mejores comodidades y prestigio 
que la anterior. Allí mi situación, en vez de mejorar, empeoró. Me enrolé en 
la juco (Juventud Comunista), como quien dice el semillero de las 
autodenominadas farc. Con ellos me especialicé en tirarle piedra a los 
policías, pintar uno que otro graffiti con consignas de izquierda, fabricar 
bombas molotov y cargar siempre en mi maletín escolar el Libro Rojo de 
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Mao como material de estudio, aunque, confieso, nunca lo leí por física 
pereza mental. 
Mi militancia en la juco duró poco. En un allanamiento realizado por la 
policía a pedido de nuestro "querido" rector, fuimos desmantelados y por 
ahí también se fueron mis instintos revolucionarios.”  
( p.46, párrafo 3-p. 47) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03100710-03 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
100710: 10 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-03: Plantilla de recolección de información número 03 
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CONTEXTO 
 “Cuando comenzaban a deshojarse los primeros años de la década del 
ochenta, yo cursaba mi quinto año de bachillerato. Entiéndase por mi 
quinto año de bachillerato el año segundo de bachillerato; me explico: el 
primer año de bachillerato lo cursé en el Liceo Gilberto Alzate Avendaño, 
distante tres o cuatro cuadras de mi casa, y lo gané con infinidad de 
dificultades, pero lo gané. Como supe años más tarde, gracias a mi 
hiperactividad y déficit de atención, que no me permitían quedarme quieto 
un sólo minuto en el pupitre; mis maestros tampoco podían hacerlo porque 
siempre se mantenían detrás de mí, tratando de inmovilizarme. Aunque la 
indisciplina y malas calificaciones hablaban de mí pésimamente, maestros 
y directivas no se atrevían a expulsarme por una simple y llana razón: mi 
padre trabajaba en la Secretaría de Educación, con el cargo de Visitador. 
Mientras cursaba el segundo año, lo único en tinta azul que se podía ver 
en mi libreta de calificaciones era la firma del profesor; todo lo demás: 
números, llamadas de atención, faltas de asistencia y citas al acudiente (el 
papá) estaban en rojo. Para más, ya era reconocido mi creciente tufo a 
aguardiente, el que, pese a mi corta edad, degustaba en una cantinita 
ubicada frente al Liceo. A pesar de semejantes deficiencias, no me 
expulsaban por el respeto y consideración que le profesaban al viejo. Pero 
él se respetaba más, y él mismo me sacó. Así perdí mi primer segundo de 
bachillerato. 
Al año siguiente fui a parar al INEM José Félix de Restrepo, institución 
ubicada en el barrio El Poblado, y con mejores comodidades y prestigio 
que la anterior. Allí mi situación, en vez de mejorar, empeoró. Me enrolé en 
la juco (Juventud Comunista), como quien dice el semillero de las 
autodenominadas farc. Con ellos me especialicé en tirarle piedra a los 
policías, pintar uno que otro graffiti con consignas de izquierda, fabricar 
bombas molotov y cargar siempre en mi maletín escolar el Libro Rojo de 
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Mao como material de estudio, aunque, confieso, nunca lo leí por física 
pereza mental. 
Mi militancia en la juco duró poco. En un allanamiento realizado por la 
policía a pedido de nuestro "querido" rector, fuimos desmantelados y por 
ahí también se fueron mis instintos revolucionarios.”  
( p.46, párrafo 3-p. 47) 
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institución con mejores comodidades y prestigio 
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Escenarios: Medellín INEM José Félix de Restrepo  barrio El Poblado 
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CONTEXTO 
 “Gracias a las influencias del papá en el magisterio, al año siguiente pude 
conseguir cupo en otro loable instituto del barrio Robledo, el Liceo 
Antioqueño. Pero lo mío no se remediaba cambiando de institución. Notas, 
disciplina, comportamientos y llamadas a mi acudiente, no se diferenciaban 
en nada a las de mis años anteriores, salvo una fractura de una pierna y mi 
primera experiencia con la marihuana y el basuco. Todo sucedía de 
idéntica manera. De allí también fui expulsado, y así perdí mi tercer 
segundo. De nuevo mi salvador magistral me rescató de las garras de la 
ignorancia y me consiguió un cupo en el IPC, Instituto Popular de Cultura, 
separado del anterior por unos cincuenta pasos. Aquel año conocí mis tres 
grandes amores de adolescente, por no decir cuatro, porque el basuco lo 
había conocido desde el año anterior, aunque todavía, podría decirse, no 
estaba enamorado de él.” 
 ( p.49, párrafo 2) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
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CONTEXTO 
 “Gracias a las influencias del papá en el magisterio, al año siguiente pude 
conseguir cupo en otro loable instituto del barrio Robledo, el Liceo 
Antioqueño. Pero lo mío no se remediaba cambiando de institución. Notas, 
disciplina, comportamientos y llamadas a mi acudiente, no se diferenciaban 
en nada a las de mis años anteriores, salvo una fractura de una pierna y mi 
primera experiencia con la marihuana y el basuco. Todo sucedía de 
idéntica manera. De allí también fui expulsado, y así perdí mi tercer 
segundo. De nuevo mi salvador magistral me rescató de las garras de la 
ignorancia y me consiguió un cupo en el IPC, Instituto Popular de Cultura, 
separado del anterior por unos cincuenta pasos. Aquel año conocí mis tres 
grandes amores de adolescente, por no decir cuatro, porque el basuco lo 
había conocido desde el año anterior, aunque todavía, podría decirse, no 
estaba enamorado de él.” 
 ( p.49, párrafo 2) 
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BASICAS  
otro loable instituto del barrio Robledo 
primera experiencia con la marihuana y el basuco 
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CONTEXTO 
“Tener amigos como los que me tocaron por razones de vecindad me 
generaba continuos problemas con mi familia y sobre todo con el viejo, 
pero a pesar de ello, nunca dejé de asistir todos los días a la esquina de 
don Ignacio. 
Pasados un par de años apareció en el barrio un combo de delincuentes 
denominado Los Priscos, nombre tomado del apellido de su fundador, 
Ricardo, a quien apodaban Pacho. Con su aparición el barrio nunca 
volvería a ser el mismo, y nuestra esquina tampoco. 
La primera vez que llegó a mis oídos el nombre de Los Priscos fue en el 
liceo Gilberto Alzate Avendaño. Ricardo, alias Pacho, el jefe de la banda, 
estudiaba dos cursos adelante de mí y era compañero de clases de 
Pécora. 
El arquitecto que diseñó el Liceo había concebido salones y patios 
generosos, pero en el parqueadero fue tacaño. Escasamente existía 
espacio para diez carros, aunque a pesar de semejante desproporción 
nunca tenía cupo completo. No exagero si digo que de unos sesenta o 
setenta profesores que dictaban clases, tal vez cuatro o cinco llegaban en 
su propio auto; el resto lo hacía en bus, a pie o una que otra vez en taxi. Y 
de pronto, en un abrir y cerrar de ojos comenzaron a llegar al Liceo unos 
coches y motocicletas lujosísimos, manejados por alumnos que en nada 
compaginaban con la humildad y estrechez económica del estudiantado.” 
 ( p.82, párrafo 6) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
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observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03140710-05 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
140710: 14 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
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CONTEXTO 
“Tener amigos como los que me tocaron por razones de vecindad me 
generaba continuos problemas con mi familia y sobre todo con el viejo, 
pero a pesar de ello, nunca dejé de asistir todos los días a la esquina de 
don Ignacio. 
Pasados un par de años apareció en el barrio un combo de delincuentes 
denominado Los Priscos, nombre tomado del apellido de su fundador, 
Ricardo, a quien apodaban Pacho. Con su aparición el barrio nunca 
volvería a ser el mismo, y nuestra esquina tampoco. 
La primera vez que llegó a mis oídos el nombre de Los Priscos fue en el 
liceo Gilberto Alzate Avendaño. Ricardo, alias Pacho, el jefe de la banda, 
estudiaba dos cursos adelante de mí y era compañero de clases de 
Pécora. 
El arquitecto que diseñó el Liceo había concebido salones y patios 
generosos, pero en el parqueadero fue tacaño. Escasamente existía 
espacio para diez carros, aunque a pesar de semejante desproporción 
nunca tenía cupo completo. No exagero si digo que de unos sesenta o 
setenta profesores que dictaban clases, tal vez cuatro o cinco llegaban en 
su propio auto; el resto lo hacía en bus, a pie o una que otra vez en taxi. Y 
de pronto, en un abrir y cerrar de ojos comenzaron a llegar al Liceo unos 
coches y motocicletas lujosísimos, manejados por alumnos que en nada 
compaginaban con la humildad y estrechez económica del estudiantado.” 
 ( p.82, párrafo 6) 
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apareció en el barrio un combo de delincuentes denominado Los Priscos 
Con su aparición el barrio nunca volvería a ser el mismo, y nuestra esquina 
tampoco 
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CONTEXTO 
“Tener amigos como los que me tocaron por razones de vecindad me 
generaba continuos problemas con mi familia y sobre todo con el viejo, 
pero a pesar de ello, nunca dejé de asistir todos los días a la esquina de 
don Ignacio. 
Pasados un par de años apareció en el barrio un combo de delincuentes 
denominado Los Priscos, nombre tomado del apellido de su fundador, 
Ricardo, a quien apodaban Pacho. Con su aparición el barrio nunca 
volvería a ser el mismo, y nuestra esquina tampoco. 
La primera vez que llegó a mis oídos el nombre de Los Priscos fue en el 
liceo Gilberto Alzate Avendaño. Ricardo, alias Pacho, el jefe de la banda, 
estudiaba dos cursos adelante de mí y era compañero de clases de 
Pécora. 
El arquitecto que diseñó el Liceo había concebido salones y patios 
generosos, pero en el parqueadero fue tacaño. Escasamente existía 
espacio para diez carros, aunque a pesar de semejante desproporción 
nunca tenía cupo completo. No exagero si digo que de unos sesenta o 
setenta profesores que dictaban clases, tal vez cuatro o cinco llegaban en 
su propio auto; el resto lo hacía en bus, a pie o una que otra vez en taxi. Y 
de pronto, en un abrir y cerrar de ojos comenzaron a llegar al Liceo unos 
coches y motocicletas lujosísimos, manejados por alumnos que en nada 
compaginaban con la humildad y estrechez económica del estudiantado.” 
 ( p.82, párrafo 6) 
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comenzaron a llegar al Liceo unos coches y motocicletas lujosísimos, 
manejados por alumnos que en nada compaginaban con la humildad y 
estrechez económica del estudiantado           
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lujosísimosmanejados por alumnos que en nada compaginaban con la 
humildad y estrechez económica del estudiantado   
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carta de recomendación  
aval y bendición 
El bautizo llegaba después 
El éxito de esa empresa  
abrir sucursales en distintas esquinas de Aranjuez  
dar abasto a la gran cantidad de empleos temporales que se generaron 
las balas pronto los jubilaba.  
barrios aledaños  
prestar un mejor servicio y dar mayor cobertura  
los cuatro puntos cardinales de la ciudad. 
 
 
CONTEXTO 
“Para poder hacer parte de Los Priscos se debía tener un padrino que 
fuese integrante de la pandilla. Era algo así como una carta de 
recomendación para procurar que Pacho diera su aval y bendición, 
requisito indispensable para matricularse en el grupo. Conseguida su 
aprobación sólo quedaba esperar su llamado cuando resultara algún 
trabajito bueno. El bautizo llegaba después.  
Fue tanto el éxito de esa empresa desde sus inicios que tuvieron que abrir 
sucursales en distintas esquinas de Aranjuez y así dar abasto a la gran 
cantidad de empleos temporales que se generaron, y digo temporales ya 
que duraban poco, escasamente tres años, debido a que las balas pronto 
los jubilaba. Luego, no satisfechos con esto, se ampliaron hacia barrios 
aledaños buscando prestar un mejor servicio y dar mayor cobertura a los 
cuatro puntos cardinales de la ciudad.” 
 ( p.83, párrafo 3) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
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Los Priscos  
tener un padrino que fuese integrante de la pandilla.  
carta de recomendación  
aval y bendición 
El bautizo llegaba después 
El éxito de esa empresa  
abrir sucursales en distintas esquinas de Aranjuez  
dar abasto a la gran cantidad de empleos temporales que se generaron 
las balas pronto los jubilaba.  
barrios aledaños  
prestar un mejor servicio y dar mayor cobertura  
los cuatro puntos cardinales de la ciudad. 
 
 
CONTEXTO 
“Para poder hacer parte de Los Priscos se debía tener un padrino que 
fuese integrante de la pandilla. Era algo así como una carta de 
recomendación para procurar que Pacho diera su aval y bendición, 
requisito indispensable para matricularse en el grupo. Conseguida su 
aprobación sólo quedaba esperar su llamado cuando resultara algún 
trabajito bueno. El bautizo llegaba después.  
Fue tanto el éxito de esa empresa desde sus inicios que tuvieron que abrir 
sucursales en distintas esquinas de Aranjuez y así dar abasto a la gran 
cantidad de empleos temporales que se generaron, y digo temporales ya 
que duraban poco, escasamente tres años, debido a que las balas pronto 
los jubilaba. Luego, no satisfechos con esto, se ampliaron hacia barrios 
aledaños buscando prestar un mejor servicio y dar mayor cobertura a los 
cuatro puntos cardinales de la ciudad.” 
 ( p.83, párrafo 3) 
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Fue tanto el éxito de esa empresa 
que tuvieron que abrir sucursales en distintas esquinas de Aranjuez 
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barrios aledaños  
prestar un mejor servicio y dar mayor cobertura  
los cuatro puntos cardinales de la ciudad. 
 
CONTEXTO 
“Para poder hacer parte de Los Priscos se debía tener un padrino que 
fuese integrante de la pandilla. Era algo así como una carta de 
recomendación para procurar que Pacho diera su aval y bendición, 
requisito indispensable para matricularse en el grupo. Conseguida su 
aprobación sólo quedaba esperar su llamado cuando resultara algún 
trabajito bueno. El bautizo llegaba después.  
Fue tanto el éxito de esa empresa desde sus inicios que tuvieron que abrir 
sucursales en distintas esquinas de Aranjuez y así dar abasto a la gran 
cantidad de empleos temporales que se generaron, y digo temporales ya 
que duraban poco, escasamente tres años, debido a que las balas pronto 
los jubilaba. Luego, no satisfechos con esto, se ampliaron hacia barrios 
aledaños buscando prestar un mejor servicio y dar mayor cobertura a los 
cuatro puntos cardinales de la ciudad.” 
 ( p.83, párrafo 3) 
 TRIADAS 
BASICAS  
se ampliaron hacia barrios aledaños buscando prestar un mejor servicio y 
dar mayor cobertura a los cuatro puntos cardinales de la ciudad  
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La influencia de Los Priscos fue tan radical  
el perfil urbano de Aranjuez y sus habitantes comenzó a cambiar.  
lujosas mansiones de estrato seis, se fueron apoderando del barrio 
muchos miraban con envidia a los vecinos  
la suerte cambiaba de la noche a la mañana. 
Las vestimentas nacionales  
prendas de marcas extranjeras 
Imágenes de María Auxiliadora se apoderaron de las esquinas 
en aquella cuadra vivía algún integrante de Los Priscos 
Aranjuez barrio tranquilo, estrato tres, de calles empinadas y casas 
humildes, casi todas de una sola planta y techos en teja de barro.  
Sus pobladores eran obreros, amas de casa y estudiantes  
utilizaban sus piernas corno medio de transporte, o de vez en cuando el 
bus. 
Flamantes carros último modelo comenzaron a hacer chirriar sus llantas en 
las calles al mismo compás de los estrepitosos equipos de sonido que 
retumbaban en sus interiores.  
Las raudas motos de alto cilindraje acallaron los destemplados sonidos de 
las comunes Lambrettas  
 
CONTEXTO 
“La influencia de Los Priscos fue tan radical que hasta el perfil urbano de 
Aranjuez y sus habitantes comenzó a cambiar. Edificaciones de cinco 
pisos, allí donde antes existían casas de tapia, empezaron a hacerse cada 
día más notorias. Majestuosas moradas, que nada tenían que envidiar a 
las lujosas mansiones de estrato seis, se fueron apoderando del barrio, 
mientras muchos miraban con envidia a los vecinos cuya suerte cambiaba 
de la noche a la mañana. 
Las vestimentas nacionales que antes se heredaban de hermano en 
hermano desaparecieron y dieron paso a las prendas de marcas 
extranjeras. Las zapatillas marca Nike y Reebok comenzaron a pisar duro 
en el pavimento. También hicieron su arribo las camisetas y jeans Tomy, 
las chaquetas italianas de cabritilla, las gafas Ray Van, las lociones 
francesas, las billeteras Bossi en cuero negro cargadas de billetes de cien 
dólares, y los enormes lazos de oro colgados al cuello con crucifijos 
inmensos. Imágenes de María Auxiliadora, con su respectivo nicho, 
siempre iluminado por infinidad de velones, se apoderaron de muchas de 
las esquinas como muestra inequívoca de que en aquella cuadra vivía 
algún integrante de Los Priscos. 
Aranjuez siempre había sido un barrio tranquilo, estrato tres, de calles 
empinadas y casas humildes, casi todas de una sola planta y techos en 
teja de barro. Sus pobladores eran obreros, amas de casa y estudiantes 
(en su mayoría de colegios y escuelas estatales) que normalmente 
utilizaban sus piernas corno medio de transporte, o de vez en cuando el 
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bus. 
Flamantes carros último modelo, alemanes e italianos, antes vistos en la 
pantalla grande, comenzaron a hacer chirriar sus llantas en las calles al 
mismo compás de los estrepitosos equipos de sonido que retumbaban en 
sus interiores. Las raudas motos Yamaha, Honda, Suzuki y Kawasaki, de 
alto cilindraje y armoniosas resonancias, acallaron los destemplados 
sonidos de las comunes Lambrettas y las condenaron a piezas de museo, 
a máquinas en extinción.” 
 ( p.84) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
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La influencia de Los Priscos fue tan radical  
el perfil urbano de Aranjuez y sus habitantes comenzó a cambiar.  
lujosas mansiones de estrato seis, se fueron apoderando del barrio 
muchos miraban con envidia a los vecinos  
la suerte cambiaba de la noche a la mañana. 
Las vestimentas nacionales  
prendas de marcas extranjeras 
Imágenes de María Auxiliadora se apoderaron de las esquinas 
en aquella cuadra vivía algún integrante de Los Priscos 
Aranjuez barrio tranquilo, estrato tres, de calles empinadas y casas 
humildes, casi todas de una sola planta y techos en teja de barro.  
Sus pobladores eran obreros, amas de casa y estudiantes  
utilizaban sus piernas corno medio de transporte, o de vez en cuando el 
bus. 
Flamantes carros último modelo comenzaron a hacer chirriar sus llantas en 
las calles al mismo compás de los estrepitosos equipos de sonido que 
retumbaban en sus interiores.  
Las raudas motos de alto cilindraje acallaron los destemplados sonidos de 
las comunes Lambrettas  
 
CONTEXTO 
“La influencia de Los Priscos fue tan radical que hasta el perfil urbano de 
Aranjuez y sus habitantes comenzó a cambiar. Edificaciones de cinco 
pisos, allí donde antes existían casas de tapia, empezaron a hacerse cada 
día más notorias. Majestuosas moradas, que nada tenían que envidiar a 
las lujosas mansiones de estrato seis, se fueron apoderando del barrio, 
mientras muchos miraban con envidia a los vecinos cuya suerte cambiaba 
de la noche a la mañana. 
Las vestimentas nacionales que antes se heredaban de hermano en 
hermano desaparecieron y dieron paso a las prendas de marcas 
extranjeras. Las zapatillas marca Nike y Reebok comenzaron a pisar duro 
en el pavimento. También hicieron su arribo las camisetas y jeans Tomy, 
las chaquetas italianas de cabritilla, las gafas Ray Van, las lociones 
francesas, las billeteras Bossi en cuero negro cargadas de billetes de cien 
dólares, y los enormes lazos de oro colgados al cuello con crucifijos 
inmensos. Imágenes de María Auxiliadora, con su respectivo nicho, 
siempre iluminado por infinidad de velones, se apoderaron de muchas de 
las esquinas como muestra inequívoca de que en aquella cuadra vivía 
algún integrante de Los Priscos. 
Aranjuez siempre había sido un barrio tranquilo, estrato tres, de calles 
empinadas y casas humildes, casi todas de una sola planta y techos en 
teja de barro. Sus pobladores eran obreros, amas de casa y estudiantes 
(en su mayoría de colegios y escuelas estatales) que normalmente 
utilizaban sus piernas corno medio de transporte, o de vez en cuando el 
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bus. 
Flamantes carros último modelo, alemanes e italianos, antes vistos en la 
pantalla grande, comenzaron a hacer chirriar sus llantas en las calles al 
mismo compás de los estrepitosos equipos de sonido que retumbaban en 
sus interiores. Las raudas motos Yamaha, Honda, Suzuki y Kawasaki, de 
alto cilindraje y armoniosas resonancias, acallaron los destemplados 
sonidos de las comunes Lambrettas y las condenaron a piezas de museo, 
a máquinas en extinción.” 
 ( p.84) 
 TRIADAS 
BASICAS  
La influencia de Los Priscos fue tan radical que hasta el perfil urbano de 
Aranjuez y sus habitantes comenzó a cambiar 
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La influencia de Los Priscos fue tan radical  
el perfil urbano de Aranjuez y sus habitantes comenzó a cambiar.  
lujosas mansiones de estrato seis, se fueron apoderando del barrio 
muchos miraban con envidia a los vecinos  
la suerte cambiaba de la noche a la mañana. 
Las vestimentas nacionales  
prendas de marcas extranjeras 
Imágenes de María Auxiliadora se apoderaron de las esquinas 
en aquella cuadra vivía algún integrante de Los Priscos 
Aranjuez barrio tranquilo, estrato tres, de calles empinadas y casas 
humildes, casi todas de una sola planta y techos en teja de barro.  
Sus pobladores eran obreros, amas de casa y estudiantes  
utilizaban sus piernas corno medio de transporte, o de vez en cuando el 
bus. 
Flamantes carros último modelo comenzaron a hacer chirriar sus llantas en 
las calles al mismo compás de los estrepitosos equipos de sonido que 
retumbaban en sus interiores.  
Las raudas motos de alto cilindraje acallaron los destemplados sonidos de 
las comunes Lambrettas  
 
CONTEXTO 
“La influencia de Los Priscos fue tan radical que hasta el perfil urbano de 
Aranjuez y sus habitantes comenzó a cambiar. Edificaciones de cinco 
pisos, allí donde antes existían casas de tapia, empezaron a hacerse cada 
día más notorias. Majestuosas moradas, que nada tenían que envidiar a 
las lujosas mansiones de estrato seis, se fueron apoderando del barrio, 
mientras muchos miraban con envidia a los vecinos cuya suerte cambiaba 
de la noche a la mañana. 
Las vestimentas nacionales que antes se heredaban de hermano en 
hermano desaparecieron y dieron paso a las prendas de marcas 
extranjeras. Las zapatillas marca Nike y Reebok comenzaron a pisar duro 
en el pavimento. También hicieron su arribo las camisetas y jeans Tomy, 
las chaquetas italianas de cabritilla, las gafas Ray Van, las lociones 
francesas, las billeteras Bossi en cuero negro cargadas de billetes de cien 
dólares, y los enormes lazos de oro colgados al cuello con crucifijos 
inmensos. Imágenes de María Auxiliadora, con su respectivo nicho, 
siempre iluminado por infinidad de velones, se apoderaron de muchas de 
las esquinas como muestra inequívoca de que en aquella cuadra vivía 
algún integrante de Los Priscos. 
Aranjuez siempre había sido un barrio tranquilo, estrato tres, de calles 
empinadas y casas humildes, casi todas de una sola planta y techos en 
teja de barro. Sus pobladores eran obreros, amas de casa y estudiantes 
(en su mayoría de colegios y escuelas estatales) que normalmente 
utilizaban sus piernas corno medio de transporte, o de vez en cuando el 
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bus. 
Flamantes carros último modelo, alemanes e italianos, antes vistos en la 
pantalla grande, comenzaron a hacer chirriar sus llantas en las calles al 
mismo compás de los estrepitosos equipos de sonido que retumbaban en 
sus interiores. Las raudas motos Yamaha, Honda, Suzuki y Kawasaki, de 
alto cilindraje y armoniosas resonancias, acallaron los destemplados 
sonidos de las comunes Lambrettas y las condenaron a piezas de museo, 
a máquinas en extinción.” 
 ( p.84) 
 TRIADAS 
BASICAS  
Majestuosas moradas, que nada tenían que envidiar a las lujosas 
mansiones de estrato seis, se fueron apoderando del barrio 
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La influencia de Los Priscos fue tan radical  
el perfil urbano de Aranjuez y sus habitantes comenzó a cambiar.  
lujosas mansiones de estrato seis, se fueron apoderando del barrio 
muchos miraban con envidia a los vecinos  
la suerte cambiaba de la noche a la mañana. 
Las vestimentas nacionales  
prendas de marcas extranjeras 
Imágenes de María Auxiliadora se apoderaron de las esquinas 
en aquella cuadra vivía algún integrante de Los Priscos 
Aranjuez barrio tranquilo, estrato tres, de calles empinadas y casas 
humildes, casi todas de una sola planta y techos en teja de barro.  
Sus pobladores eran obreros, amas de casa y estudiantes  
utilizaban sus piernas corno medio de transporte, o de vez en cuando el 
bus. 
Flamantes carros último modelo comenzaron a hacer chirriar sus llantas en 
las calles al mismo compás de los estrepitosos equipos de sonido que 
retumbaban en sus interiores.  
Las raudas motos de alto cilindraje acallaron los destemplados sonidos de 
las comunes Lambrettas  
 
CONTEXTO 
“La influencia de Los Priscos fue tan radical que hasta el perfil urbano de 
Aranjuez y sus habitantes comenzó a cambiar. Edificaciones de cinco 
pisos, allí donde antes existían casas de tapia, empezaron a hacerse cada 
día más notorias. Majestuosas moradas, que nada tenían que envidiar a 
las lujosas mansiones de estrato seis, se fueron apoderando del barrio, 
mientras muchos miraban con envidia a los vecinos cuya suerte cambiaba 
de la noche a la mañana. 
Las vestimentas nacionales que antes se heredaban de hermano en 
hermano desaparecieron y dieron paso a las prendas de marcas 
extranjeras. Las zapatillas marca Nike y Reebok comenzaron a pisar duro 
en el pavimento. También hicieron su arribo las camisetas y jeans Tomy, 
las chaquetas italianas de cabritilla, las gafas Ray Van, las lociones 
francesas, las billeteras Bossi en cuero negro cargadas de billetes de cien 
dólares, y los enormes lazos de oro colgados al cuello con crucifijos 
inmensos. Imágenes de María Auxiliadora, con su respectivo nicho, 
siempre iluminado por infinidad de velones, se apoderaron de muchas de 
las esquinas como muestra inequívoca de que en aquella cuadra vivía 
algún integrante de Los Priscos. 
Aranjuez siempre había sido un barrio tranquilo, estrato tres, de calles 
empinadas y casas humildes, casi todas de una sola planta y techos en 
teja de barro. Sus pobladores eran obreros, amas de casa y estudiantes 
(en su mayoría de colegios y escuelas estatales) que normalmente 
utilizaban sus piernas corno medio de transporte, o de vez en cuando el 
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bus. 
Flamantes carros último modelo, alemanes e italianos, antes vistos en la 
pantalla grande, comenzaron a hacer chirriar sus llantas en las calles al 
mismo compás de los estrepitosos equipos de sonido que retumbaban en 
sus interiores. Las raudas motos Yamaha, Honda, Suzuki y Kawasaki, de 
alto cilindraje y armoniosas resonancias, acallaron los destemplados 
sonidos de las comunes Lambrettas y las condenaron a piezas de museo, 
a máquinas en extinción.” 
 ( p.84) 
 TRIADAS 
BASICAS  
Imágenes de María Auxiliadora, con su respectivo nicho, siempre 
iluminado por infinidad de velones, se apoderaron de muchas de las 
esquinas como muestra inequívoca de que en aquella cuadra vivía algún 
integrante de Los Priscos  
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La influencia de Los Priscos fue tan radical  
el perfil urbano de Aranjuez y sus habitantes comenzó a cambiar.  
lujosas mansiones de estrato seis, se fueron apoderando del barrio 
muchos miraban con envidia a los vecinos  
la suerte cambiaba de la noche a la mañana. 
Las vestimentas nacionales  
prendas de marcas extranjeras 
Imágenes de María Auxiliadora se apoderaron de las esquinas 
en aquella cuadra vivía algún integrante de Los Priscos 
Aranjuez barrio tranquilo, estrato tres, de calles empinadas y casas 
humildes, casi todas de una sola planta y techos en teja de barro.  
Sus pobladores eran obreros, amas de casa y estudiantes  
utilizaban sus piernas corno medio de transporte, o de vez en cuando el 
bus. 
Flamantes carros último modelo comenzaron a hacer chirriar sus llantas en 
las calles al mismo compás de los estrepitosos equipos de sonido que 
retumbaban en sus interiores.  
Las raudas motos de alto cilindraje acallaron los destemplados sonidos de 
las comunes Lambrettas  
 
CONTEXTO 
“La influencia de Los Priscos fue tan radical que hasta el perfil urbano de 
Aranjuez y sus habitantes comenzó a cambiar. Edificaciones de cinco 
pisos, allí donde antes existían casas de tapia, empezaron a hacerse cada 
día más notorias. Majestuosas moradas, que nada tenían que envidiar a 
las lujosas mansiones de estrato seis, se fueron apoderando del barrio, 
mientras muchos miraban con envidia a los vecinos cuya suerte cambiaba 
de la noche a la mañana. 
Las vestimentas nacionales que antes se heredaban de hermano en 
hermano desaparecieron y dieron paso a las prendas de marcas 
extranjeras. Las zapatillas marca Nike y Reebok comenzaron a pisar duro 
en el pavimento. También hicieron su arribo las camisetas y jeans Tomy, 
las chaquetas italianas de cabritilla, las gafas Ray Van, las lociones 
francesas, las billeteras Bossi en cuero negro cargadas de billetes de cien 
dólares, y los enormes lazos de oro colgados al cuello con crucifijos 
inmensos. Imágenes de María Auxiliadora, con su respectivo nicho, 
siempre iluminado por infinidad de velones, se apoderaron de muchas de 
las esquinas como muestra inequívoca de que en aquella cuadra vivía 
algún integrante de Los Priscos. 
Aranjuez siempre había sido un barrio tranquilo, estrato tres, de calles 
empinadas y casas humildes, casi todas de una sola planta y techos en 
teja de barro. Sus pobladores eran obreros, amas de casa y estudiantes 
(en su mayoría de colegios y escuelas estatales) que normalmente 
utilizaban sus piernas corno medio de transporte, o de vez en cuando el 
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bus. 
Flamantes carros último modelo, alemanes e italianos, antes vistos en la 
pantalla grande, comenzaron a hacer chirriar sus llantas en las calles al 
mismo compás de los estrepitosos equipos de sonido que retumbaban en 
sus interiores. Las raudas motos Yamaha, Honda, Suzuki y Kawasaki, de 
alto cilindraje y armoniosas resonancias, acallaron los destemplados 
sonidos de las comunes Lambrettas y las condenaron a piezas de museo, 
a máquinas en extinción.” 
 ( p.84) 
 TRIADAS 
BASICAS  
Aranjuez siempre había sido un barrio tranquilo, estrato tres, de calles 
empinadas y casas humildes, casi todas de una sola planta y techos en 
teja de 
 barro  
                  
 
 
 
 
 
 
 
                             
                   Medellín                                                              Aranjuez 
 
Escenarios: Medellín  barrio Aranjuez  Aranjuez siempre había sido un 
barrio tranquilo, estrato tres, de calles empinadas y casas humildes, casi 
todas de una sola planta y techos en teja de barro 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03160710-07 D 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
160710: 16 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
información 
-07 D: Plantilla de análisis de información número 07 D 
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La influencia de Los Priscos fue tan radical  
el perfil urbano de Aranjuez y sus habitantes comenzó a cambiar.  
lujosas mansiones de estrato seis, se fueron apoderando del barrio 
muchos miraban con envidia a los vecinos  
la suerte cambiaba de la noche a la mañana. 
Las vestimentas nacionales  
prendas de marcas extranjeras 
Imágenes de María Auxiliadora se apoderaron de las esquinas 
en aquella cuadra vivía algún integrante de Los Priscos 
Aranjuez barrio tranquilo, estrato tres, de calles empinadas y casas 
humildes, casi todas de una sola planta y techos en teja de barro.  
Sus pobladores eran obreros, amas de casa y estudiantes  
utilizaban sus piernas corno medio de transporte, o de vez en cuando el 
bus. 
Flamantes carros último modelo comenzaron a hacer chirriar sus llantas en 
las calles al mismo compás de los estrepitosos equipos de sonido que 
retumbaban en sus interiores.  
Las raudas motos de alto cilindraje acallaron los destemplados sonidos de 
las comunes Lambrettas  
 
CONTEXTO 
“La influencia de Los Priscos fue tan radical que hasta el perfil urbano de 
Aranjuez y sus habitantes comenzó a cambiar. Edificaciones de cinco 
pisos, allí donde antes existían casas de tapia, empezaron a hacerse cada 
día más notorias. Majestuosas moradas, que nada tenían que envidiar a 
las lujosas mansiones de estrato seis, se fueron apoderando del barrio, 
mientras muchos miraban con envidia a los vecinos cuya suerte cambiaba 
de la noche a la mañana. 
Las vestimentas nacionales que antes se heredaban de hermano en 
hermano desaparecieron y dieron paso a las prendas de marcas 
extranjeras. Las zapatillas marca Nike y Reebok comenzaron a pisar duro 
en el pavimento. También hicieron su arribo las camisetas y jeans Tomy, 
las chaquetas italianas de cabritilla, las gafas Ray Van, las lociones 
francesas, las billeteras Bossi en cuero negro cargadas de billetes de cien 
dólares, y los enormes lazos de oro colgados al cuello con crucifijos 
inmensos. Imágenes de María Auxiliadora, con su respectivo nicho, 
siempre iluminado por infinidad de velones, se apoderaron de muchas de 
las esquinas como muestra inequívoca de que en aquella cuadra vivía 
algún integrante de Los Priscos. 
Aranjuez siempre había sido un barrio tranquilo, estrato tres, de calles 
empinadas y casas humildes, casi todas de una sola planta y techos en 
teja de barro. Sus pobladores eran obreros, amas de casa y estudiantes 
(en su mayoría de colegios y escuelas estatales) que normalmente 
utilizaban sus piernas corno medio de transporte, o de vez en cuando el 
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bus. 
Flamantes carros último modelo, alemanes e italianos, antes vistos en la 
pantalla grande, comenzaron a hacer chirriar sus llantas en las calles al 
mismo compás de los estrepitosos equipos de sonido que retumbaban en 
sus interiores. Las raudas motos Yamaha, Honda, Suzuki y Kawasaki, de 
alto cilindraje y armoniosas resonancias, acallaron los destemplados 
sonidos de las comunes Lambrettas y las condenaron a piezas de museo, 
a máquinas en extinción.” 
 ( p.84) 
 TRIADAS 
BASICAS  
Flamantes carros último modelo, alemanes e italianos, antes vistos en la 
pantalla grande 
comenzaron a hacer chirriar sus llantas en las calles al mismo compás de 
los estrepitosos equipos de sonido que retumbaban en sus  
interiores.            
       
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                   Medellín                                                              Aranjuez 
 
Escenarios: Medellín  Barrio Aranjuez  Flamantes carros último 
modelo, alemanes e italianos, antes vistos en la pantalla 
grandecomenzaron a hacer chirriar sus llantas en las calles al mismo 
compás de los estrepitosos equipos de sonido que retumbaban en sus 
interiores. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03160710-07 E 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
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PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
los voladores  explotaban e iluminaban el cielo de Aranjuez  
Los Priscos habían "coronado una vuelta" 
El barrio cambiaba su vestimenta cotidiana por la de carnaval. 
Despampanantes carros y motocicletas  
Ellas felices... ellos felices... Aranjuez feliz. 
no se comía gallina como era costumbre  
se consumía un novillo y dos o tres cerdos de buen tamaño 
bajados sin consentimiento alguno de los furgones que repartían la carne 
en las carnicerías. Con los camiones que surtían cerveza y aguardiente 
sucedía de igual manera.  
En muchas esquinas se improvisaba un fogón con ladrillos, maderos y una 
gigantesca paila 
enseguida se armaba una rumba en la que, aparte de los vecinos, 
abundaban alcohol, música, baile y carne de ambos sexos. 
La policía aparecía de vez en cuando  
casi siempre partían con sus patrullas vacías, aunque con sus bolsillos 
llenos. 
 
CONTEXTO 
“Cuando los voladores explotaban e iluminaban con sus luces el cielo de 
Aranjuez se entendía sin confusión que Los Priscos habían "coronado una 
vuelta". Entonces el barrio cambiaba su vestimenta cotidiana por la de 
carnaval. Despampanantes carros y motocicletas comenzaban a patrullar 
todas sus calles en una caravana interminable de ostentación y lujo. 
Expertos pilotos que no excedían los veinte años iban al volante, 
acompañados de hermosas adolescentes que abrazadas a su cintura, o 
sentadas como copilotos, eran exhibidas como trofeos. Ellas felices... ellos 
felices... Aranjuez feliz. 
Si Los Priscos o "los Muchachos" (como comenzaron a denominarlos) 
estaban de fiesta, no se comía gallina como era costumbre en nuestras 
casas, no; en sus festejos se consumía un novillo y dos o tres cerdos de 
buen tamaño, casi siempre bajados sin consentimiento alguno de los 
furgones que repartían la carne en las carnicerías. Con los camiones que 
surtían cerveza y aguardiente sucedía de igual manera. Ellos solían decir: 
"Que no se note el hambre". En muchas esquinas se improvisaba un fogón 
con ladrillos, maderos y una gigantesca paila; enseguida se armaba una 
rumba en la que, aparte de los vecinos, abundaban alcohol, música, baile y 
carne de ambos sexos. La policía aparecía de vez en cuando, pero casi 
siempre partían con sus patrullas vacías, aunque con sus bolsillos llenos.” 
 ( p.85) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
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CONSULTADO  como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03160710-08 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
160710: 16 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
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los voladores  explotaban e iluminaban el cielo de Aranjuez  
Los Priscos habían "coronado una vuelta" 
El barrio cambiaba su vestimenta cotidiana por la de carnaval. 
Despampanantes carros y motocicletas  
Ellas felices... ellos felices... Aranjuez feliz. 
no se comía gallina como era costumbre  
se consumía un novillo y dos o tres cerdos de buen tamaño 
bajados sin consentimiento alguno de los furgones que repartían la carne 
en las carnicerías. Con los camiones que surtían cerveza y aguardiente 
sucedía de igual manera.  
En muchas esquinas se improvisaba un fogón con ladrillos, maderos y una 
gigantesca paila 
enseguida se armaba una rumba en la que, aparte de los vecinos, 
abundaban alcohol, música, baile y carne de ambos sexos. 
La policía aparecía de vez en cuando  
casi siempre partían con sus patrullas vacías, aunque con sus bolsillos 
llenos. 
 
CONTEXTO 
“Cuando los voladores explotaban e iluminaban con sus luces el cielo de 
Aranjuez se entendía sin confusión que Los Priscos habían "coronado una 
vuelta". Entonces el barrio cambiaba su vestimenta cotidiana por la de 
carnaval. Despampanantes carros y motocicletas comenzaban a patrullar 
todas sus calles en una caravana interminable de ostentación y lujo. 
Expertos pilotos que no excedían los veinte años iban al volante, 
acompañados de hermosas adolescentes que abrazadas a su cintura, o 
sentadas como copilotos, eran exhibidas como trofeos. Ellas felices... ellos 
felices... Aranjuez feliz. 
Si Los Priscos o "los Muchachos" (como comenzaron a denominarlos) 
estaban de fiesta, no se comía gallina como era costumbre en nuestras 
casas, no; en sus festejos se consumía un novillo y dos o tres cerdos de 
buen tamaño, casi siempre bajados sin consentimiento alguno de los 
furgones que repartían la carne en las carnicerías. Con los camiones que 
surtían cerveza y aguardiente sucedía de igual manera. Ellos solían decir: 
"Que no se note el hambre". En muchas esquinas se improvisaba un fogón 
con ladrillos, maderos y una gigantesca paila; enseguida se armaba una 
rumba en la que, aparte de los vecinos, abundaban alcohol, música, baile y 
carne de ambos sexos. La policía aparecía de vez en cuando, pero casi 
siempre partían con sus patrullas vacías, aunque con sus bolsillos llenos.” 
 ( p.85) 
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TRIADAS 
BASICAS  
 
 
 
 
 
 
Cuando los voladores explotaban e iluminaban con sus luces el cielo de 
Aranjuez se entendía sin confusión que Los Priscos habían "coronado una 
vuelta”       
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                   Medellín                                                              Aranjuez 
 
Escenarios: Medellín  Barrio Aranjuez  Cuando los voladores 
explotaban e iluminaban con sus luces el cielo de Aranjuez se entendía sin 
confusión que Los Priscos habían "coronado una vuelta” 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03160710-08 A 
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los voladores  explotaban e iluminaban el cielo de Aranjuez  
Los Priscos habían "coronado una vuelta" 
El barrio cambiaba su vestimenta cotidiana por la de carnaval. 
Despampanantes carros y motocicletas  
Ellas felices... ellos felices... Aranjuez feliz. 
no se comía gallina como era costumbre  
se consumía un novillo y dos o tres cerdos de buen tamaño 
bajados sin consentimiento alguno de los furgones que repartían la carne 
en las carnicerías. Con los camiones que surtían cerveza y aguardiente 
sucedía de igual manera.  
En muchas esquinas se improvisaba un fogón con ladrillos, maderos y una 
gigantesca paila 
enseguida se armaba una rumba en la que, aparte de los vecinos, 
abundaban alcohol, música, baile y carne de ambos sexos. 
La policía aparecía de vez en cuando  
casi siempre partían con sus patrullas vacías, aunque con sus bolsillos 
llenos. 
 
CONTEXTO 
“Cuando los voladores explotaban e iluminaban con sus luces el cielo de 
Aranjuez se entendía sin confusión que Los Priscos habían "coronado una 
vuelta". Entonces el barrio cambiaba su vestimenta cotidiana por la de 
carnaval. Despampanantes carros y motocicletas comenzaban a patrullar 
todas sus calles en una caravana interminable de ostentación y lujo. 
Expertos pilotos que no excedían los veinte años iban al volante, 
acompañados de hermosas adolescentes que abrazadas a su cintura, o 
sentadas como copilotos, eran exhibidas como trofeos. Ellas felices... ellos 
felices... Aranjuez feliz. 
Si Los Priscos o "los Muchachos" (como comenzaron a denominarlos) 
estaban de fiesta, no se comía gallina como era costumbre en nuestras 
casas, no; en sus festejos se consumía un novillo y dos o tres cerdos de 
buen tamaño, casi siempre bajados sin consentimiento alguno de los 
furgones que repartían la carne en las carnicerías. Con los camiones que 
surtían cerveza y aguardiente sucedía de igual manera. Ellos solían decir: 
"Que no se note el hambre". En muchas esquinas se improvisaba un fogón 
con ladrillos, maderos y una gigantesca paila; enseguida se armaba una 
rumba en la que, aparte de los vecinos, abundaban alcohol, música, baile y 
carne de ambos sexos. La policía aparecía de vez en cuando, pero casi 
siempre partían con sus patrullas vacías, aunque con sus bolsillos llenos.” 
 ( p.85) 
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TRIADAS 
BASICAS  
 
 
Entonces el barrio cambiaba su vestimenta cotidiana por la de carnaval. 
Despampanantes carros y motocicletas comenzaban a patrullar todas sus  
calles en una caravana interminable de ostentación y lujo     
Ellas felices... ellos felices... Aranjuez feliz 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                   Medellín                                                               Barrio Aranjuez 
 
Escenarios: Medellín  Barrio Aranjuez  Entonces el barrio cambiaba su 
vestimenta cotidiana por la de carnaval Despampanantes carros y 
motocicletas comenzaban a patrullar todas sus calles en una caravana 
interminable de ostentación y lujo Ellas felices... ellos felices... Aranjuez 
feliz 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03160710-08 B 
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los voladores  explotaban e iluminaban el cielo de Aranjuez  
Los Priscos habían "coronado una vuelta" 
El barrio cambiaba su vestimenta cotidiana por la de carnaval. 
Despampanantes carros y motocicletas  
Ellas felices... ellos felices... Aranjuez feliz. 
no se comía gallina como era costumbre  
se consumía un novillo y dos o tres cerdos de buen tamaño 
bajados sin consentimiento alguno de los furgones que repartían la carne 
en las carnicerías. Con los camiones que surtían cerveza y aguardiente 
sucedía de igual manera.  
En muchas esquinas se improvisaba un fogón con ladrillos, maderos y una 
gigantesca paila 
enseguida se armaba una rumba en la que, aparte de los vecinos, 
abundaban alcohol, música, baile y carne de ambos sexos. 
La policía aparecía de vez en cuando  
casi siempre partían con sus patrullas vacías, aunque con sus bolsillos 
llenos. 
 
CONTEXTO 
“Cuando los voladores explotaban e iluminaban con sus luces el cielo de 
Aranjuez se entendía sin confusión que Los Priscos habían "coronado una 
vuelta". Entonces el barrio cambiaba su vestimenta cotidiana por la de 
carnaval. Despampanantes carros y motocicletas comenzaban a patrullar 
todas sus calles en una caravana interminable de ostentación y lujo. 
Expertos pilotos que no excedían los veinte años iban al volante, 
acompañados de hermosas adolescentes que abrazadas a su cintura, o 
sentadas como copilotos, eran exhibidas como trofeos. Ellas felices... ellos 
felices... Aranjuez feliz. 
Si Los Priscos o "los Muchachos" (como comenzaron a denominarlos) 
estaban de fiesta, no se comía gallina como era costumbre en nuestras 
casas, no; en sus festejos se consumía un novillo y dos o tres cerdos de 
buen tamaño, casi siempre bajados sin consentimiento alguno de los 
furgones que repartían la carne en las carnicerías. Con los camiones que 
surtían cerveza y aguardiente sucedía de igual manera. Ellos solían decir: 
"Que no se note el hambre". En muchas esquinas se improvisaba un fogón 
con ladrillos, maderos y una gigantesca paila; enseguida se armaba una 
rumba en la que, aparte de los vecinos, abundaban alcohol, música, baile y 
carne de ambos sexos. La policía aparecía de vez en cuando, pero casi 
siempre partían con sus patrullas vacías, aunque con sus bolsillos llenos.” 
 ( p.85) 
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 TRIADAS 
BASICAS  
no se comía gallina como era costumbre en nuestras casas, no; en sus 
festejos se consumía un novillo y dos o tres cerdos de buen tamaño, casi 
siempre bajados sin consentimiento alguno de los furgones que repartían 
la carne en las carnicerías.  
Con los camiones que surtían cerveza y aguardiente sucedía de 
 igual manera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                   Medellín                                                               Barrio Aranjuez 
 
Escenarios: Medellín  Barrio Aranjuez  , no se comía gallina como era 
costumbre en nuestras casas, no; en sus festejos se consumía un novillo y 
dos o tres cerdos de buen tamaño, casi siempre bajados sin 
consentimiento alguno de los furgones que repartían la carne en las 
carniceríasCon los camiones que surtían cerveza y aguardiente sucedía 
de igual manera 
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ÁREA Ciudad CATEGORÍA Cualidades, Calificaciones, 
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AUTOR Juan Guillermo 
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Santamaría 
AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
2008 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Fondo Editorial ITM 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
los voladores  explotaban e iluminaban el cielo de Aranjuez  
Los Priscos habían "coronado una vuelta" 
El barrio cambiaba su vestimenta cotidiana por la de carnaval. 
Despampanantes carros y motocicletas  
Ellas felices... ellos felices... Aranjuez feliz. 
no se comía gallina como era costumbre  
se consumía un novillo y dos o tres cerdos de buen tamaño 
bajados sin consentimiento alguno de los furgones que repartían la carne 
en las carnicerías. Con los camiones que surtían cerveza y aguardiente 
sucedía de igual manera.  
En muchas esquinas se improvisaba un fogón con ladrillos, maderos y una 
gigantesca paila 
enseguida se armaba una rumba en la que, aparte de los vecinos, 
abundaban alcohol, música, baile y carne de ambos sexos. 
La policía aparecía de vez en cuando  
casi siempre partían con sus patrullas vacías, aunque con sus bolsillos 
llenos. 
 
CONTEXTO 
“Cuando los voladores explotaban e iluminaban con sus luces el cielo de 
Aranjuez se entendía sin confusión que Los Priscos habían "coronado una 
vuelta". Entonces el barrio cambiaba su vestimenta cotidiana por la de 
carnaval. Despampanantes carros y motocicletas comenzaban a patrullar 
todas sus calles en una caravana interminable de ostentación y lujo. 
Expertos pilotos que no excedían los veinte años iban al volante, 
acompañados de hermosas adolescentes que abrazadas a su cintura, o 
sentadas como copilotos, eran exhibidas como trofeos. Ellas felices... ellos 
felices... Aranjuez feliz. 
Si Los Priscos o "los Muchachos" (como comenzaron a denominarlos) 
estaban de fiesta, no se comía gallina como era costumbre en nuestras 
casas, no; en sus festejos se consumía un novillo y dos o tres cerdos de 
buen tamaño, casi siempre bajados sin consentimiento alguno de los 
furgones que repartían la carne en las carnicerías. Con los camiones que 
surtían cerveza y aguardiente sucedía de igual manera. Ellos solían decir: 
"Que no se note el hambre". En muchas esquinas se improvisaba un fogón 
con ladrillos, maderos y una gigantesca paila; enseguida se armaba una 
rumba en la que, aparte de los vecinos, abundaban alcohol, música, baile y 
carne de ambos sexos. La policía aparecía de vez en cuando, pero casi 
siempre partían con sus patrullas vacías, aunque con sus bolsillos llenos.” 
 ( p.85) 
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 TRIADAS 
BASICAS  
En muchas esquinas se improvisaba un fogón con ladrillos, maderos y una 
gigantesca paila;  
enseguida se armaba una rumba en la que, aparte de los vecinos, 
abundaban alcohol, música, baile y carne de ambos sexos.  
La policía aparecía de vez en cuando, pero casi siempre partían con sus 
patrullas vacías, aunque con sus bolsillos llenos 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                   Medellín                                                               Barrio Aranjuez 
 
Escenarios: Medellín  Barrio Aranjuez  En muchas esquinas se 
improvisaba un fogón con ladrillos, maderos y una gigantesca 
pailaenseguida se armaba una rumba en la que, aparte de los vecinos, 
abundaban alcohol, música, baile y carne de ambos sexosLa policía 
aparecía de vez en cuando, pero casi siempre partían con sus patrullas 
vacías, aunque con sus bolsillos llenos 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03160710-08 D 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
160710: 16 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
información 
-08 D: Plantilla de análisis de información número 08 D 
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Hasta las iglesias, San Cayetano, San Nicolás y San Isidro, gracias al éxito 
de Los Priscos cambiaron su maquillaje.  
Tejados, fachadas e interiores deteriorados por el inclemente paso del 
tiempo fueron restaurados 
Cristos en bronce, rejuvenecieron sus facciones.  
Los santos ennegrecidos, de igual manera visitaron restaurador y modista. 
Hasta las alcancías fueron reemplazadas por imponentes cajillas de 
seguridad empotradas en el muro.  
por esos días que las sotanas de los curas dejaron de ser sus vestimentas 
cotidianas  
no creo que la Santa Madre Iglesia pudiera efectuar transformaciones tan 
notorias en tan corto tiempo  
 
CONTEXTO 
“Hasta las iglesias, San Cayetano, San Nicolás y San Isidro, gracias al 
éxito de Los Priscos cambiaron su maquillaje. Tejados, fachadas e 
interiores deteriorados por el inclemente paso del tiempo fueron 
restaurados; y los últimos, retocados con finos estucos y vitrales dignos de 
una catedral. Cristos en bronce, oxidados por obra de la intemperie o 
envejecidos adrede por su originario creador, rejuvenecieron sus 
facciones. Los santos ennegrecidos por el hollín y cuarteados por el calor 
de velas y cirios, de igual manera visitaron restaurador y modista. Hasta 
las alcancías que reposaban a los pies de cada imagen de yeso, 
fabricadas de tarros de galletas, desaparecieron y fueron reemplazadas 
por imponentes cajillas de seguridad empotradas en el muro. Y si la 
memoria no me falla, creo que fue por esos días que las sotanas de los 
curas dejaron de ser sus vestimentas cotidianas y se convirtieron en 
herramientas ocasionales del trabajo, como lo es el overol para el obrero. 
Aunque no puedo aseverar que Los Priscos hayan tenido algo qué ver en 
tantos cambios eclesiásticos y ornamentales, no creo que la Santa Madre 
Iglesia pudiera efectuar transformaciones tan notorias en tan corto tiempo 
a costa de la venta de empanadas a las salidas de misa, y con las 
paupérrimas limosnas que depositaban la mayoría de los feligreses.” 
 ( p.85, párrafo 3-p.86) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
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para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03160710-09 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
160710: 16 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-09: Plantilla de recolección de información número 09 
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Hasta las iglesias, San Cayetano, San Nicolás y San Isidro, gracias al éxito 
de Los Priscos cambiaron su maquillaje.  
Tejados, fachadas e interiores deteriorados por el inclemente paso del 
tiempo fueron restaurados 
Cristos en bronce, rejuvenecieron sus facciones.  
Los santos ennegrecidos, de igual manera visitaron restaurador y modista. 
Hasta las alcancías fueron reemplazadas por imponentes cajillas de 
seguridad empotradas en el muro.  
por esos días que las sotanas de los curas dejaron de ser sus vestimentas 
cotidianas  
no creo que la Santa Madre Iglesia pudiera efectuar transformaciones tan 
notorias en tan corto tiempo  
 
CONTEXTO 
“Hasta las iglesias, San Cayetano, San Nicolás y San Isidro, gracias al 
éxito de Los Priscos cambiaron su maquillaje. Tejados, fachadas e 
interiores deteriorados por el inclemente paso del tiempo fueron 
restaurados; y los últimos, retocados con finos estucos y vitrales dignos de 
una catedral. Cristos en bronce, oxidados por obra de la intemperie o 
envejecidos adrede por su originario creador, rejuvenecieron sus 
facciones. Los santos ennegrecidos por el hollín y cuarteados por el calor 
de velas y cirios, de igual manera visitaron restaurador y modista. Hasta 
las alcancías que reposaban a los pies de cada imagen de yeso, 
fabricadas de tarros de galletas, desaparecieron y fueron reemplazadas 
por imponentes cajillas de seguridad empotradas en el muro. Y si la 
memoria no me falla, creo que fue por esos días que las sotanas de los 
curas dejaron de ser sus vestimentas cotidianas y se convirtieron en 
herramientas ocasionales del trabajo, como lo es el overol para el obrero. 
Aunque no puedo aseverar que Los Priscos hayan tenido algo qué ver en 
tantos cambios eclesiásticos y ornamentales, no creo que la Santa Madre 
Iglesia pudiera efectuar transformaciones tan notorias en tan corto tiempo 
a costa de la venta de empanadas a las salidas de misa, y con las 
paupérrimas limosnas que depositaban la mayoría de los feligreses.” 
 ( p.85, párrafo 3-p.86) 
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TRIADAS 
BASICAS  
 
 
 
Hasta las iglesias, San Cayetano, San Nicolás y San Isidro, gracias al éxito 
de Los Priscos cambiaron su maquillaje  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Medellín                                                   Barrio Aranjuez 
 
Escenarios: Medellín  Barrio Aranjuez  Hasta las iglesias, San 
Cayetano, San Nicolás y San Isidro, gracias al éxito de Los Priscos 
cambiaron su maquillaje 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03160710-09 A 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
160710: 16 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
información 
-09 A: Plantilla de análisis de información número 09 A 
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PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
la fama 
Los Priscos se les salió 
El vertiginoso éxito  
rentable negocio  
medios de comunicación 
titulares de crónica roja  
barrio de la Comuna Nororiental 
los periodistas  
noticia para las autoridades  
los delincuentes 
Excelente información para el número uno del Cartel. 
El Patrón  
grandes hazañas realizadas por Pacho y sus secuaces 
brazos armados del Cartel de Medellín 
 
CONTEXTO 
“Pero la fama, aunque se quiera controlar siempre termina por salirse de 
las manos, y a Los Priscos se les salió. El vertiginoso éxito de su rentable 
negocio comenzó a ser difundido por los medios de comunicación, que en 
sus titulares de crónica roja daban detallada cuenta de lo que estaba 
pasando en aquel barrio de la Comuna Nororiental. No obstante, aquello 
que en un principio los periodistas creyeron magnífica noticia para las 
autoridades y pésima para los delincuentes, terminó siendo excelente 
información para el número uno del Cartel. 
Cuando El Patrón se enteró de las grandes hazañas realizadas por Pacho 
y sus secuaces, y supo que ninguno de sus integrantes estaba siquiera 
reseñado y mucho menos encarcelado, los llamó a trabajar a su lado. Ellos 
aceptaron complacidos puesto que podrían continuar laborando en sus 
antiguos empleos, y con el ofrecimiento del Patrón tendrían una lucrativa y 
jugosa manera de procurarse ingresos extras, actuando como uno de los 
tantos brazos armados del Cartel de Medellín.” 
 ( p.86, párrafo 3) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
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Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03180710-10 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
180710: 18 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-10: Plantilla de recolección de información número 10 
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PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
la fama 
Los Priscos se les salió 
El vertiginoso éxito  
rentable negocio  
medios de comunicación 
titulares de crónica roja  
barrio de la Comuna Nororiental 
los periodistas  
noticia para las autoridades  
los delincuentes 
Excelente información para el número uno del Cartel. 
El Patrón  
grandes hazañas realizadas por Pacho y sus secuaces 
brazos armados del Cartel de Medellín 
 
CONTEXTO 
“Pero la fama, aunque se quiera controlar siempre termina por salirse de 
las manos, y a Los Priscos se les salió. El vertiginoso éxito de su rentable 
negocio comenzó a ser difundido por los medios de comunicación, que en 
sus titulares de crónica roja daban detallada cuenta de lo que estaba 
pasando en aquel barrio de la Comuna Nororiental. No obstante, aquello 
que en un principio los periodistas creyeron magnífica noticia para las 
autoridades y pésima para los delincuentes, terminó siendo excelente 
información para el número uno del Cartel. 
Cuando El Patrón se enteró de las grandes hazañas realizadas por Pacho 
y sus secuaces, y supo que ninguno de sus integrantes estaba siquiera 
reseñado y mucho menos encarcelado, los llamó a trabajar a su lado. Ellos 
aceptaron complacidos puesto que podrían continuar laborando en sus 
antiguos empleos, y con el ofrecimiento del Patrón tendrían una lucrativa y 
jugosa manera de procurarse ingresos extras, actuando como uno de los 
tantos brazos armados del Cartel de Medellín.” 
 ( p.86, párrafo 3) 
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TRIADAS 
BASICAS  
El vertiginoso éxito de su rentable negocio comenzó a ser difundido por los 
medios de comunicación, que en sus titulares de crónica roja daban 
detallada cuenta de lo que estaba pasando en aquel barrio de la Comuna 
Nororiental 
terminó siendo excelente información para el número uno del Cartel. 
con el ofrecimiento del Patrón tendrían una lucrativa y jugosa manera de 
procurarse ingresos extras,  
actuando como uno de los tantos brazos armados del Cartel de Medellín  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                 
                      Medellín                                                Barrio Aranjuez 
                                                                                 Comuna Nororiental 
 
Escenarios: Medellín  Barrio Aranjuez  El vertiginoso éxito de su 
rentable negocio comenzó a ser difundido por los medios de comunicación, 
que en sus titulares de crónica roja daban detallada cuenta de lo que 
estaba pasando en aquel barrio de la Comuna Nororientalterminó siendo 
excelente información para el número uno del Cartelcon el ofrecimiento 
del Patrón tendrían una lucrativa y jugosa manera de procurarse ingresos 
extrasactuando como uno de los tantos brazos armados del Cartel de 
Medellín  
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03180710-10 A 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
180710: 18 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
información 
-10 A: Plantilla de análisis de información número 10 A 
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Aranjuez 
surgieron oficios y oficiantes nuevos 
sicarios 
traquetos 
campaneros 
carritos 
dedicalientes 
jíbaros 
cascones 
caleteros 
vacunadores 
cobradores  
nuevos vocablos  
parcero y gonorrea  
amigo, y el segundo definía a aquél que era lo peor de lo peor 
idioma callejero  
diccionario de la Real Academia del Parlache 
 
CONTEXTO 
“En Aranjuez surgieron oficios y oficiantes nuevos. Aparecieron sicarios, 
traquetos, campaneros, carritos, dedicalientes, jíbaros, cascones, 
caleteros, vacunadores, cobradores y cientos más. Detrás de éstos 
llegaron nuevos vocablos que no se encontraban en ningún diccionario, 
pero que lentamente se hicieron comunes hasta en el léxico de los más 
cultos: parcero y gonorrea fueron los primeros en aparecer. El primero le 
imprimía superlativo valor a la palabra amigo, y el segundo definía a aquél 
que era lo peor de lo peor. Pronto llegaron otras palabras que fueron 
enriqueciendo el idioma callejero y dieron forma al diccionario de la Real 
Academia del Parlache.” 
 ( p.86, párrafo 4) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
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hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03180710-11 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
180710: 18 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-11: Plantilla de recolección de información número 11 
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Aranjuez 
surgieron oficios y oficiantes nuevos 
sicarios 
traquetos 
campaneros 
carritos 
dedicalientes 
jíbaros 
cascones 
caleteros 
vacunadores 
cobradores  
nuevos vocablos  
parcero y gonorrea  
amigo, y el segundo definía a aquél que era lo peor de lo peor 
idioma callejero  
diccionario de la Real Academia del Parlache 
 
CONTEXTO 
“En Aranjuez surgieron oficios y oficiantes nuevos. Aparecieron sicarios, 
traquetos, campaneros, carritos, dedicalientes, jíbaros, cascones, 
caleteros, vacunadores, cobradores y cientos más. Detrás de éstos 
llegaron nuevos vocablos que no se encontraban en ningún diccionario, 
pero que lentamente se hicieron comunes hasta en el léxico de los más 
cultos: parcero y gonorrea fueron los primeros en aparecer. El primero le 
imprimía superlativo valor a la palabra amigo, y el segundo definía a aquél 
que era lo peor de lo peor. Pronto llegaron otras palabras que fueron 
enriqueciendo el idioma callejero y dieron forma al diccionario de la Real 
Academia del Parlache.” 
 ( p.86, párrafo 4) 
 TRIADAS 
BASICAS  
En Aranjuez surgieron oficios y oficiantes nuevos.  
Aparecieron sicarios, traquetos, campaneros, carritos, dedicalientes, 
jíbaros, cascones, caleteros, vacunadores, cobradores y cientos más  
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                   Medellín                                                               Barrio Aranjuez 
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Escenarios: Medellín  Barrio Aranjuez  En Aranjuez surgieron oficios y 
oficiantes nuevosAparecieron sicarios, traquetos, campaneros, carritos, 
dedicalientes, jíbaros, cascones, caleteros, vacunadores, cobradores y 
cientos más  
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03180710-11 A 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
180710: 18 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
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AUTOR Juan Guillermo 
Valderrama 
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AÑO DE 
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2008 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Fondo Editorial ITM 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
Aranjuez 
surgieron oficios y oficiantes nuevos 
sicarios 
traquetos 
campaneros 
carritos 
dedicalientes 
jíbaros 
cascones 
caleteros 
vacunadores 
cobradores  
nuevos vocablos  
parcero y gonorrea  
amigo, y el segundo definía a aquél que era lo peor de lo peor 
idioma callejero  
diccionario de la Real Academia del Parlache 
 
CONTEXTO 
“En Aranjuez surgieron oficios y oficiantes nuevos. Aparecieron sicarios, 
traquetos, campaneros, carritos, dedicalientes, jíbaros, cascones, 
caleteros, vacunadores, cobradores y cientos más. Detrás de éstos 
llegaron nuevos vocablos que no se encontraban en ningún diccionario, 
pero que lentamente se hicieron comunes hasta en el léxico de los más 
cultos: parcero y gonorrea fueron los primeros en aparecer. El primero le 
imprimía superlativo valor a la palabra amigo, y el segundo definía a aquél 
que era lo peor de lo peor. Pronto llegaron otras palabras que fueron 
enriqueciendo el idioma callejero y dieron forma al diccionario de la Real 
Academia del Parlache.” 
 ( p.86, párrafo 4) 
 TRIADAS 
BASICAS  
Pronto llegaron otras palabras que fueron enriqueciendo el idioma callejero 
y dieron forma al diccionario de la Real Academia del Parlache  
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Escenarios: Medellín  Barrio Aranjuez  Pronto llegaron otras palabras 
que fueron enriqueciendo el idioma callejero y dieron forma al diccionario 
de la Real Academia del Parlache 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03180710-11 B 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
180710: 18 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
información 
-11 B: Plantilla de Análisis de información número 11 B 
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Y/O 
IMAGENES 
La luna de miel entre Aranjuez y Los Priscos  
La guerra entre el Cartel de Cali y el de Medellín, y de éste último también 
contra el Estado 
convirtieron el barrio en un campo de batalla. 
El dinero, las drogas y las armas llegaban a diario y por toneladas 
sinnúmero de cuentas que el Patrón cancelaba a Pacho, y éste a su vez a 
sus subalternos 
 
CONTEXTO 
“Pero la luna de miel entre Aranjuez y Los Priscos duraría escasos años. 
La guerra declarada entre el Cartel de Cali y el de Medellín, y de éste 
último también contra el Estado, convirtieron el barrio en un campo de 
batalla. 
El dinero, las drogas y las armas llegaban a diario y por toneladas, 
producto del pago de secuestros, extorsiones, vacunas, compra de 
conciencias, carrobombas y ajusticiamientos de policías retribuidos según 
su escalafón. También por el homicidio de periodistas, jueces, políticos y 
gentes del común por hablar más de la cuenta, o por no hablar; de mujeres 
por no acceder a favores sexuales; de integrantes infiltrados del Cartel de 
Cali, y por otro sinnúmero de cuentas que el Patrón cancelaba a Pacho, y 
éste a su vez a sus subalternos.” 
 ( p.87, párrafo 3) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03180710-12 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
180710: 18 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-12: Plantilla de recolección de información número 12 
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GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Fondo Editorial ITM 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
La luna de miel entre Aranjuez y Los Priscos  
La guerra entre el Cartel de Cali y el de Medellín, y de éste último también 
contra el Estado 
convirtieron el barrio en un campo de batalla. 
El dinero, las drogas y las armas llegaban a diario y por toneladas 
sinnúmero de cuentas que el Patrón cancelaba a Pacho, y éste a su vez a 
sus subalternos 
 
CONTEXTO 
“Pero la luna de miel entre Aranjuez y Los Priscos duraría escasos años. 
La guerra declarada entre el Cartel de Cali y el de Medellín, y de éste 
último también contra el Estado, convirtieron el barrio en un campo de 
batalla. 
El dinero, las drogas y las armas llegaban a diario y por toneladas, 
producto del pago de secuestros, extorsiones, vacunas, compra de 
conciencias, carrobombas y ajusticiamientos de policías retribuidos según 
su escalafón. También por el homicidio de periodistas, jueces, políticos y 
gentes del común por hablar más de la cuenta, o por no hablar; de mujeres 
por no acceder a favores sexuales; de integrantes infiltrados del Cartel de 
Cali, y por otro sinnúmero de cuentas que el Patrón cancelaba a Pacho, y 
éste a su vez a sus subalternos.” 
 ( p.87, párrafo 3) 
 TRIADAS 
BASICAS  
Pero la luna de miel entre Aranjuez y Los Priscos duraría escasos años.  
La guerra declarada entre el Cartel de Cali y el de Medellín, y de éste 
último también contra el Estado, convirtieron el barrio en un campo de 
batalla 
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Escenarios: Medellín  Barrio Aranjuez  Pero la luna de miel entre 
Aranjuez y Los Priscos duraría escasos años La guerra declarada entre 
el Cartel de Cali y el de Medellín, y de éste último también contra el 
Estado, convirtieron el barrio en un campo de batalla 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
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AUTOR Juan Guillermo 
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AÑO DE 
PUBLICACIÓN 
2008 
GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Fondo Editorial ITM 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
complicidad y omisión  
entes gubernamentales, eclesiásticos y civiles  
la ciudad  
Colombia entera y el mundo  
Los discursos hipócritas revestidos de falsa moralidad  
los de la vista gorda y sacado tajada del conflicto 
Nadie en Medellín, podía decir en aquel tiempo y creo que ni ahora, que 
algo del dinero del diablo, como lo bautizaron, no ingresó a sus bolsillos. 
Comunidad Internacional  
las laderas de Medellín  
barrio llamado Aranjuez 
se le rendía más culto y respeto a los narcotraficantes y bandidos que a las 
propias autoridades 
a todo habitante de esa comuna lo catalogaron como mañoso o 
delincuente 
la verdad era otra 
 
CONTEXTO 
“Pero la complicidad en unos casos y la omisión en otros de los entes 
gubernamentales, eclesiásticos y civiles con lo que pasaba allí, y por 
extensión en toda la ciudad, dieron un vuelco radical cuando Colombia 
entera y el mundo se dieron cuenta de lo que venía sucediendo desde 
años atrás.  
Los discursos hipócritas revestidos de falsa moralidad (aunque toda 
moralidad es falsa), empezaron a ser lanzados desde pulpitos y plazas 
públicas por los mismos que ayer se habían hecho los de la vista gorda y 
sacado tajada del conflicto. Nadie en Medellín, directa o indirectamente, 
podía decir en aquel tiempo y creo que ni ahora, que algo del dinero del 
diablo, como lo bautizaron, no ingresó a sus bolsillos. 
Cuando la tal Comunidad Internacional se enteró de que en las laderas de 
Medellín existía un barrio llamado Aranjuez, en donde se le rendía más 
culto y respeto a los narcotraficantes y bandidos que a las propias 
autoridades, a todo habitante de esa comuna lo catalogaron como mañoso 
o delincuente, aunque la verdad era otra.” 
 ( p.87, párrafo 4- p.88) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
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tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03200710-13 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
200710: 20 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-13: Plantilla de recolección de información número 13 
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GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Fondo Editorial ITM 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
complicidad y omisión  
entes gubernamentales, eclesiásticos y civiles  
la ciudad  
Colombia entera y el mundo  
Los discursos hipócritas revestidos de falsa moralidad  
los de la vista gorda y sacado tajada del conflicto 
Nadie en Medellín, podía decir en aquel tiempo y creo que ni ahora, que 
algo del dinero del diablo, como lo bautizaron, no ingresó a sus bolsillos. 
Comunidad Internacional  
las laderas de Medellín  
barrio llamado Aranjuez 
se le rendía más culto y respeto a los narcotraficantes y bandidos que a las 
propias autoridades 
a todo habitante de esa comuna lo catalogaron como mañoso o 
delincuente 
la verdad era otra 
 
CONTEXTO 
“Pero la complicidad en unos casos y la omisión en otros de los entes 
gubernamentales, eclesiásticos y civiles con lo que pasaba allí, y por 
extensión en toda la ciudad, dieron un vuelco radical cuando Colombia 
entera y el mundo se dieron cuenta de lo que venía sucediendo desde 
años atrás.  
Los discursos hipócritas revestidos de falsa moralidad (aunque toda 
moralidad es falsa), empezaron a ser lanzados desde pulpitos y plazas 
públicas por los mismos que ayer se habían hecho los de la vista gorda y 
sacado tajada del conflicto. Nadie en Medellín, directa o indirectamente, 
podía decir en aquel tiempo y creo que ni ahora, que algo del dinero del 
diablo, como lo bautizaron, no ingresó a sus bolsillos. 
Cuando la tal Comunidad Internacional se enteró de que en las laderas de 
Medellín existía un barrio llamado Aranjuez, en donde se le rendía más 
culto y respeto a los narcotraficantes y bandidos que a las propias 
autoridades, a todo habitante de esa comuna lo catalogaron como mañoso 
o delincuente, aunque la verdad era otra.” 
 ( p.87, párrafo 4- p.88) 
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TRIADAS 
BASICAS  
 
 
 
 
Cuando la tal Comunidad Internacional se enteró de que en las laderas de 
Medellín existía un barrio llamado Aranjuez, en donde se le rendía más 
culto y respeto a los narcotraficantes y bandidos que a las propias 
autoridades, 
 a todo habitante de esa comuna lo catalogaron como mañoso o 
delincuente, aunque la verdad era otra 
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Escenarios: Medellín  Barrio Aranjuez  Cuando la tal Comunidad 
Internacional se enteró de que en las laderas de Medellín existía un barrio 
llamado Aranjuez, en donde se le rendía más culto y respeto a los 
narcotraficantes y bandidos que a las propias autoridadesa todo 
habitante de esa comuna lo catalogaron como mañoso o delincuente, 
aunque la verdad era otra 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03200710-13 A 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
200710: 20 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
información 
-13 A: Plantilla de análisis de información número 13 A 
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PALABRAS 
CLAVE 
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IMAGENES 
La persecución contra el Cartel de Medellín 
lugartenientes y su brazo armado 
la policía e inteligencia nacionales y foráneas  
El barrio fue militarizado y colmado de retenes, con hombres de camuflado, 
cuadrillas de helicópteros y tanquetas de guerra.  
se veían de vez en cuando unos hombres extraños, de ojos azules y pelo 
mono,  
A Aranjuez lo invadió la zozobra y la desconfianza. 
Los allanamientos y muertes no se hicieron esperar 
los desplazamientos forzosos tampoco 
con la llegada del ejército los homicidios aumentaron en forma descomunal 
las casas abandonadas se multiplicaron por docenas 
superpoblación de finados 
el párroco de Aranjuez mandó construir una sala de velación al lado de la 
parroquia 
Después de las ocho de la noche el toque de queda se adueñó de las 
calles 
nos exponíamos a ser ajusticiados por cualquiera de las únicas 
autoridades que allí regían, el Ejército o Los Priscos 
 
CONTEXTO 
“La persecución contra el Cartel de Medellín, sus lugartenientes y su brazo 
armado, por parte de la policía e inteligencia nacionales y foráneas no dio 
tregua. El barrio fue militarizado y colmado de retenes, con hombres de 
camuflado, cuadrillas de helicópteros y tanquetas de guerra. Hasta se 
veían de vez en cuando unos hombres extraños, de ojos azules y pelo 
mono, mascando chicle y patrullando las calles en carros con vidrios 
polarizados y sin placa. 
A Aranjuez lo invadió la zozobra y la desconfianza. Los allanamientos y 
muertes, de lado y lado, no se hicieron esperar; los desplazamientos 
forzosos tampoco. Y no porque antes de~ ser militarizado no los hubiera, 
sino que con la llegada del ejército los homicidios aumentaron en forma 
descomunal, y las casas abandonadas se multiplicaron por docenas. Cómo 
sería la superpoblación de finados, que el párroco de Aranjuez, como casi 
todos los curas, visionario y buen negociante, mandó construir una sala de 
velación al lado de la parroquia. Esta, sin exagerar, diariamente daba 
servicios a no menos de tres muertos. 
Después de las ocho de la noche el toque de queda se adueñó de las 
calles, y aquellos que por una u otra circunstancia lo infringíamos nos 
exponíamos a ser ajusticiados por cualquiera de las únicas autoridades 
que allí regían, el Ejército o Los Priscos.” 
 ( p.88, párrafo 3- p.89) 
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DESCRIPCIÓN – 
RESUMEN DEL 
ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03200710-14 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
200710: 20 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-14: Plantilla de recolección de información número 14 
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PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
La persecución contra el Cartel de Medellín 
lugartenientes y su brazo armado 
la policía e inteligencia nacionales y foráneas  
El barrio fue militarizado y colmado de retenes, con hombres de camuflado, 
cuadrillas de helicópteros y tanquetas de guerra.  
se veían de vez en cuando unos hombres extraños, de ojos azules y pelo 
mono,  
A Aranjuez lo invadió la zozobra y la desconfianza. 
Los allanamientos y muertes no se hicieron esperar 
los desplazamientos forzosos tampoco 
con la llegada del ejército los homicidios aumentaron en forma descomunal 
las casas abandonadas se multiplicaron por docenas 
superpoblación de finados 
el párroco de Aranjuez mandó construir una sala de velación al lado de la 
parroquia 
Después de las ocho de la noche el toque de queda se adueñó de las 
calles 
nos exponíamos a ser ajusticiados por cualquiera de las únicas 
autoridades que allí regían, el Ejército o Los Priscos 
 
CONTEXTO 
“La persecución contra el Cartel de Medellín, sus lugartenientes y su brazo 
armado, por parte de la policía e inteligencia nacionales y foráneas no dio 
tregua. El barrio fue militarizado y colmado de retenes, con hombres de 
camuflado, cuadrillas de helicópteros y tanquetas de guerra. Hasta se 
veían de vez en cuando unos hombres extraños, de ojos azules y pelo 
mono, mascando chicle y patrullando las calles en carros con vidrios 
polarizados y sin placa. 
A Aranjuez lo invadió la zozobra y la desconfianza. Los allanamientos y 
muertes, de lado y lado, no se hicieron esperar; los desplazamientos 
forzosos tampoco. Y no porque antes de~ ser militarizado no los hubiera, 
sino que con la llegada del ejército los homicidios aumentaron en forma 
descomunal, y las casas abandonadas se multiplicaron por docenas. Cómo 
sería la superpoblación de finados, que el párroco de Aranjuez, como casi 
todos los curas, visionario y buen negociante, mandó construir una sala de 
velación al lado de la parroquia. Esta, sin exagerar, diariamente daba 
servicios a no menos de tres muertos. 
Después de las ocho de la noche el toque de queda se adueñó de las 
calles, y aquellos que por una u otra circunstancia lo infringíamos nos 
exponíamos a ser ajusticiados por cualquiera de las únicas autoridades 
que allí regían, el Ejército o Los Priscos.” 
 ( p.88, párrafo 3- p.89) 
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TRIADAS 
BASICAS  
 
 
El barrio fue militarizado y colmado de retenes, con hombres de camuflado, 
cuadrillas de helicópteros y tanquetas de guerra 
Hasta se veían de vez en cuando unos hombres extraños, de ojos azules y 
pelo mono, mascando chicle y patrullando las calles en carros con vidrios 
polarizados y sin placa 
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Escenarios: Medellín  Barrio Aranjuez  El barrio fue militarizado y 
colmado de retenes, con hombres de camuflado, cuadrillas de helicópteros 
y tanquetas de guerra Hasta se veían de vez en cuando unos hombres 
extraños, de ojos azules y pelo mono, mascando chicle y patrullando las 
calles en carros con vidrios polarizados y sin placa 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03200710-14 A 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
200710: 20 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
información 
-14 A: Plantilla de análisis de información número 14 A 
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La persecución contra el Cartel de Medellín 
lugartenientes y su brazo armado 
la policía e inteligencia nacionales y foráneas  
El barrio fue militarizado y colmado de retenes, con hombres de camuflado, 
cuadrillas de helicópteros y tanquetas de guerra.  
se veían de vez en cuando unos hombres extraños, de ojos azules y pelo 
mono,  
A Aranjuez lo invadió la zozobra y la desconfianza. 
Los allanamientos y muertes no se hicieron esperar 
los desplazamientos forzosos tampoco 
con la llegada del ejército los homicidios aumentaron en forma descomunal 
las casas abandonadas se multiplicaron por docenas 
superpoblación de finados 
el párroco de Aranjuez mandó construir una sala de velación al lado de la 
parroquia 
Después de las ocho de la noche el toque de queda se adueñó de las 
calles 
nos exponíamos a ser ajusticiados por cualquiera de las únicas 
autoridades que allí regían, el Ejército o Los Priscos 
 
CONTEXTO 
“La persecución contra el Cartel de Medellín, sus lugartenientes y su brazo 
armado, por parte de la policía e inteligencia nacionales y foráneas no dio 
tregua. El barrio fue militarizado y colmado de retenes, con hombres de 
camuflado, cuadrillas de helicópteros y tanquetas de guerra. Hasta se 
veían de vez en cuando unos hombres extraños, de ojos azules y pelo 
mono, mascando chicle y patrullando las calles en carros con vidrios 
polarizados y sin placa. 
A Aranjuez lo invadió la zozobra y la desconfianza. Los allanamientos y 
muertes, de lado y lado, no se hicieron esperar; los desplazamientos 
forzosos tampoco. Y no porque antes de~ ser militarizado no los hubiera, 
sino que con la llegada del ejército los homicidios aumentaron en forma 
descomunal, y las casas abandonadas se multiplicaron por docenas. Cómo 
sería la superpoblación de finados, que el párroco de Aranjuez, como casi 
todos los curas, visionario y buen negociante, mandó construir una sala de 
velación al lado de la parroquia. Esta, sin exagerar, diariamente daba 
servicios a no menos de tres muertos. 
Después de las ocho de la noche el toque de queda se adueñó de las 
calles, y aquellos que por una u otra circunstancia lo infringíamos nos 
exponíamos a ser ajusticiados por cualquiera de las únicas autoridades 
que allí regían, el Ejército o Los Priscos.” 
 ( p.88, párrafo 3- p.89) 
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 TRIADAS 
BASICAS  
A Aranjuez lo invadió la zozobra y la desconfianza.  
Los allanamientos y muertes, de lado y lado, no se hicieron esperar; los 
desplazamientos forzosos tampoco.  
 
Y no porque antes de~ ser militarizado no los hubiera, sino que con la 
llegada del ejército los homicidios aumentaron en forma descomunal,  
y las casas abandonadas se multiplicaron por docenas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                   Medellín                                                               Barrio Aranjuez 
                                                                                                   
 
Escenarios: Medellín  Barrio Aranjuez  A Aranjuez lo invadió la 
zozobra y la desconfianza. Los allanamientos y muertes, de lado y lado, no 
se hicieron esperar; los desplazamientos forzosos tampocoY no porque 
antes de~ ser militarizado no los hubiera, sino que con la llegada del 
ejército los homicidios aumentaron en forma descomunaly las casas 
abandonadas se multiplicaron por docenas 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03200710-14 B 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
200710: 20 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
información 
-14 B: Plantilla de análisis de información número 14 B 
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GÉNERO Crónica y Reportaje EDITORIAL Fondo Editorial ITM 
PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
La persecución contra el Cartel de Medellín 
lugartenientes y su brazo armado 
la policía e inteligencia nacionales y foráneas  
El barrio fue militarizado y colmado de retenes, con hombres de camuflado, 
cuadrillas de helicópteros y tanquetas de guerra.  
se veían de vez en cuando unos hombres extraños, de ojos azules y pelo 
mono,  
A Aranjuez lo invadió la zozobra y la desconfianza. 
Los allanamientos y muertes no se hicieron esperar 
los desplazamientos forzosos tampoco 
con la llegada del ejército los homicidios aumentaron en forma descomunal 
las casas abandonadas se multiplicaron por docenas 
superpoblación de finados 
el párroco de Aranjuez mandó construir una sala de velación al lado de la 
parroquia 
Después de las ocho de la noche el toque de queda se adueñó de las 
calles 
nos exponíamos a ser ajusticiados por cualquiera de las únicas 
autoridades que allí regían, el Ejército o Los Priscos 
 
CONTEXTO 
“La persecución contra el Cartel de Medellín, sus lugartenientes y su brazo 
armado, por parte de la policía e inteligencia nacionales y foráneas no dio 
tregua. El barrio fue militarizado y colmado de retenes, con hombres de 
camuflado, cuadrillas de helicópteros y tanquetas de guerra. Hasta se 
veían de vez en cuando unos hombres extraños, de ojos azules y pelo 
mono, mascando chicle y patrullando las calles en carros con vidrios 
polarizados y sin placa. 
A Aranjuez lo invadió la zozobra y la desconfianza. Los allanamientos y 
muertes, de lado y lado, no se hicieron esperar; los desplazamientos 
forzosos tampoco. Y no porque antes de~ ser militarizado no los hubiera, 
sino que con la llegada del ejército los homicidios aumentaron en forma 
descomunal, y las casas abandonadas se multiplicaron por docenas. Cómo 
sería la superpoblación de finados, que el párroco de Aranjuez, como casi 
todos los curas, visionario y buen negociante, mandó construir una sala de 
velación al lado de la parroquia. Esta, sin exagerar, diariamente daba 
servicios a no menos de tres muertos. 
Después de las ocho de la noche el toque de queda se adueñó de las 
calles, y aquellos que por una u otra circunstancia lo infringíamos nos 
exponíamos a ser ajusticiados por cualquiera de las únicas autoridades 
que allí regían, el Ejército o Los Priscos.” 
 ( p.88, párrafo 3- p.89) 
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 TRIADAS 
BASICAS  
 
 
Cómo sería la superpoblación de finados, que el párroco de Aranjuez, 
como casi todos los curas, visionario y buen negociante, mandó construir 
una sala de velación al lado de la parroquia.  
 
 
Esta, sin exagerar, diariamente daba servicios a no menos de tres muertos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                   Medellín                                                               Barrio Aranjuez 
                                                                                                   
 
Escenarios: Medellín  Barrio Aranjuez  Cómo sería la superpoblación 
de finados, que el párroco de Aranjuez, como casi todos los curas, 
visionario y buen negociante, mandó construir una sala de velación al lado 
de la parroquia. Esta, sin exagerar, diariamente daba servicios a no 
menos de tres muertos 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03200710-14 C 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
200710: 20 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
información 
-14 C: Plantilla de análisis de información número 14 C 
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PALABRAS 
CLAVE 
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IMAGENES 
La persecución contra el Cartel de Medellín 
lugartenientes y su brazo armado 
la policía e inteligencia nacionales y foráneas  
El barrio fue militarizado y colmado de retenes, con hombres de camuflado, 
cuadrillas de helicópteros y tanquetas de guerra.  
se veían de vez en cuando unos hombres extraños, de ojos azules y pelo 
mono,  
A Aranjuez lo invadió la zozobra y la desconfianza. 
Los allanamientos y muertes no se hicieron esperar 
los desplazamientos forzosos tampoco 
con la llegada del ejército los homicidios aumentaron en forma descomunal 
las casas abandonadas se multiplicaron por docenas 
superpoblación de finados 
el párroco de Aranjuez mandó construir una sala de velación al lado de la 
parroquia 
Después de las ocho de la noche el toque de queda se adueñó de las 
calles 
nos exponíamos a ser ajusticiados por cualquiera de las únicas 
autoridades que allí regían, el Ejército o Los Priscos 
 
CONTEXTO 
“La persecución contra el Cartel de Medellín, sus lugartenientes y su brazo 
armado, por parte de la policía e inteligencia nacionales y foráneas no dio 
tregua. El barrio fue militarizado y colmado de retenes, con hombres de 
camuflado, cuadrillas de helicópteros y tanquetas de guerra. Hasta se 
veían de vez en cuando unos hombres extraños, de ojos azules y pelo 
mono, mascando chicle y patrullando las calles en carros con vidrios 
polarizados y sin placa. 
A Aranjuez lo invadió la zozobra y la desconfianza. Los allanamientos y 
muertes, de lado y lado, no se hicieron esperar; los desplazamientos 
forzosos tampoco. Y no porque antes de~ ser militarizado no los hubiera, 
sino que con la llegada del ejército los homicidios aumentaron en forma 
descomunal, y las casas abandonadas se multiplicaron por docenas. Cómo 
sería la superpoblación de finados, que el párroco de Aranjuez, como casi 
todos los curas, visionario y buen negociante, mandó construir una sala de 
velación al lado de la parroquia. Esta, sin exagerar, diariamente daba 
servicios a no menos de tres muertos. 
Después de las ocho de la noche el toque de queda se adueñó de las 
calles, y aquellos que por una u otra circunstancia lo infringíamos nos 
exponíamos a ser ajusticiados por cualquiera de las únicas autoridades 
que allí regían, el Ejército o Los Priscos.” 
 ( p.88, párrafo 3- p.89) 
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TRIADAS 
BASICAS  
Después de las ocho de la noche el toque de queda se adueñó de las 
calles,  
y aquellos que por una u otra circunstancia lo infringíamos nos exponíamos 
a ser ajusticiados por cualquiera de las únicas autoridades que allí regían, 
el Ejército o Los Priscos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                   Medellín                                                               Barrio Aranjuez 
                                                                                                   
 
Escenarios: Medellín  Barrio Aranjuez  Después de las ocho de la 
noche el toque de queda se adueñó de las callesy aquellos que por una 
u otra circunstancia lo infringíamos nos exponíamos a ser ajusticiados por 
cualquiera de las únicas autoridades que allí regían, el Ejército o Los 
Priscos 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03200710-14 D 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
200710: 20 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
información 
-14 D: Plantilla de análisis de información número 14 D 
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IMAGENES 
miles de muertos 
el Estado  
entrega del Cartel de Medellín 
mediación de un sacerdote con cara de santo 
Los acuerdos por debajo de la mesa nunca se supieron 
"cárcel de máxima seguridad", construida y vigilada por ellos mismos 
Arreglos 
Pacho había sido abatido en un tradicional barrio de la ciudad  
las autoridades dieron de baja a un individuo 
jefe de la temida banda de Los Priscos 
ala militar del Cartel de Medellín 
tenían asolado el barrio Aranjuez 
oscuro personaje 
la entrega de El Patrón  
la desmilitarización de Aranjuez 
quedaron muchísimos jóvenes desempleados que sólo sabían matar y 
robar 
“Los Muchachos”  
altos ingresos de otrora para sus rumbas, ropas, drogas y mujeres 
 ni tenían un jefe que los dirigiera 
 el barrio se descuaderno, esta vez sí del todo 
 
CONTEXTO 
“Mucho después de miles de muertos el Estado notificó al mundo los 
acuerdos realizados para la entrega del Cartel de Medellín, logrados con la 
mediación de un sacerdote con cara de santo. (Los acuerdos por debajo 
de la mesa nunca se supieron). Serían recluidos en una "cárcel de máxima 
seguridad", construida y vigilada por ellos mismos. 
Antes de llegar a estos arreglos, Pacho había sido abatido en un 
tradicional barrio de la ciudad. Según pregonó el informe policial, "en un 
cruento enfrentamiento las autoridades dieron de baja a un individuo, quien 
resultó ser el reconocido jefe de la temida banda de Los Priscos, ala militar 
del Cartel de Medellín, quienes tenían asolado el barrio Aranjuez. Con la 
muerte de este oscuro personaje, a partir de la fecha, se da por terminada 
su militarización". 
De lo que el mundo no se enteró, ni dieron parte las autoridades, fue que 
con la muerte de Pacho, con la entrega de El Patrón y con la 
desmilitarización de Aranjuez quedaron muchísimos jóvenes 
desempleados que sólo sabían matar y robar. En vista de que “Los 
Muchachos” ya no gozaban de los altos ingresos de otrora para sus 
rumbas, ropas, drogas y mujeres, ni tenían un jefe que los dirigiera, el 
barrio se descuaderno, esta vez sí del todo.” 
 ( p.90, párrafo 2- p.89) 
 DESCRIPCIÓN “La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
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– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03210710-15 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
210710: 21 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-15: Plantilla de recolección de información número 15 
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CLAVE 
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IMAGENES 
miles de muertos 
el Estado  
entrega del Cartel de Medellín 
mediación de un sacerdote con cara de santo 
Los acuerdos por debajo de la mesa nunca se supieron 
"cárcel de máxima seguridad", construida y vigilada por ellos mismos 
Arreglos 
Pacho había sido abatido en un tradicional barrio de la ciudad  
las autoridades dieron de baja a un individuo 
jefe de la temida banda de Los Priscos 
ala militar del Cartel de Medellín 
tenían asolado el barrio Aranjuez 
oscuro personaje 
la entrega de El Patrón  
la desmilitarización de Aranjuez 
quedaron muchísimos jóvenes desempleados que sólo sabían matar y 
robar 
“Los Muchachos”  
altos ingresos de otrora para sus rumbas, ropas, drogas y mujeres 
 ni tenían un jefe que los dirigiera 
 el barrio se descuaderno, esta vez sí del todo 
 
CONTEXTO 
“Mucho después de miles de muertos el Estado notificó al mundo los 
acuerdos realizados para la entrega del Cartel de Medellín, logrados con la 
mediación de un sacerdote con cara de santo. (Los acuerdos por debajo 
de la mesa nunca se supieron). Serían recluidos en una "cárcel de máxima 
seguridad", construida y vigilada por ellos mismos. 
Antes de llegar a estos arreglos, Pacho había sido abatido en un 
tradicional barrio de la ciudad. Según pregonó el informe policial, "en un 
cruento enfrentamiento las autoridades dieron de baja a un individuo, quien 
resultó ser el reconocido jefe de la temida banda de Los Priscos, ala militar 
del Cartel de Medellín, quienes tenían asolado el barrio Aranjuez. Con la 
muerte de este oscuro personaje, a partir de la fecha, se da por terminada 
su militarización". 
De lo que el mundo no se enteró, ni dieron parte las autoridades, fue que 
con la muerte de Pacho, con la entrega de El Patrón y con la 
desmilitarización de Aranjuez quedaron muchísimos jóvenes 
desempleados que sólo sabían matar y robar. En vista de que “Los 
Muchachos” ya no gozaban de los altos ingresos de otrora para sus 
rumbas, ropas, drogas y mujeres, ni tenían un jefe que los dirigiera, el 
barrio se descuaderno, esta vez sí del todo.” 
 ( p.90, párrafo 2- p.89) 
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 TRIADAS 
BASICAS  
 
 
Con la muerte de Pacho, con la entrega de El Patrón y con la 
desmilitarización de Aranjuez quedaron muchísimos jóvenes 
desempleados que sólo sabían matar y robar.  
 
 
 
En vista de que “Los Muchachos” ya no gozaban de los altos ingresos de 
otrora para sus rumbas, ropas, drogas y mujeres, ni tenían un jefe que los 
dirigiera, 
 el barrio se descuaderno, esta vez sí del todo 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                   Medellín                                                               Barrio Aranjuez 
                                                                                                   
 
Escenarios: Medellín  Barrio Aranjuez con la muerte de Pacho, con la 
entrega de El Patrón y con la desmilitarización de Aranjuez quedaron 
muchísimos jóvenes desempleados que sólo sabían matar y robar En 
vista de que “Los Muchachos” ya no gozaban de los altos ingresos de 
otrora para sus rumbas, ropas, drogas y mujeres, ni tenían un jefe que los 
dirigierael barrio se descuaderno, esta vez sí del todo 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03210710-15 A 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
210710: 21 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
información 
-15 A: Plantilla de análisis de información número 15 A 
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Dejaron a los tres extendidos en el callejón 
Anfiteatro 
La cara y el tablero lleno de huequitos 
Pirobos 
Entierro 
Amigos 
Pelea en un partido de fútbol 
Los mataron por pegajosos 
Don Ignacio cerró su tienda 
Margarito cayó abaleado en una céntrica calle de la ciudad, en un ajuste 
de cuentas 
 
CONTEXTO 
“Las piernas me comenzaron a temblar y me tuve que sentar en la acera. 
-Dicen que fue la gonorrea de Margarito con otra gonorrea. El Coco se pilló 
toda la vuelta. Los dejaron a los tres extendidos en el callejón. Parcero, 
todavía están en el anfiteatro y los que los vieron dicen que tienen la cara y 
el tablero llenitos de huecos. Pero esos pirobos me la pagan. 
-Calmate, güevón. Esperate hasta que se sepa bien qué fue lo que pasó. Y 
no te pongas a hablar maricadas. 
Me levanté como pude y me devolví para la casa. Sentía como si a 
aquellos tres muertos los hubiera matado yo. Fue tanta mi cobardía que ni 
siquiera fui capaz de asistir al entierro de ninguno. No tuve la valentía ni la 
fuerza necesaria para mirar a las caras de las madres de aquellos que, 
hasta unas cuantas horas atrás, habían sido mis más cercanos amigos. A 
Pécora lo asesinaron por una pelea que había tenido con Margarito en un 
partido de fútbol, diez años atrás. A la Gallina y a Juan Diego los mataron 
por pegajosos. 
Meses después mataron a Mako, Gerardo y Moncada, todos hermanos de 
Pécora. Lo que quedó de aquella familia fue obligado a emigrar. Con el 
tiempo, don Ignacio cerró su tienda y Margarito cayó abaleado en una 
céntrica calle de la ciudad, en un ajuste de cuentas.” 
 ( p.94) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
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observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03210710-16 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
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Basuco 
Lovaina 
Carriles de la autpista 
Encerrarse con un par de putas que te armen los basucos, te sirvan el 
guarito y después se acaricien bien rico 
 
 
CONTEXTO 
“-¡Sólo un basuco! ¿Quién se va a enterar? -yo me hacía el desentendido 
contemplando el paisaje- ¡Estás jodido, un güevón con más de treinta años 
y ni una puta cerveza se puede tomar! Irritado, reaccioné en voz alta: 
-Comé mierda pues, soltame malparido. ¿Acaso no entendés que por más 
que vos querás yo no me voy a ir a soplar? Soltame, dejame tranquilo. ¿Lo 
que querés es ir a parar otra vez a Lovaina? 
Desde sus coches, en los otros carriles de la autopista, las personas que 
rodaban a mi altura me miraban, unos con cara de sorpresa, otros con 
muecas de burla, viéndome alegar con un invisible copiloto. 
-¡Claro que eso deseo! Y lo deseás vos. ¿O me lo vas a negar? ¿Me vas a 
negar que no extrañas encerrarte con un par de putas a que te armen los 
basucos, te sirvan el guarito y después se acaricien bien rico? Dejá de ser 
hipócrita, que eso es lo que te gusta.” 
 ( p.99, párrafo 3) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03210710-17 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
210710: 21 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-17: Plantilla de recolección de información número 17 
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PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
Autopista 
las modelos posaban en vallas publicitarias luciendo minúsculos trajes de 
baño. me recordaban que "Pilsen Cervunión es la cerveza más cerveza" 
gárgaras de deseo 
en otra pancarta, aparecía un hombre del Mundo Marlboro 
Y llegando a Medellín, un letrero rezaba así: "Bienvenido a Medellín. 
Aguardiente antioqueño, cien años sabiendo a bueno" 
a la derecha la calle que desemboca en el puente del Mico, ruta directa a 
mi casa 
y a la izquierda la universidad de Antioquia, ruta directa a Lovaina.  
-A cinco minutos está Lovaina y la casa del Cacaratejo.  
Un basuco no más, nadie se dará cuenta. Un guarito. Dejá de ser güevón... 
alcanzar mi salvación: el puente del Mico.  
esta moto está tan enseñada a amanecer en las casas de Lovaina que de 
pronto se volvió más adicta que su dueño y prefiere el basuco a la 
gasolina.  
descorrió las trancas, quitó los candados y abrió la puerta.  
 inconfundible aroma a Cresopinol revuelto con basuco.  
 
 
CONTEXTO 
“A lado y lado de la autopista, en el trayecto entre la Comunidad y mi casa, 
las modelos posaban en vallas publicitarias luciendo minúsculos trajes de 
baño. Con una cerveza espumante y sudorosa en la mano me recordaban 
que "Pilsen Cervunión es la cerveza más cerveza". Mi boca hacía gárgaras 
de deseo; podía saborear ese amargo de la cebada bajando por mi 
garganta. Más adelante, en otra pancarta, aparecía un hombre del Mundo 
Marlboro, montando su caballo y aspirando con gracia un cigarro rubio con 
filtro. Y llegando a Medellín, un letrero rezaba así: "Bienvenido a Medellín. 
Aguardiente antioqueño, cien años sabiendo a bueno". Mis ojos trataban 
de no mirar ese bombardeo de mensajes subliminales, pero era imposible, 
publicistas y arquitectos los habían colocado estratégicamente para que en 
cada recodo del camino nos encontráramos con ellos. 
A escasos cinco minutos de mi casa me detuve en la esquina, frente al 
semáforo que más conocía de toda la ciudad; ahí seguía imperturbable, 
tan erguido y estilizado como siempre. Era el mismo que meses atrás 
partía mi vida en dos; y digo en dos por no decir en millones. Cuando 
pasaba junto a él, casi a diario, tenía que decidirme por una de dos vías: a 
la derecha la calle que desemboca en el puente del Mico, ruta directa a mi 
casa; y a la izquierda la universidad de Antioquia, ruta directa a Lovaina. 
Desde que salía a diario, siempre, al llegar a aquel semáforo, comenzaba 
una pelea interna con mis ansiedades, o como decía Edilberto, "la pelea de 
los Pitbull". Y ese día no fue la excepción. Como de costumbre, su luz 
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estaba en rojo; escasos cuarenta y cinco segundos de espera para que la 
luminaria verde se encendiese y continuar rumbo a mi casa. Durante la 
espera, mi acompañante reapareció: 
-A cinco minutos está Lovaina y la casa del Cacaratejo. Un basuco no más, 
nadie se dará cuenta. Un guarito. Dejá de ser güevón... 
Mirando las tres luminarias, aceleraba mi moto en neutra. Sólo esperaba la 
luz verde para salir a toda velocidad y alcanzar mi salvación: el puente del 
Mico. Sin darme cuenta mi mano izquierda comenzó a voltear el manubrio 
hacia su lado, la derecha trataba de enderezar el rumbo, pero de nuevo la 
izquierda lo torcía y un segundo después la derecha lo llevaba otra vez a la 
dirección correcta. Por un instante pensé: esta moto está tan enseñada a 
amanecer en las casas de Lovaina que de pronto se volvió más adicta que 
su dueño y prefiere el basuco a la gasolina. Después de aquellos 
interminables segundos, la luz verde me autorizó a seguir. Mi mano 
diestra, acatando el mandamiento divino, tomó el camino... lo intentó pero 
no pudo... quiso pero no supo... notó el giro y se fingió distraída... se dejó 
doblegar por la izquierda... Cinco minutos después, con esa misma 
acobardada mano derecha, estaba tocando a la puerta del Cacaratejo. 
Se asomó por la ventana y su rostro rebosó de alegría al verme. 
Enseguida descorrió las trancas, quitó los candados y abrió la puerta. 
Recibí de frente ese inconfundible aroma a Cresopinol revuelto con 
basuco. Con rapidez entré mi moto y la parquié en el patio (donde siempre 
lo había hecho). Él volvió a cerrar, y al terminar de colocar el último 
candado gritó con euforia: - Niñas, niñas miren quién está aquí!.” 
 
 ( p.101, párrafo 2- 103) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03210710-18 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
210710: 21 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-18: Plantilla de recolección de información número 18 
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Autopista 
las modelos posaban en vallas publicitarias luciendo minúsculos trajes de 
baño. me recordaban que "Pilsen Cervunión es la cerveza más cerveza" 
gárgaras de deseo 
en otra pancarta, aparecía un hombre del Mundo Marlboro 
Y llegando a Medellín, un letrero rezaba así: "Bienvenido a Medellín. 
Aguardiente antioqueño, cien años sabiendo a bueno" 
a la derecha la calle que desemboca en el puente del Mico, ruta directa a 
mi casa 
y a la izquierda la universidad de Antioquia, ruta directa a Lovaina.  
-A cinco minutos está Lovaina y la casa del Cacaratejo.  
Un basuco no más, nadie se dará cuenta. Un guarito. Dejá de ser güevón... 
alcanzar mi salvación: el puente del Mico.  
esta moto está tan enseñada a amanecer en las casas de Lovaina que de 
pronto se volvió más adicta que su dueño y prefiere el basuco a la 
gasolina.  
descorrió las trancas, quitó los candados y abrió la puerta.  
 inconfundible aroma a Cresopinol revuelto con basuco.  
 
 
CONTEXTO 
“A lado y lado de la autopista, en el trayecto entre la Comunidad y mi casa, 
las modelos posaban en vallas publicitarias luciendo minúsculos trajes de 
baño. Con una cerveza espumante y sudorosa en la mano me recordaban 
que "Pilsen Cervunión es la cerveza más cerveza". Mi boca hacía gárgaras 
de deseo; podía saborear ese amargo de la cebada bajando por mi 
garganta. Más adelante, en otra pancarta, aparecía un hombre del Mundo 
Marlboro, montando su caballo y aspirando con gracia un cigarro rubio con 
filtro. Y llegando a Medellín, un letrero rezaba así: "Bienvenido a Medellín. 
Aguardiente antioqueño, cien años sabiendo a bueno". Mis ojos trataban 
de no mirar ese bombardeo de mensajes subliminales, pero era imposible, 
publicistas y arquitectos los habían colocado estratégicamente para que en 
cada recodo del camino nos encontráramos con ellos. 
A escasos cinco minutos de mi casa me detuve en la esquina, frente al 
semáforo que más conocía de toda la ciudad; ahí seguía imperturbable, 
tan erguido y estilizado como siempre. Era el mismo que meses atrás 
partía mi vida en dos; y digo en dos por no decir en millones. Cuando 
pasaba junto a él, casi a diario, tenía que decidirme por una de dos vías: a 
la derecha la calle que desemboca en el puente del Mico, ruta directa a mi 
casa; y a la izquierda la universidad de Antioquia, ruta directa a Lovaina. 
Desde que salía a diario, siempre, al llegar a aquel semáforo, comenzaba 
una pelea interna con mis ansiedades, o como decía Edilberto, "la pelea de 
los Pitbull". Y ese día no fue la excepción. Como de costumbre, su luz 
estaba en rojo; escasos cuarenta y cinco segundos de espera para que la 
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luminaria verde se encendiese y continuar rumbo a mi casa. Durante la 
espera, mi acompañante reapareció: 
-A cinco minutos está Lovaina y la casa del Cacaratejo. Un basuco no más, 
nadie se dará cuenta. Un guarito. Dejá de ser güevón... 
Mirando las tres luminarias, aceleraba mi moto en neutra. Sólo esperaba la 
luz verde para salir a toda velocidad y alcanzar mi salvación: el puente del 
Mico. Sin darme cuenta mi mano izquierda comenzó a voltear el manubrio 
hacia su lado, la derecha trataba de enderezar el rumbo, pero de nuevo la 
izquierda lo torcía y un segundo después la derecha lo llevaba otra vez a la 
dirección correcta. Por un instante pensé: esta moto está tan enseñada a 
amanecer en las casas de Lovaina que de pronto se volvió más adicta que 
su dueño y prefiere el basuco a la gasolina. Después de aquellos 
interminables segundos, la luz verde me autorizó a seguir. Mi mano 
diestra, acatando el mandamiento divino, tomó el camino... lo intentó pero 
no pudo... quiso pero no supo... notó el giro y se fingió distraída... se dejó 
doblegar por la izquierda... Cinco minutos después, con esa misma 
acobardada mano derecha, estaba tocando a la puerta del Cacaratejo. 
Se asomó por la ventana y su rostro rebosó de alegría al verme. 
Enseguida descorrió las trancas, quitó los candados y abrió la puerta. 
Recibí de frente ese inconfundible aroma a Cresopinol revuelto con 
basuco. Con rapidez entré mi moto y la parquié en el patio (donde siempre 
lo había hecho). Él volvió a cerrar, y al terminar de colocar el último 
candado gritó con euforia: - Niñas, niñas miren quién está aquí!.” 
 
 ( p.101, párrafo 2- 103) 
 TRIADAS 
BASICAS  
A cinco minutos está Lovaina y la casa del Cacaratejo. Un basuco no más, 
nadie se dará cuenta. Un guarito  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                
Medellín                  a la derecha la calle que desemboca en 
el puente del Mico…y a la izquierda 
la universidad de Antioquia, 
ruta directa a Lovaina 
 
Escenarios: Medellín  a la derecha la calle que desemboca en el puente 
del Mico, y a la izquierda la universidad de Antioquia, ruta directa a Lovaina 
 A cinco minutos está Lovaina y la casa del Cacaratejo. Un basuco no 
más, nadie se dará cuenta. Un guarito. 
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03210710-18 A 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
210710: 21 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
Información 
-18 A: Plantilla de Análisis de información número 18 A 
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PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
notorio deterioro mental y físico 
se me quebró la microempresa 
y Laik, la perra que la cuidaba, se quedó sin trabajo y sin amo, al no existir 
negocio qué celar 
la moto se mantenía más en ese lugar que en mi poder. 
Vendí o empeñé lo último que quedaba de mi quebrada industria de 
artesanías en madera... todo cuanto hace que funcione un taller de 
carpintería 
le cambié al jíbaro mi preciada colección de CDS de salsa de la Fania por 
míseros sesenta basucos.  
No me quedaba nada por vender. 
"un gamín bien vestido" 
visitar casas de vicio exclusivas, como la del Cacaratejo 
Casa Verde en el barrio Prado rico 
Fui cliente de las cuevas de Niquitao, Guayaquil, Barrio Triste, Naranjal, 
Aranjuez  
dónde queda el infierno  
Soplé con personajes plagados de llagas, repletas de gusanos, que aún no 
se enteraban que llevaban muertos varios días.  
Vi morir a algunos desdichados por no pagarle a tiempo al jíbaro el precio 
de un basuco 
 y vi también persignarse al jíbaro, como muestra de su misericordia, y 
pagarle diez basucos a otros dos infelices para que dieran cristiana 
sepultura al muerto de tumo en el solar que quedaba atrás de la casa 
los demás presentes continuábamos bebiendo y soplando, como si nada 
hubiera pasado 
 
CONTEXTO 
“En cambio, yo seguía consumiendo a diario. Alejé a la familia con mi 
notorio deterioro mental y físico; se me quebró la microempresa; y Laik, la 
perra que la cuidaba, se quedó sin trabajo y sin amo, al no existir negocio 
qué celar. Ya no visitaba la casa del Cacaratejo una vez por semana, sino 
con mayor frecuencia; y la moto se mantenía más en ese lugar que en mi 
poder. 
Vendí o empeñé, por lo que me dieran, lo último que quedaba de mi 
quebrada industria de artesanías en madera: circular, taladros, rutiadoras, 
pulidoras, cepillos, caladora, martillos, destornilladores, alicates, tenazas, 
llaves... todo cuanto hace que funcione un taller de carpintería. Luego 
continué con las pertenencias de algún valor que me quedaban en la casa, 
y por ultimo le cambié al jíbaro mi preciada colección de CDS de salsa de 
la Fania por míseros sesenta basucos. No me quedaba nada por vender. 
De aquel hombre vanidoso que siempre se preocupaba por su apariencia 
física no existía ni rastro, y no era que me hubiera convertido en un tipo 
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humilde, no, me convertí en aquello que un día me dijo Camilo: "un gamín 
bien vestido". Mi figura y el escaso dinero que conseguía ya no me 
alcanzaban para visitar casas de vicio exclusivas, como la del Cacaratejo, 
o Casa Verde en el barrio Prado rico, así que encaminé mi esquelético 
cuerpo hacia sitios más humildes, donde mi dignidad de adicto no fuera 
humillada, donde continuara siendo el rey, así fuera el de los mendigos. 
Fui cliente de las cuevas de Niquitao, Guayaquil, Barrio Triste, Naranjal, 
Aranjuez y otras que no recuerdo por mi enajenamiento mental de 
entonces, pero a las que se que concurrí. En esos lugares conocí dónde 
queda el infierno que tanto se menciona en la Biblia, y del que yo siempre 
me mofaba. Soplé con personajes plagados de llagas, repletas de 
gusanos, que aún no se enteraban que llevaban muertos varios días. Vi 
morir a algunos desdichados por no pagarle a tiempo al jíbaro el precio de 
un basuco; y vi también persignarse al jíbaro, como muestra de su 
misericordia, y pagarle diez basucos a otros dos infelices para que dieran 
cristiana sepultura al muerto de tumo en el solar que quedaba atrás de la 
casa, mientras los demás presentes continuábamos bebiendo y soplando, 
como si nada hubiera pasado.” 
 
 ( p.114, párrafo 3 - p.115) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03230710-19 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
230710: 23 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-19: Plantilla de recolección de información número 19 
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PALABRAS 
CLAVE 
Y/O 
IMAGENES 
notorio deterioro mental y físico 
se me quebró la microempresa 
y Laik, la perra que la cuidaba, se quedó sin trabajo y sin amo, al no existir 
negocio qué celar 
la moto se mantenía más en ese lugar que en mi poder. 
Vendí o empeñé lo último que quedaba de mi quebrada industria de 
artesanías en madera... todo cuanto hace que funcione un taller de 
carpintería 
le cambié al jíbaro mi preciada colección de CDS de salsa de la Fania por 
míseros sesenta basucos.  
No me quedaba nada por vender. 
"un gamín bien vestido" 
visitar casas de vicio exclusivas, como la del Cacaratejo 
Casa Verde en el barrio Prado rico 
Fui cliente de las cuevas de Niquitao, Guayaquil, Barrio Triste, Naranjal, 
Aranjuez  
dónde queda el infierno  
Soplé con personajes plagados de llagas, repletas de gusanos, que aún no 
se enteraban que llevaban muertos varios días.  
Vi morir a algunos desdichados por no pagarle a tiempo al jíbaro el precio 
de un basuco 
 y vi también persignarse al jíbaro, como muestra de su misericordia, y 
pagarle diez basucos a otros dos infelices para que dieran cristiana 
sepultura al muerto de tumo en el solar que quedaba atrás de la casa 
los demás presentes continuábamos bebiendo y soplando, como si nada 
hubiera pasado 
 
CONTEXTO 
“En cambio, yo seguía consumiendo a diario. Alejé a la familia con mi 
notorio deterioro mental y físico; se me quebró la microempresa; y Laik, la 
perra que la cuidaba, se quedó sin trabajo y sin amo, al no existir negocio 
qué celar. Ya no visitaba la casa del Cacaratejo una vez por semana, sino 
con mayor frecuencia; y la moto se mantenía más en ese lugar que en mi 
poder. 
Vendí o empeñé, por lo que me dieran, lo último que quedaba de mi 
quebrada industria de artesanías en madera: circular, taladros, rutiadoras, 
pulidoras, cepillos, caladora, martillos, destornilladores, alicates, tenazas, 
llaves... todo cuanto hace que funcione un taller de carpintería. Luego 
continué con las pertenencias de algún valor que me quedaban en la casa, 
y por ultimo le cambié al jíbaro mi preciada colección de CDS de salsa de 
la Fania por míseros sesenta basucos. No me quedaba nada por vender. 
De aquel hombre vanidoso que siempre se preocupaba por su apariencia 
física no existía ni rastro, y no era que me hubiera convertido en un tipo 
humilde, no, me convertí en aquello que un día me dijo Camilo: "un gamín 
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bien vestido". Mi figura y el escaso dinero que conseguía ya no me 
alcanzaban para visitar casas de vicio exclusivas, como la del Cacaratejo, 
o Casa Verde en el barrio Prado rico, así que encaminé mi esquelético 
cuerpo hacia sitios más humildes, donde mi dignidad de adicto no fuera 
humillada, donde continuara siendo el rey, así fuera el de los mendigos. 
Fui cliente de las cuevas de Niquitao, Guayaquil, Barrio Triste, Naranjal, 
Aranjuez y otras que no recuerdo por mi enajenamiento mental de 
entonces, pero a las que se que concurrí. En esos lugares conocí dónde 
queda el infierno que tanto se menciona en la Biblia, y del que yo siempre 
me mofaba. Soplé con personajes plagados de llagas, repletas de 
gusanos, que aún no se enteraban que llevaban muertos varios días. Vi 
morir a algunos desdichados por no pagarle a tiempo al jíbaro el precio de 
un basuco; y vi también persignarse al jíbaro, como muestra de su 
misericordia, y pagarle diez basucos a otros dos infelices para que dieran 
cristiana sepultura al muerto de tumo en el solar que quedaba atrás de la 
casa, mientras los demás presentes continuábamos bebiendo y soplando, 
como si nada hubiera pasado.” 
 
 ( p.114, párrafo 3 - p.115) 
 TRIADAS 
BASICAS  
visitar casas de vicio exclusivas  
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                  
                  Medellín                               como la del Cacaratejo, o Casa        
Verde en el barrio Prado rico 
 
Escenarios: Medellín  como la del Cacaratejo, o Casa Verde en el barrio 
Prado rico  visitar casas de vicio exclusivas  
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03230710-19 A 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
230710: 23 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
información 
-19 A: Plantilla de análisis de información número 19 A 
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notorio deterioro mental y físico 
se me quebró la microempresa 
y Laik, la perra que la cuidaba, se quedó sin trabajo y sin amo, al no existir 
negocio qué celar 
la moto se mantenía más en ese lugar que en mi poder. 
Vendí o empeñé lo último que quedaba de mi quebrada industria de 
artesanías en madera... todo cuanto hace que funcione un taller de 
carpintería 
le cambié al jíbaro mi preciada colección de CDS de salsa de la Fania por 
míseros sesenta basucos.  
No me quedaba nada por vender. 
"un gamín bien vestido" 
visitar casas de vicio exclusivas, como la del Cacaratejo 
Casa Verde en el barrio Prado rico 
Fui cliente de las cuevas de Niquitao, Guayaquil, Barrio Triste, Naranjal, 
Aranjuez  
dónde queda el infierno  
Soplé con personajes plagados de llagas, repletas de gusanos, que aún no 
se enteraban que llevaban muertos varios días.  
Vi morir a algunos desdichados por no pagarle a tiempo al jíbaro el precio 
de un basuco 
 y vi también persignarse al jíbaro, como muestra de su misericordia, y 
pagarle diez basucos a otros dos infelices para que dieran cristiana 
sepultura al muerto de tumo en el solar que quedaba atrás de la casa 
los demás presentes continuábamos bebiendo y soplando, como si nada 
hubiera pasado 
 
CONTEXTO 
“En cambio, yo seguía consumiendo a diario. Alejé a la familia con mi 
notorio deterioro mental y físico; se me quebró la microempresa; y Laik, la 
perra que la cuidaba, se quedó sin trabajo y sin amo, al no existir negocio 
qué celar. Ya no visitaba la casa del Cacaratejo una vez por semana, sino 
con mayor frecuencia; y la moto se mantenía más en ese lugar que en mi 
poder. 
Vendí o empeñé, por lo que me dieran, lo último que quedaba de mi 
quebrada industria de artesanías en madera: circular, taladros, rutiadoras, 
pulidoras, cepillos, caladora, martillos, destornilladores, alicates, tenazas, 
llaves... todo cuanto hace que funcione un taller de carpintería. Luego 
continué con las pertenencias de algún valor que me quedaban en la casa, 
y por ultimo le cambié al jíbaro mi preciada colección de CDS de salsa de 
la Fania por míseros sesenta basucos. No me quedaba nada por vender. 
De aquel hombre vanidoso que siempre se preocupaba por su apariencia 
física no existía ni rastro, y no era que me hubiera convertido en un tipo 
humilde, no, me convertí en aquello que un día me dijo Camilo: "un gamín 
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bien vestido". Mi figura y el escaso dinero que conseguía ya no me 
alcanzaban para visitar casas de vicio exclusivas, como la del Cacaratejo, 
o Casa Verde en el barrio Prado rico, así que encaminé mi esquelético 
cuerpo hacia sitios más humildes, donde mi dignidad de adicto no fuera 
humillada, donde continuara siendo el rey, así fuera el de los mendigos. 
Fui cliente de las cuevas de Niquitao, Guayaquil, Barrio Triste, Naranjal, 
Aranjuez y otras que no recuerdo por mi enajenamiento mental de 
entonces, pero a las que se que concurrí. En esos lugares conocí dónde 
queda el infierno que tanto se menciona en la Biblia, y del que yo siempre 
me mofaba. Soplé con personajes plagados de llagas, repletas de 
gusanos, que aún no se enteraban que llevaban muertos varios días. Vi 
morir a algunos desdichados por no pagarle a tiempo al jíbaro el precio de 
un basuco; y vi también persignarse al jíbaro, como muestra de su 
misericordia, y pagarle diez basucos a otros dos infelices para que dieran 
cristiana sepultura al muerto de tumo en el solar que quedaba atrás de la 
casa, mientras los demás presentes continuábamos bebiendo y soplando, 
como si nada hubiera pasado.” 
 
 ( p.114, párrafo 3 - p.115) 
 TRIADAS 
BASICAS  
En esos lugares conocí dónde queda el infierno que tanto se menciona en 
la Biblia, y del que yo siempre me mofaba 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                    
                     Medellín                                      las cuevas de Niquitao, 
Guayaquil, 
                                                                            Barrio Triste, Naranjal, 
Aranjuez  
 
Escenarios: Medellín  las cuevas de Niquitao, Guayaquil, Barrio Triste, 
Naranjal, Aranjuez  En esos lugares conocí dónde queda el infierno que 
tanto se menciona en la Biblia, y del que yo siempre me mofaba 
 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
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las casas de vicio que conocí 
la que más me impactó fue la de las Molinas 
situada, para sorpresa, a escasas cuadras de mi casa paterna 
El deterioro del revoque de su fachada 
Si osabas pisar la acera de la casa de las Molinas te dabas cuenta de que 
ese lugar no era precisamente para orar 
desde adentro te observaban  
los rayos de luz que destellaban por la constelación de perforaciones 
hechas en su portón a punta de bala.  
Una vez reconocido se abría la puerta 
tenías que entrar de inmediato, sin tiempo para vacilaciones 
era una casa igual a cualquiera del barrio 
 
CONTEXTO 
“De todas las casas de vicio que conocí, la que más me impactó fue la de 
las Molinas, situada, para sorpresa, a escasas cuadras de mi casa paterna. 
El deterioro del revoque de su fachada, de áspero cemento gris, dejaba ver 
los macizos adobes de barro anaranjado con que levantaron sus paredes. 
Su último maquillaje era una pintura verde agua, y verde oliva en el zócalo, 
que por la inclemencia del tiempo y el abandono dejaban entrever infinidad 
de texturas y colores desiguales, medio ocultos bajo su última piel. 
Si osabas pisar la acera de la casa de las Molinas te dabas cuenta de que 
ese lugar no era precisamente para orar. Al golpear la puerta pronto te 
enterabas de que desde adentro te observaban cuando se oscurecían los 
rayos de luz que destellaban por la constelación de perforaciones hechas 
en su portón a punta de bala. Una vez reconocido se abría la puerta, y sin 
unos buenos días o unas buenas noches tenías que entrar de inmediato, 
sin tiempo para vacilaciones…En resumen, era una casa igual a cualquiera 
del barrio, de no ser por sus moradores, sus “huéspedes” y su 
desvencijado inmobiliario.” 
 ( p.115, párrafo 2 - p.116) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
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es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03230710-20 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
230710: 23 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
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las casas de vicio que conocí 
la que más me impactó fue la de las Molinas 
situada, para sorpresa, a escasas cuadras de mi casa paterna 
El deterioro del revoque de su fachada 
Si osabas pisar la acera de la casa de las Molinas te dabas cuenta de que 
ese lugar no era precisamente para orar 
desde adentro te observaban  
los rayos de luz que destellaban por la constelación de perforaciones 
hechas en su portón a punta de bala.  
Una vez reconocido se abría la puerta 
tenías que entrar de inmediato, sin tiempo para vacilaciones 
era una casa igual a cualquiera del barrio 
 
CONTEXTO 
“De todas las casas de vicio que conocí, la que más me impactó fue la de 
las Molinas, situada, para sorpresa, a escasas cuadras de mi casa paterna. 
El deterioro del revoque de su fachada, de áspero cemento gris, dejaba ver 
los macizos adobes de barro anaranjado con que levantaron sus paredes. 
Su último maquillaje era una pintura verde agua, y verde oliva en el zócalo, 
que por la inclemencia del tiempo y el abandono dejaban entrever infinidad 
de texturas y colores desiguales, medio ocultos bajo su última piel. 
Si osabas pisar la acera de la casa de las Molinas te dabas cuenta de que 
ese lugar no era precisamente para orar. Al golpear la puerta pronto te 
enterabas de que desde adentro te observaban cuando se oscurecían los 
rayos de luz que destellaban por la constelación de perforaciones hechas 
en su portón a punta de bala. Una vez reconocido se abría la puerta, y sin 
unos buenos días o unas buenas noches tenías que entrar de inmediato, 
sin tiempo para vacilaciones…En resumen, era una casa igual a cualquiera 
del barrio, de no ser por sus moradores, sus “huéspedes” y su 
desvencijado inmobiliario.” 
 ( p.115, párrafo 2 - p.116) 
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TRIADAS 
BASICAS  
 
 
 
De todas las casas de vicio que conocí, la que más me impactó fue la de 
las Molinas, situada, para sorpresa, a escasas cuadras de mi casa paterna  
era una casa igual a cualquiera del barrio, de no ser por sus moradores, 
sus “huéspedes” y su desvencijado inmobiliario 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                   Medellín                                                                     Aranjuez  
 
Escenarios: Medellín  Aranjuez  De todas las casas de vicio que 
conocí, la que más me impactó fue la de las Molinas, situada, para 
sorpresa, a escasas cuadras de mi casa paterna era una casa igual a 
cualquiera del barrio, de no ser por sus moradores, sus “huéspedes” y su 
desvencijado inmobiliario 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03230710-20 A 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
230710: 23 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla de 
información 
-20 A: Plantilla de análisis de información número 20 A 
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don Pedro paleaba las inmundicias del río Medellín  
separaba todo cuanto contuviera metal para venderlo como chatarra. 
Don Pedro, mucho antes de ser embolador y músico fue reciclador 
un clavo oxidado que se le enterró en el pie derecho se le comieron una 
extremidad 
"el viejito de las muletas". 
De quien menos lo esperés podrás recibir la mejor ayuda 
 
 
CONTEXTO 
“Años atrás, siendo todavía joven, don Pedro paleaba las inmundicias del 
río Medellín sobre unos grandes cedazos en donde quedaba atrapado 
cuanto fuera sólido. Luego separaba todo cuanto contuviera metal para 
venderlo como chatarra. 
Don Pedro, mucho antes de ser embolador y músico fue reciclador, pero 
las circunstancias de la vida y una gangrena heredada de un clavo oxidado 
que se le enterró en el pie derecho se le comieron una extremidad. 
Precisamente, por eso, a don Pedro se le veía caminar a pequeños pasos, 
uno, dos, tres, cuatro... detrás de sus muletas, sin afanes, sin prisas, 
disfrutando del paisaje. A don Pedro en la Comunidad lo llamábamos "el 
viejito de las muletas". 
Cuando las sombras comenzaron a cobijar el horizonte, mi memoria 
recordó unas palabras de Edilberto: "De quien menos lo esperés podrás 
recibir la mejor ayuda. Hay que escuchar a cada persona porque siempre 
tendrá algo interesante qué decirte, y si de pronto no lo tiene, escúchala en 
sus silencios; muchas veces el silencio es más elocuente que las palabras. 
El más humilde, el de ideas más descabelladas, el que creas menos 
indicado para darte la clave y aclarar tus confusiones puede ser tu luz; ser 
el cerrajero que te dé la llave con la que por fin puedas abrir la puerta que 
por tantos años ha encadenado tu enmarañado futuro". Desde aquel día, y 
por los siguientes cinco meses, don Pedro se convertiría en mi mejor y 
nunca igualado terapeuta, aunque jamás se enteró. A usted, don Pedro, un 
millón de gracias y que Dios se lo pague y lo bendiga. Una vez oscureció 
totalmente, bajé paso a paso los treinta y tres escalones del Mosquiadero, 
y en la complicidad de las penumbras me fui a dormir sin hablar con 
nadie.” 
 ( p.148) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
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La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03230710-21 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
230710: 23 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-21: Plantilla de recolección de información número 21 
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don Pedro paleaba las inmundicias del río Medellín  
separaba todo cuanto contuviera metal para venderlo como chatarra. 
Don Pedro, mucho antes de ser embolador y músico fue reciclador 
un clavo oxidado que se le enterró en el pie derecho se le comieron una 
extremidad 
"el viejito de las muletas". 
De quien menos lo esperés podrás recibir la mejor ayuda 
 
 
CONTEXTO 
“Años atrás, siendo todavía joven, don Pedro paleaba las inmundicias del 
río Medellín sobre unos grandes cedazos en donde quedaba atrapado 
cuanto fuera sólido. Luego separaba todo cuanto contuviera metal para 
venderlo como chatarra. 
Don Pedro, mucho antes de ser embolador y músico fue reciclador, pero 
las circunstancias de la vida y una gangrena heredada de un clavo oxidado 
que se le enterró en el pie derecho se le comieron una extremidad. 
Precisamente, por eso, a don Pedro se le veía caminar a pequeños pasos, 
uno, dos, tres, cuatro... detrás de sus muletas, sin afanes, sin prisas, 
disfrutando del paisaje. A don Pedro en la Comunidad lo llamábamos "el 
viejito de las muletas". 
Cuando las sombras comenzaron a cobijar el horizonte, mi memoria 
recordó unas palabras de Edilberto: "De quien menos lo esperés podrás 
recibir la mejor ayuda. Hay que escuchar a cada persona porque siempre 
tendrá algo interesante qué decirte, y si de pronto no lo tiene, escúchala en 
sus silencios; muchas veces el silencio es más elocuente que las palabras. 
El más humilde, el de ideas más descabelladas, el que creas menos 
indicado para darte la clave y aclarar tus confusiones puede ser tu luz; ser 
el cerrajero que te dé la llave con la que por fin puedas abrir la puerta que 
por tantos años ha encadenado tu enmarañado futuro". Desde aquel día, y 
por los siguientes cinco meses, don Pedro se convertiría en mi mejor y 
nunca igualado terapeuta, aunque jamás se enteró. A usted, don Pedro, un 
millón de gracias y que Dios se lo pague y lo bendiga. Una vez oscureció 
totalmente, bajé paso a paso los treinta y tres escalones del Mosquiadero, 
y en la complicidad de las penumbras me fui a dormir sin hablar con 
nadie.” 
 ( p.148) 
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las inmundicias del río Medellín 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                   Medellín                                                                     Avenida del 
Río  
 
Escenarios: Medellín Avenida del Río  las inmundicias del río Medellín 
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¡con vos negro, iría hasta el infierno! Sonrió con malicia y me dijo: ¡Pues al 
infierno te llevaré, mi Reina Pitufa! 
él le indicó al chofer que nos llevara al barrio Niquitao. Yo no tenía la 
menor idea de que un barrio se llamara así, pero ni pregunté ni dije nada 
Después de recorrer unos dos mil pesos en taxi, el negro dijo: Déjenos en 
la casa donde está la muchacha.  
mujer con un cinturón de cuero más ancho que su minifalda, peluca 
colorida, voz de hombre y brazos tan gruesos como los de mi negro, nos 
saludó con picardía y nos invitó a seguir. 
Se abrió una puerta de acero, parecida a la de una bóveda de banco, y él 
me dijo: no se me ponga nerviosa reinita, que aquí me conoce todo el 
mundo.  
 
CONTEXTO 
“Me preguntó adonde deseaba ir. Con humildad le respondí: ¡con vos 
negro, iría hasta el infierno! Sonrió con malicia y me dijo: ¡Pues al infierno 
te llevaré, mi Reina Pitufa! Salimos de allí cuando ya estaba oscureciendo 
y tomamos un taxi; él le indicó al chofer que nos llevara al barrio Niquitao. 
Yo no tenía la menor idea de que un barrio se llamara así, pero ni pregunté 
ni dije nada; en el asiento trasero del taxi sólo quería continuar con mi 
negro lo que habíamos comenzado en la taberna. No me importaban los 
ojos que nos espiaban por el retrovisor. No sé cuanto tiempo trascurrió en 
aquel trayecto, ni cuántos fueron los orgasmos. Después de recorrer unos 
dos mil pesos en taxi, el negro dijo: Déjenos en la casa donde está la 
muchacha. Cuando nos bajamos, aquella mujer con un cinturón de cuero 
más ancho que su minifalda, peluca colorida, voz de hombre y brazos tan 
gruesos como los de mi negro, nos saludó con picardía y nos invitó a 
seguir. 
Se abrió una puerta de acero, parecida a la de una bóveda de banco, y él 
me dijo: no se me ponga nerviosa reinita, que aquí me conoce todo el 
mundo. Y efectivamente así era. Desde un rincón de aquel macabro lugar 
lo saludaron con euforia gritándole: ¡Este Morcilla sí es creído, todos los 
días trae una res distinta! De otra mesa gritaron: ¡Morcilla, que nos mate el 
licor ya que el amor no pudo! Yo contestaba los saludos levantando la 
botella de ron que traía en mi mano, me tomaba un trago y de mi boca le 
daba de beber al negro. 
Yo escuchaba con atención los apuntes de Martha; no había necesidad de 
preguntarle nada. Se le sentía la necesidad de contarle a alguien todo 
aquello que le atormentaba.” 
 ( p.173, párrafo 2) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
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CONSULTADO  como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03230710-22 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
230710: 23 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-22: Plantilla de recolección de información número 22 
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¡con vos negro, iría hasta el infierno! Sonrió con malicia y me dijo: ¡Pues al 
infierno te llevaré, mi Reina Pitufa! 
él le indicó al chofer que nos llevara al barrio Niquitao. Yo no tenía la 
menor idea de que un barrio se llamara así, pero ni pregunté ni dije nada 
Después de recorrer unos dos mil pesos en taxi, el negro dijo: Déjenos en 
la casa donde está la muchacha.  
mujer con un cinturón de cuero más ancho que su minifalda, peluca 
colorida, voz de hombre y brazos tan gruesos como los de mi negro, nos 
saludó con picardía y nos invitó a seguir. 
Se abrió una puerta de acero, parecida a la de una bóveda de banco, y él 
me dijo: no se me ponga nerviosa reinita, que aquí me conoce todo el 
mundo.  
 
CONTEXTO 
“Me preguntó adonde deseaba ir. Con humildad le respondí: ¡con vos 
negro, iría hasta el infierno! Sonrió con malicia y me dijo: ¡Pues al infierno 
te llevaré, mi Reina Pitufa! Salimos de allí cuando ya estaba oscureciendo 
y tomamos un taxi; él le indicó al chofer que nos llevara al barrio Niquitao. 
Yo no tenía la menor idea de que un barrio se llamara así, pero ni pregunté 
ni dije nada; en el asiento trasero del taxi sólo quería continuar con mi 
negro lo que habíamos comenzado en la taberna. No me importaban los 
ojos que nos espiaban por el retrovisor. No sé cuanto tiempo trascurrió en 
aquel trayecto, ni cuántos fueron los orgasmos. Después de recorrer unos 
dos mil pesos en taxi, el negro dijo: Déjenos en la casa donde está la 
muchacha. Cuando nos bajamos, aquella mujer con un cinturón de cuero 
más ancho que su minifalda, peluca colorida, voz de hombre y brazos tan 
gruesos como los de mi negro, nos saludó con picardía y nos invitó a 
seguir. 
Se abrió una puerta de acero, parecida a la de una bóveda de banco, y él 
me dijo: no se me ponga nerviosa reinita, que aquí me conoce todo el 
mundo. Y efectivamente así era. Desde un rincón de aquel macabro lugar 
lo saludaron con euforia gritándole: ¡Este Morcilla sí es creído, todos los 
días trae una res distinta! De otra mesa gritaron: ¡Morcilla, que nos mate el 
licor ya que el amor no pudo! Yo contestaba los saludos levantando la 
botella de ron que traía en mi mano, me tomaba un trago y de mi boca le 
daba de beber al negro. 
Yo escuchaba con atención los apuntes de Martha; no había necesidad de 
preguntarle nada. Se le sentía la necesidad de contarle a alguien todo 
aquello que le atormentaba.” 
 ( p.173, párrafo 2) 
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TRIADAS 
BASICAS  
 
 
Me preguntó adonde deseaba ir. Con humildad le respondí: ¡con vos 
negro, iría hasta el infierno! Sonrió con malicia y me dijo: ¡Pues al infierno 
te llevaré, mi Reina Pitufa! 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                   Medellín                                                            Barrio Niquitao 
 
Escenarios: Medellín Barrio Niquitao  Me preguntó adonde deseaba ir. 
Con humildad le respondí: ¡con vos negro, iría hasta el infierno! Sonrió con 
malicia y me dijo: ¡Pues al infierno te llevaré, mi Reina Pitufa! 
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El y yo desde chiquitos comenzarnos a estudiar juntos, a soplar juntos y 
después a "trabajar" juntos  
nos convertimos, de la noche a la mañana, en unos indeseables.  
Un grupo llamado "La Escoba" que hacía limpieza social en el pueblo nos 
hizo llegar una carta  
hacerles llegar una calurosa despedida del pueblo que los vio nacer, y que, 
si en quince días a partir de la fecha, no abandonan, los verá morir. 
Atentamente: "LA ESCOBA". 
Y como "La Escoba" hacía unos pocos meses había aparecido en el 
pueblo, no nos quedó más remedio que desocupar. 
Como casi todo antioqueño desterrado que se respete, de inmediato 
decidimos irnos a hacer vida en la Costa Atlántica, ya que esa región, que 
se sepa, nunca le ha negado el asiló a ningún paisa 
emprendimos rumbo hacia tierras lejanas 
prometimos jamás volver, y menos pobres, a un pueblo tan cagao 
Nos fuimos para la terminal de transportes, tomamos un bus y 
emprendimos viaje rumbo a Santa Marta 
primero pasamos por la casa de misiá Tulia y le compramos unas bolsitas 
de basuco 
 
CONTEXTO 
“Yo tuve un amigo inseparable de toda la vida hasta que lo mataron. Le 
decíamos "el Angelito", porque su rostro parecía una imagen sacada de un 
cuadro religioso. El y yo desde chiquitos comenzarnos a estudiar juntos, a 
soplar juntos y después a "trabajar" juntos. Los días pasaron y por andar 
de cagada en cagada nos convertimos, de la noche a la mañana, en unos 
indeseables. Un grupo llamado "La Escoba" que hacía limpieza social en el 
pueblo nos hizo llegar una carta que más o menos decía así: 
Apreciados señores: 
En vista de las constantes quejas y reclamos que nos han hecho llegar los 
ciudadanos buenos de este municipio, nos hemos visto en la penosa 
obligación, por medio de la presente, de hacerles llegar una calurosa 
despedida del pueblo que los vio nacer, y que, si en quince días a partir de 
la fecha, no abandonan, los verá morir. 
Atentamente: "LA ESCOBA". 
Así pues que con esa calurosa despedida nos tocó emigrar. Es que como 
decía mi viejita, escoba nueva barre bien. Y como "La Escoba" hacía unos 
pocos meses había aparecido en el pueblo, no nos quedó más remedio 
que desocupar. 
Como casi todo antioqueño desterrado que se respete, de inmediato 
decidimos irnos a hacer vida en la Costa Atlántica, ya que esa región, que 
se sepa, nunca le ha negado el asiló a ningún paisa, y menos a un Angelito 
y su acompañante. Así, pues, que con una platica que tenían ahorrada 
nuestras abnegadas madres, emprendimos rumbo hacia tierras lejanas. 
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Antes de salir ambos prometimos jamás volver, y menos pobres, a un 
pueblo tan cagao, que no había reconocido el verdadero valor de sus hijos 
y que por poco nos excomulga. 
Nos fuimos para la terminal de transportes, tomamos un bus y 
emprendimos viaje rumbo a Santa Marta. Ah, claro está, primero pasamos 
por la casa de misiá Tulia y le compramos unas bolsitas de basuco.” 
 ( p.204, párrafo 2) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03250710-23 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
250710: 25 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-23: Plantilla de recolección de información número 23 
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Seguro que por eso los echaron de Medellín, por cochinos y por 
sopladores 
Bus 
 
 
CONTEXTO 
“Seguro que por eso los echaron de Medellín, por cochinos y por 
sopladores. ¡Par de hijueputas! 
Estábamos en mitad de la nada, no se alcanzaba a ver una sola luz en 
esas tinieblas. De pronto, el Angelito volvió en sí de la borrachera que 
tenía y me preguntó: 
-¿Y ese malparido por qué nos bajó del bus? 
-Pues por vos, hijueputa. 
-¿Por mí, y yo qué hice? 
-Te quedaste dormido, malparido, no más eso. ¿No te dije que me avisaras 
si alguien se acercaba al baño? 
-¿A cuál baño? Yo no me acuerdo de nada, únicamente de ese negro 
hijueputa tirándonos del bus.” 
 ( p.206, párrafo 1) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03250710-24 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
250710: 25 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-24: Plantilla de recolección de información número 24 
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pasó directamente del patio cuarto de la cárcel de Bellavista a la 
Comunidad. diploma de "ciudadano bueno" 
había estado atrincherado en las drogas, peleando a nuestro lado las 
mismas batallas” 
En tanto algunos alardeaban de su vademécum criminal, él callaba, no 
presumía de su pasado sino que sentía vergüenza.  
temas de Héctor Lavoe, Ismael Rivera, Cheo Feliciano, Los Hermanos 
Lebrón, Rubén Blades, Tito Nieves y tantos otros que el locutor de Latina 
Stereo radiaba según su capricho.  
a evocar lugares comunes por los que anduvimos sin encontrarnos, y que 
quedaron impregnados con nuestros sudores y pasos de bailarines de 
salsa pesada 
lugares como "El Suave", bar que ambos frecuentábamos, pero donde 
nunca coincidimos, o si lo hicimos no nos vimos, a Dios gracias. 
Gran Combo de Puerto Rico, "la Universidad de la Salsa", me dijo: 
-"El Suave" era el sitio de celebración cada vez que coronábamos una 
vuelta. No tenía los lujos y encantos de las grandes discotecas de la 
ciudad, pero su embrujo radicaba precisamente en eso 
Su música le bastaba para atraer clientela, porque aquella era la que su 
gente buscaba.  
Era una especie de templo de metamorfosis en donde los ladrones 
soñaban con ser buenos, y los buenos con ser bandidos. 
-Claro, ese era un espacio en donde podías encontrar a pillos de todas las 
comunas de la ciudad.  
Allí se reunía lo más distinguido, y lo menos también, de la delincuencia de 
Medellín.  
Pero además iba gente que no tenía nada qué ver con la delincuencia; yo 
conocí profesores universitarios, estudiantes, obreros, amas de casa y 
gente del común. 
unidos por un mismo dios: la salsa.  
Y los predicadores eran aquellos cantantes que, con sus testimonios de 
vida o muerte, nos enseñaban los evangelios barriales.  
Cada esquina tenía una historia, y lo único que hacían ellos con sus 
celestiales voces era recordárnoslas. 
ellos hacían de médiums para que nuestros sentimientos afloraran; el 
alcohol y las drogas hacían el resto 
 
CONTEXTO 
“Su proceso fue uno de los más largos, ya que pasó directamente del patio 
cuarto de la cárcel de Bellavista a la Comunidad. Nunca supe si por 
decisión propia o por mandato del juez para reducirle la condena. Pasaron 
casi cinco años desde el día en que cayó preso y aquel domingo donde le 
dieron su diploma de "ciudadano bueno". Los demás residentes lo veíamos 
como a un soldado raso, que había estado atrincherado en las drogas, 
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peleando a nuestro lado las mismas batallas', y que, por sus propios 
méritos, era ascendido a General. Era una especie de trofeo para nosotros, 
y una cachetada para aquellos que hablaban del no retorno de las drogas, 
para quienes afirmaban que un adicto siempre muere adicto. 
Unos cuantos pudimos conocer parte de su vida negativa. En tanto 
algunos alardeaban de su vademécum criminal, él callaba, no presumía de 
su pasado sino que sentía vergüenza. Por eso, para la mayoría, la vida de 
Rubén era pública sólo a partir de su llegada a la Comunidad; antes de 
eso, era un misterio insondable. 
Nos fuimos haciendo amigos sin darnos cuenta, unidos por las tazas de 
café que acompañábamos con temas de Héctor Lavoe, Ismael Rivera, 
Cheo Feliciano, Los Hermanos Lebrón, Rubén Blades, Tito Nieves y tantos 
otros que el locutor de Latina Stereo radiaba según su capricho. Cada 
tema nos llevaba a lugares y situaciones distantes, a evocar lugares 
comunes por los que anduvimos sin encontrarnos, y que quedaron 
impregnados con nuestros sudores y pasos de bailarines de salsa pesada; 
lugares como "El Suave", bar que ambos frecuentábamos, pero donde 
nunca coincidimos, o si lo hicimos no nos vimos, a Dios gracias. 
En la tarde de un sábado cualquiera, en su alcoba, mientras 
escuchábamos un especial del Gran Combo de Puerto Rico, "la 
Universidad de la Salsa", me dijo: 
-"El Suave" era el sitio de celebración cada vez que coronábamos una 
vuelta. No tenía los lujos y encantos de las grandes discotecas de la 
ciudad, pero su embrujo radicaba precisamente en eso. Su música le 
bastaba para atraer clientela, porque aquella era la que su gente buscaba. 
Era una especie de templo de metamorfosis en donde los ladrones 
soñaban con ser buenos, y los buenos con ser bandidos. 
-Claro, ese era un espacio en donde podías encontrar a pillos de todas las 
comunas de la ciudad. Allí se reunía lo más distinguido, y lo menos 
también, de la delincuencia de Medellín. Pero además iba gente que no 
tenía nada qué ver con la delincuencia; yo conocí profesores universitarios, 
estudiantes, obreros, amas de casa y gente del común. 
-Así era pelaíto, como te dije: ese lugar era un templo adonde concurrían 
personas de diferentes credos, pero unidos por un mismo dios: la salsa. Y 
los predicadores eran aquellos cantantes que, con sus testimonios de vida 
o muerte, nos enseñaban los evangelios barriales. Cada esquina tenía una 
historia, y lo único que hacían ellos con sus celestiales voces era 
recordárnoslas. Era muy similar a las terapias de grupo que se hacen aquí, 
pero más sencillo, ellos hacían de médiums para que nuestros 
sentimientos afloraran; el alcohol y las drogas hacían el resto.” 
 ( p.219-220) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
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-Vea Pelaíto, mi vida era una vida común y corriente como la de cualquier 
muchacho de barrio.  
mi cucho nos abandonó cuando yo tenía siete años.  
Trabajábamos latonería, haciendo canoas y bajantes, y reparando goteras 
y humedades en los techos. 
Todo iba muy bien hasta que uno de mis hermanos, que estaba en la USA 
traqueteando, vino de paseo a Medellín y compró un taxi para que se lo 
manejara.  
Los parceros de El Salvador 
las cambiaron por armas de verdad. 
Mi hermano se devolvió para la USA 
me quedé manejando el taxi 
mis amigos de infancia siguieron progresando con el sudor ajeno 
el barrio cada día se calentaba más 
me ofrecieron hacer una vuelta con ellos. Sólo tendría que manejar el taxi y 
esperar que agarraran de quieto a un paciente que llevaba un billete 
grande en un maletín 
le tuvieron que dar de baja 
Ese día fue mi bautizo como delincuente y el último como taxista activo.  
comencé a trabajar como taxista camuflado 
Con el billete que me tocó compré un fierro, buenas mechas, conseguí 
chimbas y le llevé un buen mercado a la cuchita. 
-El caso es que el taxi me servia únicamente de pantalla para hacer 
inteligencia en todo Medellín 
De cuanta vuelta yo veía que se podía hacer, les daba las zonas a los 
parceros y de inmediato íbamos a ejecutarla.  
No hubo cruce que no haya hecho, desde robo de carros hasta saqueos a 
supermercados.  
Pero con los Bancos fue donde más trabajé, tenía buen olfato para saber 
dónde estaba el billete fuerte.  
Cuanta sucursal financiera había en la ciudad nos tuvo como clientes y 
también como ladrones.  
conversar con algún trabajador del Banco para que nos pasara la 
información, y así él también se llevaba su buena tajada 
 
CONTEXTO 
“El Gran Combo no paraba de tocar. Rafael Ithier al piano tenía la facultad 
de hacernos estremecer los recuerdos, cada que con sus dedos negros 
mimaba el alma de marfil de aquel baúl de cuerdas. De pronto, el rostro de 
Rubén comenzó a cambiar, le bajó volumen a la grabadora, y empezó a 
relatarme apartes de su oscuro pasado, que iluminó a punta de "candela". 
-Vea Pelaíto, mi vida era una vida común y corriente como la de cualquier 
muchacho de barrio. Yo trabajaba con un hermano de mi viejita, que vivía 
con nosotros, y que siempre asumió el papel de padre, puesto que mi 
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cucho nos abandonó cuando yo tenía siete años. Trabajábamos latonería, 
haciendo canoas y bajantes, y reparando goteras y humedades en los 
techos. Todo iba muy bien hasta que uno de mis hermanos, que estaba en 
la USA traqueteando, 
vino de paseo a Medellín y compró un taxi para que se lo manejara. Desde 
ese momento se desorganizó mi vida. 
Los parceros de El Salvador, el barrio donde siempre he vivido, con 
quienes había corrido en plena calle detrás de una pelota, y gastado días y 
tenis jugando a los policías y ladrones, decidieron no jugar más. Y de 
pronto sus tenis Panam y Croydon cambiaron por Reebok, Adidas y Nike. 
Y las pistolas que fabricábamos con los palitos que nos regalaba José 
David, el carpintero del sector, las cambiaron por armas de verdad. 
Mi hermano se devolvió para la USA, me quedé manejando el taxi, mis 
amigos de infancia siguieron progresando con el sudor ajeno, y el barrio 
cada día se calentaba más, hasta que me ofrecieron hacer una vuelta con 
ellos. Sólo tendría que manejar el taxi y esperar que agarraran de quieto a 
un paciente que llevaba un billete grande en un maletín. Sin embargo la 
vuelta no salió tan sencilla como parecía, porque ese fulano resultó más 
áspero que un putas y le tuvieron que dar de baja. Ese día fue mi bautizo 
como delincuente y el último como taxista activo. Al repartir el botín me 
tocaron casi cinco millones de pesos. Nunca había visto tanta plata junta, 
así que comencé a trabajar como taxista camuflado, y me convertí en 
pieza fundamental de ese combo. Con el billete que me tocó compré un 
fierro, buenas mechas, conseguí chimbas y le llevé un buen mercado a la 
cuchita. 
La música seguía sonando, pero ninguno de los dos le prestábamos 
atención. Me parecía extraño que Rubén ni se inmutaba narrándome 
aquella historia. Su rostro permanecía sereno como si estuviera 
entregando una declaración en un juzgado. Continuó: 
-El caso es que el taxi me servia únicamente de pantalla para hacer 
inteligencia en todo Medellín. De cuanta vuelta yo veía que se podía hacer, 
les daba las zonas a los parceros y de inmediato íbamos a ejecutarla. No 
hubo cruce que no haya hecho, desde robo de carros hasta saqueos a 
supermercados. Pero con los Bancos fue donde más trabajé, tenía buen 
olfato para saber dónde estaba el billete fuerte. Si el trabajo estaba escaso 
y no había billete en los Bancos, nosotros mismos consignábamos fuertes 
sumas de dinero que reuníamos entre todos los del combo, y a los pocos 
minutos entrábamos de nuevo, ya disfrazados, por lo que habíamos 
depositado antes. Cuanta sucursal financiera había en la ciudad nos tuvo 
como clientes y también como ladrones. Era bastante peligroso, pero allí 
estaba la plata pulpita, y no era sino conversar con algún trabajador del 
Banco para que nos pasara la información, y así él también se llevaba su 
buena tajada.” 
 ( p.220, párrafo 3 - p.222) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
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Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03270710-26 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
270710: 27 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-26: Plantilla de recolección de información número 26 
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-Vea Pelaíto, mi vida era una vida común y corriente como la de cualquier 
muchacho de barrio.  
mi cucho nos abandonó cuando yo tenía siete años.  
Trabajábamos latonería, haciendo canoas y bajantes, y reparando goteras 
y humedades en los techos. 
Todo iba muy bien hasta que uno de mis hermanos, que estaba en la USA 
traqueteando, vino de paseo a Medellín y compró un taxi para que se lo 
manejara.  
Los parceros de El Salvador 
las cambiaron por armas de verdad. 
Mi hermano se devolvió para la USA 
me quedé manejando el taxi 
mis amigos de infancia siguieron progresando con el sudor ajeno 
el barrio cada día se calentaba más 
me ofrecieron hacer una vuelta con ellos. Sólo tendría que manejar el taxi y 
esperar que agarraran de quieto a un paciente que llevaba un billete 
grande en un maletín 
le tuvieron que dar de baja 
Ese día fue mi bautizo como delincuente y el último como taxista activo.  
comencé a trabajar como taxista camuflado 
Con el billete que me tocó compré un fierro, buenas mechas, conseguí 
chimbas y le llevé un buen mercado a la cuchita. 
-El caso es que el taxi me servia únicamente de pantalla para hacer 
inteligencia en todo Medellín 
De cuanta vuelta yo veía que se podía hacer, les daba las zonas a los 
parceros y de inmediato íbamos a ejecutarla.  
No hubo cruce que no haya hecho, desde robo de carros hasta saqueos a 
supermercados.  
Pero con los Bancos fue donde más trabajé, tenía buen olfato para saber 
dónde estaba el billete fuerte.  
Cuanta sucursal financiera había en la ciudad nos tuvo como clientes y 
también como ladrones.  
conversar con algún trabajador del Banco para que nos pasara la 
información, y así él también se llevaba su buena tajada 
 
CONTEXTO 
“El Gran Combo no paraba de tocar. Rafael Ithier al piano tenía la facultad 
de hacernos estremecer los recuerdos, cada que con sus dedos negros 
mimaba el alma de marfil de aquel baúl de cuerdas. De pronto, el rostro de 
Rubén comenzó a cambiar, le bajó volumen a la grabadora, y empezó a 
relatarme apartes de su oscuro pasado, que iluminó a punta de "candela". 
-Vea Pelaíto, mi vida era una vida común y corriente como la de cualquier 
muchacho de barrio. Yo trabajaba con un hermano de mi viejita, que vivía 
con nosotros, y que siempre asumió el papel de padre, puesto que mi 
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cucho nos abandonó cuando yo tenía siete años. Trabajábamos latonería, 
haciendo canoas y bajantes, y reparando goteras y humedades en los 
techos. Todo iba muy bien hasta que uno de mis hermanos, que estaba en 
la USA traqueteando, 
vino de paseo a Medellín y compró un taxi para que se lo manejara. Desde 
ese momento se desorganizó mi vida. 
Los parceros de El Salvador, el barrio donde siempre he vivido, con 
quienes había corrido en plena calle detrás de una pelota, y gastado días y 
tenis jugando a los policías y ladrones, decidieron no jugar más. Y de 
pronto sus tenis Panam y Croydon cambiaron por Reebok, Adidas y Nike. 
Y las pistolas que fabricábamos con los palitos que nos regalaba José 
David, el carpintero del sector, las cambiaron por armas de verdad. 
Mi hermano se devolvió para la USA, me quedé manejando el taxi, mis 
amigos de infancia siguieron progresando con el sudor ajeno, y el barrio 
cada día se calentaba más, hasta que me ofrecieron hacer una vuelta con 
ellos. Sólo tendría que manejar el taxi y esperar que agarraran de quieto a 
un paciente que llevaba un billete grande en un maletín. Sin embargo la 
vuelta no salió tan sencilla como parecía, porque ese fulano resultó más 
áspero que un putas y le tuvieron que dar de baja. Ese día fue mi bautizo 
como delincuente y el último como taxista activo. Al repartir el botín me 
tocaron casi cinco millones de pesos. Nunca había visto tanta plata junta, 
así que comencé a trabajar como taxista camuflado, y me convertí en 
pieza fundamental de ese combo. Con el billete que me tocó compré un 
fierro, buenas mechas, conseguí chimbas y le llevé un buen mercado a la 
cuchita. 
La música seguía sonando, pero ninguno de los dos le prestábamos 
atención. Me parecía extraño que Rubén ni se inmutaba narrándome 
aquella historia. Su rostro permanecía sereno como si estuviera 
entregando una declaración en un juzgado. Continuó: 
-El caso es que el taxi me servia únicamente de pantalla para hacer 
inteligencia en todo Medellín. De cuanta vuelta yo veía que se podía hacer, 
les daba las zonas a los parceros y de inmediato íbamos a ejecutarla. No 
hubo cruce que no haya hecho, desde robo de carros hasta saqueos a 
supermercados. Pero con los Bancos fue donde más trabajé, tenía buen 
olfato para saber dónde estaba el billete fuerte. Si el trabajo estaba escaso 
y no había billete en los Bancos, nosotros mismos consignábamos fuertes 
sumas de dinero que reuníamos entre todos los del combo, y a los pocos 
minutos entrábamos de nuevo, ya disfrazados, por lo que habíamos 
depositado antes. Cuanta sucursal financiera había en la ciudad nos tuvo 
como clientes y también como ladrones. Era bastante peligroso, pero allí 
estaba la plata pulpita, y no era sino conversar con algún trabajador del 
Banco para que nos pasara la información, y así él también se llevaba su 
buena tajada.” 
 ( p.220, párrafo 3 - p.222) 
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Y las pistolas que fabricábamos con los palitos que nos regalaba José 
David, el carpintero del sector, las cambiaron por armas de verdad. 
y el barrio cada día se calentaba más 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                   Medellín                                                         Barrio El Salvador 
 
Escenarios: Medellín Barrio El Salvador Y las pistolas que 
fabricábamos con los palitos que nos regalaba José David, el carpintero 
del sector, las cambiaron por armas de verdad y el barrio cada día se 
calentaba más 
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No volvió a ir a misa, o mejor dicho se lo prohibieron mis hermanos, porque 
cada que salía, yo la esperaba en la puerta de la urbanización para 
conmoverla con mi estado y quitarle lo poco que llevaba como limosna.  
mi papá murió pegado a un lauque de oxigeno, mientras yo volaba pegado 
a un basuco en las cuevas de Barrio Triste. 
Fui uno de los mejores vendedores que hubo en Medellín. Las empresas 
multinacionales me sonsacaban para que trabajara con ellas.  
Ahora me consigo la vida, o mejor la muerte, vendiendo llaveritos, 
lapiceros chinos o periódicos de universidades, que me robo al menor 
descuido de porteros y vigilantes.  
en este momento estoy ansioso y tengo ganas de droga, muchas ganas, 
quiero fumarme un basuco. ¡Soy una escoria!  
Me hacen falta las putas de Barrio Triste, sí, esas que por un simple 
basuco me hacen sentir que aún estoy vivo, aunque ya no se me pare 
 
CONTEXTO 
“Tengo una mujer y dos hijas con quienes he vivido por pequeñas 
temporadas, que sumadas todas, supongo, no superan los dos años. Hace 
poco la mayor sacó su cédula de ciudadanía; y mi niña pronto celebrará 
sus quince. Mi mamá es una anciana que se cansó de hacer novenas y 
prender veladoras pidiendo por mi recuperación. No volvió a ir a misa, o 
mejor dicho se lo prohibieron mis hermanos, porque cada que salía, yo la 
esperaba en la puerta de la urbanización para conmoverla con mi estado y 
quitarle lo poco que llevaba como limosna. Y mi papá murió pegado a un 
tanque de oxigeno, mientras yo volaba pegado a un basuco en las cuevas 
de Barrio Triste. 
Después de un largo silencio, prosiguió: 
Fui uno de los mejores vendedores que hubo en Medellín. Las empresas 
multinacionales me sonsacaban para que trabajara con ellas. Tuve tantas 
ofertas de empleo archivadas en mi escritorio como corbatas colgadas en 
mi armario. Y de eso vivo ahora, de recuerdos del pasado, para no ver mi 
presente. ¡Tuve, tuve, tuve! ¡Fui, fui, fui! Ahora me consigo la vida, o mejor 
la muerte, vendiendo llaveritos, lapiceros chinos o periódicos de 
universidades, que me robo al menor descuido de porteros y vigilantes. Es 
tanta mi vanidad y orgullo, que aún en el estado en que me encuentro me 
creo un indigente de estrato seis y no me revuelvo con adictos que 
considere de menor estatus. Yo, el peor entre los peores, no me quiero 
morir en una acera, tengo miedo de morirme desamparado y sólo. 
Muchachos, ¡ayúdenme!, si es posible amárrenme cuando quiera desertar. 
Es más, en este momento estoy ansioso y tengo ganas de droga, muchas 
ganas, quiero fumarme un basuco. ¡Soy una escoria! Me hacen falta las 
putas de Barrio Triste, sí, esas que por un simple basuco me hacen sentir 
que aún estoy vivo, aunque ya no se me pare.” 
 ( p.242) 
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 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03270710-27 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
270710: 27 de julio de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-27: Plantilla de recolección de información número 27 
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No volvió a ir a misa, o mejor dicho se lo prohibieron mis hermanos, porque 
cada que salía, yo la esperaba en la puerta de la urbanización para 
conmoverla con mi estado y quitarle lo poco que llevaba como limosna.  
mi papá murió pegado a un lauque de oxigeno, mientras yo volaba pegado 
a un basuco en las cuevas de Barrio Triste. 
Fui uno de los mejores vendedores que hubo en Medellín. Las empresas 
multinacionales me sonsacaban para que trabajara con ellas.  
Ahora me consigo la vida, o mejor la muerte, vendiendo llaveritos, 
lapiceros chinos o periódicos de universidades, que me robo al menor 
descuido de porteros y vigilantes.  
en este momento estoy ansioso y tengo ganas de droga, muchas ganas, 
quiero fumarme un basuco. ¡Soy una escoria!  
Me hacen falta las putas de Barrio Triste, sí, esas que por un simple 
basuco me hacen sentir que aún estoy vivo, aunque ya no se me pare 
 
CONTEXTO 
“Tengo una mujer y dos hijas con quienes he vivido por pequeñas 
temporadas, que sumadas todas, supongo, no superan los dos años. Hace 
poco la mayor sacó su cédula de ciudadanía; y mi niña pronto celebrará 
sus quince. Mi mamá es una anciana que se cansó de hacer novenas y 
prender veladoras pidiendo por mi recuperación. No volvió a ir a misa, o 
mejor dicho se lo prohibieron mis hermanos, porque cada que salía, yo la 
esperaba en la puerta de la urbanización para conmoverla con mi estado y 
quitarle lo poco que llevaba como limosna. Y mi papá murió pegado a un 
tanque de oxigeno, mientras yo volaba pegado a un basuco en las cuevas 
de Barrio Triste. 
Después de un largo silencio, prosiguió: 
Fui uno de los mejores vendedores que hubo en Medellín. Las empresas 
multinacionales me sonsacaban para que trabajara con ellas. Tuve tantas 
ofertas de empleo archivadas en mi escritorio como corbatas colgadas en 
mi armario. Y de eso vivo ahora, de recuerdos del pasado, para no ver mi 
presente. ¡Tuve, tuve, tuve! ¡Fui, fui, fui! Ahora me consigo la vida, o mejor 
la muerte, vendiendo llaveritos, lapiceros chinos o periódicos de 
universidades, que me robo al menor descuido de porteros y vigilantes. Es 
tanta mi vanidad y orgullo, que aún en el estado en que me encuentro me 
creo un indigente de estrato seis y no me revuelvo con adictos que 
considere de menor estatus. Yo, el peor entre los peores, no me quiero 
morir en una acera, tengo miedo de morirme desamparado y sólo. 
Muchachos, ¡ayúdenme!, si es posible amárrenme cuando quiera desertar. 
Es más, en este momento estoy ansioso y tengo ganas de droga, muchas 
ganas, quiero fumarme un basuco. ¡Soy una escoria! Me hacen falta las 
putas de Barrio Triste, sí, esas que por un simple basuco me hacen sentir 
que aún estoy vivo, aunque ya no se me pare.” 
 ( p.242) 
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volaba pegado a un basuco en las cuevas de Barrio Triste 
Me hacen falta las putas de Barrio Triste 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                  Medellín                                                            Barrio Triste 
 
Escenarios: Medellín Barrio Triste volaba pegado a un basuco en las 
cuevas de Barrio TristeMe hacen falta las putas de Barrio Triste 
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un fajo de billetes 
-Me encerraría en la mejor cueva de Guayaquil, alquilaría su suite, 
compraría un kilo de basuco, aguardiente por cajas, y le pagaría a dos 
putas para que me los armaran día y noche.  
los reflectores de la cárcel colindante comenzaron a iluminar hasta las 
nubes.  
 
CONTEXTO 
“…Rubén se paró, y sacando del bolsillo un fajo de billetes, los arrojó a sus 
pies. Luego le preguntó: -¿Qué harías con ese dinero si fuera tuyo? Camilo 
lo recogió, sus manos temblaban, sus ojos por primera vez brillaron, sus 
lágrimas desaparecieron, y sentándose en el piso como un niño con su 
juguete nuevo fue amontonando billete por billete, y con una voz más 
temblorosa que sus manos respondió: 
-Me encerraría en la mejor cueva de Guayaquil, alquilaría su suite, 
compraría un kilo de basuco, aguardiente por cajas, y le pagaría a dos 
putas para que me los armaran día y noche. Después, cuando se me 
terminara el dinero, volvería aquí. Rubén le quitó el fajo y le preguntó: -
¿Cómo salís vos de esta reunión? -Camilo alzó la cabeza, miró el crucifijo 
que estaba en frente suyo, suspiró, y respondió desde lo más profundo de 
su ser: 
-Un poco más honesto... 
Mientras bajábamos del Grupo, los reflectores de la cárcel colindante 
comenzaron a iluminar hasta las nubes. Eran las seis.” 
 ( p.243, párrafo 2) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
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un fajo de billetes 
-Me encerraría en la mejor cueva de Guayaquil, alquilaría su suite, 
compraría un kilo de basuco, aguardiente por cajas, y le pagaría a dos 
putas para que me los armaran día y noche.  
los reflectores de la cárcel colindante comenzaron a iluminar hasta las 
nubes.  
 
CONTEXTO 
“…Rubén se paró, y sacando del bolsillo un fajo de billetes, los arrojó a sus 
pies. Luego le preguntó: -¿Qué harías con ese dinero si fuera tuyo? Camilo 
lo recogió, sus manos temblaban, sus ojos por primera vez brillaron, sus 
lágrimas desaparecieron, y sentándose en el piso como un niño con su 
juguete nuevo fue amontonando billete por billete, y con una voz más 
temblorosa que sus manos respondió: 
-Me encerraría en la mejor cueva de Guayaquil, alquilaría su suite, 
compraría un kilo de basuco, aguardiente por cajas, y le pagaría a dos 
putas para que me los armaran día y noche. Después, cuando se me 
terminara el dinero, volvería aquí. Rubén le quitó el fajo y le preguntó: -
¿Cómo salís vos de esta reunión? -Camilo alzó la cabeza, miró el crucifijo 
que estaba en frente suyo, suspiró, y respondió desde lo más profundo de 
su ser: 
-Un poco más honesto... 
Mientras bajábamos del Grupo, los reflectores de la cárcel colindante 
comenzaron a iluminar hasta las nubes. Eran las seis.” 
 ( p.243, párrafo 2) 
 TRIADAS 
BASICAS  
la mejor cueva de Guayaquil, alquilaría su suite, compraría un kilo de 
basuco, aguardiente por cajas, y le pagaría a dos putas para que me los 
armaran día y noche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                   Medellín                                                                     Guayaquil 
 
Escenarios: Medellín Guayaquil la mejor cueva de Guayaquil, 
alquilaría su suite, compraría un kilo de basuco, aguardiente por cajas, y le 
pagaría a dos putas para que me los armaran día y noche 
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Esa mañana me tocó dirigir el Grupo Despertar.  
casualmente nos visitaba Guillermo Restrepo (el dueño), y con él una 
sicóloga, una siquiatra y un representante de la Secretaría de Salud del 
municipio, quienes darían el aval necesario para ser favorecidos con unas 
ayudas gubernamentales. 
preguntar a cada uno su Alternativa de Cambio. 
Mi ego ya deambulaba, viéndose en un futuro no muy lejano dirigiendo el 
destino de aquella institución.  
Eran testigos de que en aquel lugar existían los milagros; y yo era una 
muestra fehaciente de ello. 
Yo tuve por nido las cuevas de Barrio Triste y de Lovaina, y mi huevo fue 
pura mierda, la mierda en que me convertí durante veinte años de adicción 
ininterrumpida.  
lo hice por sobre las cenizas del basuco, para dar vida al hombre nuevo 
que estaban contemplando allí.  
Lo mío era más meritorio, y por eso aquel día me sentía el putas 
 
CONTEXTO 
“Esa mañana me tocó dirigir el Grupo Despertar. Estaba un poco nervioso, 
ya que casualmente nos visitaba Guillermo Restrepo (el dueño), y con él 
una sicóloga, una siquiatra y un representante de la Secretaría de Salud 
del municipio, quienes darían el aval necesario para ser favorecidos con 
unas ayudas gubernamentales. 
Después de dar la bienvenida y los aplausos de rigor a tan ilustres 
visitantes, proseguí al pie de la letra con el derrotero que había apuntado la 
noche anterior en mi cuaderno: dar la orden de abrazarnos para cantar la 
filosofía, preguntar a cada participante su estado de ánimo, leer una 
motivación de cualquier libro, y acto seguido preguntar a cada uno su 
Alternativa de Cambio. 
Todo iba tal cual lo había planeado anticipadamente con Rubén, quien me 
guiñaba el ojo dándome su aprobación. Me hacía disimuladas señas con 
sus dedos para que prosiguiera. Al dueño se le advertía la cara de felicidad 
porque uno de sus pupilos más adelantados estaba dirigiendo el grupo. Mi 
ego ya deambulaba, viéndose en un futuro no muy lejano dirigiendo el 
destino de aquella institución. Los invitados me miraban con asombro al 
ver la capacidad de superación del ser humano. Eran testigos de que en 
aquel lugar existían los milagros; y yo era una muestra fehaciente de ello. 
Me sentía con más méritos que la propia ave fénix, consumida por el fuego 
en su nido, empollando su huevo con el calor de sus mismas cenizas, y 
resucitando a la vida por completo nueva. Yo tuve por nido las cuevas de 
Barrio Triste y de Lovaina, y mi huevo fue pura mierda, la mierda en que 
me convertí durante veinte años de adicción ininterrumpida. Al igual que la 
fénix, resucité, pero no izándome sobre las pavesas de mi cuerpo, no, lo 
hice por sobre las cenizas del basuco, para dar vida al hombre nuevo que 
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estaban contemplando allí. Lo mío era más meritorio, y por eso aquel día 
me sentía el putas.” 
 ( p.248) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03090810-29 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
090810: 09 de agosto de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-29: Plantilla de recolección de información número 29 
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La familia de Camilo le visitaba cada vez con menos frecuencia y más 
desconfianza.  
Conocían de memoria sus procesos anteriores 
el día menos pensado sus ansiedades terminarían por ganarle la batalla.  
"¡esta vez sí dejaré definitivamente las drogas!" 
 pero con el paso de los días sus buenos propósitos iban a parar a las 
cuevas de Barrio Triste, o Niquitao 
 
CONTEXTO 
“La familia de Camilo le visitaba cada vez con menos frecuencia y más 
desconfianza. Conocían de memoria sus procesos anteriores y sabían que 
el día menos pensado sus ansiedades terminarían por ganarle la batalla. 
Camilo, a pesar de ser un fanático a morir del Atlético Nacional, era más 
parecido en sus comportamientos al “Glorioso Rojo de la Montaña”, equipo 
de fútbol que había logrado mantener y acrecentar sus seguidores por más 
de cuarenta años, viviendo solamente de las remembranzas de sus dos 
únicos títulos, conseguidos por allá conseguidos por en la década del 
cincuenta. Los fanáticos del DIM, siempre con resignación, decían al inicio 
de cada campeonato: ieste año sí quedamos campeones!, pero al 
finalizarlo siempre ocupaban los últimos puestos. Con Camilo sucedía de 
idéntica manera: cada vez que ingresaba a una comunidad terapéutica 
decía: "¡esta vez sí dejaré definitivamente las drogas!", pero con el paso de 
los días sus buenos propósitos iban a parar a las cuevas de Barrio Triste, o 
Niquitao.” 
 ( p.254, párrafo 1) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
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lo único que me quedó en la vida  
mi amor por el Verde  
los cuadernos que doña Norma celosamente conservaba 
pues sabía lo mucho que significaban para mí.  
me agarró una ansiedad como nunca me había agarrado 
se me metió el demonio en la cabeza y fui a donde mi mamá por los 
cuadernos.  
me daría un buen precio por ellos.  
los cuadernos empacados en una cajita y dos afiches enmarcados, uno de 
Andrés Escobar y el otro de Nacional, campeón de la Copa Libertadores, 
arranqué para el centro a tratar de encontrar un posible comprador 
llegué adonde don Genaro 
un viejo zorro 
hincha del Nacional 
que tiene una chatarrería en Barrio Triste y le compra a los recicladores el 
fruto de su trabajo 
también vende basuco, dado que la mayoría de sus proveedores lo 
consumen. 
lo valioso de aquel tesoro 
recopilado durante muchos años 
a este señor nada lo conmovía, me dijo,” Esto es una cacharrería y no una 
biblioteca del fútbol” 
 
CONTEXTO 
“-El caso es que el tiempo pasó, y lo único que me quedó en la vida fue mi 
amor por el Verde y los cuadernos que doña Norma celosamente 
conservaba, pues sabía lo mucho que significaban para mí. Pero en la 
ultima recaída que tuve, unos meses atrás, me agarró una ansiedad como 
nunca me había agarrado, se me metió el demonio en la cabeza y fui a 
donde mi mamá por los cuadernos. Pensaba que si encontraba un buen 
cliente que amara a Nacional como yo, me daría un buen precio por ellos. 
Con los cuadernos empacados en una cajita y dos afiches enmarcados, 
uno de Andrés Escobar y el otro de Nacional, campeón de la Copa 
Libertadores, arranqué para el centro a tratar de encontrar un posible 
comprador.,-Yo ni espabilaba, tratando de no distraerlo de su historia- De 
tanto deambular por todas las calles del centro llegué adonde don Genaro, 
un viejo zorro, hincha del Nacional, que tiene una chatarrería en Barrio 
Triste y le compra a los recicladores el fruto de su trabajo. Para hacer más 
rentable el negocio también vende basuco, dado que la mayoría de sus 
proveedores lo consumen. 
 Le ofrecí lo que llevaba, no sin antes darle una buena explicación de lo 
valioso de aquel tesoro, recopilado durante muchos años. Pero como a 
este señor nada lo conmovía, me dijo, ”Esto es una cacharrería y no una 
biblioteca del fútbol.”-“ 
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 ( p.256, párrafo 3, p.257) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
Notas Convenciones: LC03090810-31 
LC: Literatura-Crónica 
03: La verdad sin calzones (libro consultado) 
090810: 09 de agosto de 2010, fecha de elaboración de la plantilla 
-31: Plantilla de recolección de información número 31 
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lo único que me quedó en la vida  
mi amor por el Verde  
los cuadernos que doña Norma celosamente conservaba 
pues sabía lo mucho que significaban para mí.  
me agarró una ansiedad como nunca me había agarrado 
se me metió el demonio en la cabeza y fui a donde mi mamá por los 
cuadernos.  
me daría un buen precio por ellos.  
los cuadernos empacados en una cajita y dos afiches enmarcados, uno de 
Andrés Escobar y el otro de Nacional, campeón de la Copa Libertadores, 
arranqué para el centro a tratar de encontrar un posible comprador 
llegué adonde don Genaro 
un viejo zorro 
hincha del Nacional 
que tiene una chatarrería en Barrio Triste y le compra a los recicladores el 
fruto de su trabajo 
también vende basuco, dado que la mayoría de sus proveedores lo 
consumen. 
lo valioso de aquel tesoro 
recopilado durante muchos años 
a este señor nada lo conmovía, me dijo,” Esto es una cacharrería y no una 
biblioteca del fútbol” 
 
CONTEXTO 
“-El caso es que el tiempo pasó, y lo único que me quedó en la vida fue mi 
amor por el Verde y los cuadernos que doña Norma celosamente 
conservaba, pues sabía lo mucho que significaban para mí. Pero en la 
ultima recaída que tuve, unos meses atrás, me agarró una ansiedad como 
nunca me había agarrado, se me metió el demonio en la cabeza y fui a 
donde mi mamá por los cuadernos. Pensaba que si encontraba un buen 
cliente que amara a Nacional como yo, me daría un buen precio por ellos. 
Con los cuadernos empacados en una cajita y dos afiches enmarcados, 
uno de Andrés Escobar y el otro de Nacional, campeón de la Copa 
Libertadores, arranqué para el centro a tratar de encontrar un posible 
comprador.,-Yo ni espabilaba, tratando de no distraerlo de su historia- De 
tanto deambular por todas las calles del centro llegué adonde don Genaro, 
un viejo zorro, hincha del Nacional, que tiene una chatarrería en Barrio 
Triste y le compra a los recicladores el fruto de su trabajo. Para hacer más 
rentable el negocio también vende basuco, dado que la mayoría de sus 
proveedores lo consumen. 
 Le ofrecí lo que llevaba, no sin antes darle una buena explicación de lo 
valioso de aquel tesoro, recopilado durante muchos años. Pero como a 
este señor nada lo conmovía, me dijo, ”Esto es una cacharrería y no una 
biblioteca del fútbol.”-“ 
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 ( p.256, párrafo 3, p.257) 
 
 
 
 
TRIADAS 
BASICAS  
 
 
 
chatarrería en Barrio Triste y le compra a los recicladores el fruto de su 
trabajo. Para hacer más rentable el negocio también vende basuco, dado 
que la mayoría de sus proveedores lo consumen  
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                   Medellín                                                            calles del centro 
                                                                                               Barrio Triste 
Escenarios: Medellín calles del centro Barrio Triste  chatarrería en 
Barrio Triste y le compra a los recicladores el fruto de su trabajoPara 
hacer más rentable el negocio también vende basuco, dado que la mayoría 
de sus proveedores lo consumen  
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utilizaba las calles de Medellín como lugar de domicilio,  
pagaba una piecita en una de las residencias de mala muerte que abundan 
en el barrio Guayaquil y en Niquitao.  
En cualquiera de esos lugares, por míseros mil devaluados pesos te 
alquilaban por una noche una pieza con catre y colchoneta de algodón 
si además de dormir te daban ganas de soplar, también te vendían los 
basucos; hasta te alquilaban una compañera que te ayudara a armar los 
basucos y a fumártelos. 
 te prestaban un sanitario por cien pesos, y de ñapa te regalaban una hoja 
de papel periódico, allí un verdadero artículo de lujo” 
 
CONTEXTO 
“Pradita era otro más que utilizaba las calles de Medellín como lugar de 
domicilio, y que cuando le iba bien en un "trabajo", pagaba una piecita en 
una de las residencias de mala muerte que abundan en el barrio Guayaquil 
y en Niquitao. En cualquiera de esos lugares, por míseros mil devaluados 
pesos te alquilaban por una noche una pieza con catre y colchoneta de 
algodón, sin sábana, que tenía más cartografías hechas con orines que el 
mismísimo atlas universal. Claro está que, si además de dormir te daban 
ganas de soplar, también te vendían los basucos; y si te daba miedo 
dormir solito, hasta te alquilaban una compañera que te ayudara a armar 
los basucos y a fumártelos. Y si de pronto eras de esos que al fumarse el 
primer basuco se les afloja sin previo aviso la bodega del intestino grueso, 
te prestaban un sanitario por cien pesos, y de ñapa te regalaban una hoja 
de papel periódico, allí un verdadero artículo de lujo” 
 ( p.272, párrafo 1) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
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utilizaba las calles de Medellín como lugar de domicilio,  
pagaba una piecita en una de las residencias de mala muerte que abundan 
en el barrio Guayaquil y en Niquitao.  
En cualquiera de esos lugares, por míseros mil devaluados pesos te 
alquilaban por una noche una pieza con catre y colchoneta de algodón 
si además de dormir te daban ganas de soplar, también te vendían los 
basucos; hasta te alquilaban una compañera que te ayudara a armar los 
basucos y a fumártelos. 
 te prestaban un sanitario por cien pesos, y de ñapa te regalaban una hoja 
de papel periódico, allí un verdadero artículo de lujo” 
 
CONTEXTO 
“Pradita era otro más que utilizaba las calles de Medellín como lugar de 
domicilio, y que cuando le iba bien en un "trabajo", pagaba una piecita en 
una de las residencias de mala muerte que abundan en el barrio Guayaquil 
y en Niquitao. En cualquiera de esos lugares, por míseros mil devaluados 
pesos te alquilaban por una noche una pieza con catre y colchoneta de 
algodón, sin sábana, que tenía más cartografías hechas con orines que el 
mismísimo atlas universal. Claro está que, si además de dormir te daban 
ganas de soplar, también te vendían los basucos; y si te daba miedo 
dormir solito, hasta te alquilaban una compañera que te ayudara a armar 
los basucos y a fumártelos. Y si de pronto eras de esos que al fumarse el 
primer basuco se les afloja sin previo aviso la bodega del intestino grueso, 
te prestaban un sanitario por cien pesos, y de ñapa te regalaban una hoja 
de papel periódico, allí un verdadero artículo de lujo” 
 ( p.272, párrafo 1) 
 TRIADAS 
BASICAS  
lugar de domicilio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                   Medellín                                                           calles  
 
Escenarios: Medellín calles  lugar de domicilio 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
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utilizaba las calles de Medellín como lugar de domicilio,  
pagaba una piecita en una de las residencias de mala muerte que abundan 
en el barrio Guayaquil y en Niquitao.  
En cualquiera de esos lugares, por míseros mil devaluados pesos te 
alquilaban por una noche una pieza con catre y colchoneta de algodón 
si además de dormir te daban ganas de soplar, también te vendían los 
basucos; hasta te alquilaban una compañera que te ayudara a armar los 
basucos y a fumártelos. 
 te prestaban un sanitario por cien pesos, y de ñapa te regalaban una hoja 
de papel periódico, allí un verdadero artículo de lujo” 
 
CONTEXTO 
“Pradita era otro más que utilizaba las calles de Medellín como lugar de 
domicilio, y que cuando le iba bien en un "trabajo", pagaba una piecita en 
una de las residencias de mala muerte que abundan en el barrio Guayaquil 
y en Niquitao. En cualquiera de esos lugares, por míseros mil devaluados 
pesos te alquilaban por una noche una pieza con catre y colchoneta de 
algodón, sin sábana, que tenía más cartografías hechas con orines que el 
mismísimo atlas universal. Claro está que, si además de dormir te daban 
ganas de soplar, también te vendían los basucos; y si te daba miedo 
dormir solito, hasta te alquilaban una compañera que te ayudara a armar 
los basucos y a fumártelos. Y si de pronto eras de esos que al fumarse el 
primer basuco se les afloja sin previo aviso la bodega del intestino grueso, 
te prestaban un sanitario por cien pesos, y de ñapa te regalaban una hoja 
de papel periódico, allí un verdadero artículo de lujo” 
 ( p.272, párrafo 1) 
 TRIADAS 
BASICAS  
residencias de mala muerte que abundan  
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                   Medellín                                                          barrio Guayaquil y 
                                                                                             en Niquitao 
 
Escenarios: Medellín barrio Guayaquil y en Niquitao  residencias de 
mala muerte que abundan  
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"La Ye" fue uno de los expendios de basuco y perico más cotizados de 
toda la ciudad y sus alrededores, por no decir que el mejor.  
Tenía  la fachada de una licorera, como cualquiera otra de la calle 
Colombia.  
y casi como carta de presentación de su negocio, aquel perfume que lo 
impregnaba todo, hasta los basucos. 
En romería le llegaban gentes desde los cuatro puntos cardinales de la 
ciudad y los municipios vecinos.  
La Ye se parecía a una iglesia en viernes santo: le concurrían fieles en 
procesión por todos sus costados para rendir culto a la cocaína y sus 
derivados.  
Al final nunca era así, llegábamos con el anhelo de que nos resucitaran y 
salíamos siempre crucificados. 
 
CONTEXTO 
"La Ye" fue uno de los expendios de basuco y perico más cotizados de 
toda la ciudad y sus alrededores, por no decir que el mejor. Tenía  la 
fachada de una licorera, como cualquiera otra de la calle Colombia. Su 
entrada estaba protegida por una reja, y en su interior exhibía toda clase 
de licores nacionales y extranjeros, impecablemente acomodados en 
vitrinas de vidrio, iluminadas con luces de neón. Los empleados lucían muy 
pulcros, uniformados con delantal blanco y gorra café, con una 
emblemática Y al frente. En el fondo un escritorio, y tras él doña Amparo, 
siempre con un teléfono inalámbrico en su mano. Vestía, sin excepción, un 
traje de noche y cargaba alhajas hasta en las alhajas; su cabello, rostro y 
uñas siempre maquillados; y casi como carta de presentación de su 
negocio, aquel perfume que lo impregnaba todo, hasta los basucos. 
En romería le llegaban gentes desde los cuatro puntos cardinales de la 
ciudad y los municipios vecinos. La Ye se parecía a una iglesia en viernes 
santo: le concurrían fieles en procesión por todos sus costados para rendir 
culto a la cocaína y sus derivados. Dejábamos la ofrenda, casi siempre un 
billete de cinco mil pesos, y a cambio recibíamos ese polvo, unas veces 
amarilloso y otras blanco, que supuestamente nos pondría en perfecta 
comunión con Dios y con el diablo. Al final nunca era así, llegábamos con 
el anhelo de que nos resucitaran y salíamos siempre crucificados. ( p.351) 
 DESCRIPCIÓN 
– RESUMEN 
DEL ARCHIVO 
CONSULTADO  
“La Verdad sin Calzones” Este libro describe en la primera parte (17 
capítulos) la experiencia personal del autor, y en la segunda (11 capítulos) 
su permanencia en una comunidad terapéutica. Escrito en lenguaje llano, 
constituye el testimonio auténtico de una parte de la historia de Medellín, 
como el robo, el asesinato, la prostitución, el tráfico de drogas, la 
corrupción generalizada y la miseria que surgen con el crecimiento de 
cualquier ciudad, aunque algunas consigan disimularlo mejor que otras. 
La importancia de la obra está sustentada por su franqueza confesional. La 
selección de los casos que el autor presenta, las situaciones dramáticas o 
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tragicómicas, lo anecdótico recreado con memoria fotográfica, la habilidad 
para crear el suspenso y resolverlo con humor, así como su situación como 
observador. 
Mostrar una parte de la ciudad que contrasta con la imagen convencional 
es la intención del autor. Y en forma indirecta, sin falso moralismo, fiel a los 
hechos, dejar un ejemplo social. 
INVESTIGADOR Daniel Felipe Calle Álvarez 
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"La Ye" fue uno de los expendios de basuco y perico más cotizados de 
toda la ciudad y sus alrededores, por no decir que el mejor.  
Tenía  la fachada de una licorera, como cualquiera otra de la calle 
Colombia.  
y casi como carta de presentación de su negocio, aquel perfume que lo 
impregnaba todo, hasta los basucos. 
En romería le llegaban gentes desde los cuatro puntos cardinales de la 
ciudad y los municipios vecinos.  
La Ye se parecía a una iglesia en viernes santo: le concurrían fieles en 
procesión por todos sus costados para rendir culto a la cocaína y sus 
derivados.  
Al final nunca era así, llegábamos con el anhelo de que nos resucitaran y 
salíamos siempre crucificados. 
 
CONTEXTO 
"La Ye" fue uno de los expendios de basuco y perico más cotizados de 
toda la ciudad y sus alrededores, por no decir que el mejor. Tenía  la 
fachada de una licorera, como cualquiera otra de la calle Colombia. Su 
entrada estaba protegida por una reja, y en su interior exhibía toda clase 
de licores nacionales y extranjeros, impecablemente acomodados en 
vitrinas de vidrio, iluminadas con luces de neón. Los empleados lucían muy 
pulcros, uniformados con delantal blanco y gorra café, con una 
emblemática Y al frente. En el fondo un escritorio, y tras él doña Amparo, 
siempre con un teléfono inalámbrico en su mano. Vestía, sin excepción, un 
traje de noche y cargaba alhajas hasta en las alhajas; su cabello, rostro y 
uñas siempre maquillados; y casi como carta de presentación de su 
negocio, aquel perfume que lo impregnaba todo, hasta los basucos. 
En romería le llegaban gentes desde los cuatro puntos cardinales de la 
ciudad y los municipios vecinos. La Ye se parecía a una iglesia en viernes 
santo: le concurrían fieles en procesión por todos sus costados para rendir 
culto a la cocaína y sus derivados. Dejábamos la ofrenda, casi siempre un 
billete de cinco mil pesos, y a cambio recibíamos ese polvo, unas veces 
amarilloso y otras blanco, que supuestamente nos pondría en perfecta 
comunión con Dios y con el diablo. Al final nunca era así, llegábamos con 
el anhelo de que nos resucitaran y salíamos siempre crucificados. ( p.351) 
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 TRIADAS 
BASICAS  
 
"La Ye" fue uno de los expendios de basuco y perico más cotizados de 
toda la ciudad y sus alrededores 
Tenía  la fachada de una licorera, como cualquiera otra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             
                   Medellín                                                        calle Colombia 
 
Escenarios: Medellín calle Colombia  "La Ye" fue uno de los expendios 
de basuco y perico más cotizados de toda la ciudad y sus 
alrededoresTenía  la fachada de una licorera, como cualquiera otra 
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Anexo 6. Nodos de sentido 
 
MedellínCentro de MedellínZonas Rojas habitadas por delincuentes 
MedellínParque Bolívarlugar de las Pizzas, Lugar del Tiendazo, Lugar del 
Champú  
Medellín Palacé tenderle una trampa a el man de la moto, darle muerte, donde 
estaba mi parche, mi gente  
Medellín Parque BolívarZonas Rojas habitadas por delincuentes  
Medellín Parque Bolívar donde estaba mi parche, mi gente 
Medellín Centro de MedellínLugar del Tiendazo, Lugar del Champú 
MedellínCentro de Medellín donde estaba mi parche, mi gente 
Medellín Palacé Zonas Rojas habitadas por delincuentes 
Medellín Palacé Lugar del Tiendazo, Lugar del Champú  
 
-------------------- 
 
Medellín El Poblado, semáforo Oviedo Cogieron e intimidaron al conductor  
Medellín Transversal Superior el Poblado”gol”, persecución, Ford Explorer  
Medellín La Mota  cae la primera víctima, una Dodge Rum muy engallada, 
también hubo el primer muerto 
 
Medellín El Poblado, semáforo Oviedo”gol”, persecución, Ford Explorer 
Medellín El Poblado, semáforo Oviedo cae la primera víctima, una Dodge Rum 
muy engallada, también hubo el primer muerto 
 
Medellín Transversal Superior el Poblado cae la primera víctima, una Dodge 
Rum muy engallada, también hubo el primer muerto 
 
Medellín Transversal Superior el PobladoCogieron e intimidaron al conductor 
Medellín El Poblado y Unicentro”gol”, persecución, Ford Explorer 
Medellín El Poblado y UnicentroCogieron e intimidaron al conductor 
 
-------------------- 
 
Medellín Fui al barrio Antioquia  conseguí droga por cantidades alarmantes 
Medellín Villa Hermosacompra perico 
Medellín barrio la Mansión  estábamos en la cancha de ese barrio , no muy lejos 
del centro de Medellín , en medio de la “periquera” más hijueputa, en medio de 
amigos, brandy, marihuana y la música 
Medellín Fui al barrio Antioquiacompra perico 
Medellín Fui al barrio Antioquia estábamos en la cancha de ese barrio, en medio 
de la “periquera” más hijueputa, en medio de amigos, brandy, marihuana y la música 
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Medellín Villa Hermosa conseguí droga por cantidades alarmantes 
Medellín Villa Hermosa estábamos en la cancha de ese barrio, en medio de la 
“periquera” más hijueputa, en medio de amigos, brandy, marihuana y la música 
Medellín barrio la Mansióncompra perico 
Medellín barrio la Mansión conseguí droga por cantidades alarmantes 
 
------------------ 
 
MedellínBarrio Antioquiadejaron el conductor 
Medellín Barrio Antioquia  Entregamos el último carro 
Medellín Caicedo la Toma  barrio en el cual conocí a muchos pillos, sicarios, 
jaladores de carros 
MedellínBarrio Antioquia barrio en el cual conocí a muchos pillos, sicarios, 
jaladores de carros 
Medellín Caicedo la Toma  dejaron el conductor 
Medellín Caicedo la Toma  Entregamos el último carro 
 
-------------------- 
 
Medellín centro casa vivienda, rancho abandonado, hacíamos y deshacíamos 
 
Medellín casa vieja, en uno de los tantos barrios de la comuna Nororiental de 
Medellín en esa casa se reunían todos los pillos de aquel barrio, había planes  de 
robar unas de tantas de las tantas entidades bancarias que hay en Medellín 
MedellínRío MedellínAlcancé a ver el cambuche de un reciclador 
Medellín centro había planes  de robar unas de tantas de las tantas entidades 
bancarias que hay en Medellín 
Medellín centro Alcancé a ver el cambuche de un reciclador 
Medellín casa vieja, en uno de los tantos barrios de la comuna Nororiental de 
Medellín casa vivienda, rancho abandonado, hacíamos y deshacíamos 
Medellín casa vieja, en uno de los tantos barrios de la comuna Nororiental de 
MedellínAlcancé a ver el cambuche de un reciclador 
MedellínRío Medellíncasa vivienda, rancho abandonado, hacíamos y 
deshacíamos 
MedellínRío Medellín había planes  de robar una de tantas de las tantas 
entidades bancarias que hay en Medellín 
 
-------------------- 
 
Medellín Centro Comercial San Diego  a echarle el ojo a un comerciante de 
dólares,  cuatro mil dólares más o menos   El viejo éste Salió del centro comercial ,  
El vehículo cogió el puente para dirigirse al Centro,  y ahí fue el quieto 
Medellín El Poblado y Unicentro  después de hacer un “gol”, la llevaba de 
compras a las mejores boutiques  
Medellín Segundo Parque de Laureles  Encuentro del man de los diamantes , en 
un  estadero cerca de Alberto  Lechona ,asalto de las joyas 
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Medellín Centro Comercial San Diego después de hacer un “gol”, la llevaba de 
compras a las mejores boutiques  
Medellín Centro Comercial San Diego Encuentro del man de los diamantes , en 
un  estadero cerca de Alberto  Lechona ,asalto de las joyas 
Medellín El Poblado y Unicentro a echarle el ojo a un comerciante de dólares,  
cuatro mil dólares más o menos   El viejo éste Salió del centro comercial ,  El 
vehículo cogió el puente para dirigirse al Centro,  y ahí fue el quieto 
Medellín El Poblado y Unicentro Encuentro del man de los diamantes , en un  
estadero cerca de Alberto  Lechona ,asalto de las joyas 
Medellín Segundo Parque de Laureles  después de hacer un “gol”, la llevaba de 
compras a las mejores boutiques  
Medellín Segundo Parque de Laureles a echarle el ojo a un comerciante de 
dólares,  cuatro mil dólares más o menos   El viejo éste Salió del centro comercial ,  
El vehículo cogió el puente para dirigirse al Centro,  y ahí fue el quieto 
 
------------------- 
 
Medellín Puente la toma  le llegaría el turno a Gerson,  seis disparos, Gerson 
tirado en el piso chapaleando    
Medellín Villa Hermosa, comuna Nororiental de Medellín Conocí a toda clase de 
pillos Medellín llegué a Guayaco la una de la mañana y no se veía un alma por 
donde yo iba , en una chaza de esas donde venden comida en la noche estaba un 
amigo taxista tomando tinto 
Medellín Puente la toma Conocí a toda clase de pillos 
Medellín Puente la toma la una de la mañana y no se veía un alma por donde yo 
iba , en una chaza de esas donde venden comida en la noche estaba un amigo 
taxista tomando tinto 
Medellín Villa Hermosa, comuna Nororiental de Medellín le llegaría el turno a 
Gerson,  seis disparos, Gerson tirado en el piso chapaleando 
Medellín Villa Hermosa, comuna Nororiental de Medellín la una de la mañana y 
no se veía un alma por donde yo iba , en una chaza de esas donde venden comida 
en la noche estaba un amigo taxista tomando tinto 
Medellín llegué a Guayaco le llegaría el turno a Gerson,  seis disparos, Gerson 
tirado en el piso chapaleando 
Medellín llegué a GuayacoConocí a toda clase de pillos 
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Medellín el Popular No 2, Zamora, Moravia, Villatina y Castilla En muchas zonas 
de la ciudad donde no hubo campamentos también se formaron combos muy fuertes, 
Creo que eso es más que todo por la situación social, por el vicio y por la influencia 
de la mafia 
 
Medellín barrio Aranjuez  apareció en el barrio un combo de delincuentes 
denominado Los Priscos , con su aparición el barrio nunca volvería a ser el mismo, y 
nuestra esquina tampoco 
Medellín La mayoría de ellas ubicadas en la comuna nororiental fueron 
identificadas por la inteligencia militar 120 bandas de sicarios, Estas bandas están 
asentadas especialmente en zonas populares 
Medellín el Popular No 2, Zamora, Moravia, Villatina y Castilla apareció en el 
barrio un combo de delincuentes denominado Los Priscos , con su aparición el barrio 
nunca volvería a ser el mismo, y nuestra esquina tampoco 
Medellín el Popular No 2, Zamora, Moravia, Villatina y Castillafueron 
identificadas por la inteligencia militar 120 bandas de sicarios, Estas bandas están 
asentadas especialmente en zonas populares 
Medellín barrio Aranjuez En muchas zonas de la ciudad donde no hubo 
campamentos también se formaron combos muy fuertes, Creo que eso es más que 
todo por la situación social, por el vicio y por la influencia de la mafia 
Medellín barrio Aranjuezfueron identificadas por la inteligencia militar 120 bandas 
de sicarios, Estas bandas están asentadas especialmente en zonas populares 
Medellín La mayoría de ellas ubicadas en la comuna nororiental En muchas 
zonas de la ciudad donde no hubo campamentos también se formaron combos muy 
fuertes, Creo que eso es más que todo por la situación social, por el vicio y por la 
influencia de la mafia 
Medellín La mayoría de ellas ubicadas en la comuna nororiental apareció en el 
barrio un combo de delincuentes denominado Los Priscos , con su aparición el barrio 
nunca volvería a ser el mismo, y nuestra esquina tampoco 
 
------------------ 
 
Medellín  barrio Aranjuez  Fue tanto el éxito de esa empresa que tuvieron que 
abrir sucursales en distintas esquinas de Aranjuez 
Medellín Vivimos en una ciudad en guerra  Una guerra donde intervienen 
muchos poderes y donde los protagonistas son los jóvenes 
Medellín Barrios Populares  En el caso específico de las bandas, para la falta de 
control policial influyen las condiciones topográficas, es en los barrios más altos 
donde la presencia armada de los grupos de jóvenes es más evidente, esta ausencia 
de Estado ha reforzado la mentalidad ilegal de amplios sectores de la población 
Medellín  barrio Aranjuez  Una guerra donde intervienen muchos poderes y 
donde los protagonistas son los jóvenes 
Medellín  barrio Aranjuez En el caso específico de las bandas, para la falta de 
control policial influyen las condiciones topográficas, Es en los barrios más altos 
donde la presencia armada de los grupos de jóvenes es más evidente, esta ausencia 
de Estado ha reforzado la mentalidad ilegal de amplios sectores de la población 
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Medellín Vivimos en una ciudad en guerra  Fue tanto el éxito de esa empresa 
que tuvieron que abrir sucursales en distintas esquinas de Aranjuez 
Medellín Vivimos en una ciudad en guerra  En el caso específico de las bandas, 
para la falta de control policial influyen las condiciones topográficas, es en los barrios 
más altos donde la presencia armada de los grupos de jóvenes es más evidente, 
esta ausencia de Estado ha reforzado la mentalidad ilegal de amplios sectores de la 
población 
Medellín Barrios Populares  Fue tanto el éxito de esa empresa que tuvieron que 
abrir sucursales en distintas esquinas de Aranjuez 
Medellín Barrios Populares  Una guerra donde intervienen muchos poderes y 
donde los protagonistas son los jóvenes 
 
----------------------- 
 
Medellín  Barrio Aranjuez  Flamantes carros último modelo, alemanes e italianos, 
antes vistos en la pantalla grande comenzaron a hacer chirriar sus llantas en las 
calles al mismo compás de los estrepitosos equipos de sonido que retumbaban en 
sus interiores. 
Medellín (Barrio Popular)  Nosotros manejamos desde el terminal hasta el 
colegio, Las motos las aprendemos a  manejar por aquí en esta loma La mayoría son 
robadas y se les consiguen los papeles por veinte mil pesos en el tránsito 
Medellín barriadas populares  Las bandas no podrán ser controladas mientras 
ellas sean el medio de socialización y el modelo de identificación 
Medellín  Barrio Aranjuez Nosotros manejamos desde el terminal hasta el 
colegio, Las motos las aprendemos a  manejar por aquí en esta loma La mayoría son 
robadas y se les consiguen los papeles por veinte mil pesos en el tránsito 
Medellín  Barrio Aranjuez Las bandas no podrán ser controladas mientras ellas 
sean el medio de socialización y el modelo de identificación 
 
Medellín (Barrio Popular)  Flamantes carros último modelo, alemanes e italianos, 
antes vistos en la pantalla grande comenzaron a hacer chirriar sus llantas en las 
calles al mismo compás de los estrepitosos equipos de sonido que retumbaban en 
sus interiores. 
Medellín (Barrio Popular)  Las bandas no podrán ser controladas mientras ellas 
sean el medio de socialización y el modelo de identificación 
Medellín barriadas populares  Flamantes carros último modelo, alemanes e 
italianos, antes vistos en la pantalla grande comenzaron a hacer chirriar sus llantas 
en las calles al mismo compás de los estrepitosos equipos de sonido que 
retumbaban en sus interiores. 
Medellín barriadas populares  Nosotros manejamos desde el terminal hasta el 
colegio, Las motos las aprendemos a  manejar por aquí en esta loma La mayoría son 
robadas y se les consiguen los papeles por veinte mil pesos en el tránsito 
 
 
----------------------- 
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Medellín  barrio Aranjuez  siempre había sido un barrio tranquilo, estrato tres, de 
calles empinadas y casas humildes, casi todas de una sola planta y techos en teja de 
barro 
Medellín La mayoría de ellas ubicadas en la comuna nororiental  el nivel de 
ingresos es inversamente proporcional a la altura del barrio, entre más alto se viva, 
mayor hacinamiento, menor  calidad  de vivienda y menos servicios sociales 
Medellín Comuna Nororiental (Santo Domingo, Granizal, Popular, Aranjuez y 
sectores de Manrique y Campo Valdés)  Esta comuna tiene una densidad de 450 
habitantes por hectárea y carece de espacios suficientes para la recreación, el 60% 
de la población vive en condiciones mínimas de miseria y de pobreza absoluta, 
convirtiendo el ideal de la modernización en un trágico factor de violencia 
Medellín  barrio Aranjuez  el nivel de ingresos es inversamente proporcional a la 
altura del barrio, entre más alto se viva, mayor hacinamiento, menor  calidad  de 
vivienda y menos servicios sociales 
Medellín  barrio Aranjuez  Esta comuna tiene una densidad de 450 habitantes 
por hectárea y carece de espacios suficientes para la recreación, el 60% de la 
población vive en condiciones mínimas de miseria y de pobreza absoluta, 
convirtiendo el ideal de la modernización en un trágico factor de violencia 
Medellín La mayoría de ellas ubicadas en la comuna nororiental  siempre había 
sido un barrio tranquilo, estrato tres, de calles empinadas y casas humildes, casi 
todas de una sola planta y techos en teja de barro 
Medellín La mayoría de ellas ubicadas en la comuna nororiental  el nivel de 
ingresos es inversamente proporcional a la altura del barrio, entre más alto se viva, 
mayor hacinamiento, menor  calidad  de vivienda y menos servicios sociales 
Medellín Comuna Nororiental (Santo Domingo, Granizal, Popular, Aranjuez y 
sectores de Manrique y Campo Valdés)  siempre había sido un barrio tranquilo, 
estrato tres, de calles empinadas y casas humildes, casi todas de una sola planta y 
techos en teja de barro 
Medellín Comuna Nororiental (Santo Domingo, Granizal, Popular, Aranjuez y 
sectores de Manrique y Campo Valdés)  el nivel de ingresos es inversamente 
proporcional a la altura del barrio, entre más alto se viva, mayor hacinamiento, menor  
calidad  de vivienda y menos servicios sociales 
 
--------------------- 
 
Medellín Barrio Popular Esta es la tierra de los porros y las gaitas en Medellín, 
siempre se ha escuchado esa música, también la Sonora Matancera y salsa 
Medellín el Bar Atlántico en San Juan con Bolívar  En ese bar se reunían los 
fines de semana los chocoanos de Medellín a escuchar vallenato y salsa 
MedellínGuayaquil, Palacé y en los barrios "peligrosos" La música antillana, que 
habla de goce y hace vibrar el cuerpo, llegó a Medellín por la vía marginal se 
escuchaba en los bajos fondos, y  fueron los viejos malevos quienes terminaron 
imponiéndola 
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Medellín Barrio PopularEn ese bar se reunían los fines de semana los 
chocoanos de Medellín a escuchar vallenato y salsa 
Medellín Barrio Popular La música antillana, que habla de goce y hace vibrar el 
cuerpo, llegó a Medellín por la vía marginal se escuchaba en los bajos fondos, y  
fueron los viejos malevos quienes terminaron imponiéndola 
 
Medellín el Bar Atlántico en San Juan con Bolívar  Esta es la tierra de los porros 
y las gaitas en Medellín, siempre se ha escuchado esa música, también la Sonora 
Matancera y salsa 
Medellín el Bar Atlántico en San Juan con Bolívar  La música antillana, que habla 
de goce y hace vibrar el cuerpo, llegó a Medellín por la vía marginal se escuchaba en 
los bajos fondos, y  fueron los viejos malevos quienes terminaron imponiéndola 
 
MedellínGuayaquil, Palacé y en los barrios "peligrosos" Esta es la tierra de los 
porros y las gaitas en Medellín, siempre se ha escuchado esa música, también la 
Sonora Matancera y salsa 
MedellínGuayaquil, Palacé y en los barrios "peligrosos" En ese bar se reunían 
los fines de semana los chocoanos de Medellín a escuchar vallenato y salsa 
 
----------------------- 
 
Medellín Barrio  Popular Me parcho en la esquina a escuchar rock con los ñeros 
o voy a la taberna con la novia a escuchar música romántica y vallenatos 
Medellín Barrio Manrique  bajamos a escuchar música romántica      
 
Medellín Calle Colombia  "La Ye" fue uno de los expendios de basuco y perico 
más cotizados de toda la ciudad y sus alrededores, tenía  la fachada de una licorera, 
como cualquiera otra 
Medellín Barrio  Popular bajamos a escuchar música romántica      
Medellín Barrio  Popular"La Ye" fue uno de los expendios de basuco y perico 
más cotizados de toda la ciudad y sus alrededores, tenía  la fachada de una licorera, 
como cualquiera otra 
Medellín Barrio Manrique  Me parcho en la esquina a escuchar rock con los 
ñeros o voy a la taberna con la novia a escuchar música romántica y vallenatos 
Medellín Barrio Manrique "La Ye" fue uno de los expendios de basuco y perico 
más cotizados de toda la ciudad y sus alrededores, tenía  la fachada de una licorera, 
como cualquiera otra 
Medellín Calle Colombia  Me parcho en la esquina a escuchar rock con los ñeros 
o voy a la taberna con la novia a escuchar música romántica y vallenatos 
Medellín Calle Colombia  bajamos a escuchar música romántica      
 
---------------------- 
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Medellín el barrio (Barrio popular) Surgieron Los Nachos, Los Calvos, Los 
Montañeros, Los Pelusos y otras banditas que impusieron su terror, Cobraban 
impuestos, de dos mil pesos semanales a las tiendas y cinco mil a los colectivos, 
requisaban en la calle como si fueran la ley, atracaban los carros surtidores,  el que 
nos les marchaba, o el que se defendía, de una pa’l cementerio y a las familias las 
desterraban 
 
Medellín  Barrio Aranjuez   no se comía gallina como era costumbre en nuestras 
casas, no; en sus festejos se consumía un novillo y dos o tres cerdos de buen 
tamaño, casi siempre bajados sin consentimiento alguno de los furgones que 
repartían la carne en las carnicerías, con los camiones que surtían cerveza y 
aguardiente sucedía de igual manera, en muchas esquinas se improvisaba un fogón 
con ladrillos, maderos y una gigantesca paila; enseguida se armaba una rumba en la 
que, aparte de los vecinos, abundaban alcohol, música, baile y carne de ambos 
sexos. La policía aparecía de vez en cuando, pero casi siempre partían con sus 
patrullas vacías, aunque con sus bolsillos llenos 
Medellín Barrios Populares  Los paseos y las masacres de esquina, donde 
grupos de jóvenes son abaleados indiscriminadamente, empezaron a ser cotidianos 
en nuestra ciudad, Las autoridades y grupos sociales "respetables" se ampararon 
detrás de la imagen de las vendetas de mañosos para ejercer su “ley",  Cada cual 
convencido de su derecho a "limpiar" el barrio o la ciudad de los indeseables 
Medellín el barrio (Barrio popular) no se comía gallina como era costumbre en 
nuestras casas, no; en sus festejos se consumía un novillo y dos o tres cerdos de 
buen tamaño, casi siempre bajados sin consentimiento alguno de los furgones que 
repartían la carne en las carnicerías, con los camiones que surtían cerveza y 
aguardiente sucedía de igual manera, en muchas esquinas se improvisaba un fogón 
con ladrillos, maderos y una gigantesca paila; enseguida se armaba una rumba en la 
que, aparte de los vecinos, abundaban alcohol, música, baile y carne de ambos 
sexos. La policía aparecía de vez en cuando, pero casi siempre partían con sus 
patrullas vacías, aunque con sus bolsillos llenos 
 
Medellín el barrio (Barrio popular) Los paseos y las masacres de esquina, donde 
grupos de jóvenes son abaleados indiscriminadamente, empezaron a ser cotidianos 
en nuestra ciudad, Las autoridades y grupos sociales "respetables" se ampararon 
detrás de la imagen de las vendetas de mañosos para ejercer su “ley",  Cada cual 
convencido de su derecho a "limpiar" el barrio o la ciudad de los indeseables 
Medellín  Barrio Aranjuez  Surgieron Los Nachos, Los Calvos, Los Montañeros, 
Los Pelusos y otras banditas que impusieron su terror, Cobraban impuestos, de dos 
mil pesos semanales a las tiendas y cinco mil a los colectivos, requisaban en la calle 
como si fueran la ley, atracaban los carros surtidores,  el que nos les marchaba, o el 
que se defendía, de una pa’l cementerio y a las familias las desterraban 
 
Medellín  Barrio Aranjuez  Los paseos y las masacres de esquina, donde grupos 
de jóvenes son abaleados indiscriminadamente, empezaron a ser cotidianos en 
nuestra ciudad, Las autoridades y grupos sociales "respetables" se ampararon detrás 
de la imagen de las vendetas de mañosos para ejercer su “ley",  Cada cual 
convencido de su derecho a "limpiar" el barrio o la ciudad de los indeseables 
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Medellín Barrios Populares  Surgieron Los Nachos, Los Calvos, Los Montañeros, 
Los Pelusos y otras banditas que impusieron su terror, Cobraban impuestos, de dos 
mil pesos semanales a las tiendas y cinco mil a los colectivos, requisaban en la calle 
como si fueran la ley, atracaban los carros surtidores,  el que nos les marchaba, o el 
que se defendía, de una pa’l cementerio y a las familias las desterraban 
 
Medellín Barrios Populares   no se comía gallina como era costumbre en 
nuestras casas, no; en sus festejos se consumía un novillo y dos o tres cerdos de 
buen tamaño, casi siempre bajados sin consentimiento alguno de los furgones que 
repartían la carne en las carnicerías, con los camiones que surtían cerveza y 
aguardiente sucedía de igual manera, en muchas esquinas se improvisaba un fogón 
con ladrillos, maderos y una gigantesca paila; enseguida se armaba una rumba en la 
que, aparte de los vecinos, abundaban alcohol, música, baile y carne de ambos 
sexos. La policía aparecía de vez en cuando, pero casi siempre partían con sus 
patrullas vacías, aunque con sus bolsillos llenos 
 
--------------------- 
 
Medellín Barrio El Salvador Y las pistolas que fabricábamos con los palitos que 
nos regalaba José David, el carpintero del sector, las cambiaron por armas de 
verdad, y el barrio cada día se calentaba más 
Medellín  Barrio Aranjuez  surgieron oficios y oficiantes nuevos. Aparecieron 
sicarios, traquetos, campaneros, carritos, dedicalientes, jíbaros, cascones, caleteros, 
vacunadores, cobradores y cientos más 
Medellín Barrio Popular hay muchos niños que quieren meterse a la 
delincuencia, muchos comienzan jalando cadenas y ahorran para comprar una 
escopeta, nosotros les regalamos capsulas y ellos con eso hacen sus atracos 
 
Medellín Barrio El Salvador surgieron oficios y oficiantes nuevos. Aparecieron 
sicarios, traquetos, campaneros, carritos, dedicalientes, jíbaros, cascones, caleteros, 
vacunadores, cobradores y cientos más 
Medellín Barrio El Salvador hay muchos niños que quieren meterse a la 
delincuencia, muchos comienzan jalando cadenas y ahorran para comprar una 
escopeta, nosotros les regalamos capsulas y ellos con eso hacen sus atracos 
 
Medellín  Barrio Aranjuez  Y las pistolas que fabricábamos con los palitos que 
nos regalaba José David, el carpintero del sector, las cambiaron por armas de 
verdad, y el barrio cada día se calentaba más 
Medellín  Barrio Aranjuez  hay muchos niños que quieren meterse a la 
delincuencia, muchos comienzan jalando cadenas y ahorran para comprar una 
escopeta, nosotros les regalamos capsulas y ellos con eso hacen sus atracos 
 
Medellín Barrio Popular Y las pistolas que fabricábamos con los palitos que nos 
regalaba José David, el carpintero del sector, las cambiaron por armas de verdad, y 
el barrio cada día se calentaba más 
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Medellín Barrio Popular surgieron oficios y oficiantes nuevos. Aparecieron 
sicarios, traquetos, campaneros, carritos, dedicalientes, jíbaros, cascones, caleteros, 
vacunadores, cobradores y cientos más 
 
------------------------- 
 
 
Medellín  como la del Cacaratejo, o Casa Verde en el barrio Prado rico  visitar 
casas de vicio exclusivas 
Medellín  las cuevas de Niquitao, Guayaquil, Barrio Triste, Naranjal, Aranjuez  En 
esos lugares conocí dónde queda el infierno que tanto se menciona en la Biblia, y del 
que yo siempre me mofaba 
 
Medellín  Aranjuez  De todas las casas de vicio que conocí, la que más me 
impactó fue la de las Molinas, situada, para sorpresa, a escasas cuadras de mi casa 
paterna, era una casa igual a cualquiera del barrio, de no ser por sus moradores, sus 
“huéspedes” y su desvencijado inmobiliario 
Medellín  como la del Cacaratejo, o Casa Verde en el barrio Prado rico En esos 
lugares conocí dónde queda el infierno que tanto se menciona en la Biblia, y del que 
yo siempre me mofaba. 
 
Medellín  como la del Cacaratejo, o Casa Verde en el barrio Prado rico De todas 
las casas de vicio que conocí, la que más me impactó fue la de las Molinas, situada, 
para sorpresa, a escasas cuadras de mi casa paterna, era una casa igual a 
cualquiera del barrio, de no ser por sus moradores, sus “huéspedes” y su 
desvencijado inmobiliario 
Medellín  las cuevas de Niquitao, Guayaquil, Barrio Triste, Naranjal, Aranjuez 
visitar casas de vicio exclusivas 
Medellín  las cuevas de Niquitao, Guayaquil, Barrio Triste, Naranjal, Aranjuez De 
todas las casas de vicio que conocí, la que más me impactó fue la de las Molinas, 
situada, para sorpresa, a escasas cuadras de mi casa paterna, era una casa igual a 
cualquiera del barrio, de no ser por sus moradores, sus “huéspedes” y su 
desvencijado inmobiliario 
Medellín  Aranjuez visitar casas de vicio exclusivas 
Medellín  Aranjuez En esos lugares conocí dónde queda el infierno que tanto se 
menciona en la Biblia, y del que yo siempre me mofaba. 
 
-------------------- 
 
Medellín la comuna nororiental  el mapa de las bandas en Medellín coincide con 
el mapa de las zonas pobres y más populares de la ciudad 
Medellín  Barrio Aranjuez con la muerte de Pacho, con la entrega de El Patrón y 
con la desmilitarización de Aranjuez quedaron muchísimos jóvenes desempleados 
que sólo sabían matar y robar, En vista de que “Los Muchachos” ya no gozaban de 
los altos ingresos de otrora para sus rumbas, ropas, drogas y mujeres, ni tenían un 
jefe que los dirigiera, el barrio se descuaderno, esta vez sí del todo 
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Medellín  Barrio Aranjuez  El vertiginoso éxito de su rentable negocio comenzó a 
ser difundido por los medios de comunicación, que en sus titulares de crónica roja 
daban detallada cuenta de lo que estaba pasando en aquel barrio de la Comuna 
Nororiental, terminó siendo excelente información para el número uno del Cartel, con 
el ofrecimiento del Patrón tendrían una lucrativa y jugosa manera de procurarse 
ingresos extras, actuando como uno de los tantos brazos armados del Cartel de 
Medellín  
 
 
Medellín la comuna nororiental  con la muerte de Pacho, con la entrega de El 
Patrón y con la desmilitarización de Aranjuez quedaron muchísimos jóvenes 
desempleados que sólo sabían matar y robar, En vista de que “Los Muchachos” ya 
no gozaban de los altos ingresos de otrora para sus rumbas, ropas, drogas y 
mujeres, ni tenían un jefe que los dirigiera, el barrio se descuaderno, esta vez sí del 
todo 
 
Medellín la comuna nororiental  El vertiginoso éxito de su rentable negocio 
comenzó a ser difundido por los medios de comunicación, que en sus titulares de 
crónica roja daban detallada cuenta de lo que estaba pasando en aquel barrio de la 
Comuna Nororiental, terminó siendo excelente información para el número uno del 
Cartel, con el ofrecimiento del Patrón tendrían una lucrativa y jugosa manera de 
procurarse ingresos extras, actuando como uno de los tantos brazos armados del 
Cartel de Medellín  
 
-------------------- 
 
Medellín Barrio Aranjuez  Pero la luna de miel entre Aranjuez y Los Priscos 
duraría escasos años, la guerra declarada entre el Cartel de Cali y el de Medellín, y 
de éste último también contra el Estado, convirtieron el barrio en un campo de batalla 
Medellín Barrio Popular  Los Capuchos, que anda matando gente por todas 
partes, ellos fueron los que me dispararon 
Medellín Barrio Popular  Desde hace unos años la guerra ha visitado cada uno 
de los rincones del barrio, una guerra de jóvenes, casi de niños, una guerra de 
bandas que ha dejado tantos muertos en estos años  que ya todos perdieron la 
cuenta. 
Medellín Barrio Aranjuez  Los Capuchos, que anda matando gente por todas 
partes, ellos fueron los que me dispararon 
Medellín Barrio Aranjuez  Desde hace unos años la guerra ha visitado cada uno 
de los rincones del barrio, una guerra de jóvenes, casi de niños, una guerra de 
bandas que ha dejado tantos muertos en estos años  que ya todos perdieron la 
cuenta. 
Medellín Barrio Popular Pero la luna de miel entre Aranjuez y Los Priscos duraría 
escasos años, la guerra declarada entre el Cartel de Cali y el de Medellín, y de éste 
último también contra el Estado, convirtieron el barrio en un campo de batalla 
 
-------------------- 
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Medellín Guayaquil la mejor cueva de Guayaquil, alquilaría su suite, compraría 
un kilo de basuco, aguardiente por cajas, y le pagaría a dos putas para que me los 
armaran día y noche 
 
Medellín calles del centro, Barrio Triste  chatarrería en Barrio Triste y le compra 
a los recicladores el fruto de su trabajo, para hacer más rentable el negocio también 
vende basuco, dado que la mayoría de sus proveedores lo consumen 
Medellín Barrio Triste volaba pegado a un basuco en las cuevas de Barrio Triste, 
me hacen falta las putas de Barrio Triste 
 
Medellín Guayaquil chatarrería en Barrio Triste y le compra a los recicladores el 
fruto de su trabajo, para hacer más rentable el negocio también vende basuco, dado 
que la mayoría de sus proveedores lo consumen 
Medellín Guayaquil volaba pegado a un basuco en las cuevas de Barrio Triste, 
me hacen falta las putas de Barrio Triste 
 
Medellín calles del centro, Barrio Triste  la mejor cueva de Guayaquil, alquilaría 
su suite, compraría un kilo de basuco, aguardiente por cajas, y le pagaría a dos putas 
para que me los armaran día y noche 
Medellín calles del centro, Barrio Triste  volaba pegado a un basuco en las 
cuevas de Barrio Triste, me hacen falta las putas de Barrio Triste 
 
Medellín Barrio Triste la mejor cueva de Guayaquil, alquilaría su suite, compraría 
un kilo de basuco, aguardiente por cajas, y le pagaría a dos putas para que me los 
armaran día y noche 
Medellín Barrio Triste chatarrería en Barrio Triste y le compra a los recicladores 
el fruto de su trabajo, para hacer más rentable el negocio también vende basuco, 
dado que la mayoría de sus proveedores lo consumen 
 
------------------- 
 
Medellín Barrio Popular Armamos un rancho en estas lomas, llegaban 
desterrados de todos los rincones, huyéndole a la violencia 
 
Medellín Barrio Popular  Estos barrancos los volvimos vivideros fue a punta de 
convites, organizando la gente con la parroquia y con la Acción Comunal,  esa fue 
una época muy buena, no se veía la maldad y todo el mundo se colaboraba. 
Medellín  Barrio Popular  Aunque la mayoría de los negocios están enrejados, el 
ambiente de apariencia tranquila no deja ver a los ojos del pasajero ocasional la 
realidad. 
 
-------------------- 
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Medellín  Barrio Aranjuez  Cuando la tal Comunidad Internacional se enteró de 
que en las laderas de Medellín existía un barrio llamado Aranjuez, en donde se le 
rendía más culto y respeto a los narcotraficantes y bandidos que a las propias 
autoridades, a todo habitante de esa comuna lo catalogaron como mañoso o 
delincuente, aunque la verdad era otra 
Medellín la del norte y la del sur, la del valle y la de las laderas Medellín es un 
conglomerado urbano que no ha podido ser ciudad. En Medellín  todo es hecho para 
segregar, no para integrar, es una ciudad  parcelada y diseminada. No hay ciudad 
sino ciudades. 
 
 
 
Medellín Barrio Popular Mucha gente se fue del barrio, dejó sus casas, no las 
podían alquilar ni vender, nadie quería vivir por aquí. 
 
Medellín  Barrio Aranjuez  Medellín es un conglomerado urbano que no ha 
podido ser ciudad. En Medellín  todo es hecho para segregar, no para integrar, es 
una ciudad  parcelada y diseminada. No hay ciudad sino ciudades. 
 
Medellín  Barrio Aranjuez  Mucha gente se fue del barrio, dejó sus casas, no las 
podían alquilar ni vender, nadie quería vivir por aquí. 
 
Medellín la del norte y la del sur, la del valle y la de las laderas Cuando la tal 
Comunidad Internacional se enteró de que en las laderas de Medellín existía un 
barrio llamado Aranjuez, en donde se le rendía más culto y respeto a los 
narcotraficantes y bandidos que a las propias autoridades, a todo habitante de esa 
comuna lo catalogaron como mañoso o delincuente, aunque la verdad era otra 
Medellín la del norte y la del sur, la del valle y la de las laderas Mucha gente se 
fue del barrio, dejó sus casas, no las podían alquilar ni vender, nadie quería vivir por 
aquí. 
 
Medellín Barrio Popular Cuando la tal Comunidad Internacional se enteró de que 
en las laderas de Medellín existía un barrio llamado Aranjuez, en donde se le rendía 
más culto y respeto a los narcotraficantes y bandidos que a las propias autoridades, 
a todo habitante de esa comuna lo catalogaron como mañoso o delincuente, aunque 
la verdad era otra 
Medellín Barrio Popular Medellín es un conglomerado urbano que no ha podido 
ser ciudad. En Medellín  todo es hecho para segregar, no para integrar, es una 
ciudad  parcelada y diseminada. No hay ciudad sino ciudades. 
 
-------------------- 
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Medellín  Barrio Aranjuez  se ampliaron hacia barrios aledaños buscando prestar 
un mejor servicio y dar mayor cobertura a los cuatro puntos cardinales de la ciudad 
Medellín Barrio Popular A la gente del barrio le ayudamos, vienen y nos dicen, 
que vea que no tengo comida, y nosotros les colaboramos y los mantenemos 
afinados  
 
Medellín Barrio Popular  En el barrio han existido muchas bandas ,  No hay 
cama pa' tanta gente, Nos tenemos que mantener activos porque en un descuido las 
otras bandas nos sacan y llegan a faltoniar la gente 
 
Medellín  Barrio Aranjuez  A la gente del barrio le ayudamos, vienen y nos dicen, 
que vea que no tengo comida, y nosotros les colaboramos y los mantenemos 
afinados  
 
Medellín  Barrio Aranjuez  En el barrio han existido muchas bandas ,  No hay 
cama pa' tanta gente, Nos tenemos que mantener activos porque en un descuido las 
otras bandas nos sacan y llegan a faltoniar la gente 
 
Medellín Barrio Popular  se ampliaron hacia barrios aledaños buscando prestar 
un mejor servicio y dar mayor cobertura a los cuatro puntos cardinales de la ciudad 
 
-------------------- 
 
Medellín Barrio  Popular  a la semana siguiente levantamos una piecita, Desde 
entonces estamos viviendo en esta cañada. 
 
Medellín calles  lugar de domicilio 
Medellín barrio Guayaquil y en Niquitao  residencias de mala muerte que 
abundan 
Medellín Barrio  Popular  lugar de domicilio 
Medellín Barrio  Popular  residencias de mala muerte que abundan 
Medellín calles  a la semana siguiente levantamos una piecita, Desde entonces 
estamos viviendo en esta cañada. 
 
Medellín calles  residencias de mala muerte que abundan 
Medellín barrio Guayaquil y en Niquitao  a la semana siguiente levantamos una 
piecita, Desde entonces estamos viviendo en esta cañada. 
 
Medellín barrio Guayaquil y en Niquitao  lugar de domicilio 
 
---------------------- 
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Medellín Cárcel  Bellavista En el patio segundo algunos pasillos tienen nombres 
de barrios de Medellín: Guayaquil, El Poblado, Laureles 
Medellín Cárcel Bellavista  El que tenga contactos y billete, se va de aquí fácil, 
Los que se quedan son los embalados, aunque sean inocentes. 
Medellín Cárcel Bellavista   Dicen que esto aquí es una escuela de la 
delincuencia, Escuela no, esto lo que es una universidad, Aquí se consiguen 
especialistas en todas las ramas de la maldad, y por eso se aprende mucho 
 
------------------- 
 
Medellín Barrio Popular Una guerra que generó otra, Reunieron los vecinos, 
recogieron unos "fierros". Establecieron un sistema de cuotas y empezaron a 
accionar. En cada cuadra han muerto tres, cuatro, cinco... por el tiro de las bandas, 
por el tiro de la ley, por el tiro de la autodefensa, por el tiro de… 
 
Medellín Santa Elena  Desde ese tiempo es que se oye hablar del paseo, 
cuando matan gente y la botan en una carretera, todos los días amanecían 
cadáveres en esa carretera o en la vía de las Palmas. 
 
Medellín Barrio Popular Después de tanta lucha logramos sacar las bandas del 
barrio. Fue una lucha sangrienta, pero la comunidad ha estado muy de acuerdo con 
esa vaina 
Medellín Barrio Popular Desde ese tiempo es que se oye hablar del paseo, 
cuando matan gente y la botan en una carretera, todos los días amanecían 
cadáveres en esa carretera o en la vía de las Palmas. 
 
Medellín Santa Elena  Una guerra que generó otra, Reunieron los vecinos, 
recogieron unos "fierros". Establecieron un sistema de cuotas y empezaron a 
accionar. En cada cuadra han muerto tres, cuatro, cinco... por el tiro de las bandas, 
por el tiro de la ley, por el tiro de la autodefensa, por el tiro de… 
 
Medellín Santa Elena  Después de tanta lucha logramos sacar las bandas del 
barrio. Fue una lucha sangrienta, pero la comunidad ha estado muy de acuerdo con 
esa vaina 
------------------- 
 
Medellín Barrio Popular Ahora todo está de nuevo sabroso este es un barrio muy 
bueno, la gente es servicial y colaboradora, muy honrada y trabajadora, Aquí, 
propiamente en este sector, hace tiempo que no se oye de robos. Algunos fines de 
semana hacemos carnavales,  todo el mundo se toma sus tragos en paz, se 
conversa, se bailotea, todo a lo bien. Este barrio es una maravilla 
 
Medellín Santa Elena  Los fines de semana subíamos con las familias de paseo, 
Caminábamos por la quebrada Santa Elena arriba, cuando todavía era limpia y 
caudalosa,  Era un programa de día entero. Subía medio Medellín 
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Medellín Barrio Popular Las manos juiciosas de las madres descuelgan la ropa 
seca de las terrazas y los balcones, arreglan las matas de los jardines, barren las 
calles y las aceras, Todo para "que la pobreza no se confunda con el desaseo. 
Medellín Barrio Popular Los fines de semana subíamos con las familias de 
paseo, Caminábamos por la quebrada Santa Elena arriba, cuando todavía era limpia 
y caudalosa,  Era un programa de día entero. Subía medio Medellín 
 
Medellín Santa Elena  Ahora todo está de nuevo sabroso este es un barrio muy 
bueno, la gente es servicial y colaboradora, muy honrada y trabajadora, Aquí, 
propiamente en este sector, hace tiempo que no se oye de robos. Algunos fines de 
semana hacemos carnavales,  todo el mundo se toma sus tragos en paz, se 
conversa, se bailotea, todo a lo bien Este barrio es una maravilla 
 
Medellín Santa Elena  Las manos juiciosas de las madres descuelgan la ropa 
seca de las terrazas y los balcones, arreglan las matas de los jardines, barren las 
calles y las aceras, Todo para "que la pobreza no se confunda con el desaseo. 
 
 
-------------------- 
 
 
Medellín Barrio Popular  Una guerra que generó otra, la de un grupo de 
habitantes que se declararon cansados de "tanto atropello" y decidieron "limpiar" su 
barrio de las bandas que se lo habían tomado. Don Rafael y Angel, iniciaron la 
defensa del barrio 
Medellín el Popular No 2, Zamora, Moravia, Villatina y Castilla  abrir unos 
campamentos en los barrios. En los campamentos trabajamos política y militarmente, 
dábamos conferencias y foros de diversos temas, y ahí por debajo de cuerda le 
dábamos escuela militar a la gente: armar y desarmar fierros, hacer inteligencia y 
recuperaciones, Entre ellos había muchos pelados de esquina, viciosos a los que 
nosotros queríamos reeducar, ponerlos a servirle al país 
 
Medellín el Popular No 2, Zamora, Moravia, Villatina y Castilla  Antes de los 
campamentos no había bandas sino pillos, Viciosos que se mantenían en las 
esquinas, fumando vareta y escuchando música  
 
Medellín Barrio Popular abrir unos campamentos en los barrios. En los 
campamentos trabajamos política y militarmente, dábamos conferencias y foros de 
diversos temas, y ahí por debajo de cuerda le dábamos escuela militar a la gente: 
armar y desarmar fierros, hacer inteligencia y recuperaciones, Entre ellos había 
muchos pelados de esquina, viciosos a los que nosotros queríamos reeducar, 
ponerlos a servirle al país 
 
Medellín Barrio Popular  Antes de los campamentos no había bandas sino pillos, 
Viciosos que se mantenían en las esquinas, fumando vareta y escuchando música  
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Medellín el Popular No 2, Zamora, Moravia, Villatina y Castilla Una guerra que 
generó otra, la de un grupo de habitantes que se declararon cansados de "tanto 
atropello" y decidieron "limpiar" su barrio de las bandas que se lo habían 
tomadoDon Rafael y Angel, iniciaron la defensa del barrio 
 
--------------------- 
 
Medellín  Barrio Aranjuez  Hasta las iglesias, San Cayetano, San Nicolás y San 
Isidro, gracias al éxito de Los Priscos cambiaron su maquillaje 
Medellín  Barrio Aranjuez  La influencia de Los Priscos fue tan radical que hasta 
el perfil urbano de Aranjuez y sus habitantes comenzó a cambiar 
Medellín  Barrio Aranjuez  Majestuosas moradas, que nada tenían que envidiar a 
las lujosas mansiones de estrato seis, se fueron apoderando del barrio 
----- 
Medellín  Barrio Aranjuez  Imágenes de María Auxiliadora, con su respectivo 
nicho, siempre iluminado por infinidad de velones, se apoderaron de muchas de las 
esquinas como muestra inequívoca de que en aquella cuadra vivía algún integrante 
de Los Priscos 
Medellín  Barrio Aranjuez  Cuando los voladores explotaban e iluminaban con 
sus luces el cielo de Aranjuez se entendía sin confusión que Los Priscos habían 
"coronado una vuelta” 
Medellín  Barrio Aranjuez  Entonces el barrio cambiaba su vestimenta cotidiana 
por la de carnaval Despampanantes carros y motocicletas comenzaban a patrullar 
todas sus calles en una caravana interminable de ostentación y lujo. Ellas felices... 
ellos felices... Aranjuez feliz 
 
------------------ 
 
Medellín  Barrio Aranjuez  A Aranjuez lo invadió la zozobra y la desconfianza. 
Los allanamientos y muertes, de lado y lado, no se hicieron esperar; los 
desplazamientos forzosos tampoco. Y no porque antes de~ ser militarizado no los 
hubiera, sino que con la llegada del ejército los homicidios aumentaron en forma 
descomunal, y las casas abandonadas se multiplicaron por docenas 
Medellín  Barrio Aranjuez  Cómo sería la superpoblación de finados, que el 
párroco de Aranjuez, como casi todos los curas, visionario y buen negociante, mandó 
construir una sala de velación al lado de la parroquia. Esta, sin exagerar, diariamente 
daba servicios a no menos de tres muertos 
Medellín Barrio Popular subían los carabineros a tumbar los ranchos y todo el 
mundo a enfrentarlos . Eso costó muchas vidas 
 
-------------------- 
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Medellín Barrio Popular A Aranjuez lo invadió la zozobra y la desconfianza. Los 
allanamientos y muertes, de lado y lado, no se hicieron esperar; los desplazamientos 
forzosos tampoco. Y no porque antes de~ ser militarizado no los hubiera, sino que 
con la llegada del ejército los homicidios aumentaron en forma descomunal, y las 
casas abandonadas se multiplicaron por docenas 
Medellín Barrio Popular Cómo sería la superpoblación de finados, que el párroco 
de Aranjuez, como casi todos los curas, visionario y buen negociante, mandó 
construir una sala de velación al lado de la parroquia. Esta, sin exagerar, diariamente 
daba servicios a no menos de tres muertos 
Medellín  Barrio Aranjuez  subían los carabineros a tumbar los ranchos y todo el 
mundo a enfrentarlos. Eso costó muchas vidas 
 
------------------- 
 
Medellín El Barrio  Para el recién llegado, Es un laberinto indescifrable 
 
Medellín El Barrio  Aunque la mayoría de los negocios están enrejados, el 
ambiente de apariencia tranquila no deja ver a los ojos del pasajero ocasional la 
realidad. 
--------------------- 
 
Medellín  Barrio Aranjuez  Pronto llegaron otras palabras que fueron 
enriqueciendo el idioma callejero y dieron forma al diccionario de la Real Academia 
del Parlache 
Medellín  Barrio Aranjuez  El barrio fue militarizado y colmado de retenes, con 
hombres de camuflado, cuadrillas de helicópteros y tanquetas de guerra Hasta se 
veían de vez en cuando unos hombres extraños, de ojos azules y pelo mono, 
mascando chicle y patrullando las calles en carros con vidrios polarizados y sin placa 
Medellín Barrio  Laureles  me tocó empezar a trabajar  
en casas de familia 
 
